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P R A K A T A 
Sebagaimana halnya dengan buku-buku PIA IV — j i l id I, I la, l l b , 
dan I I I , maka j i l id IV ini merupakan buku yang memuat makalah-
makalah dari para peserta PIA IV /1986 yang lalu. Keterlambatan para 
peserta menyerahkan makalah sesuai dengan waktu yang telah di tentu-
kan oleh panitia penyelenggara berakibat t idak dapat di terbi tkannya 
makalah-makalah tersebut tepat pada waktunya, sehingga ketika persi-
dangan berlangsung, makalah-makalah tersebut hanya diperbanyak da-
lam bentuk stensilan. 
Buku PIA IV - j i l id IV ini disusun berdasarkan pengelompokan masa-
lah sesuai dengan subtema-subtema yang dibahas dalam sidang-sidang. 
Makalah yang dimuat dalam j i l id IV berjumlah 33 buah, meliputi 
subtema Manusia, Lingkungan Hidup, Teknologi (8 buah); subtema 
Sosial, Budaya (22 buah), dan subtema Konsepsi dan Metodologi 
(3 buah). 
Selama proses pencetakan j i l id IV berlangsung, beberapa makalah 
yang akan mengisi melengkapi j i l id ini belum sampai di meja redaksi, 
sehingga dengan sangat menyesal makalah-makalah tersebut t idak dapat 
d i terb i tkan. 
Seperti halnya dengan buku-buku PIA IV lainnya, beberapa maka-
lah yang lembaran aslinya t idak d ik i r imkan pada redaksi, hasil cetaknya 
dengan sendirinya kurang memuaskan. 
Harapan kami, mudah-mudahan buku PIA IV ini dapat bermanfaat 
dalam melengkapi data tentang perkembangan arkeologi di Indonesia, 
Asia Tenggara dan Pasifik. 
v 
Menteri P dan K, Prof. DR. Fuad Hasan 
pada pembukaan Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV (PIA IV) 
3 Maret 1986 
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S i t u s G i i imanuk adalah s i t u s kubur p r a s e j a r a h masa per-
undagian (Soejono, 1975). Pertanggalan karbon terhadap arang 
yang ditemukan dalam kubur i n i mendapatkan angka + 20C0 t a -
hun sebelum sekarang (Soejono, 1L77). C i r i - c i r i yang t e r d a -
pat pada rangka menunjukkan r a s Mongolia (Jacob, 1S67). 
S i s t i m penguburan tanpa wadah, dengan pola kubur p r i -
mer, sekunder dan teraduk, s e r t a p o s i s i dan s i k a p rangka 
yang bermacam-macam, menyebabkan tulang yang ditemukan ba-
nyak yang rusak, rapuh atau tak lengkap ( S o e p r i j o , 1982, 
1984, 19o5). 
Rangka dapat memberikan b u k t i - b u k t i tentang i n d i v i d u 
atau populasi yang d i w a k i l i oleh i n d i v i d u - i n d i v i d u (Jacob, 
1969). Manusia dapat berbeda antara i n d i v i d u , antara golong-
an umur, an t a r a kedua sex, maupun antara kelompok-kelompok 
manusia (Jacob, 1973). Di antara berbagai l a p i s a n s o s i a l 
ekonomis t e r l i h a t pula perbedaan dalam ukuran anthropometris, 
demikian pula a n t a r a berbagai golongan kary a . V a r i a b e l buda-
ya juga berpengaruh pada ukuran-ukuran anthropologis karena 
c a r a hidup, s i k a p k e r j a dan lingkungan (Jacob, 1980). Rang-
kaian p e n e l i t i a n terhadap rangka Gilimanuk yang berlangsung 
di laboratorium i n i baru sampai pada studi komparasi ( J a -
cob, 1983), yang akan dilanjutkan pada studi berikutnya. 
Tulang panjang pada rangka khususnya tulang anggota 
atas dan anggota bawah dipakai untuk menaksir (estimasi) 
tinggi badan individu (Brothwell, 1979; Krogman, 1962; Ste-
wart, 1954; Ubelaker, 1978;. Di antara tulang i t u , humerus 
(tulang lengan a t a s ) , femur (tulang paha) dan t i b i a (tulang 
kering) adalah yang terbaik (Steele, 1970). Panjang segmen 
tulang mula-mula diukur oleh Muller pada tahun 1935 lSteele 
G McKern, 1969) pada humerus, radius dan t i b i a . Steele dan 
McKern (1969) mengukur humerus dan t i b i a dengan cara yang 
sama dengan Muller s e r t a femur dengan pembagian segmen yang 
ditentukannya s e n d i r i . Steele (1970) mengukur ketiga tulang 
i t u dengan pembagian segmen yang sama pada femur dan t i b i a , 
tetapi berbeda pada humerus dengan pembagian segmen yang 
dilakukannya pada tahun 1969. Sonder 6 Knuszmann (1885) 
membagi humerus dengan pembagian l a i n . Pada penelitian i n i , 
p e n e l i t i mengikuti cara Steele (1970). 
METODA 
Pembagian Segmen 
Steele (1973) membagi humerus dalam 4 segmen. Sumbu 
panjang tulang menjadi pangkal proyeksi t i t i k - t i t i k batas 
segmen, dan panjang humerus pada skala adalah panjang para-
l e l humerus pada sumbu (GAMBAR 1) . 
Dari pengukuran i n i dapat diperoleh: 
segmen tunggal: 
H antara t i t i k 1 dan 2 
H2 antara t i t i k 2 dan 3 
antara t i t i k 3 dan 4 
H, antara t i t i k 4 dan 5 
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2 segmen berturutan: 
H segmen H. +H„ o 1 2 
H, segmen H^+H^ 
H7 segmen H^ +H^  
3 segmen berturutan: 
H„ segmen H +H„+H, o 1 2 3 
Hg segmen H 2 + H 3 + H i ; 
4 segmen berturutan sama dengan panjang utuh: H 10 
B 
1. t i t i k terdekat 
c,put humeri 
?.. t i t i k terjauh 
caput humeri 
3 . tepi terdekat 
. i s s a o l e c r a n i i 
4. tepi terjauh 
fossa o l e c r a n i i 
5 . t i t i k terjauh 
trocnlea 
1. sama dengan 1A 
2. sama dengan 2A 
3. t i t i k terjauh 
perlekatan otot 
paria tuberculum. 
inajus dan tuber 
culum ninus 
4. sama dengan 3A 
5 . sama dengan 4A 
6. sama dengan 5A 
1, sama dengan 1A 
2. t i t i k terdekat 
tuberculum majus 
rama dengan 2A 
s<-ma dengan 3A 




6. t i t i k terdekat 
trochlea 
7 . sama dengan 5A 
3 
GAMBAR 1. - Pembagian segmen menurut Steele (1970) dan pe-
n e l i t i sekarang (A), menurut Muller tahun 1935 
dan Steele G McKern (1969) serta menurut Son-
der G Kuuszmann (1985). 
Tata laksana pengukuran 
Tulang ditempatkan pada kotak 3 dinding yang s a l i n g 
tegak lurus. Di atas kotak ditempatkan gulungan kertas pada 
kaca tegak atau penggaris panjang, yang dapat digeserkan 
horisontal p a r a l e l dengan sumbu panjang tulang. T i t i k peng-
ukuran diproyeksikan pada kertas, sehingga diperoleh panjang 
paralel segmen dan panjang utuh humerus (GAMBAR 2) . Cara i n i 
dipakai untuk mendapatkan ukuran dalam satuan 0,01 mm. 
GAMBAR 2.- A. Cara menempatkan tulang pada kotak dan proyeksi 
t i t i k pengukuran pada k e r t a s . 
B. Pengukuran jarak 2 t i t i k ukuran dengan D i a l Ca-
l i p e r Mitutoyo. 
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M A T E R I 
S e j a k d i t e m u k a n , s i t u s G i l i m a n u k s u d a h d i g a l i 7 k a l i . 
D a r i 5 k a l i p e n g g a l i a n ( 1 9 6 3 - 1 9 7 9 ) t e l a h d i d a p a t k a n 1 0 2 
r a n g k a ( m e n u r u t nomor r a n g k a ) , t e r d i r i a t a s r a n g k a d e w a s a , 
r e m a j a , a n a k d a n b a y i . P a d a p e n e l i t i a n i n i h a n y a d i t e l i t i 
r a n g k a d e w a s a ( T A B E L 1 ) : 
TABEL 1 . - J u m l a h r a n g k a G i l i m a n u k dan humerus y a n g d i t e l i t i 
L a k i - L a k i Perempuan J u m l a h 
R a n g k a 32 17 49 
H u m e r u s ( s e m u a ) k a n a n 28 11 
k i r i 25 13 
53 24 77 
Humerus ( u t u h ) k a n a n 12 3 
k i r i 6 5 
18 8 26 
H A S I L DAW PEMBICARAAN 
P e n g u k u r a n pada 77 numerus ( 5 3 l a k i - l a k i dan 24 perempuan) 
m e n g h a s i l k a n p a n j a n g segmen t u n g g a l dan 2 a t a u 3 segmen b e r t u -
r u t a n s e p e r t i pada T A B E L 2. B a n y a k n y a t i a p - t i a p segmen t i d a k 
sama, k a r e n a b a n y a k t u l a n g y a n g t a k l e n g k a p ( T A B E L 1 ) . P e r h i -
t u n g a n dengan S t u d e n t ' s t t e s t a n t a r a k a n a n dan k i r i m endapat-
k a n p e r b e d a a n a n a t a r a t i a p - t i a p segmen t i d a k b ermakna dengan 
p 0 , 0 0 1 , k e c u a l i p a d a H^ perempuan. O l e h k a r e n a i t u d a t a k a n a n 
dan k i r i d i s a t u k a n m e n j a d i k o m b i n a s i / G i l i m a n u k , sama h a l n y a 
dengan kelompok K a u k a s i d , N e g r i d dan Amer. I n d i a n ( T A B E L 2 ) . 
P a d a kelompok Y o g y a k a r t a - J a w a t e n g a h ( S o e p r i j o , 1 9 8 6 ) , d a t a 
k a n a n dan k i r i t e r p i s a h k a r e n a b a n y a k y a n g b e r b e d a bermakna. 
P a n j a n g t i a p - t i a p s e g m e n 
Mengamati p a n j a n g t i a p - t i a p segmen s e r t a membandingkannya 
pada b e b e r a p a kelompok, tampak a d a n y a p o l a t e r t e n t u ( T A B E L 3 ) . 
P a n j a n g segmen H 1 G i l i m a n u k l a k i - l a k i s a n g a t m e n a r i k k a r e n a 
b e s a r n y a , i a h a m p i r sama dengan K a u k a s i d dan N e g r i d A m e r i k a , 
l e b i h b e s a r d a r i Amer. I n d i a n maupun Y o g y a - J a w a T e n g a h . P a d a 
perempuan k e a d a a n n y a b e r b e d a , H 1 G i l i m a n u k perempuan h a m p i r 
5 
sama dengan Amer. I n d i a n dan Y o g y a k a r t a - J a w a T e n g a h , l e b i h k e -
c i l d a r i p a d a K a u k a s i d dan N e g r i d A m e r i k a . 
P a n j a n g segmen K a u k a s i d dan N e g r i d A m e r i k a l e b i h k e c i l 
d a r i p a d a G i l i m a n u k , Amer. I n d i a n maupun Y o g y a k a r t a - J a w a T e n g a h , 
b a i k pada l a k i - l a k i maupun pad a p e r e m p u a n . 
P a n j a n g segmerf H 0 K a u k a s i d dan N e g r i d A m e r i k a j a u h l e b i h 
p a n j a n g d a r i p a d a G i l i m a n u k dan Y o g y a k a r t a - J a w a T e n g a h , t e t a p i 
s e d i k i t s a j a l e b i h p a n j a n g d a r i p a d a Amer. I n d i a n , b a i k pada 
l a k i - l a k i maupun perempuan. 
P a n j a n g segmen K a u k a s i d dan N e g r i d A m e r i k a j a u h l e b i h 
p a n j a n g d a r i p a d a G i l i m a n u k , Amer. I n d i a n maupun Y o g y a k a r t a -
Jawa T e n g a h . Pada l a k i - l a k i G i l i m a n u k l e b i h p a n j a n g d a r i p a d a 
Amer. I n d i a n dan Y o g y a k a r t a - J a w a T e n g a h , s e d a n g k a n pada perem-
puan G i l i m a n u k dan Amer. I n d i a n sama, d a n k e d u a n y a l e b i h b e s a r 
d a r i p a d a Y o g y a k a r t a - J a w a T e n g a h . 
P r o p o r s i p a n j a n g segmen t e r h a d a p p a n j a n g u t u h 
M ü l l e r p a d a t a h u n 1935 ( S t e e l e & M c K e r n , 1969) m e n g h i t u n g 
p e r s e n t a s e p a n j a n g t i a p segmen t e r h a d a p p a n j a n g u t u h , u n t u k men-
d a p a t gambaran, s e d e r h a n a p r o p o r s i n y a . U n t u k m e n g h i t u n g p r o p o r s i , 
h a n y a t u l a n g u t u h s a j a y a n g d i h i t u n g . P e r b a n d i n g a n a n t a r a k e l o m -
pok ( T A B E L 4 ) , m e n u n j u k k a n p e r s a m a a n p a d a semua segmen a n t a r a 
Amer. I n d i a n dengan Y o g y a k a r t a - J a w a T e n g a h , pada l a k i - l a k i dan 
perempuan, d i b a n d i n g k a n dengan k e d u a n y a , G i l i m a n u k l a k i - l a k i : 
H 1 J a u h l e b i h b e s a r , H 2 l e b i h k e c i l , H-^  dan l e b i h b e s a r . lada 
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TAHEL 4 . - P e r s e n t a s e p a n j a n g segmen t e r h a d a p p a n j a n g u t u h h u m e r u s 
pada b e b e r a p a kelompok 
Amer. I n d i a n ( i i l i m a n u k Y o g y a k a r t a - J a w a T e n g a h 
Segemen S i t u s P r a s e j a r a h S i t u s P r a s e j a r a h K o l e k s i L a b o r a t o r i u m 
A n a t o m i 
S t e e l e & McKern P e n e l i t i a n S e k a - S o e p r i j o ( 1 9 8 6 ) 
( 1 9 6 8 ) r a n g 
K a n a n K i r i 
Mean S. L. Mean S . D. Mean S. D. Mean S. D. 
L a k i - L a k i 
= 97 
-'l 




•1A C 10, 5 A «1 1 0 1 o 12,12 n o n u, y u 10,90 0,79 A A 'Z A 1 1 , 3 1 A » 'o 
H2 HH A 11,1 1 » y f 4 , 19 
1 CC 
1, bb 
77,0 5 1,29 T C O 4 
7 6 , 8 1 

















Q 7 C 
B 1, b 
n a U , o R C Q C 
B D , B p 
1 n c 1 , Ub 8 8 , 0 3 0,93 8 8 , 1 2 1» H 
U 
H 6 
o c o B P , 2 1 n 1,0 R'* A C BP, 1p 1 * r \ 1, PU 8 4 , 4 8 1,03 O A 'Z O 




1 0 A 
12,4 
n n U , B A * m 1 P, 1U 1 n x 1, up 11,93 1,02 A A r» 'Z 
11,93 




y y , f 
n c U , P y p, cc n CQ u, oy 95,44 0,52 q c 7n y y , /u A Cw 
H 
n 9 
89 S 0,8 8 7 . 9 1 0,88 8 8 , 9 4 0,89 8 8 , 7 2 
Perempuan 
n =25 n =8 n=30 n=30 
H1 10,1 1,0 10,Y4 0,93 10,52 0,88 1 0 , 7 0 0,77 
H 2 77,1 2,0 76,76 1,55 76,9 5 1,21 76,9 8 1,40 
H 3 0,3 0.-8 8,16 0,80 7,98 1,03 8,2 0 1,14 
"d 4,5 1,0 4,35 0 , 4 1 4 , 5 1 0,48 4,09 0,42 
H 5 07,2 1,3 0 7 , 7 5 1,13 8 7 , 4 7 1,09 8 7 , 6 8 1,27 
H 6 89,4 1,6 8 4 , 9 1 1,20 84, 9 4 1, 18 85 , 1 5 1,02 
H, 12,8 l ' , 3 12,51 0,97 12,50 0,95 12,26 1,12 
H 3 95,5 0,9 95,39 0,67 9 5 , 4 6 t ) , 6 2 9 5 , 8 5 0,55 
Hg 89,9 1,0 8 9 , 2 6 0,93 8 9 , 4 6 0,98 8 9 , 2 4 0,80 
• « • a s a 
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TABEL 5 . - K o e l ' t i s i e n k o r e l a s i a n t a r a segmen dengan segmen s e r t a 







5 3 5 3 3 = 3 3 ••»•»»••« ; 3 3 3 3 5 5 = 3 3 = = = = = = = = = = = = = = = = = 
L a k i - L a k i n= 18 
I [ 
111 




H 1 0 
1,0000 0,5646 0,7531 0,6108 0,7995 
0,5646 1,0000 0,2171 0, 1980 0,9364 
0,7531 0,2171 1,0000 0,6886 0,5104 
0 ,6108 0 , 1 9 8 0 0,6886 1,0000 0,4709 
0,7995 0,9364 0,5104 0,4 709 1,0000 
Perempuan n= 8 
1,0000 0,2574 0,3128 0,6294 0,5816 
0,2574 1,0000 0,0653 -0,0227 0,9112 
0 , 3 1 2 8 0,0653 1,0000 0,3025 0,3503 
0,6294 - 0 , 0 2 2 7 0,3025 1,0000 0,2857 
0 , 5 8 1 6 0,9112 0,3503 0,2857 1,0000 
K o r e l a s i a n t a r a segmen dengan p a n j a n g u t u h (H - ] Q) humerus G i l i m a n u k 
K e e r a t a n hubungan a n t a r a p a n j a n g segmen dengan p a n j a n g u t u h 
humerus G i l i m a n u k pada l a k i - l a k i l e b i h b a i k d a r i p a d a perempuan 
( T A B E L 5 ) . H-j dan a d a l a h segmen y a n g p a l i n g l e m a h k e e r a t a n 
hubungannya dengan segmen y a n g l a i n . P a d a perempuan dengan t u -
l a n g u t u h s e b a n y a k 8 memberikan gambaran y a n g l e m a h t e r u t a m a 
pada H,. 
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Rumus r e g r e s s i segmen u n t u k p a n j a n g u t u h humerus G i l i m a n u k 
A d a n y a p e r b e d a a n p o l a p a n j a n g s e g m e n t a l ( T A B E L 3 ) dan j u g a 
p r o p o r s i dalam p e r s e n p a n j a n g segmen t e r h a d a p p a n j a n g u t u h ( T A -
BE L 4 ) , menyebabkan u n t u k kelompok G i l i m a n u k p e r l u mempunyai 
rumus s e n d i r i . Rumus r e g r e s s i h u m e r u s G i l i m a n u k ( T A B E L 6 ) d i h i -
t u n g d a r i 18 t u l a n g y a n g u t u h pada l a k i - l a k i dan 8 t u l a n g u t u h 
pada perempuan. J u m l a h t u l a n g y a n g t e r l a l u k e c i l s e r t a k o r e l a s i 
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TA3SL 6.- R e g r e s s i segmen t e r h a d a p p a n j a n g u t u h humerus r a n g k a 
G i 1imanuk 
L a k i - L a k i n=18 
3,5716 H 1 + 174,41 • H + 11,74 63,92 
1,2217 Hg h- 2 6 , 6 3 = H + 6,86 8 7 , 6 8 
5,3786 H 3 + 169,69 = H + 16,80 2 6 , 0 5 
•1,0219 H 4 + 2 4 9 , 16 = H + 17,24 2 2 , 17 
0,9289 H 2 + 1,7760 H 1 + 27,68 = H + 2,52 9 8 , 4 5 
3,-5965 H 3 + 1 , 1304 Hg - 39,62 - ft • 3,14 9 7 , 5 8 
1,9405 H 4 + 3,7299 H ? + 1 8 3 , 7 1 = H + 17,03 2 8 , 7 6 
1,6105 H 3 + 0,9898 Hg + 1,1442 H., - 4 , 1 1 = H + 1,74 9 9 , 3 1 
1,2641 H 4 + 2,3398 + 1,1206 Hg - 2 8 , 6 6 = H • 2,36 9 8 , 7 2 
Perempuan n=8 
2,3203 H 1 + 2 1 6 , 0 8 
1,0896 Hg + 47,12 
1,8414 H 3 h- 2 4 4 , 6 0 
3, 1984 H 4 + 247 , 8 6 
0,9752 Hg + 1,4830 H., + 26,53 
1,5350 H 3 + 1,0668 Hg + 16,11 
2,2148 H 4 + 1,5268 H 3 + 2 2 4 , 3 0 
1,0535 H 3 + 0 , 9 7 9 1 Hg + 1,2296 H j + 8,77 
2,6862 H 4 + 1,1499 H 3 + 1,0790 Hg - 11,12 
H + 11,64 3 3 , 8 3 
H • 5,89 8 3 , 0 3 
H + 13,40 12,27 
H + 13,71 8,16 
H • 3,16 9 5 , 9 3 
H + 4,56 9 1 , 5 2 
H + 14,38 15,83 
H •- 1,17 9 9 , 2 2 
H + 3,16 9 6 , 7 4 
• S 3 S 3 S S S 
y a n g r e n d a h a n t a r a segmen H-3 dan H 4 dengan p a n j a n g u t u h menye-
babkan t i d a k semua rumus d a p a t d i p a k a i dengan b a i k u n t u k meng-
h i t u n g p a n j a n g u t u h d a r i segmen t u l a n g . P a d a T A B E L 6 d i b e l a k a n g 
rumus r e g r e s s i t e r d a p a t k o e f f i s i e n d e t e r m i n a s i dalam % y a n g me-
n y a t a k a n b e s a r n y a p o p u l a s i y a n g t e r c a k u p b i l a d i h i t u n g dengan 
rumus i t u . Segmen t u n g g a l y a n g t e r b a i k a d a l a h Hg, s e d a n g k a n d a r i 
gabungan segmen s a n g a t b a i k , k e c u a l i H 3+H 4, u n t u k m e n g h i t u n g pan-
j a n g u t u h humerus. 
P a n j a n g humerus t e r h a d a p t i n g g i badan 
P a n j a n g badan w a k t u h i d u p b e r b e d a dengan p a n j a n g m a y a t , 
perbedaan i t u i 2,5 cm ( S t e e l e , 1 9 7 0 ) . P a d a s i t u s G i l i m a n u k 
dengan p o s i s i r a n g k a y a n g bermacam-macam, s u k a r s e k a l i u n t u k 
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menentukan p a n j a n g r a n g k a a t a u m a y a t k e t i k a d i l e t a k k a n . P e -
n e n t u a n dengan c a r a l a i n p e r l u , y a i t u dengan m e n d a p a t k a n t u -
l a n g p a n j a n g n y a ( h u m e r u s , r a d i u s , u l n a p a d a a n g g o t a a t a s dan 
f e m u r dan t i b i a p a d a a n g g o t a b a w a h ) . P a d a k u b u r p r i m e r , p e -
n g u k u r a n l a n g s u n g d a l a m k u b u r d a p a t d i l a k u k a n s e b a g i a n - s e b a -
g i a n d a r i a t a p t e n g k o r a k s a m p a i bawah t u l a n g t u m i t ( S o e p r i j o , 
1985). 
P a n j a n g h u m e rus dan t i n g g i badan a t a u p a n j a n g m a y a t p a d a 
b e r b a g a i kelompok s u d a h d i k e t a h u i ( T A B E L 7 ) . P e r c o b a a n meng-
h i t u n g p e r s e n t a s e p a n j a n g h u m e rus t e r h a d a p t i n g g i b adan d a r i 
mean s a j a m endapatkan gambaran p e r b e d a a n a n t a r a R a s s b b . : 
M o n g o l i d k u r a n g 18,88 % 
K a u k a s i d l a k i - l a k i dan perempuan 19,14 - 19,66 % 
Negro l a k i - l a k i 19,62 - 19,9.0 % 
perempuan 19,19 - 19,42 % 
Y o g y a k a r t a - J a w a T e n g a h l a k i - l a k i 19,06 - 19,32 % 
perempuan 19,52 - 19,65 %. 
Tampak kelompok Y o g y a k a r t a - J a w a T e n g a h w a l a u p u n t e r m a s u k r a s 
M o n g o l i d , b e r b e d a dengan t e n t a r a Amerik,a y a n g M o n g o l i d . Me-
l i h a t p ersamaan dan p e r b e d a a n y a n g a d a pad a b e r b a g a i k e l o m -
pok i n i , m a k a - u n t u k r a n g k a G i l i m a n u k d a p a t memakai kelompok 
Y o g y a k a r t a - J a w a T e n g a h s e b a g a i d a s a r p e r h i t u n g a n . 
KESIMPULAN 
1. T e l a h d i h i t u n g rumus r e g r e s s i p a n j a n g humerus d a r i p a n j a n g 
segmennya, k h u s u s u n t u k r a n g k a G i l i m a n u k . 
2. T i n g g i badan i n d i v i d u d a r i s i t u s G i l i m a n u k d a p a t d i h i t u n g 
d a r i t u l a n g t a k l e n g k a p d a l a m 2 tahap?. 
- t a h a p p e r t a m a m e n g h i t u n g p a n j a n g humerus dengan rumus 
r e g r e s s i , 
- t a h a p k e d u a m e n g h i t u n g t i n g g i badan d a r i p a n j a n g l e n g k a p 
dengan p e r s e n t a s e . 
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TABEL 7.- Panjang humerus dan tinggi badan atau panjang mayat (catla-
ver) aorta persentase panjang humerus terhadap tinggi baua 
atau panjang mayat -2,5 cm (Steele, ig70) 
Kelompok Satuan Metrik n Humerus 
Mean S. 
Tinggi Badan T7" 
Panjang Mayat 
Mean S. D 
2) (X) 
Laki-Laki 




K i r i 
Amer. Indian (Steele di McKern, 1868) cm 57 31,92 1,30 
Tentara Amerika dalam perang Korea (Trotter di Gleser, 1858) 
mm 
mm 






Kulit Putih: Kanan cm 2817 33,64 1,71 
K i r i cm 2817 33,56 1,66 
Negro Amerika: Kanan cm 378 34,08 1,74 
K i r i cm 385 34,08 1,74 
Mongolid: Kanan cm 74 31,77 1,86 
K i r i cm 65 31,74 1,84 
Mexiko: Kanan cm 58 32,45 1,80 
K i r i cm 63 32,26 1,64 
Puerto Rico: Kanan cm 49 31,89 1,45 




173,58 0 6,54 
168,26 ° 6,60 
168,34° 6,46 
168,53° 6,94 





Terry Collection (Smithsonian I n s t i t u t i o n ) : Kaukasld 
(Trotter dt Gleser, o 
1952) cm 255 33,00 1,79 167,89 ' 7,34 
(Steele, 1970) cm 61 32,85 2,02 168,44*° 8,11 
Tentara Amerika pada Perang Dunia I I (Trotter di Gleser, 1952) 
Kulit Putih: Lengkap cm 545 33,60 1,67 173,90° 6,63 
- Tak Leng.tap cm 165 33,68 1,58 174,44 ° 6,09 
Negro Amerika: cm 54 33,79 1,34 172,11° 6,14 
Terry Collection (Smithsonian I n s t i t u t i o n ) : Negro 
(Trotter dt Gleser, 
1952) cm 
























(19 , 3 1 ) 
(19,63) 
(19,84") 
( 1 9 , 9 0 ) 
Perempuan 
Gillmanuk 
Yogyakarta-Jawa Tengah (Soeprijo, 
1986): Kanan 
K i r i 
Amer. Indian 




8 287,84 13,25 
30 277,93 17,18 
30 276,06 17,32 
25 29,97 1,32 
15 28,24 1,28 
1439,33* 82,63 (19,65) 
1439,33*'82,63 (19,52) 
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TABEL 7.- Lanjutan 
Satuan Tinggi Badan77"""""""' 
Kelompok Metrik n H u m B r U B Panjang Mayat2' (*) 
Mean S. D. Mean S. D. 
Perempuan 
Terry Collection (Smithsonian Institution): Kaukasid 
(Trotter ft Glesser, ,-i 195Z) cm 63 30,43 1,73 VyZ.W 7,51 (19,Z1) 
(Steele, 1970) cm 5Z 30,18 1,71 157,6Z*-> 7,96 (19,15) 
Terry Collection (Smithsonian Institution): Negro 
(Trotter ft Glesser, ,i 195Z) cm 177 30,76 1,58 1 58,39 ^  6 ,53 (19,42) 
(Steele, 1970) cm 57 30,68 '1,55 159,88^ 6,88 (19,19) 
3 . Panjang segmental humerus rangka Gilimanuk berpola sama 
dengan kelompok Amer. Indian dan Yogyakarta-Jawa Tengah 
kecuali H1 dan H2 l a k i - l a k i , berbeda dengan kelompok Kau-
kasid dan Negrid Amerika. 
4. Persentase panjang humerus terhadap tinggi badan berbeda 
antara Bas. 
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ASPEK EKOLOGI DALAM PENELITIAN ARKEOLOGI 
Oleh • 
Herlyantl Untoro Dradjat 
i . 
Makalah i n i dimaksudkan untuk memberikan sekedar gam -
baran mengenai pandangan ekologi bagi i n t e r p r e t a s i arkeolo-
g i , sehingga permasalahan masa l a l u yang menyangkut a k t i f i -
tas manusia terhadap lingkungannya dapat diketahui. Kelang-
sungan kehidupan manusia secara langsung atau tidak lang -
sung bergantung kepada lingkungan alam dan f i s i k tempatnya 
hidup (Suparlan 1983). Sejak masa l a l u manusia telah meman-
faatkan lingkungan, baik dengan cara mengelola, raembudida -
yakan, memelihara maupun merusaknya guna kepentingan kehi ••• 
dupan manusia i t u s e n d i r i . S e l a i n i t u manusia turut mencip-
takan corak dam bentuk lingkungannya. Kegiatan manusia se -
p e r t i yang termaktub di a t a s , dapat tercermin dari bukti -
bukti arkeologi yang diperoleh baik yang berwujud artefak, 
ipsefak maupun ekofak. 
Pentingnya pendekatan ekologi dalam p e n e l i t i a n arkeolo 
g i sebenarnya bukan h a l baru bagi k i t a . Dalam Seminar Arkeo 
l o g i tahun 1976, Teuku Jacob t e l a h mengulas perlunya penge 
tahuan mengenai lingkungan s e p e r t i ekosistem, habitat, adap 
t a s i dan sebagainya guna dapat merekonstruksi kehidupan ma 
nusia di masa lampau (Jacob 1977). Berdasarkan pendapat t e r 
3 e b u t , d a p a t d i s i m p u l k a n bahwa p e m i k i r a n a s p e k e k o l o g i me -
mang p a t u t d i p i k i r k a n s e b a g a i h a l y a n g t i d a k d a p a t d i a b a i k a n 
d a l a m memahami p e n g e t a h u a n t e n t a n g k e h i d u p a n m a n u s i a s e p e r -
t i p u l a y a n g d i p e l a j a r i d a l a m a r k e o l o g i . 
K e n d a t i d e m i k i a n , p e r h a t i a n p e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i I n -
d o n e s i a s a m p a i s a a t i n i p a d a umumnya h a n y a d i p u s a t k a n p a d a 
b e n d a - b e n d a b u a t a n m a n u s i a s a j a ( M i k s i c 1 9 3 1 : 1 ) , p e r h a t i a n 
t e r h a d a p i n d i k a s i l i n g k u n g a n k u r a n g d i p e r h a t i k a n s e c a r a s e k -
sama. Dengan d e m i k i a n s e r i n g k a l i p a r a a r k e o l o g k u r a n g d a p a t 
m e n g e r t i dengan j e l a 3 k o n t e k s l i n g k u n g a n masa l a l u ( B u t z e r 
1 9 3 2 : 5 ) . U n t u k m e n d a p a t k a n gambaran y a n g j e l a s mengenai k e -
a d a a n l i n g k u n g a n k u n a , i n t e g r a s i d a t a a r k e o l o g i dan d a t a me-
n g e n a i l i n g k u n g a n p e n t i n g d i l a k u k a n , k a r e n a h a l i n i a k a n 
m e n i m b u l k a n b e r b a g a i a l t e r n a t i p l a i n b a g i k e s i m p u l a n p e n e l i -
t i a n t e n t a n g m a n u s i a masa l a r a p a u 0 
I I . 
B k o l o g i a d a l a h s t u d i t e n t a n g i n t e r a k s i a n t a r a mahluk 
h i d u p dengan l i n g k u n g a n h i d u p n y a . I n t i p e r m a s a l a h a n l i n g -
k u n g a n h i d u p a d a l a h hubungan mahluk h i d u p , k h u s u s n y a manu-
s i a dengan l i n g k u n g a n h i d u p n y a . O l e h k a r e n a i t u p e r m a s a l a h -
a n l i n g k u n g a n h i d u p pada h a k e k a t n y a m e r u p a k a n p u l a perraa -
s a l a h a n e k o l o g i (Odum 197 1 : 8 ; Sumarwoto 1 9 8 3 : 1 4 ) . Sedangkan 
a r k e o l o g i y a n g m e m p e l a j a r i t e n t a n g m a n u s i a masa l a l u dengan 
s e g a l a a s p e k n y a t e l a h s e w a j a r n y a u n t u k m e n e l u s u r i p u l a h u -
b u ngan a n t a r a k e g i a t a n m a n u s i a dengan l i n g k u n g a n a l a m n y a 
y a n g d i j e m b a t a n i o l e h p o l a - p o l a k e b u d a y a a n . 
S i t u s d a l a m a r k e o l o g i m e r u p a k a n sumber d a t a dan b e r -
f u n g s i s e b a g a i l a b o l a t o r i u m d a l a m menghadapi m a s a l a h t e n t a n g 
m asa l a l u . Dalam p a n d a n g a n e k o l o g i , k e b e r a d a a n s i t u s d i s u a -
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t u tempat merupakan bagian d a r i suatu rangkaian ekosistem 
manusia dan lingkungannya. Bukti arkeologi t e l a h menunjukan 
bahwa manusia se j a k masa l a l u t e l a h mengenal akan k e a r i f a n 
lingkungan sehingga lingkungan alam t e l a h diubah me:.jadi pe 
nunjang bagi lingkungan hidup yang dibuat oleh manusia. Mi 
s a l n y a s a j a kehidupan manusia d i dalam gua. Terpilihnya tera 
pat tersebut sebagai tempat tinggal manusia disebabkan ka -
rena ruang yang terdapat dalam gua dianggap cukup aman, ba-
i k d a r i bahaya hujan dan panas maupun gangguan binatang bu-
a s . 3erlasarkan h a l tersebut manusia t e l a h memanfaatkan ke-
a r i f a n lingkungan yang ada d i s e k e l i l i n g n y a . Tindakan manu-
s i a serupa i n i secara d i s a d a r i atau tidak telah mengubah e-
kosistem alami y a i t u ekosistem gua menjadi ekosistem buatan 
dalam h a l i n i menjadi ekosistem hunian. Gua yang pada umum-
nya hanya merupakan h a b i t a t d a r i j e n i s fauna dan f l o r a t e r -
tentu s a j a berubah ekosistemnya s e t e l a h dijadikan h a b i t a t 
pula oleh manusia (Howarth 1983:365-389). Perubahan i n i d i -
sebabkan karena kegiatan manusia i t u s e n d i r i dalam penyesu 
aiannya d i tempat huniannya i n i , yang mempengaruhi pula or-
ganisme l a i n yang hidup pada h a b i t a t yang sama. 
Oleh sebab i t u dalam usaha untuk menelusuri kembali 
lingkungan masa l a l u , pengetahuan mengenai habitat organis-
me merupakan s a l a h satu premise dalam menentukan i n t e r p r e -
t a s i data yang diperoleh (Greertz 1983:1). S e l a i n i t u penge 
tahuan serupa i n i sangat penting untuk membantu pemahaman 
tentang tafonomi berbagai ekofak yang s e r i n g k a l i ditemukan 
dalam p e n e l i t i a n arkeologi (Mundardjito 1932), 
Hal l a i n yang penting diperhatikan dalam menjajagi pe 
n e l i t i a n tentang lingkungan kuna i a l a h memperhatikan kompo 
nen-komponen lingkungan alam s e k e l i l i n g s i t u s , misalnya kon 
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teks s t r a t i g r a f i kotak-galian dengan s t r a t i g r a f i alami, kon-
teks s i t u s dengan bentang-alam dan konteks s i t u s dengan l o -
k a s i s e k e l i l i n g n y a . S e r i n g k a l i dalam p e n e l i t i a n yang k i t a 
lakukan, perhatian hanya ditujukan pada s t r a t i g r a f i kotak-
g a l i a n s a j a , tanpa memperhatikan s t r a t i g r a f i alami. Sebe -
narnya langkah terbaik adalah mengamati kedua l a p i s a n ta -
nah tersebut dan membandingkannya sehingga dapat diketahui 
apakah urutan s t r a t a yang terdapat pada kotak-galian meru-
pakan tanah a s l i , tanah urugan atau tanah buangan dan se -
bagainya. Dengan demikian dapat ditentukan pula sedimenta-
s i akibat a k t i f i t a s manusia dan sedimentasi alamip sehing-
ga pemanfaatan lingkungan d i s i t u s tersebut setidaknya da-
pat diduga. 
Konteks s i t u s dengan bentang alam dimaksudkan untuk 
mengetahui lingkungan s e c a r a mikro, raeso maupun makro. Se-
c ara mikro mengacu pada pemanfaatan s i t u s pada saat berfung-
s i ; s ecara meso mengacu pada pengamatan bentuk-bentuk lahan 
s e k e l i l i n g s i t u s sehingga diperoleh keterangan daerah yang 
digunakan secara langsung untuk mata pencaharian, misalnya 
sawah dan sebagainya 0 Sedangkan secara makro untuk menentu-
kan lingkungan r e g i o n a l yang mungkin masih berkaitan dengan 
s i t u s yang tengah k i t a t e l i t i . Rekonstruksi lingkungan kuna 
s e p e r t i yang k i t a harapkan akan l e b i h mendekati penafsiran 
p o s i t i p b i l a d i s e r t a i dengan pengujian d i labolatorium. A-
n a l i s a yang dimaksud mencakup a n a l i s a t e k s t u r , p a r t i k e l , mi-
n e r a l dan sebagainya (Shackley 1981:1-57; Cornwall 1971). 
Langkah-langkah yang tersebut d i atas didasarkan pada pe -
mi k i r a n bahwa s i t u s merupakan bagian d a r i bentang alam 
yang berhubungan dengan ekosistem manusia, sehingga pem -
bentukan dan penghancuran s i t u s yang diduga dilakukan oleh 
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m a n u s i a d a p a t t e r c e r m i n d i d a l a m s i t u s dengan b e n t a n g a l a m 
s e k e l i l i n g n y a ( B u t z e r 1982:35-156). 
I I I . 
P e m a n f a a t a n l i n g k u n g a n o l e h raanu3ia pada j a m a n l a m p a u 
m e n y e b a b k a n p u l a b e r b a g a i dampak, b a i k y a n g b e r s i f e t p o s i -
t i p maupun n e g a t i p . Dampak t e r s e b u t m u ngkin t e r a s a p u l a d i 
s a a t s i t u s m a s i h b e r f u n g s i a t a u d a p a t d i r a s a k a n p a d a masa 
k e m u d i a n . P a d a s a a t m a n u s i a m u l a i memerlukan l a h a n u n t u k 
p e r t a n i a n , pembukaan h u t a n m u l a i d i l a k u k a n dan h a l i n i me-
r u p a k a n p u l a a w a l p e r u s a k a n l i n g k u n g a n . 1,'akin b e r t a m b a h n y a 
p o p u l a s i m a n u s i a l e b i h b a n y a k l a h a n y a n g d i b e b a s k a h dan s e -
m a k i n b a n y a k p u l a h u t a n b e r k u r a n g . T i n d a k a n s e r u p a i n i mem-
p e r s e m p i t p u l a h a b i t a t b e b e r a p a j e n i s f a u n a , b a h k a n t i d a k 
m u s t a h i l t u r u t memusnahkannya. Sampai s a a t i n i p e n e l i t i a n 
t e r h a d a p dampak l i n g k u n g a n y a n g d i a k i b a t k a n o l e h n v n u s i a 
masa l a l u b e l u m b a n y a k d i t e l i t i . P e n g e t a h u a n k i t a mengenai 
l i n g k u n g a n k u n a m a s i h t e r l a l u s e d i k i t , dan t e r k a d a n g p u n me-
n g e n a i h a l i n i k i t a k e t a h u i d a r i h a s i l p e n e l i t i a n g e o l o g i 
( S a r t o n o 1980; W i d i a s m o r o 1982) d a n l a i n n y a ( S o e k a r t o 1982). 
S e b e n a r n y a d a t a a r k e o l o g i y a n g d i t a n g a n i s e c a r a m a k s i m a l 
y a i t u s e l a i n dengan a n a l i s a a r k e o l o g i dan b a n t u a n l a b o l a t o -
r i u m d a p a t mengungkapkan l i n g k u n g a n k u n a t e r s e b u t . Walaupun 
m u n g k i n h a s i l n y a h a n y a m e l a h i r k a n s e b a g i a n k e c i l d a r i p e r -
m a s a l a h a n l i n g k u n g a n y a n g a d a , namun u s a h a u n t u k m e n j a j a g i 
k e a r a h t e r s e b u t d a p a t d i l a k u k a n , s e p e r t i y a n g t e l a h d i k e -
m u k a k a n . o l e h B u t z e r (1971; 1982), S h a c k l e y (1981), E v a n s . 
(1978) dan s e b a g a i n y a . 
Sampai s a a t i n i p e n u l i s a n mengenai a r k e o l o g i y a n g me -
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nyangkut aspek ekologi pernah disinggung antaranya oleh Soejono 
(1976) tentang mulainya pembudidayaan hutan sebagai lahan 
p e r t a n i a n yang muncul d i masa bercocok tanam s e r t a dampak 
yang t e r j a d i , dan Soediman (1982) t e l a h membahas pendayagu-
naan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia s e p e r t i 
pembuatah. bata s e r t a energi yang dibutuhkan bagi pembakar-
annya s e r t a perkiraan dampak yang t e r j a d i pada masa s e j a r a h . 
Pemanfaatan sumber daya lingkungan yang berlebihan oleh 
manusia dapat menimbulkan berbagai dampak negatip. Suatu 
contoh yang t e l a h t e r j a d i dan berkaitan dengan data arkeo-
l o g i y a i t u d i pantai utara J a k a r t a . Pembangunan'kota 
J a k a r t a yang dilakukan s e j a k tahun 1640 banyak menggu-
nakan terumbu karang sebagai bahan bangunan baik untuk 
dinding kota, fondasi maupun h a l l a i n n y a . Karang t e r s e -
but diperoleh d a r i teluk J a k a r t a dan pulau-pulau S e r i -
bu. Pengambilan karang secara besar-besaran ternyata 
menimbulkan deboisasi, bahkan dapat,menenggelamkan pu-
l a u s e p e r t i hilangnya pulau Ubi d i gugusan kepulauan 
S e r i b u diduga akibat karena h a l tersebut. Dampak yang 
timbul akibat campur tangan manusia terhadap lingkungan 
beberapa abad yang l a l u baru dirasakan sa a t i n i (Ongko-
3 o n o 1981). 
Berdasarkan kenyataan d i a t a s , mungkin s e k a l i h a l 
serupa t e r j a d i pula d i s i t u s - 3 i t u s l a i n , s e p e r t i peng-
gunaan karang d i daerah Banten, penggunaan batu andesit 
untuk candi-candi dah sebagainya. Pemanfaatan sumber-da-
ya alam yang berlebihan mengakibatkan daya dukung l i n g -
kungan menjadi rendah. Untuk mengetahui h a l tersebut 
masih diperlukan p - n e l i t i a n dan a n a l i s a yang mendalam 
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t e r h a d a p s i t u s - s i t u s a r k e o l o g i yang " t e n t u n y a d i s e r t a i 
p e n e r a p a n a s p e k - a s p e k e k o l o g i s e h i n g g a m a s a l a h t e n t a n g 
l i n g k u n g a n - k u n a d i s i t u s t e r s e b u t d a p a t t e r g a m b a r k a n . 
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EKOLOG I , ILMU LINGKUNGAN, DAN ARKEOLOG I 




Kehidupan memiliki c i r i adanya pertukaran zat dan energi (pietabolisme), 
pertumbuhan, perkembangbiakan, dan adaptasi, tel i n i berlangsung dalam 
suatu sistem yang d i c i r i k a n oleh adanya materi, e n e r g i , ruang, waktu, dan 
keanekaan ( d i v e r s i t y ) . Demikian pula halnya dengan sistem kehidupan di 
mana terdapat manusia di dalamnya. Yang kemudian menjadi berbeda adalah 
karena manusia memiliki dan menggunakan akal p i k i r a n yang berkembang men-
j a d i ilmu pengetahuan s e r t a menciptakan a l a t yang kemudian berkembang men 
j a d i teknologi. Oleh karena i t u kehidupan menjadi berubah, karena diwar-
nai oleh gagasan, p i k i r a n , n i l a i , dan k r e a s i manusia, baik yang f i s i k ma-
upun yang abstrak. J a d i kehidupan yang didominasi oleh manusia akan ber-
c i r i k a n metabolisme, pertumbuhan, perkembangbiakan, adaptasi, dan kebuda-
yaan. Atau adanya c i r i berikut : m a t e r i , energi, ruang, waktu, keanekaan 
dan kebudayaan. 
Makalah i n i mencoba melihat hakekat kehidupan i t u dan keberadaan manusia 
di dalamnya dar i t i g a skenario : ekol o g i , ilmu lingkungan, dan a r k e o l o g i . 
Ketiganya mempunyai c i r i yang sama, yakni pengkajian tentang kehidupan de 
ngan manusia di dalamnya. Dalam ekologi, manusia d i l i h a t secara imanen 
karena belum/tidak mendominasi kehidupan; dalam ilmu lingkungan, manusia 
d i l i h a t secara imanen karena ketergantungannya pada pengada l a i n , t e t a p i 
juga secara transenden, karena peranan besarnya sebagai agen perubah co-
rak kehidupan; sedang arkeologi menekankan masalah kehidupan i n i d a r i d i -
mensi waktu (dan ruang) s e r t a kebudayaan manusia. Dalam kesamaannya i n i -
lah maka arkeologi perlu dilengkapi dengan konsep dasar ekologi maupun 
ilmu lingkungan, agar pemahaman p i k i r a n , p e r i l a k u , kehidupan, dan kebuda-
yaan masa l a l u dapat diperoleh dalam keutuhan dan dapat dipakai untuk, me-
ngembangkan k e a r i f a n kehidupan k i t a masa k i n i dan masa yang akan datang 
secara utuh pula. 
2 EKOLOGI 
Hippocrates (460 - 377 SM), A r i s t o t e l e s (384 - 322 SM) dan beberapa f i l -
s u f Yunani kuno sydah banyak menyebut berbagai p r i n s i p kehidupan bernada 
ekologi dalam aja r a n f i l s a f a t mereka. Juga A. van Leeuwenhoek pada per-
mulaan tahun 1700 sudah menyatakan tentang adanya r a n t a i makanan dan pe-
ngaturan populasi makhluk hidup. Namun perkataan ekologi s e n d i r i baru 
muncul tahun 1869 atas saran E. Meckel, seorang a h l i ilmu hayat Jerman. 
Ekologi ( d a r i akar kata oikos) bermakna ilmu tentang rumah tangga makhluk 
hidup. Satuan t e r k e c i l dari ekologi adalah i n d i v i d u . Sekumpulan i n d i v i -
du d a r i j e n i s yang sama disebut populasi, j a d i ada populasi manusia, po-
p u l a s i k i j a n g , populasi pohon bambu, dsb. Kalau makhluk hidup yang ber-
ada dalam suatu habitat (tempat tumbuh atau tempat kehidupan) i t u t e r d i -
r i dari berbagai j e n i s , maka kumpulan i t u disebut komunitas. Kalau dalam 
suatu sistem terdapat makhluk hidup ( d a r i satu atau berbagai j e n i s ) , maka 
bersama dengan pengada mati l a i n n y a , keseluruhan sistem i t u disebut eko-
sistem. Sedang seluruh kehidupan di bumi disebut e k o s f i r atau b i o s f i r . 
Sebagai kelanjutan dari sistem h i r a r k h i s e p e r t i i n i adalah bahwa semen-
t a r a bagian-bagiannya bergabung untuk menunjukkan fungsi keseluruhan, 
timbul s i f a t atau sesuatu yang baru yang menjadi m i l i k keberadaan ber-
sama. I n i disebut juga s i f a t yang tidak dapat dikurangkan atau ."non-
reducible properties" karena s i f a t i t u muncul sebagai s i f a t bersama ka-
rena keberadaan bersama, yang juga disebut sebagai "emergent p r o p e r t i e s " 
dalam ekologi. Sedangkan tanpa melihat hubungan t i m b a l - b a l i k yang t e r -
j a d i antara bagian-bagiannya, yang nampak hanyalah jumlah da r i s i f a t 
masing-masing atau s i f a t - s i f a t k o l e k t i p ( " c o l l e c t i v e p r o p e r t i e s " ) . Se-
bagai misal adalah suatu komonitas yang t e r d i r i atas rumput, k i j a n g , 
dan harimau, yang dalam suatu sistem alami yang seimbang ketiganya akan 
s a l i n g mempengaruhi dan menimbulkan suatu proses s e l e k s i alami yang se-
hat, yang menyebabkan t e r c i p t a n y a suatu komunitas yang seimbang. Kese-
imbangan populasi dalam komunitas t i d a k akan tercapai apabila s a l a h s a -
tu d a r i ketiga komponen i t u dikeluarkan d a r i sistemnya. 
S a l i n g ketergantungan berbagai pengada dalam ekosistem atau dalam ekos-
f i r dikuatkan dengan h i p o t e s i s &n'a ("dewi Bumi") yang menyatakan bahwa 
makhluk hidup, terutama jazad r e n i k , t e l a h berevolusi dengan lingkungan 
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f i s i k sedemikian rupa sehingga menimbulkan sistem pengendalian yang r u -
m i t , untuk memungkinkan bumi berada dalam kondisi yang mampu menopang 
kehidupan (Lovelock dalam Odum 1983). 
Sep e r t i dapat d i l i h a t dalam Tabel 1 b e r i k u t , bumi tanpa kehidupan akan 
sangat gersang,-sedangkan adanya makhluk hidup di bumi t e l a h merubah rona 
bumi sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya kehidupan. J a d i kehidup-
an dan bumi b e r i n t e r a k s i secara p a s t i sehingga t e r c i p t a keadaan s e p e r t i yang 
k i t a alami sekarang. 
Tabel 1 Perbandingan keadaan atmosfir dan suhu 
di Mars, Venus, dan Bumi tanpa kehidu-
pan s e r t a Bumi sebagaimana keadaannya 
sekarang* 







c o 2 95% 98% 98% 0.03% 
N, 2.7% 1.9% 1.9% 79% 
°2 0.13% S e d i k i t S e d i k i t 2 1 % 
SLHL 
Permukaan °C - 53 477 290±50 13 
•Lovelock dalam Odum (1983). 
Kedudukan manusia s e n d i r i dalam keseluruhan kehidupan dalam e k o s f i r adalah 
se p e r t i t e r l i h a t dalam Gambar 1 , yang memperlihatkan secara j e l a s keduduk-
annya yang imanen dalam j a r i n g - j a r i n g kehidupan atau j a r i n g - j a r i n g makanan 
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KUMUH (KCOVOSM) 
fembar 1 Kedudukan manusia yang imanen dalam 
j a r i n g - j a r i n g kehidupan (Soerjani 1986). 
3 E K O L O G I , MANUSIA DAN I L M U LINGKUNGAN 
Dalam ekologi k i t a mengenal apa yang disebut autekologi atau ekologi 
d a r i satu j e n i s makhluk hidup, sedang sinekologi adalah ekologi d a r i 
kumpulan berbagai j e n i s makhluk hidup. Ekologi manusia b e r a r t i 
autekologi yang mempelajari manusia sebagai fokus dalam ekosistem. 
Karena manusia merupakan t i t i k pusat perhatian, maka manusia s e r i n g -
k a l i d i a n a l i s i s dalam kedudukan dan perilakunya yang t r a n s e n d e n t a l , 
bahkan dalam ekologi manusia wajar kalau yang dipergunakan sebagai 
ukuran adalah n i l a i atau moral manusia. Sementara i t u alam s e r i n g -
k a l i merupakan sumber moral yang sangat penting dan bahkan s e l a l u 
dapat memperkaya moral manusia. Oleh karena i t u untuk dapat bersikap 
secara l e b i h berimbang dalam kehidupan, yakni menyadari kedudukan 
manusia yang imanen dalam ekosistem, t e t a p i yang bertanggungjawab 
secara transenden dalam lingkungan hidup, maka kedudukan dan peranan 
manusia dalam kehidupan i t u sebaiknya d i p e l a j a r i dalam ilmu lingkungan. 
Perkembangan dan hubungan ilmu lingkungan dengan ekologi dan ekologi 
manusia adalah s e p e r t i t e r l i h a t pada Gfcmbar 2. 
i a 
moral manusia 
yang juga ber 
sumber dari 
moral alam 
tombar 2 Perkembangan ekologi menuju ekologi manusia 
dan hubungan keduanya dengan ilmu lingkungan. 
Kedudukan manusia yang imanen dalam ekosistem dan s e k a l i g u s transenden 
dalam lingkungan hidup dapat d i l i h a t dalam Gambar 3. 
tombar 3 Kedudukan manusia yang imanen sebagai bagian d a r i 
dunia binatang dalam ekosistem, t e t a p i yang dalam 
perkembangan kebudayaan manusia juga berkedudukan 
secara transenden l Lohani 1984; Soerjani 1984; 
1986 ) 
Perkembangan peralatan, teknologi dan ilmu pengetahuan manusia 
menghasilkan kebudayaan yang meletakkan kedudukan d i r i n y a secara 
transenden dalam lingkungan hidup. Tetapi karena s e k a l i g u s manu-
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s i a juga berkedudukan secara imanen dalam ekosistem sebagai bagian 
dari hewan, maka kedudukannya yang transenden i t u harus pula d i -
wujudkan dalam tanggungjawabnya yang besar t i d a k s a j a terhadap 
sesama manusia, t e t a p i juga terhadap pengada-pengada yang l a i n n y a . 
Karena semuanya i t u tiada t e r k e c u a l i n y a adalah pendukung-pendukung 
kehidupan. 
Sementara i t u lingkungan hidup s e n d i r i berubah coraknya, karena 
sebagian d a r i ekosistem akan berubah menjadi lingkugan hidup buatan. 
Sedangkan j a r i n g a n hubungan s o s i a l manusia juga menciptakan adanya 
lingkungan hidup s o s i a l ( l i h a t G&mbar 4 ) 
'NGl<UNGMi H10U? 
Gambar 4 . Hubungan berupa s e l e k s i dan adaptasi ( l i h a t pa-
nah) antara lingkungan hidup alam ( e k o s i s t e m ) , 
lingkungan hidup buatan (man-made-environment) 
s e r t a lingkungan hidup s o s i a l dengan segala pra-
nata di dalamnya (S o e r j a n i 1986). 
Hubungan antara ketiga bagian lingkungan hidup i t u berupa s e l e k s i 
dan adaptasi di antara ketiganya, sehingga tercapai keseimbangan-
keseimbangan. Dengan sen d i r i n y a kalau salah satu bagian lingkungan 
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hidup i t u berada dalam k u a l i t a s yang kurang baik, seluruh lingkungan 
hidup_ i t u akan menurun pula k u a l i t a s n y a . J a d i ketiganya harus ber-
ada dalam keadaan atau k u a l i t a s yang baik agar seluruh lingkungan 
hidup (termasuk manusia dan makhluk hidup l a i n n y a ) dapat melangsung-
kan perikehidupari*yang baik, sehat, dan s e j a h t e r a . 
4 EKOLOGI, ILMU LINGKUNGAN DAN ARKEOLOGI 
Ekoloqi, ilmu lingkungan, dan arkeologi pada hakekatnya mempunyai kesamaan 
pendekatan, yakni pendekatan yang utuh, atau yang h o l i s t i k d a r i kehidupan. 
Kehidupan mempunyai c i r i adanya metabolisme, pertumbuhan, perkembangbiakan, 
dan adaptasi. Dalam ekologi kehidupan i t u d i p e l a j a r i menurut dimensi mate-
r i , energi, ruang, waktu, dan keanekaan ( d i v e r s i t y ) . Dalam ilmu lingkungan 
dan arkeologi dimensi i t u ditambah dengan kebudayaan, dengan perbedaan h a k i -
k i bahwa dimensi waktu dan kebudayaan dalam arkeologi mendapat tekanan t e r -
s e n d i r i . 
Perbedaan l a i n a n t a r a ekologi dengan ilmu lingkungan dan arkeologi adalah 
adanya pandangan yang imanen s a j a dalam ekologi, khususnya yang menyangkut 
kedudukan makhluk hidup, terutama manusia. Sedangkan dalam ilmu lingkungan 
dan arkeologi manusia harus d i l i h a t secara imanen juga karena sebuah t a t a -
nan, p r i n s i p , dan hukum kehidupan berlaku sepenuhnya pada manusia, t e t a p i 
yang dari segi kebudayaannya manusia memang berkedudukan transenden mengi-
ngat peranan besarnya sebagai agen pengubah corak kehidupan. Tetapi untuk 
suatu keseimbangan yang layak, kedudukan yang transenden i t u ti d a k d i l i h a t 
sebagai haknya untuk mengubah lingkungan hidup sekehendaknya, t e t a p i pada 
kewajiban dan tanggung jawab untuk mengelolanya. 
Dengan menambahkan tekanan pada dimensi waktu dan kebudayaan, maka arkeologi 
meliputi ilmu lingkungan masa purba, dengan mana k i t a mencoba memahami gam-
baran tentang bentuk-bentuk peninggalan purbakala, persebarannya dalam t a t a 
ruang, dan fungsi s e r t a berlangsungnya bentuk-bentuk ciptaan i t u , semua da-
lam dimensi waktu ( l i h a t Mundardjito 1984). Bentuk peninggalan i t u dapat 
berupa benda, yang s e r i n g k a l i mengandung pesan dan i s y a r a t kebudayaan yang 
sangat mendalam, dan dapat pula berupa bahan etn o g r a f i s e r t a data t e k s t u a l 
l a i n dari s e j a r a h ( l i h a t Mundardjito 1984). Oleh karena i t u menurut Mun-
da r d j i t o (1984) secara keseluruhan arkeologi memberikan perhatian (yang se-
imbang) pada apa, di mana, bilamana, bagaimana, dan mengapa sesuatu t e r j a d i . 
Oleh karena i t u untuk mencapai maksud i t u secara optimal, keempat bentuk ben-
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da arkeologi, a r t i f a k , f i t u r , ekofak dan s i t u s * h a r u s d i p e l a j a r i secara utuh, 
dengan model h o l o s t i k atau model sistemik s e p e r t i yang dianjurkan oleh Har-
desty, Vayda dan Rappaport ( l i h a t Mundardjito 1984). 
5 INTERAKSI DAN DAMPAK 
Dalam kehidupan semua bagian-bagian yang ada dalam suatu sistem akan ber-
i n t e r a k s i s a t u sama l a i n , baik dengan sesama maupun antara makhluk hidup 
dan benda mati. Akibat da r i i n t e r a k s i i t u adalah timbulnya beberapa per-
ubahan yang disebut dampak. Dalam ekologi i n t e r a k s i dan dampak i t u ber-
langsung secara n e t r a l dan harus d i n i l a i secara o b y e k t i f . Sedangkan dalam 
ilmu lingkungan karena kedudukan manusia yang transenden, ada dampak alami 
yang diterimanya da r i alam, baik f i s i k maupun h a y a t i , di samping i t u ada 
dampak s o s i a l yang diperolehnya da r i manusia l a i n dari suatu i n t e r a k s i so-
s i a l , yang menimbulkan perubahan-perubahan s o s i a l (Gambar 5 ) . 
A (EKOSISTEM) B (LINGKUNGAN HIDUP) 
Gambar 5. I n t e r a k s i dan dampak yang t e r j a d i dalam 
ekosistem (A) dan i n t e r a k s i s e r t a i n t e r a k s i 
s o s i a l dengan dampak s e r t a dampak s o s i a l yang 
t e r j a d i dalam lingkungan hidup ( B ) . 
M = manusia dalam ekosistem; m = manusia da-
lam lingkungan hidup yang bertindak sebagai 
agen perubahan. 
* artifak • benda yang Jelas menunjukkan bekas garapan manusia, termasuk peralatan yang 
dipakui, dan limbah yang dihasilkan. 
fitur (fiature) • bangunan atau artifak yang tidak dapat dipindahkan (candi, umpuk-
umpuk, saluran i r i g a s i , Jalan, dsb) dari tempat kedudukannya (matrik). 
ekofak • lingkungan hidup masa lalu, baik artifak, fitur, maupun biota da abiota yang 
tidak.terjemah eleh-:manatia di masa lalu. 
situs • habitat purbakala dari kehidupan (manusia) masa lalu, yakni di tempat mana te-
lah ditemukan artifak, fitur, atau ekofak. 
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Karena i n t e r a k s i t t u berlangsung melalui berbagai j a l u r , maka dalam mem-
perhitungkan i n t e r a k s i dan dampaknya, pe r l u d i l i h a t secara t o t a l pula s e -
p e r t i t e r l i h a t dalam Gambar 6. 
Dampak yang ditimbulkan oleh limbah (dalam a r t i l u a s ) dari berbagai k e g i -
atan manusia dapat berupa dampak langsung ataupun tidak langsung melalui 
sumber daya f i s i k berupa dampak f i s i k , melalui sumber daya hayati berupa 
dampak hayati dan melalui manusia l a i n berupa dampak s o s i a l . 
Gambar b. Kegiatan manusia (m) dalam mengelola sumber 
daya dengan teknologi (T),-menghasiIkan ke-
c u a l i produk ( P ) juga limbah i n d u s t r i ( L I ) . 
Dalam mengkonsumsi (K) juga timbul limbah 
( L K ) . Limbah-limbah i t u menimbulkan dampak. 
b INTERAKSI PEMBANGUNAN, KEGIATAN ARKEOLOGI, DAN LINGKUNGAN 
Tidak perlu disangsikan lagi bahwa kegiatan arkeologi adalah bagian dar i 
kegiatan pembangunan, karena arkeologi adalah untuk menggali kebudayaan 
dan k e a r i f a n masa lampau untuk memperkaya kebudayaan dan k e a r i f a n masa 
k i n i , khususnya dalam membina manusia Indonesia yang seutuhnya, yakni yang 
memiliki keselarasan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Pengasih, dengan se-
sama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Kalau k e g i a t -
an pembangunan se'ringkali mempunyai konotasi pembangunan f i s i k , arkeologi 
adalah salah satu dimensi pembangunan rohaniah, s p i r i t u a l , dan i d e a l yang 
sangat penting. 
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Karena se k t o r - s e k t o r atau dimensi pembangunan i t u beraneka ragam, sedang 
lingkungan hidup k i t a hanya s a t u , maka semua kegiatan sektor pembangunan 
i t u seolah-olah secara t e r p i s a h mengadakan i n t e r a k s i dengan lingkungan h i -
dup. J a d i j e l a s bahwa dampak suatu kegiatan dalam salah s a t u s e k t o r pem-
bangunan akan menimpa lingkungan hidup dan akhirnya akan menimpa sekt o r 
yang l a i n juga. 
Oleh karena i t u dampak dari suatu kegiatan p e r l u d i a n a l i s i s secara t e r p e -
r i n c i , kemudian diperhitungkan dampak totalnya sehingga t e r l i h a t bagaima-
na dampaknya terhadap sektor l a i n maupun terhadap lingkungan. 
Dalam metoda a n a l i s i s dampak lingkungan (ANDAL), yang d i j a d i k a n tolok ukur 
adalah perubahan k u a l i t a s lingkungan. Oleh karena i t u k u a l i t a s suatu kom-
ponen lingkungan, baik f i s i k , h a y a t i , maupun s o s i a l diberi s k a l a k u a l i t a s 
yang berbeda s e p e r t i misalnya diberikan contohnya pada Tabel 2. 
Tabel 2 Contoh berupa k u a l i t a s lingkungan dar i kandungan 
Hg dalam a i r minum, penutupan vegetasi dan pen-
dapatan* 
Skala K u a l i t a s Kandungan Hg 







per bulan (Rp) 
5 Baik 0 75% 100.000 
A Cukup 0 - 0.001 50 - 75X 75.000 - 100.000 
3 Sedang 0.001 - 0.002 ACT - 50X 60.000 - 75.000 
2 Kurang 0.002 - 0.01 25 - A0X 30.000 - 60.000 
1 Buruk 0.01 25X 30.000 
* sekedar sebagai contoh 
* persen lahan yang ditutup oleh vegetasi 
Jadi dampak suatu kegiatan dapat diperhitungkan dari berapa k u a l i t a s rona 
(wajah) lingkungan pada saat i n i , dan k u a l i t a s i t u akan berubah manjadi be-
rapa. I n i b e r a r t i bahwa akan sangat berbeda maknanya sesuatu yang k u a l i t a s -
nya baik turun menjadi cukup dengan sesuatu yang buruk, naik k u a l i t a s n y a 
menjadi kurang. Walaupun yang pertama s e r i n g k a l i disebut dampaknya n e g a t i f 
sedang yang kedua dampaknya p o s i t i f . J e l a s bahwa kejadian yang pertama 
masih boleh d i t o l e r a n s i , sedang kejadian kedua tetap menimbulkan permasa-
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lahan. Yang penting adalah kesepakatan tentang baku k u a l i t a s lingkungan i t u 
s e n d i r i yang masih belum te r c a p a i kemantapan (Peraturan Pemerintahnya masih 
berupa rancangan). Di samping i t u k i t a belum mempunyai baku k u a l i t a s lingkung-
an s o s i a l yang masih harus dibuat dan dikembangkan. Dalam penggunaan metoda 
ANDAL yang mengacu kepada k u a l i t a s lingkungan i n i di UI baru dapat disusun 
117 baku mutu, yang sudang barangtentu masih jauh da r i kebutuhan. 
Yang p e r l u diperhatikan adalah dalam memperhitungkan dampak t o t a l adalah per-
lunya bersikap h a t i - h a t i dalam menjumlahkan komponen yang b e r s i f a t f i s i k , ha-
y a t i , dan s o s i a l . Karena n i l a i ( s k a l a ) k u a l i t a s lingkungan f i s i k atau h a y a t i 
tentu berbeda dengan k u a l i t a s ligkungan s o s i a l . Jadi akhirnya penjumlahan 
atau perhitungan r a t a - r a t a dari k u a l i t a s lingkungan hidup yang beranekaragam 
i t u hanya sekedar petunjuk umum, yang tidak merupakan keadaan/kualitas l i n g -
kungan yang mutlak. Penggunaan metoda i n i sangat ditentukan oleh pertimbang-
an (judgement) k i t a dalam menilai suatu keadaan. 
S e p e r t i di muka sudah disebutkan lingkungan hidup yang satu i t u mengalami 
perubahan oleh berbagai kegiatan s e k t o r a l yang masing-masing sek t o r akhirnya 
akan memperoleh dampaknya dari s e k t o r l a i n . Olehkarena i t u menjadi sangat 
penting adalah cara k i t a mengkoordinasi pengambilan keputusan. Sep e r t i t e r l i -
hat pada Gambar 7, kepentingan dan dampak masing-masing sektor p e r l u d i a n a l i -
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Gambar 7 A n a l i s i s kepentingan pembangunan secara s e k t o r a l 
untuk d i s i n t e s i s k a n dalam pengambilan keputusan^dan 
pengelolaan dampak t o t a l (pengelolaan lingkungan) 
( S o e r j a n i 1985 ; l i h a t juga M c A l l i s t e r 1982) 
Angka-angka menunjukkan urutan p r i o r i t a s / k e p e n -
tingan masing-masing sektor. 
7 BERBAGAI KASUS UMUM 
Persebaran a r t i f a k , f i t u r , ekofak, dan s i t u s dalam t a t a ruang sangat 
penting a r t i n y a . Oleh karenanya ruang merupakan komponen pokok yang 
diperlukan dalam p e n e l i t i a n a r k e o l o g i . Jadi kegiatan pembangunan yang 
mempunyai lingkup wilayah dampak yang luas dan dampaknya terhadap ruang 
b e r s i f a t tidak b e r b a l i k ( i r r e v e r s i b l e ) adalah sangat po t e n s i a l untuk ber-
benturan dengan kepentingan arkeologi. Salah satu yang penting s e p e r t i 
dikatakan oleh Uasmann e t aj.(1980) adalah perlunya m e n g i d e n t i f i k a s i tem-
pat bersejarah dan tempat yang mempunyai a r t i arkeologi di dekat pemba-
ngunan waduk. Hal i n i disebabkan kecuali luasnya daerah yang akan t e r g e -
nang, s i f a t perubahannya menjadi tergenang i t u b e r s i f a t t i d a k b e r b a l i k . 
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Di samping i t u yang perlu juga memperhatikan secara seksama dampaknya 
terhadap n i l a i - n i l a i arkeologi adalah pembangunan j a l a n , pemukiman/pe-
rumahan, dan perkebunan. Tetapi pada hakekatnya semua pembangunan be-
rupa konstruksi f i s i k yang b e r s i f a t tidak b e r b a l i k s e l a l u akan memberi-
kan dampaknya pada n i l a i - n i l a i arkeologi. Perbedaan dalam besarnya dam-
pak terutama adalah dalam perbedaan besarnya ruang yang diperlukan bagi 
konstruksi f i s i k i t u dan l a t a r belakang seja r a h ruang yang bersangkutan, 
yang s e r i n g k a l i memang s u l i t untuk diramalkan. Oleh karena i t u upaya pe-
n e l i t i a n arkeologi mendahului pembangunan dam C i r a t a ( 1 9 8 3 ) , dam Kedung-
ombo (1984) yang dilaksanakan oleh Pusat P e n e l i t i a n Arkeologi Nasional 
sebagai bagian dar i penyusunan ANDAL yang dilakukan oleh P u s a t - P e n e l i t i -
an Sumber Daya Alam dan Lingkungan (dahulu Lembaga Ekologi) U n i v e r s i t a s 
Padjadjaran merupakan suatu upaya yang patut d i h a r g a i . Walaupun oleh 
tim yang bersangkutan dikatakan bahwa karena luasnya daerah dan t e r b a -
tasnya waktu, p e n e l i t i a n i t u hanya merupakan penjajagan untuk men i l a i 
kekunoan di daerah yang akan tergenang ( I n d r a n i n g s i h et^ a K 1985; 1985a). 
Sementara i t u antara Departemen PU (Komando Proyek B a n j i r ) dan UI t e l a h 
disepakati untuk melengkapi studi ANDAL waduk Depok yang akan dibangun 
guna mengendalikan b a n j i r di daerah h i l i r ( J a k a r t a ) dengan s u r v a i arkeo-
l o g i . Sudah sepantasnyalah a p a b i l a , melalui uraian singkat i n i , disam-
paikan himbauan kepada semua penyusun ANDAL agar memastikan adanya bab 
atau pasal dal^m ANDAL-nya tentang studi arkeologi dari wilayah yang akan 
dibangun. Besar k e c i l n y a atau luas tidaknya lingkup studi i t u sangat t e r -
gantung kepada n i l a i s e j a r a h wilayah dampak s e r t a luas wilayah yang akan 
terbangun tanpa b e r b a l i k . S e p e r t i k i t a k e t a h u i , setahun s e t e l a h d i k e l u -
arkannya Peraturan Pemerintah tentang ANDAL (dalam waktu dekat) akan t e r -
j a d i peningkatan yang l u a r b i a s a d a r i penyusunan ANDAL untuk rencana pem-
bangunan baru. Akan t e r l e b i h rumit lagi adalah penyusunan atau s t u d i e-
valuasi lingkungan (PEL dan SEL) terhadap semua proyek pembangunan pen-
ti n g yang sudah b e r j a l a n atau sudah beroperasi. Tetapi dalam e v a l u a s i 
i n i pun uraian tentang studi arkeologi perlu dimasukkan. 
Sebaliknya p e r l u pula diperhatikan bahwa p e n e l i t i a n arkeologi t i d a k hanya 
sebagai pelengkap ANDAL, PEL, atau SEL kegiatan pembangunan f i s i k yang a-
kan atau sudah b e r j a l a n , t e t a p i kegiatan arkeologi i t u s e n d i r i juga meru-
pakan suatu i n i s i a t i f pembangunan non f i s i k yang dapat menimbulkan ba i k 
dampak f i s i k maupun dampak s o s i a l . 
Menurut Mundardjito (1985) p e n e l i t i a n arkeologi di Indonesia sudah dimulai 
sejak abad 19, walaupun perkembangan yang cepat baru t e r j a d i dalam sa t u a-
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tau dua dekade t e r a k h i r . Dalam perkembangan t e o r i t i k , pembabakan nftsa p r a -
sejarah di Indonesia ditetapkan t i g a jaman : ( 1 ) masa hidup berburu dan me-
ngumpulkan makanan, ( 2 ) masa bercocok tanam dan beternak, dan ( 3 ) masa per-
undagian atau masa kemahiran t e k n i k . Berbagai candi s e p e r t i Borobudur, 
Prambanan, Sewu ditemukan dalam keadaan tertimbun endapan abuZlahar Gunung 
Merapi. Sementara candi Sambisari ditemukan tahun 1966 dalam keadaan t e r -
timbun tanah 6,5 m tebalnya. Sedang sebuah candi l a i n ditemukan di desa 
Morangan, Medari terpendam • 5m di bawah permukaan tanah. Sudah barang 
tentu penemuan-penemuan i n i diperoleh da r i kegiatan penggalian arkeologi 
yang harus diperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan. Dampak yang p a s t i 
adalah terhadap bentang alam. Kalau misalnya Candi Sambisari ditemukan kem-
b a l i keseluruhannya dengan membuka tanah seluas 1 ha, maka tanah yang harus 
dipindahkan adalah 65 r i b u metrik ton, yang tentunya tidak dikembalikan ke 
tempat a s a l n y a , melainkan harus ditimbun di tempat l a i n ; kalau dengan ke-
tinggian 6,5m j u g a , diperlukan tanah s e d i k i t n y a 1 ha untuk menimbunnya kem-
b a l i ; sementara s e l i s i h ketinggian candi dengan tanah tumpukan yang baru 
i t u 13m. I n i tentu suatu perubahan bentang alam yang cukup penting. Yang 
terutama harus diperhatikan adalah keadaan vegetasi rona awal , baik j e n i s 
maupun keanekaannya sebelum penggalian, kemudian perkiraan perubahan yang 
akan t e r j a d i s e t e l a h penggalian. Perubahan k u a l i t a s v e g e t a s i , fauna, po-
t e n s i peruntukan tanah, e r o s i , n i l a i e s t e t i k a , dsb, s e r t a akhirnya peru-
bahan dari n i l a i amenitas lingkungan secara keseluruhan. Dampak s o s i a l 
pun dapat diperkirakan juga t e r j a d i apabila daerah penggalian i t u harus 
menggusur perumahan penduduk atau sawah mereka. 
Dalam pengelolaan lingkungan, yang harus d i j a l a n k a n setelah proyek ber-
langsung atau s e t e l a h t e r j a d i perubahan-perubahan, terdapat p r i n s i p bahwa 
kalau k u a l i t a s lingkungan tidak menjadi lebih b a i k , maka s e t i d a k - t i d a k n y a 
dikembalikan kepada keadaan semula. Jadi sedapat mungkin g a l i a n bentang 
alam i t u dikembalikan ke as a l n y a , vegetasi d i p u l i h k a n , dst. Atau k a l a u 
mungkin dengan k u a l i t a s yang lebih baik, misalnya keanekaan floraZfaunanya 
l e b i h b a i k , dsb. Tetapi hal i n i hanya mungkin dalam upaya penemuan a r t i f a k . 
Padahal a r t i f a k i n i t i d a k b e r d i r i s e n d i r i , mungkin ada f i t u r juga di tem-
pat i t u , atau adanya gambaran tentang ekofak dan akhirnya keseluruhannya 
i t u mungkin bagian da r i suatu s i t u s . Jadi pengembalian kepada keadaan s e -
mula k e c i l s e k a l i kemungkinannya. Dalam hal s e p e r t i i t u menaikkan n i l a i 
k u a l i t a s lingkungan baru yang lebih baik dengan keadaan semula harus d i u -
sahakan melalui penghijauan bentang alam baru, diadakan s a l u r a n drainase 
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atau rorak*sehingga t i d a k t e r j a d i e r o s i , dsb. I t u l a h p r i n s i p umum yang 
menjadi pedoman. Pelaksanaan yang sesungguhnya memang memerlukan pertim-
bangan dan "judgement" yang sebaik-baiknya. 
8 PENUTUP 
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa: 
( 1 ) Manusia dalam kehidupan i n i tergantung sepenuhnya dengan p r i n s i p dan 
tatanan alam. Jadi- kalaupun ada kehendak k i t a yang akan terpaksa me-
rubah tatanan i t u , maka hal i t u harus t e r j a d i dengan keserasian dan 
keselarasan dengan p r i n s i p dan tatanan asalnya i t u s e n d i r i . 
( 2 ) Kalaupun t e r j a d i perubahan k u a l i t a s lingkungan ke arah yang mengaki-
batkan kemunduran, perlu dikompensasi dengan perbaikan k u a l i t a s d a r i 
subsistem yang berdekatan dan berkaitan e r a t dengannya, atau k a l a u -
pun t e r j a d i kemunduran k u a l i t a s , haruslah dalam batas yang masih da-
pat d i t o l e r a n s i , misalnya dari k u a l i t a s baik menjadi cukup atau se-
kurang-kurangnya k u a l i t a s sedang. 
( 3 ) Semua kegiatan f i s i k yang menyangkut perubahan t a t a ruang yang ber-
s i f a t tidak b e r b a l i k , perlu dilengkapi dengan studi a r k e o l o g i . I n i 
termasuk juga e v a l u a s i dari kegiatan yang sudah b e r j a l a n . 
( 4 ) Kegiatan arkeologi yang merubah bentang alam harus diusahakan mengem-
balikannya kepada keadaan semula; apabila hal i t u ti d a k dimungkinkan, 
maka keadaan baru i t u harus diusahakan untuk menjadi b a i k , atau s e t i -
dak-tidaknya tidak menimbulkan dampak yang buruk, s e p e r t i e r o s i , ban-
j i r , dsb. 
( 5 ) Kegiatan di bidang arkeologi adalah juga bagian dar i kegiatan pemba-
ngunan secara keseluruhan yang b e r s i f a t non f i s i k , khususnya dalam 
upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya yang sampai batas t e r -
tentu juga menimbulkan perubahan f i s i k , j a d i dapat menimbulkan baik 
dampak f i s i k maupun dampak s o s i a l . Berbagai sektor pembangunan yang 
melingkup suatu wilayah atau lingkungan yang sama, pe r l u b e l a j a r da-
lam pengambilan keputusan k o o r d i n a t i f yang s e r a s i yang menimbulkan 
kebaikan optimal bagi keseluruhan sektor dan bagi masyarakat maupun 
lingkungan hidup pendukungnya. 
* lubang g a l i a n penangkap a l i r a n a i r untuk mencegah er o s i . . 
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CIRI H-O TYPE PADA FORAMEN MANDIBULARIS 
TEMUAN MANUSIA DARI BEBERAPA SITUS 
Oleh 
S. Boedhisampurno 
Sebagaimana d i k e t a h u i bahwa v a r i a s i b i o l o g i s d a r i b e r -
bagai kelompok manusia, maupun dalam kelompok i t u s e n d i r i , 
dalam ka i t a n n y a dengan waktu dan ruang, sebagai m a n i f e s t a s i 
proses e v o l u s i , s e r i n g k a l i dapat k i t a l i h a t . Perubahan-
perubahan yang t e r j a d i sebagai a k i b a t d a r i pengaruh l u a r , 
maupun karena adanya perubahan d a r i dalam s e n d i r i ( g e n e t i s ) , 
s e c a r a anatomis maupun o s t e o l o g i s , dapat k i t a l i h a t pada 
berbagai aspek s t r u k t u r rangka manusia, m i s a l s a j a pada 
tengkorak dan g i g i (Brose & Wolpoff, 1971), g i g i depan 
(Br a c e , 1967) dan sebagainya. 
. S e s u a i dengan tuju a n t u l i s a n i n i , pengamatan saya ba-
t a s i hanya pada s a t u r e g i o s a j a , y a i t u foramen mandibularis 
pada t u l a n g rahang bawah, sebagai bagian d a r i bangunan be-
s a r a l a t kunyah. Foramen i n i merupakan lubang yang terdapat 
pada s i s i dalam akar rahang yang b e r f u n g s i sebagai pintu 
masuk ke s a l u r a n dalam tulang rahang bawah, untuk s a r a f dan 
pembuluh darah. 
Mulut b e s e r t a bagian-bagiannya berperanan penting da-
lam kehidupan manusia, dengan berbagai macam f u n g s i ; s a l a h 
s a t u fungsinya adalah sebagai a l a t kunyah yang dalam per-
kembangan dan pertumbuhannya dapat dipengaruhi baik oleh 
f a k t o r l u a r ( p e n y a k i t , makanan dan sebagainya) maupun oleh 
f a k t o r d a r i dalam s e n d i r i ( g e n e t i s ) . 
D a r i berbagai p e n e l i t i a n d i k e t a h u i bahwa bentuk d a r i -
pada foramen mandibularis i n i berbeda-beda, s a l a h s a t u ben-
tuk yang t i d a k s e p e r t i b i a s a n y a adalah bentuk H-0 type 
( t i p e h o r i z o n t a l - o v a l ) . Type i n i b e r f r e k w e n s i sangat t i n g g i 
pada kelompok manusia Neandertal (Smith, 1978); sedangkan 
pada beberapa kelompok Kaukasid, Mongolid dan Negrid sangat 
rendah, bahkan t i d a k didapatkan pada kelompok A u s t r a l i d 
(Smith, 1978). Demikian juga halnya Ossenberg (1974, 1976) 
walaupun mencatat adanya persamaan foramen mandibularis 
d a r i beberapa p o p u l a s i modern, namun d i a melihat bahwa H-0 
type yang dianggap sebagai v a r i a n t i d a k b i a s a d a r i mylohyoid 
b r i d g e , b e r f r e k w e n s i rendah. 
L a l u bagaimana keadaan t e r s e b u t pada berbagai kelom-
pok p o p u l a s i d i s i n i , yang merupakan daerah penting dalam 
e v o l u s i manusia, dengan beragam manusianya d a r i berbagai 
s i t u s dan masa. P e n u l i s menyadari bahwa berbagai temuan 
manusia d i s i n i karena langkanya dan minim jumlahnya, belum-
l a h dapat dikatakan mewakili atau bahkan dianggap sebagai 
kelompok p o p u l a s i . Akan t e t a p i k i t a p u n tahu bahwa temuan 
p a l e o a n t h r o p o l o g i s / a r k e o l o g i s t i d a k l a h s e l a l u atau j a r a n g 
s e k a l i memadai untuk mewakili p o p u l a s i . Oleh karena i t u 
s e s u a i dengan bunyi pepatah b i l a tak ada dara, jandapun 
j a d i ; maka t e r s a j i k a n l a h t u l i s a n i n i , dengan keyakinan 
bahwa walau bagaimanapun juga p a s t i ada manfaatnya. 
Bahan dan c a r a 
Bahan t e r d i r i d a r i rahang bawah, walaupun t i d a k semua 
lengkap k i r i dan kanan, namun yang penting adalah foramen 
mandibularisnya. Bahan yang t e r s e d i a d a r i berbagai s i t u s , 
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y a i t u rahang kanan ada sejumlah 82 buah dan rahang k i r i 
81 buah. Juga d i l i h a t pada beberapa j e n i s Primates ( G o r i l -
l a , Orang utan, dan Macaca), s e r t a rahang resen k o l e k s i 
Bagian Anatomi, Fak. Kedokteran UGM, Yogyakarta. 
Tabel 1 Rahang manusia k a n a n Z k i r i d a r i berbagai s i t u s 
S i t u s Rahang kanan Rahang k i r i 
BendaharaZTamiang AIC3 1 1 
Stabat 4 3 
Ulu Leang 2 5 
Ulu LeangZC15 1 
L i a n g Momer I I I 1 1 
I r i a n Jaya 5 4 
Gilimanuk 48 52 
Banjar Semawang 1 1 
Gunung Wingko 2 2 
Plawangan 15 16 
Cara k e r j a yang dilakukan y a i t u dengan melakukan 
pengamatan anatomis dan o s t e o l o g i s d a r i bentuk morfologis 
foramen ma n d i b u l a r i s dan s e k i t a r n y a . Pada umumnya dinding 
medial d a r i foramen mandibularis terdapat d e p r e s s i pada 
p i n g g i r n y a , sehingga terbentuk suatu bentuk V atau U, 
yang s e c a r a langsung ke arah bawah d i at a s permukaan t u -
lang d i l a n j u t k a n dengan sebuah a l u r ( s u l c u s mylohyoideus) 
dimana terdapat s a r a f mylohyoideus sebagai cabang s a r a f 
a l v e o l a r i s i n f e r i o r (percabangan tepat d i batas medial 
atau i n f e r i o r foramen mandibularis t e r s e b u t ) . Sedangkan 
bagian depan foramen t e r s e b u t d i b a t a s i bangunan tulang 
yang berbentuk lempengan dan disebut l i n g u l a . 
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Bentuk khas foramen mandibularis i n i y a i t u kalau lubang-
nya merupakan bentuk sumuran dengan batas l a t e r a l dinding 
bagian dalam akar rahang bawah, d i sebelah depan d i b a t a s i 
l i n g u l a dan medial d i b a t a s i dinding sumuran (tanpa depressi 
berbentuk V atau U) yang merupakan terusan l i n g u l a ke b e l a -
kang, sehingga terbentuklah lubang foramen mandibularis yang 
tbmpak atas berbentuk o v a l , datarZhampir d a t a r , dan bentuk 
i n i l a h yang dimaksud sebagai H-0 type. Bentuk dan proyeksi 
l i n g u l a s e n d i r i menunjukkan berbagai v a r i a s i antara dan d i 
dalam populasi manusia (Larnach dan Macintosh dalam Smith, 
1978). 
H a s i l 
D a r i 95 rahang bawah d a r i berbagai s i t u s , dapat diamati 
163 foramen mandibularis kanan dan k i r i , dimana hanya d i k e -
temukan Z H-0 type s a j a , y a i t u 1 d a r i s i t u s Stabat dan d a r i 
Gunung Wingko ( l i h a t Tabel Z ) . 
Tabel Z Persentase H-0 type d a r i berbagai s i t u s 
Jumlah Jumlah Jumlah Persentase 
Rahang Foramen H-0 type H-0 type 
Mand. 
BendaharaZTamiang 1 Z 0 0 
AIC3 
Stabat 5 7 1 14.3 
Ulu Leang Z 5 5 0 0 
Ulu LeangZC15 1 1 0 0 
Liang Momer I I I 1 Z 0 0 
I r i a n J a y a ( B i a k ) 5 9 0 0 
Gilimanuk 57 100 0 0 
Banjar Semawang 1 Z 0 0 
Gunung Wingko 3 4 1 Z5.0 
Plawangan 16 31 0 0 
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Tetapi kalau beberapa temuan i t u dikelompokkan berda-
sarkan unsur r a s i a l n y a , dan masanya yang sama ataupun men-
dek a t i , maka h a s i l n y a s e p e r t i tampak dalam t a b e l b e r i k u t 
(Tabel 3 ) . 
Tabel 3 Persentase H-0 type dalam kelompok r a s i a l dan masa 






Berunsur A u s t r a l o - 13 
melanesid, d a r i ma-
sa M e s o l i t h i k atau 
mendekati: Bendaha-
r a , Stabat, Ulu Leang 
2, Ulu Leang/C15 dan 
Liang Momer I I I 
17 5.9 
I I . Berunsur Mongolid, 
d a r i masa N e o l i t h i k 
atau l e b i h muda: 
Gilimanuk, B. Semam 
wang, G. Wingko dan 
Plawangan 
77 137 0.7 
Kalau k i t a adakan perbandingan dengan h a s i l p e n e l i t i 
l a i n , maka tampak s e p e r t i dalam Tabel 4. 
Tabel 4. Perbandingan dengan beberapa populasi l a i n 
Jumlah Jumlah Junilah Persentase 
Rahang Foramen H-0 type H-0 type 
Mand. 
A r i k a r.i, South Dakota* 155 234 2 0. 35 
Hasanlu, I r a n * 69 1 19 0 0 
A r c h a i c , Tennessee* 128 190 2 1. 10 
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Populasi 
Jumlah Jumlah Jumlah Presentase 
Rahang Foramen H-0 type H-0 type 
Mand. 
East A f r i c a n B l a c k s , 94 188 7 3.72 
Kenya* 
A u s t r a l i a n Aborigines* 8 16 0 0 
Neandertals, Europe 22 26 12 46.2 
and Near E a s t * 
Upper P a l e o l i t h i c , 10 13 3 23.1 
Europe* 
Kelompok I 13 17 1 5.9 
Kelompok I I 77 137 1 0.7 
I r i a n J a y a ( B i a k ) 5 9 0 0 
*-Smith (1978). 
Pembicaraan dan kesimpulan 
D a r i berbagai p e n e l i t i a n Smith (1978) menyimpulkan 
adanya 3 h a l yang kemungkinan besar mempengaruhi t e r j a d i -
nya H-0 type i n i : 
a. Pengaruh l u a r , s e p e r t i adanya penyakit, keadaan pa-
t h o l o g i s , deformasi, perubahan ataupun penggunaan se-
cara e x t e n s i f g i g i - g e l i g i yang mengakibatkan adanya 
compensatory/mechanic response, abnormalitas; akan 
t e t a p i d a r i p e n e l i t i a n s e l a n j u t n y a d i k e t a h u i bahwa 
h a l i n i t i d a k ada hubungannya (Alexandersen dalam 
B r o t h w e l l , 1967; Smith, 1978; Hylander, 1975). 
b. Pengaruh g e n e t i s , d i l i h a t d a r i kerangka f u n g s i o n a l -
nya, dimana H-0 type kemungkinan merupakan c i r i adap-
t i f g e n e t i s . T e t a p i d a r i b u k t i - b u k t i dan data yang 
ada t i d a k l a h mendukung h a l i n i (Ossenberg, 1976; 
Smith, 1978; Brace, 1967). 
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c. Dianggap sebagai c i r i genetis terbatas ( d i s c r e t e ) 
yang tak mempunyai a r t i f u n gsional; bahkan Ossenberg 
menganggap sebagai satu v a r i a n d a r i mylohyoid bridge 
(Ossenberg, 1974, 1976). 
Kembali pada h a s i l yang didapat, s e l a i n Stabat dan Gunung 
Wingko yang masing-masing terdapat 1 H-0 type, pada umum-
nya menunjukkan h a s i l 0. Walaupun persentase d a r i Stabat 
dan Gunung Wingko cukup besar, t e t a p i h a l i n i sebenarnya 
t i d a k menunjukkan apapun juga kepada k i t a , karena data yang 
t e r s e d i a t e r l a l u minim untuk menarik suatu kesimpulan; ke-
c u a l i hanya menunjukkan kepada k i t a bahwa d a r i berbagai s i -
tus d i sini p u n terdapat bentuk H-0 type ters e b u t . Untuk men-
dapatkan gambaran l e b i h baik dan mendekati tep a t , maka penu-
l i s mencoba mengelompokkan temuan-temuan tersebut berdasarkan 
kesamaan unsur r a s i a l n y a , dan d a r i sudut massanya yang walau-
pun t i d a k tepat sama, t e t a p i s e t i d a k - t i d a k n y a mendekati. 
Maka d i s i n i t e r l i h a t bahwa untuk kelompok I terdapat H-0 
type sebesar 5.9%; sedangkan kelompok I I 0.7% ( L i h a t Ta-
be l 3 ) , dan I r i a n Jaya yang berunsur Austromelanesid, da-
r i masa yang l e b i h muda d a r i pada kelompok I I menunjukkan 
0%; demikian juga rangka resen yang berunsur Mongolid me-
nunjukkan 0%; juga berbagai Primates 0%. 
Kalau k i t a mengadakan perbandingan sebagaimana tam-
pak pada Tabel 4, maka frekwensi d i s i n i cukup rendah y a -
i t u antara 0-5.9% yang sebanding dengan beberapa populasi 
yang b e r a s a l d a r i l u a r Indonesia; k e c u a l i Neandertal d a r i 
Eropa d a r i masa P a l e o l i t h i k Atas ( 2 3 . 1 % ) . 
D a r i apa yang k i t a dapatkan d a r i Stabat dan Gunung 
Wingko, hanyalah menunjukkan adanya c i r i atau bentuk t i d a k 
b i a s a secara morfologis d a r i area foramen mandibularis 
semata, yang t i d a k menunjukkan hubungan dan a r t i evolusioner. 
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Salah satu cara untuk menentukan u s i a sedimen zaman 
Kenozoikum d i Indonesia adalah dengan menggunakan f o s i l 
v e r t e b r a t a , manusia maupun non-manusia. Berpuluh tahun 
hingga pecah Perang Dunia I I metode tersebut disusun oleh 
para a h l i d a r i berbagai bidang ilmu yang be k e r j a sama s a -
l i n g mengisi, d i antaranya bidang s t r a t i g r a f i , paleonto-
l o g i ( v e r t e b r a t a , molluska, diatomea, f o r a m i n i f e r a , k o r a l , 
tetumbuhan, dan l a i n sebagainya), p e t r o l o g i dan pertang-
galan r a d i o m e t r i . H a s i l berbagai p e n e l i t i a n i t u dirangkum 
oleh Prof. von Koenigswald, seorang a h l i geologi-paleon-
t o l o g i yang p a l i n g menonjol pada waktu i t u s e r t a memiliki 
o t o r i t a s t e r t i n g g i dalam soa l penentuan u s i a batuan berda-
sarkan c a r a s t r a t i g r a f i v e r t e b r a t a . A s o s i a s i fauna v e r t e -
b r a t a yang terkumpul s e r t a b i o s t r a t i g r a f i n y a disusun oleh-
nya (Koenigswald 1934, 1965) dan kesebandingannya dengan 
fauna v e r t e b r a t a daratan A s i a dibuat pula (Koenigswald 
1934). Dalam g a r i s besarnya b i o s t r a t i g r a f i s e p e r t i d i a j u -
kan oleh P r o f . von Koenigswald i t u pada umumnya masih d i -
i k u t i hingga sekarang. 
Beberapa tahun s e t e l a h P rof. von Koenigswald mening-
gal dunia, atas konsep b i o s t r a t i g r a f i n y a dilakukan berbagai 
perobahan, meskipun t i d a k mendasar dan t i d a k merobah susunan 
umumnya. Kebanyakan perobahan tersebut hanya didasarkan atas 
p e n e l i t i a n paleontologi semata yang tentunya t i d a k d i d a s a r i 
dengan, ataupun s e d i k i t , data lapangan. Data paleontologi 
tersebut didasarkan atas spesimen f o s i l - f o s i l v e r t e b r a t a 
yang tersimpan d i berbagai musea d i Negeri Belanda, Jerman 
Barat dan d i Indonesia, yang kalau belum t e r u s i k oleh ber-
bagai keadaan selama Perang Dunia I I , merupakan bahan untuk 
penyusunan b i o s t r a t i g r a f i von Koenigswald pula. 
S t r a t i g r a f i v e r t e b r a t a yang disusun oleh Prof. von 
Koenigswald adalah sebagai b e r i k u t : fauna Cisande berumur 
P l i o s e n Bawah, fauna C i j u l a n g b e r u s i a P l i o s e n Tengah, fauna 
K a l i g l a g a h d i b a g i dua yakni yang bagian bawah (Unterer Wir-
b e r t i o r e Horizont) berumur P l i o s e n Atas ( A k h i r ) sedang yang 
bagian atas (Oberer W i r b e l t i e r e Horizont) b e r u s i a Plestosen 
Bawah, fauna J e t i s adalah Plestosen Bawah pula, fauna T r i n i l 
untuk P l e s t o s e n Tengah, sedangkan fauna Ngandong berumur 
Ples t o s e n Atas. S e l a i n i t u fauna Sampung ditetapkan sebagai 
berumur Sub-Holosen. 
USULAN PEROBAHAN 
Fauna Cisande ditentukan berdasarkan f o s i l Acerathe-
rium b o s s c h i i yang dianggap berumur P l i o s e n Bawah. D a r i pe-
n e l i t i a n yang dilakukan oleh Aimi dan Sudijono (1979) t e r -
nyata bahwa f o s i l tersebut adalah Rhinoceros sondaicus yang 
p o s i s i s t r a t i g r a f i n y a d i lapangan t i d a k j e l a s dan t i d a k 
dapat d i p a s t i k a n , dan juga spesimen bersangkutan sudah s a -
ngat rusak. Oleh sebab i t u disarankan agar fauna Cisande 
t i d a k digunakan l a g i . 
Fauna C i j u l a n g t e r d i r i d a r i berbagai f o s i l , y a k n i : 
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sebuah m a x i l l a dengan dua g i g i Merycopotamus manus Lydekker. 
bagian bawah tengkorak dengan sebuah molar Hippopotamus 
(Hexaprotodon) simplex v.k., Cervus sn. dalam bentuk g i g i , 
dan g i g i Stegodon sp. Koenigswald (1933) mengemukakan bahwa 
d i S i w a l i k ditemukan pula Merycopotamus yang ditentukan 
usianya sebagai P l i o s e n Bawah-Atas, sedangkan d i daerah 
Tatrot d i I n d i a , umurnya dianggap sebagai P l i o s e n Tengah. 
Dengan demikian ada kemungkinan fauna C i j u l a n g i t u usianya 
sama dengan yang d i S i w a l i k dan T a t r o t (Koenigswald 1933), 
s e p e r t i juga dikemukakan oleh Hetzel (1935:33) sebagai be-
r i k u t : "Men kan deze lagen van T j i d j o e l a n g hiermede onder 
reserve p a r a l l e l i s e r e n " . Bagaimanapun juga, Merycopotamus 
dianggap sebagai f o s i l penunjuk untuk fauna C i j u l a n g , yang 
l a i n daripada f o s i l penunjuk fauna K a l i g l a g a h berupa Mas-
todon. S e l a i n d i daerah C i j u l a n g , fauna C i j u l a n g ditemukan 
pula d i Cimener (Koenigswald 1935 dalam van Bemmelen 1949: 
91-93), Citarum (Mahler 1946, Koenigswald 1935, gron d i j s 
dalam van Es (1931), dan C i j u r e i (Koenigswald 1935a:67-70, 
85-88 1935b: 188-198, van Es 1931). D a r i penemuan d i ber-
bagai daerah tersebut d i atas maka d a f t a r f o s i l fauna C i -
j u l a n g menjadi sebagai b e r i k u t : 
1. Cijulang/Rancah: 
Merycopotamus nanus 












4. C i j u r e i 
Merycopotamus 
5. Penambahan atas fauna C i j u l a n g oleh von Koenigswald: 
1937 - Sus sp., Antelope sp.. Bovid 
1939 - Cervus sp., Sus sp., Antelope sp., Bovid ( p r i -
m i t i f ) , Hippopotamus ( p r i m i t i f ) 
1949 - Rhinoceros sp. 
Di l u a r Indonesia Merycopotamus s e p e r t i diutarakan d i atas 
ditemukan pula d i kawasan S i w a l i k (sekarang masuk P a k i s t a n ) 
dengan u s i a P l i o s e n Bawah-Atas, namun p a l i n g s e r i n g dalam 
P l i o s e n Tengah. F o s i l penunjuk tersebut juga ditemukan d i 
zona T a t r o t dalam endapan S i w a l i k bagian atas berumur 
P l i o s e n Tengah. Oleh sebab i t u pula maka von Koenigswald 
(1934) beranggapan bahwa kemungkinan fauna C i j u l a n g b e r u s i a 
P l i o s e n Tengah. Di daratan China ditemukan juga Merycopo-
tamus d i p r o p i n s i Yunnan dan dianggap b e r u s i a P l i o s e n Ba-
wah (Young 1932:383-393). 
Hooijer (1952) berdasarkan adanya Archidiskodon d i 
dalam fauna C i j u l a n g mengemukakan bahwa umur fauna i t u 
adalah V i l a f r a n c h i a . F o s i l tersebut ditemukan pula d i I n d i a 
dalam zona T a t r o t yang dianggap berumur Plestosen Bawah, 
demikian juga menurut Lewis (1937) dan Movius (1944). Yang 
tersebut a k h i r i t u mengemukakan pula bahwa fauna C i j u l a n g 
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seumur dengan fauna K a l i g l a g a h . Menurut Colbert dan Hooijer 
(1951) maka u s i a fauna C i j u l a n g adalah P l i o - P l e s t o s e n , yang 
s e l a n j u t n y a mengemukakan l a g i bahwa zaman V i l a f r a n c h i a d i -
tandai dengan adanya Archidiskodon dan Leptobos s e r t a Eguus. 
Leptobos ditemukan pula d i fauna J e t i s , namun Eguus yang 
ditemukan dalam zona P i n j o r d i I n d i a t i d a k dijumpai d i Jawa. 
Menurut Koenigswald (1951) fauna C i j u l a n g d i c i r i k a n oleh 
adanya Archidiskodon p r a e p l a n i f r o n yang l e b i h p r i m i t i f da-
ripada Archidiskodon p l a n i f r o n yang ditemukan oleh Maarel 
(1932). Penemuan i n i diperkuat oleh Hooijer (1955). Menurut 
Koenigswald (1956) maka batas P l i o - P l e s t o s e n d i t a n d a i oleh 
Eguus untuk V i l a f r a n c h i a d i Eropa dan P i n j o r d i I n d i a , se-
dangkan Leptobos merupakan f o s i l petunjuk Plestosen Bawah 
d i Eropa dan d i P i n j o r d i I n d i a , s e r t a juga untuk fauna 
J e t i s d i Jawa. 
Tentang usia- fauna C i j u l a n g memang belum ada kata se-
pakat yang b u l a t . Ada yang mengatakan i t u adalah P l i o s e n 
Tengah, ada yang P l i o s e n A t a s , atau V i l l a f r a n c i a , dan ma-
lahan ada yang Plestosen Bawah. Pendekatan baru t e l a h d i -
lakukan untuk menentukan u s i a fauna C i j u l a n g dengan meng-
gunakan fauna f o r a m i n i f e r a plankton. D a r i p e n e l i t i a n i n i 
te r n y a t a bahwa endapan formasi C i j u l a n g yang t e r l e t a k 
langsung d i bawah sedimen pengandung f o s i l v e r t e b r a t a C i -
j u l a n g b e r u s i a N.19-20, yakni P l i o s e n Atas. Mengingat cara 
i n i l e b i h dapat dipercaya j i k a dibandingkan dengan yang 
didasarkan atas fauna v e r t e b r a t a maupun kesamaan l i t o l o g i 
batuan, maka dalam makalah i n i u s i a i n i l a h yang digunakan. 
S e l a i n i t u karena endapan yang letaknya langsung d i bawah 
sedimen pengandung fauna K a l i g l a g a h juga berumur N.19-20» 
maka dianggap u s i a fauna C i j u l a n g dan K a l i g l a g a h adalah 
sama, khususnya yang bagian bawah atau yang disebut 
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Unterer W i r b e l t i e r e Horizont. 
Fauna v e r t e b r a t a Plestosen oleh von Koenigswald diba-
g i menjadi b e r i k u t : fauna J e t i s ( D j e t i s ) b e r u s i a Plestosen 
Bawah, fauna T r i n i l untuk Plestosen Tengah, dan fauna Ngan-
dong berumur Plestosen Atas. Untuk masing-masing" fauna t e r -
sebut ada f o s i l - f o s i l penunjuknya. Cervus ( A x i s ) I v d e k k e r i . 
s a l a h satu f o s i l penunjuk untuk fauna T r i n i l ditemukan da-
lam formasi Pucangan berumur Plesto.sen Bawah. S e l a i n i t u , 
ditemukan pula unsur-unsur fauna T r i n i l dalam endapan f o r -
masi Pucangan yang dianggap b e r u s i a Plestosen Bawah. Dar i 
h a l i t u dapat d i t a r i k kesimpulan bahwa ada kemungkinan 
fauna J e t i s dan T r i n i l sama usianya. P e n e l i t i a n de Vos dkk 
(1982) mengemukakan bahwa fauna Kedungbrubus l e b i h muda 
daripada fauna T r i n i l , namun masih l e b i h tua daripada f a u -
na Ngandong. 
D a r i semua yang dikemukakan d i atas dapat d i s i m p u l -
kan h a l sebagai b e r i k u t : fauna Cisadane ( P l i o s e n Bawah) 
sebaiknya jangan digunakan l a g i , fauna C i j u l a n g ( P l i o s e n 
Tengah) seumur dengan bagian bawah fauna K a l i g l a g a h (Un-
t e r e r W i r b e l t i e r e Horizont) b e r u s i a P l i o s e n Akhir ( A t a s ) . 
Fauna J e t i s ( P l e s t o s e n Bawah) sama dengan bagian atas fauna 
K a l i g l a g a h (Oberer W i r b e l t i e r e Horizont) dan dianggap ber-
umur Ple s t o s e n Awal. Fauna Kedungbrubus berumur Akhir 
Pl e s t o s e n Tengah, dengan demikian d a r i yang tua ke yang 
muda fauna Plestosen Bawah-Tengah adalah J e t i s / T r i n i l dan 
Kedungbrubus. 
Tentang fauna Ngandong ti d a k banyak persoalan, karena 
fauna i n i secara s t r a t i g r a f i maupun paleontologi dapat d i -
pisahkan secara j e l a s d a r i fauna l a i n n y a yang l e b i h tua 
d a r i padanya. 
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MANUSIA PURBA 
Be r b i c a r a tentang fauna v e r t e b r a t a d i Indonesia belum 
lengkap k a l a u belum d i b i c a r a k a n pula mengenai manusia pur-
ba yang f o s i l n y a ditemukan bersama dengan fauna v e r t e b r a t a 
bersangkutan. D a r i f o s i l - f o s i l manusia purba yang terkum-
pul von Koenigswald (1965) dapat menyusun pembagiannya me-
nurutkan usianya pula. Namun demikian dengan tambahnya pe-
nemuan f o s i l manusia hingga sekarang maka dapat disusun 
pembagiannya yang l e b i h t e r p e r i n c i s e r t a l e b i h dipahami 
dalam k a i t a n dengan ev o l u s i n y a . 
Yang sangat penting adalah ditemukannya A u s t r a l o p i -
thecus d i daratan China maupun d i Jawa, yang sebelumnya 
hanya ditemukan d i daratan A f r i k a . Di wilayah yang t e r s e -
but a k h i r i n i u s i a Australopithecus hingga sampai 3,5 j u t a 
tahun, yakni mulai d a r i Australopithecus a f a r e n s i s m e l a l u i 
a f r i c a n u s hingga rob u s t u s / b o i s e i yang mencapai u s i a 1,8 
j u t a tahun. Karena umur yang begitu tua i t u , sebelum d i -
temukan Aus t r a l o p i t h e c u s d i bagian l a i n bumi i n i , maka d i -
kemukakanlah konsep a s a l - u s u l manusia yang monogenik, yang 
b e r a r t i bahwa manusia i t u asalnya d a r i satu tempat dan ke-
mudian menyebar keseluruh penjuru bumi. Setelah ditemukan-
nya A u s t r a l o p i t h e c u s dimana yang d i Jawa mi r i p dengan 
A.robustus/boisej. dan memiliki u s i a s e k i t a r 1.7-1.8 j u t a 
tahun maka konsep monogemik sangat disangsikan kebenaran-
nya, dan l e b i h condong d i g a n t i dengan konsep p o l i g e n i k . 
I n i b e r a r t i bahwa a s a l - u s u l manusia terdapat d i l e b i h d a r i 
satu kawasan, dalam h a l i n i A f r i k a dan A s i a termasuk Jawa 
karena a s a l fauna v e r t e b r a t a beserta f o s i l manusia d i Jawa 
adalah daratan A s i a . 
Sangat menarik adalah konsep migrasi yang diajukan 
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von Koenigswald (1940). I a mengemukakan bahwa j a r a k d a r i 
kawasan S i w a l i k ke A f r i k a dan ke Jawa adalah hampir sama 
jauhnya. Karena dalam kawasan tersebut ditemukan Ramapi-
thecus yang dianggap mahluk yang menurunkan A u s t r a l o p h i -
thecus maupun Homo, maka kawasan S i w a l i k dianggap sebagai 
daerah asal-muasal manusia. D a r i pengajuan i t u dapat d i t a -
r i k kesimpulan bahwa e v o l u s i manusia d i A f r i k a maupun d i 
China dan Jawa b e r s i f a t p o l i g e n i k , namun terhadap kawasan 
S i w a l i k adalah monogenik. 
PALEOEKOLOGI MANUSIA PURBA 
Ekologi s e d i k i t atau banyak dipengaruhi oleh berba-
gai perobahan yang t e r j a d i atas bumi k i t a , termasuk yang 
dia k i b a t k a n oleh proses geologi. 
Dalam k a l a Plestosen bumi k i t a dilanda oleh zaman-
zaman es (zaman g l a s i a l ) yang d i s e l i n g i masing-masing oleh 
zaman antar es ( a n t a r - g l a s i a l ) . Zaman g l a s i a l yang sejuk 
disebabkan oleh menumpuknya l a p i s a n es d i lau t a n maupun d i 
daratan yang menyebabkan turunnya mukalaut karena sebagian 
d a r i a i r l a u t berobah menjadi es. Karena turunnya mukalaut 
i t u maka dasar l a u t yang t i d a k begitu dalam berobah menja-
d i daratan ataupun rawa-rawa yang kemudian menyambung da-
r a t a n yang dulunya t e r p i s a h oleh lautan sebelum t e r j a d i 
zaman es. M e l a l u i tempat-tempat yang menjadi ker i n g atau 
rawa-rawa i t u fauna v e r t e b r a t a , termasuk manusia purba, 
dapat berpindah d a r i satu tempat ke tempat l a i n . Dengan 
demikian t e r j a d i l a h arus m i g r a s i . 
Migrasi fauna v e r t e b r a t a sebenarnya disebabkan oleh 
karena kawasan penghunian mereka menjadi t e r t u t u p oleh e s , 
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atau berobah menjadi dingin s e k a l i , sewaktu adanya zaman es. 
Sebagai akibatnya tetumbuhan d i kawasan tersebut juga men-
j a d i mati. Untuk mempertahankan hidupnya fauna bersangkutan 
harus pindah ke daerah d i mana masih terdapat tetumbuhan 
atau makanan l a i n , a r t i n y a pindah ke daerah yang masih cu-
kup panas. Proses i t u l a h sebenarnya yang disebut m i g r a s i . 
Naik turunnya mukalaut menyebabkan pula perobahan da-
lam sedimentasi. Perobahan g a n t i - b e r g a n t i berulang k a l i 
d a r i zaman g l a s i a l ke zaman a n t a r - g l a s i a l , menyebabkan pu-
l a pergantian pengendapan sedimen kasar menjadi halus ber-
ulang-ulang, ataupun perobahan f a s i e s n y a , maupun perobahan 
paleoekologinya. . 
Tanda adanya zaman es pertama terdapat pada zaman 
akhir P l i o s e n , d i mana endapan lautan zaman P l i o s e n Bawah-
Tengah t e r t u t u p oleh endapan rawa-rawa maupun daratan, se-
p e r t i t e r l i h a t d a r i s t r a t i g r a f i k a l a i t u . Pada saat i t u 
kemungkinan besar t e r j a d i m i g r a s i fauna v e r t e b r a t a , dalam 
h a l i n i fauna C i j u l a n g dan K a l i g l a g a h , d a r i daratan A s i a 
ke w i l a y a h Paparan Sunda dan terus ke kawasan Danau Tempe 
s e r t a S. Walanae. I n i yang disebut j a l a n m igrasi b a r a t . 
J a l a n m i g r a s i l a i n n y a d a r i daratan A s i a m e l a l u i Taiwan ke 
F i l i p i n a . I n i adalah j a l a n migrasi Utara. 
Zaman g l a s i a l pertama yang j a t u h pada k a l a a k h i r 
P l i o s e n d i s u s u l oleh zaman a n t a r - g l a s i a l dengan t e r j a d i n y a 
t r a n s g r e s i l a u t a n yang pendek pada awal P l e s t o s e n , yakni 
a n t a r - g l a s i a l pertama. 
Di Plestosen Bawah t e r j a d i zaman g l a s i a l yang kedua. 
Di Jawa k a l a i t u d i t a n d a i dengan berbagai endapan b e r f a s i e s 
rawa-rawa dan e s t u a r i n yang berselingan dengan endapan ma-
r i n , yang dikelompokkan dalam form s i Pucangan. Batuan yang 
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tersebut a k h i r i t u mungkin menandai zaman g l a s i a l yang ke-
dua. Dalam k a l a g l a s i a l i n i hidup fauna J e t i s yang bebera-
pa diantaranya hidup berkesinambungan dengan fauna T r i n i l . 
Masih diperlukan pengamatan l e b i h l a n j u t apakah fauna J e t i s 
sama dengan fauna T r i n i l , ataukah sebagai pendahulunya. 
Bagaimanapun juga, fauna v e r t e b r a t a daratan t i b a d i Paparan 
Sunda d a r i Daratan A s i a pada k a l a i t u . Dalam mi g r a s i i t u 
mereka d i i k u t i oleh Australopithecus palaeojavanicus dan 
Homo robustus. Malahan menjelang a k h i r k a l a Plestosen Bawah 
Homo erectus yang p r i m i t i f , yakni Homo erectus t r i n i l e n s i s 
(e f.Homo erectus erectus ) . menyusul mengikuti proses migra-
s i t e r s e b u t . F o s i l - f o s i l mereka ditemukan d i bagian t e r a t a s 
s a j a d a r i formasi Pucangan, sedangkan kedua f o s i l tersebut 
pertama didapatkan mulai d a r i bagian bawah formasi i t u hing-
ga hampir a k h i r s e r i endapan. 
Zaman g l a s i a l kedua yang bertepatan t e r j a d i n y a dengan 
m i g r a s i fauna J e t i s s e r t a T r i n i l pada k a l a Plestosen Tengah, 
s e r t a d i i k u t i pula oleh k e t i g a spesies homonidae tersebut d i 
a t a s , d i a k h i r i oleh zaman a n t a r - g l a s i a l kedua yang kemung-
kinan d i t a n d a i oleh endapan konglomerat gampingan keras yang 
d i k e n a l dengan nama "Grenzbank" ( l a p i s a n b a t a s ) . Batuan i t u -
rupanya terbentuk dalam zona lautan dangkal, dan kemungkinan 
besar dekat s e k a l i dengan g a r i s pantai pada waktu i t u . Hal 
i n i d i b u k t i k a n dengan ditemukannya banyak f o s i l pula dalam 
batuan i t u . Nampaknya berbagai hewan yang hidup d i daratan 
pada k a l a i t u banyak yang terbawa oleh a i r sungai ke dalam 
lautan dangkal tersebut s e t e l a h mereka mati secara alami 
atau l a i n h a l . 
Zaman a n t a r - g l a s i a l kedua yang kemungkinan membentuk 
endapan "Grenzbank" kemudian d i s u s u l oleh zaman g l a s i a l 
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yang k e t i g a pada k a l a Plestosen Tengah. Rupanya zaman g l a -
s i a l i n i l e b i h menurunkan mukalaut pada waktu i t u daripada 
yang t e r j a d i pada zaman g l a s i a l yang kedua. Kawasan yang 
dulunya masih berupa lautan dangkal atau e s t u a r i n maupun 
rawa samasekali berobah menjadi daratan yang d i a l i r i oleh 
sungai. Endapan sungai dengan s t r u k t u r s i l a n g - s u i r banyak 
terdapat dalam k a l a i n i . F o s i l - f o s i l v e r t e b r a t a ditemukan 
d i dalam endapan t e r s e b u t , yang menunjukan bahwa hewan-
hewan tersebut hidupnya d i kawasan yang memiliki sungai-
sungai, antaranya sungai yang l a z i m d i b e r i nama Bengawan 
Solo Purba. Mereka dikelompokkan dalam fauna T r i n i l dan ma-
nusia purba yang hidup pada waktu i t u termasuk Homo erectus 
yang p r o g r e s i f , yakni Homo erectus ngandongensis (cf.Homo 
erectus s o l o e n s i s , Pithecanthropus s o l o e n s i s , Javathropus 
s o l o e n s i s ) . Usia mereka b e r k i s a r antara 500-100 r i b u tahun 
yang l a l u . U s i a i n i tampaknya sangat muda j i k a dibanding-
kan dengan Australopithecus palaeoiavanicus yang mencapai 
antara 1,8-1,6 j u t a tahun yang l a l u , t e t a p i l e b i h dekat 
dengan u s i a Homo robustus yang p a l i n g muda mencapai s e k i t a r 
750 r i b u tahun. K a l a Plestosen Tengah i n i d i a k h i r i dengan 
berbagai peletusan gunungapi yang dahsyat, yang h a s i l erup-
s i n y a dikelompokkan dalam Formasi Notopuro. 
Di kepulauan F i l i p i n a fauna v e r t e b r a t a yang dianggap 
sama dengan fauna T r i n i l i t u mencapai umur s e k i t a r 900 r i b u 
tahun berdasarkan, penentuan radiometri atas t e k t i t yang 
ditemukan bersama dengan fauna tersebut. 
Di pulau Sulawesi fauna seumur dengan T r i n i l t i d a k d i -
temukan, karena endapan zaman i t u b e r f a s i e s lautan yang me-
nunjukan bahwa pada waktu i t u Sulawesi t e r p i s a h oleh lautan 
d a r i Paparan Sunda maupun d a r i F i l i p i n a , dan sebagian d a r i 
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pulau i t u juga t e r t u t u p oleh l a u t a n . 
Zaman es yang k e t i g a d i a k h i r i oleh suatu proses 
pengangkatan geologis yang menyebabkan l e b i h banyak t e r j a -
d i daratan-daratan dan terbentuknya banyak endapan konglo-
merat sungai yang kebanyakan berbentuk k e r a k a l . Dalam k a l a 
i n i hidup fauna Ngandong s e r t a Homo erectus yang p r o g r e s i f . 
K a l a tersebut d i a k h i r i oleh zaman es yang ke empat 
yang menurunkan l a g i mukalaut pada waktu i t u dan mengaki-
batkan t e r j a d i n y a undak-undak sungai. Adanya l e b i h d a r i 
satu undak menunjukan bahwa' penurunan mukalaut g l a s i a l ke 
empat i n i t e r j a d i secara bertahap. D a r i berbagai p e n e l i t i -
an t e r n y a t a adanya 1-6 undak sungai purba pada k a l a P l e s -
tosen Atas. 
Zaman es ke empat d i s u s u l l a g i oleh zaman a n t a r - g l a -
s i a l dalam k a l a Holosen yang mengakibatkan kenaikan muka-
l a u t karena adanya t r a n s g r e s i . Ada tanda-tanda geologis 
yang menunjukan bahwa zaman a n t a r - g l a s i a l dimana k i t a h i -
dup sekarang t i d a k akan tetap s e p e r t i i t u dan mungkin akan 
d i s u s u l oleh zaman es yang baru l a g i . 
GARIS WALLACE DAN MIGRASI FAUNA 
Da r i b a t i m e t r i lautan kepulauan Indonesia maka w i l a -
yah A s i a Tenggara i n i dapat dibagi menjadi t i g a bagian, 
yakni Paparan Sunda d i barat dan Paparan Sahul d i timur 
sedangkan d i antara kedua tempat tersebut dinamakan Wallacea. 
Kedalaman lautan d i kedua paparan i t u hampir sama dan ber-
bentuk hampir r a t a , y a i t u kedalaman r a t a - r a t a s e k i t a r 60-
70 meter dengan kedalaman tepinya k i r a - k i r a 200 meter. Se-
b a l i k n y a kedalaman lau t a n Wallacea berbeda-beda, mulai 
d a r i beberapa r a t u s hingga beberapa r i b u meter. I n i menun-
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jukan bahwa wilayah Wallacea dipengaruhi oleh g e j a l a geolo-
g i yang kuat berupa penaikan dan penurunan yang s a l i n g ber-
imbang menyebabkan keadaan i s o s t a s i . G e j a l a turun-naiknya 
bagian t e r t e n t u Wallacea disebabkan oleh tumbukan lempeng-
lempeng benua A u s t r a l i a - I n d i a , A s i a dan lempeng samodra 
P a s i f i k , yang pada akhirnya mengakibatkan t e r j a d i n y a zona-
zona penekukan (subduksi) b e r i s i k a n endapan melange dan 
o l i s t o s t r o m maupun endapan d e l a p s i o n a l l a i n n y a , s e r t a t e r -
j a d i n y a terban (graben) dan punggungan ( h o r s t ) . Oleh karena 
tumbukan k e t i g a lempengan tersebut d i a t a s , maka A s i a Teng-
gara seolah-olah terkoyak dan terpecah j a d i ribuan pulau 
dan s e l a t maupun laut a n s e r t a palung. 
Fauna zaman Holosen, b e r a r t i yang hidup sekarang, d i 
Paparan Sunda t e r d i r i d a r i unsur A s i a sedang yang hidup d i 
Paparan Sahul adalah fauna A u s t r a l i a . Di Wallacea unsur 
faunanya t e r d i r i d a r i campuran A u s t r a l i a dan A s i a , atau 
disebut A u s t r a l a s i a . Mendekati Paparan Sunda fauna m i r i p 
A s i a , s e b a liknya mendekati Paparan Sahul m i r i p dengan Aus-
t r a l i a . Batas zoogeografi antara A s i a dan Wallacea disebut 
g a r i s Wallace sedangkan antara A u s t r a l i a dan Wallacea ada-
l a h g a r i s Lydekker. Mengingat bahwa kedua g a r i s i t u memi-
sahkan daerah dengan b a t i m e t r i hampir sama d a r i yang t i b a -
t i b a menjadi ratusan dan ribuan meter, maka i n i yang menye-
babkan timbulnya anggapan bahwa fauna A s i a t i d a k dapat 
melewati g a r i s Wallace dan fauna A u s t r a l i a demikian juga 
terhadap g a r i s Lydekker. 
Kapan sebenarnya t e r j a d i n y a kedua paparan dan daerah 
Wallacea belum d i k e t a h u i secara p a s t i , namun dapat d i k a t a -
kan bahwa w i l a y a h Indonesia beberapa k a l i dalam waktu geo-
l o g i yang lampau mengalami gerakan-gerakan orogenesa akibat 
d a r i tumbukan k e t i g a lempeng diutarakan d i a t a s . Fragmen-
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t a s i (pengkoyakan) d i k e t a h u i pernah t e r j a d i pada k a l a I n t r a -
Miosen ( a k h i r Miosen Bawah-awal Miosen Tengah), t e t a p i d i k e -
tahui pula bahwa pada a k h i r zaman Kapur t e l a h pula t e r j a d i 
tumbukan k e t i g a lempeng bersangkutan yang mengakibatkan 
t e k t o n i s a s i dan pembentukan g e j a l a geologi l a i n n y a dalam 
sedimentasi s e r t a d e l a p s i maupun metamorfisma. 
Oleh anggapan bahwa g a r i s Wallace t i d a k mungkin d i l e -
w a t i oleh fauna A s i a , maka penemuan f o s i l v e r t e b r a t a P l e s -
tosen d i kepulauan Nusa Tenggara ( F l o r e s , Timor dan Sumba) 
mula-mula diragukan oleh banyak pihak. Namun anehnya, pe-
nemuan f o s i l v e r t e b r a t a d i F i l i p i n a (Luzon, Mindanao dan 
l a i n - l a i n ) maupun d i Sulawesi Selatan (daerah Tempe dan 
Wallanae) t i d a k d i p e r s o a l k a n , meskipun j e l a s tampak bahwa 
k e l a n j u t a n g a r i s Wallace antara Bali-Lombok ke arah u t a r a 
j a t u h d i S e l a t Makasar antara Kalimantan-Sulawesi dan l e b i h 
ke u t a r a l a g i memanjang d i antara Kalimantan Palawan. Ke-
sangsian terhadap penemuan f o s i l v e r t e b r a t a d i Nusa Tengga-
r a demikian memuncaknya sampai-sampai pada tahap pertama 
f o s i l ditemukan ada anggapan bahwa f o s i l - f o s i l bersangkutan 
dibawa d a r i w i l ayah sebelah barat g a r i s Wallace ke dalam 
daerah Wallacea, khususnya ke pulau F l o r e s , Timor dan Sumba. 
Dengan bertambahnya jumlah f o s i l yang ditemukan d i wilayah 
Wallacea d a r i h a r i ke h a r i , maka kenyataan keberadaan f o s i l -
f o s i l Plestosen d i daerah bersangkutan t i d a k dapat d i e l a k a n 
l a g i . 
Tidak hanya p e n e l i t i a n terhadap adanya f o s i l n y a sen-
d i r i d i Wallacea di l a k u k a n , akan t e t a p i penyelidikan d i j a -
lankan pula atas geologi s i t u s f o s i l bersangkutan termasuk 
s t r a t i g r a f i dan usianya maupun paleoekologi s e r t a konteks-
nya. D a r i semua data yang terkumpul dapat digambarkan 
m i g r a s i fauna A s i a ke wilayah Wallacea d a r i zaman ke zaman, 
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• y a i t u sebagai b e r i k u t : 
- Pada k a l a a k h i r P l i o s e n t e r j a d i zaman es ke s a t u . Migrasi 
fauna A s i a m e l a l u i dua arah, y a i t u arah barat d a r i A s i a -
Paparan Sunda-Kangean-Sulawesi, dan arah u t a r a d a r i A s i a -
T a i w a n - F i l i p i n a . F o s i l v e r t e b r a t a non-manusia yang khas 
adalah Merycopotamus, Archidiskodon. Hexaprotodon dan 
Mastodon. Sedangkan f o s i l manusia t i d a k atau belum d i t e -
mukan d i Paparan Sunda dan F i l i p i n a maupun Sulawesi, akan 
t e t a p i ada d i daratan Cina yakni Australopithecus dan 
Homo l a n t i a n e n s i s . 
- Pada k a l a Plestosen Bawah arah m i g r a s i barat d a r i Paparan 
Sunda t i d a k sampai d i Sulawesi t a p i hanya sampai d i Jawa, 
sedangkan yang u t a r a tetap sampai d i F i l i p i n a . Fauna non-
manusia yang bermigrasi adalah T r i n i l / J e t i s , sedangkan 
fauna manusianya t e r d i r i d a r i A ustralopithecus p a l a e o j a -
v a n i c u s , Homo robustus dan Homo erectus p r i m i t i f . Spesies-
spesies homonidae i n i terdapat d i Paparan Sunda dan t i d a k 
d i F i l i p i n a meskipun mi g r a s i u t a r a sampai d i wilayah i t u . 
- Pada k a l a Plestosen Tengah arah migrasi masih sama dengan 
yang t e r j a d i pada k a l a Plestosen Bawah, dengan perbedaan 
bahwa pada k a l a i n i Homo erectus yr.ng l e b i h p r o g r e s s i f 
t i b a juga d i Paparan Sunda bersamaan dengan fauna non-
manusia T r i n i l . 
- Pada k a l a P l e s t o s e n Atas t i b a - t i b a s a j a t e r j a d i penyebar-
an fauna v e r t e b r a t a ke segala penjuru d i A s i a Tenggara. 
Arah m i g r a s i barat d a r i Paparan Sunda menerus m e l a l u i 
Nusa Tenggara hingga Timor-Rote-Sabu, dan juga bercabang 
menuju S u l a w e s i . Sedangkan arah m i g r a s i u t a r a d a r i Luzon 
menuju Palawan-Kalimantan, dan juga ke Mindanao. D a r i pu-
la u yang a k h i r i n i j a l a n m igrasi terus ke arah s e l a t a n 
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dengan bercabang t i g a : ke baratdaya m e l a l u i kepulauan Sulu 
ke Kalimantan, ke s e l a t a n melewati Sangir ke Sulawesi, dan 
ke tenggara lewat Talaud ke Halmahera. Fauna f o s i l non-ma-
n u s i a k a l a i n i d i Jawa l a z i m disebut Ngandong, dengan manu-
s i a purba Homo erectus p r o g r e s i f , namun dengan morfologi 
yang l e b i h modern hingga oleh beberapa a h l i digolongkan da-
lam kelompok neanderthaloid. F o s i l manusia t i d a k dijumpai 
d i pulau l a i n s e l a i n d i pulau Jawa. Namun demikian, f o s i l 
non-manusia ditemukan d i F i l i p i n a , S u l a w e s i , F l o r e s , Timor 
dan Sumba, yang t i d a k jarang berbentuk k e r d i l misalnya yang 
j e l a s t e r l i h a t pada Stegodon. 
Kalau f o s i l non-manusia hanya ditemukan d i pulau-pulau 
t e r t e n t u , dan malahan f o s i l manusia hanya d i Jawa, s e b a l i k -
nya h a s i l kebudayaan manusia purba i t u dalam bentuk a r t e f a k 
dijumpai d i banyak pulau d i A s i a Tenggara: Luzon, Nias, 
Sumatra ( S e l a t a n ) , Jawa (Barat-Tengah-Timur), Kalimantan 
(Tenggara), Sulawesi (Utara-Tengah-Selatan), B a l i , Lombok, 
Sumbawa, F l o r e s , Timor, Savu, mungkin d i Sumba, dan d i H a l -
mahera. D a r i penyebaran a r t e f a k tersebut dapat dibayangkan 
bagaimana luas wilayah perburuan manusia purba Plestosen 
Atas i t u . Mereka menyebar d a r i daratan A s i a m e l a l u i dua 
arah m i g r a s i . Yang satu menuju Taiwan, kemudian terus me-
l a l u i punggungan Luzon Utara (North Luzon r i d g e ) t i b a d i 
F i l i p i n a , dan d a r i Mindanao bercabang l a g i menjadi empat: 
m e l a l u i Palawan s e r t a Sulu ke Kalimantan, dan m e l a l u i Sangir 
ke Sulawesi, s e r t a melewati Talaud ke Halmahera dan terus 
ke I r i a n J a y a . Arah m i g r a s i d a r i A s i a yang l a i n menuju Pa-
paran Sunda, kemudian d a r i s i n i bercabang ke Sulawesi dan 
Kalimantan, sedang cabang l a i n m e l a l u i Nusa Tenggara ke 
A u s t r a l i a . 
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PENYEBERANGAN WALLACEA - SAHUL 
Pada mulanya kemampuan fauna v e r t e b r a t a melewati g a r i s 
Wallace di s a n g s i k a n , apa l a g i untuk menyeberang d a r i wilayah 
Wallacea ke Paparan Sahul. S e p e r t i tampak d a r i data geologi, 
antara kedua wilayah tersebut terdapat zona penunjaman yang 
dianggap t e r d i r i d a r i palung-palung yang p a l i n g dalam. Me-
mang nyatanya b e g i t u , d i antara gugusan kepulauan Mentawai-
Nusa Tenggara-Maluku Selatan (Leti-Buang-Babar-Moa-Tanimbar-
K e i ) dengan Paparan Sahul terdapat palung-palung yang dalam. 
Dalam dunia geologi gugusan kepulauan i t u t e r k e n a l dengan 
nama Zona Busur Banda Luar. 
Ada beberapa se g i yang menarik d a r i palung dalam t e r -
sebut, y a i t u : 
1. Yang memiliki s i t u s f o s i l v e r t e b r a t a terdekat dengan 
Paparan Sahul adalah gugusan Rote-Savu. 
2. Yang memiliki s i t u s a r t e f a k terdekat dengan Paparan Sahul 
adalah juga gugusan Rote-Savu dan Halmahera. 
3. J a r a k terdekat d a r i Busur Banda Luar ke Paparan Sahul 
adalah s e k i t a r K e i meskipun palungnya p a l i n g dalam. 
Kemudian d i s u s u l oleh Halmahera j i k a i k u t diperhitungkan 
pulau Gebe yang letaknya kurang l e b i h d i tengah antara 
Halmahera dan Waigeo yang sudah termasuk Paparan Sahul. 
Dan a k h i r n y a yang juga dekat adalah gugusan Rote-Savu 
yang m e m i l i k i s i t u s f o s i l v e r t e b r a t a s e r t a a r t e f a k dan 
dihubungkan dengan suatu punggungan dengan gugusan pulau 
C a r t i e r dan Ashmore yang termasuk Paparan Sahul. 
4. Palung terdalam antara Paparan Sahul dengan masing-masing 
Halmahera dan K e i s e r t a Savu adalah: pertama d i s e k i t a r 
K e i , d i s u s u l oleh palung s e k i t a r Savu, dan akhirnya yang 
terdapat d i s e k i t a r Gebe. 
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D a r i ke empat data d i atas hingga sekarang memang kawasan 
Rote-Sabu memiliki kemungkinan yang terbesar untuk menja-
d i zona penyeberangan d a r i Wallacca ke Sahul, sedang ke-
mungkinan ke dua adalah d a r i Halmahera, dan pal i n g k e c i l 
kemungkinannya adalah d a r i Ke i . 
Tidak berlebihan untuk dikemukakan d i s i n i bahwa yang 
dimaksud dengan kemampuan penyeberangan i t u adalah yang t e r -
j a d i pada k a l a Plestosen semasa Paparan Sunda dan Sahul be-
rupa daratan dan zona Busur Banda d i wilayah Wallacea juga 
demikian, termasuk zona Busur Samar (Mindanao)-Talaud-
Halmahera-Gebe-Waigeo-Kepala Burung I r i a n J a y a . Pada k a l a 
i t u d i p e r k i r a k a n manusia purba selama migrasinya mampu me-
l e w a t i g a r i s Wallace d a r i Paparan Sunda untuk masuk ke w i -
layah Wallacea dan akhirnya mampu me l a l u i g a r i s Lydekker 
untuk t i b a d i Paparan Sahul. Berbagai gelombang mi g r a s i yang 
t e r j a d i kemudian, dengan kata l a i n yang t e r j a d i 'di zaman 
Holosen, sewaktu a i r l a u t sudah menggenangi kedua paparan 
dan juga Wallacea karena proses t r a n s g r e s i l e w a t - g l a s i a l , 
besar kemungkinan manusia t e l a h menggunakan pe r a l a t a n p r i -
m i t i f berbentuk i k a t a n kayu ataupun gelagah maupun k u l i t 
kayu, sampai bentuk r a k i t yang rumit hingga kapal l a y a r 
yang canggih dalam perjalanan m i g r a s i mereka ke berbagai 
kepulauan d i Samodra P a s i f i k . 
D a r i k e t i g a tempat d i mana diharapkan dapat t e r j a d i 
penyeberangan d a r i Wallacea ke Sahul dalam zaman Pl e s t o s e n , 
hanya l a u t a n s e k i t a r Savu yang p a l i n g banyak d i t e l i t i . Data 
seismik menunjukan bahwa d i s e l a t a n Rote-Savu terdapat 
punggungan sempit sedalam kurang d a r i 1000 meter, dan bahwa 
dasar Laut Timor t e r d i r i d a r i terban yang berundak maupun 
t i d a k yang membuktikan adanya penurunan dasar l a u t i t u . 
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I s o s t a s i menyebabkan daerah sebelah menyebelah d a r i graben 
tersebut terangkat, secara t e o r i t i s s e t i n g g i dekalaman 
graben yang menuruni i t u . Di pulau Timor undak-undak yang 
t e r d i r i d a r i terumbu karang, t e r k e n a l dengan batugamping 
N i k i n i k i , dijumpai pada ketinggian l e b i h d a r i 1250 meter, 
dan di pulau Rote s e r t a Sabu undak-undak yang terdapat 
pada ketinggian beberapa r a t u s meter hingga kurang d a r i 
1000 meter adalah suatu h a l yang b i a s a . D a r i h a l i t u dapat 
d i t a r i k kesimpulan bahwa sewaktu terban i t u t e r j a d i , ke-
naikan dan penurunan jaraknya boleh d i k a t a sama. J a d i ka-
laupun punggungan sedalam 1000 meter i t u bet u l merupakan 
tempat penyeberangan d a r i Wallacea ke Sahul, maka paling 
t i d a k d i daerah A u s t r a l i a d i seberang Rote-Savu harus ada 
s i t u s P l e s t o s e n pula. J u s t r u i t u l a h yang t e r j a d i . Di dae-
rah i t u , yang dinamakan Arnhem Land d i Northwestern T e r r i -
t o r y A u s t r a l i a , terdapat banyak s i t u s Plestosen Atas ber-
umur s e k i t a r 30-25 r i b u tahun dan mengandung a r t e f a k 
t i p o l o g i " t a p a l kuda" yang juga ditemukan antaranya d i 
Savu, Timor, dan Sulawesi. Hal i t u membuktikan adanya hu-
bungan k u l t u r a l antara wilayah Wallacea dan Sahul pada 
zaman P l e s t o s e n Atas. B u k t i paleontologi yang juga memper-
kuat anggapan adanya migrasi lewat darat d a r i Wallacea ke 
Sahul sampai sekarang belum banyak, misalnya: 
a. Ditemukannya s i t u s - s i t u s Plestosen Atas l a i n n y a d i 
daratan A u s t r a l i a dengan t i p o l o g i a r t e f a k yang sama 
dengan d i Wallacea. T i p o l o g i a r t e f a k yang m i r i p dengan 
yang ada d i A u s t r a l i a ditemukan pula d i Tasmania. 
b. Adanya f o s i l manusia d a r i daerah Kow Swamp d i bagian 
tenggara A u s t r a l i a yang morfologinya m i r i p s e k a l i de-
ngan Homo erectus tengkorak V I I I dan tengkorak d a r i 
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Ngandong, meskipun ada sementara pihak yang mengemukakan 
bahwa bentuk tengkorak Kow Swamp yang "rendah" disebab-
kan oleh ulah manusia secara sengaja yakni m i r i p dengan 
b a y i - b a y i sekarang yang kepalanya d i i k a t sedemikian rupa 
untuk mendapatkan bentuk yang d i i n g i n k a n . 
c. Adanya berbagai s i t u s d i A u s t r a l i a yang berdasarkan per-
hitungan radiometri usianya mencapai hingga 45-35 r i b u 
tahun, yang j e l a s adalah Plestosen Atas. 
d. Adanya f o s i l mandibula yang ditemukan d i I r i a n J aya ba-
gian timur yang mi r i p dengan Tapir sebagai unsur fauna 
A s i a , namun oleh sementara pihak dianggap sebagai Zygo-
maturus yakni khas fauna A u s t r a l i a . 
e. Adanya r e p t i l daratan yang k i n i masih hidup d i pulau 
Komodo dan Rinca s e r t a bagian barat F l o r e s bernama 
Varanus komodoensis yang kemungkinan besar pernah ber-
m i g r a s i d a r i A u s t r a l i a , atau d a r i Jawa. 
f. Adanya ikan purba Scleropoges formusus d i Queensland 
( A u s t r a l i a U t a r a ) dan d i Sumatra Timur dan Kalimantan 
B a r a t . Karena ikan i t u hidup d i a i r tawar, maka t e n t u -
nya mereka t i d a k dapat menyeberangi lautan maupun s e l a t 
yang k i n i t e r i s i oleh a i r l a u t . Dengan kata l a i n , h a l 
i t u menunjukan adanya hubungan daratan antara Paparan 
Sunda dan Sahul. 
g. Adanya morfologi yang m i r i p antara tengkorak Kow Swamp 
dan Homo erectus dapat menunjukan adanya arus gena (gene 
fl o w ) antara wilayah Paparan Sunda dan Sahul. 
Ada berbagai persoalan penting tentang paleontologi 
dan a r k e o l o g i yang belum terjawab secara memuaskan d a r i 
w i l a y a h d i seberang timur g a r i s Lydekker, yakni antaranya: 
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1. Mengapa f o s i l v e r t e b r a t a non-manusia boleh dikatakan 
tidak ditemukan d i s i t u ? 
2. Mengapa f o s i l manusia yang bentuk morfologinya l e b i h 
" p r i m i t i f " j u s t r u l e b i h muda usianya? Misalnya Kow Swamp 
(13.000-9.000 tahun), T a l g a i (18.000-14.000 tahun), dan 
dan Cossack (5.000 tahun). Sebaliknya yang morfologinya 
l e b i h " p r o g r e s i f " (modern) umurnya j u s t r u l e b i h t ua, mi-
salnya Lake Mungo (28.000-24.000 tahun) dan K e i l o r 
(13.000 tahun). 
3. Mengapa mig r a s i zaman Plestosen seolah-seolah hanya sam-
pai wilayah I r i a n Jaya/Papua New Guinea, A u s t r a l i a dan 
Tasmania, dan t i d a k menerus sampai daerah-daerah sebelah 
timur k e t i g a wilayah i t u ke pulau-pulau d i Samodra 
P a s i f i k . 
Atas pertanyaan ke satu mungkin dapat d i b e r i jawaban 
sebagai b e r i k u t . Pada dasarnya m i g r a s i pada k a l a Plestosen 
adalah usaha untuk menghindarkan d i r i d a r i suhu yang dingin 
d i belahan u t a r a bumi i n i . Oleh sebab i n i tentunya kurang 
masuk a k a l k a l a u fauna v e r t e b r a t a tersebut yang sudah mam-
pu meninggalkan daerah dingin i t u mau kembali l a g i masuk 
daerah dingin l a i n n y a d i belahan bumi s e l a t a n . Kalaupun 
mereka ada d i w i l a y a h i t u , kemungkinan besar mereka dapat 
ditemukan d i I r i a n Jaya/Papua New Guinea dan bagian u t a r a 
A u s t r a l i a yang t r o p i s misalnya d i Queensland dan Arnhem 
Land. Lebih ke arah s e l a t a n l a g i d i A u s t r a l i a akan l e b i h 
sukar untuk menemukan fauna unsur A s i a , t e r k e c u a l i t e n t u -
nya fauna unsur A u s t r a l i a s e n d i r i yang a s l i . Dalam h a l ma-
n u s i a purba persoalannya l a i n karena mereka dengan a k a l -
budinya dapat membikin baju dan api untuk memanaskan d i r i . 
Pertanyaan kedua b e t u l - b e t u l membuat penasaran para a h l i 
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paleontologi s e r t a e v o l u s i manusia. Beberapa konsep yang me-
n a r i k dapat diacu d i s i n i , misalnya konsep e v o l u s i m u l t i r e g i o -
n a l yang mengemukakan bahwa Sinanthropus (cf.Homo erectus 
p e k i n e n s i s ) b e r e v o l u s i menjadi r a s Mongoloid, sedangkan P i -
thecanthropus (cf.Homo erectus e r e c t u s ) menjadi ras A u s t r a -
l o i d . Ada usulan l a i n mengemukakan bahwa morfologi f o s i l 
manusia yang kekar ( r o b u s t ) b e r a s a l d a r i kawasan Indonesia 
sedangkan yang r i n g k i h ( g r a c i l e ) d a r i A s i a Timur, yang ke-
mudian d i s u s u l oleh percampuran kedua kelompok tersebut d i 
daratan A u s t r a l i a dan menimbulkan s i f a t dikotomi selama 
pembauran kedua kelompok i t u . Juga ada yang mengemukakan 
bahwa pada k a l a Plestosen a k h i r daratan A s i a bagian timur 
merupakan daerah sumber untuk populasi wilayah-wilayah ke 
arah timur (benua Amerika), ke tenggara (pulau-pulau d i 
P a s i f i k ) , dan ke s e l a t a n ( I r i a n Jaya/Papua New Guinea dan 
A u s t r a l i a ) . Sedangkan daratan A s i a bagian s e l a t a n merupakan 
daerah sumber populasi untuk wilayah Paparan Sunda dan ba-
gian s e l a t a n Wallacea s e r t a A u s t r a l i a juga. 
D i s k u s i hangat yang berkepanjangan belum s e l e s a i hing-
ga sekarang tentang dikotomi populasi manusia d i daratan 
A u s t r a l i a , dan bukan tempatnya d i s i n i untuk membahas l e b i h 
l a n j u t . Namun demikian, ada baiknya untuk diingatkan bahwa 
berdasarkan geologi dan paleontologi s e r t a d i s t r i b u s i l a t e -
r a l a r t e f a k dapat d i r e k o n s t r u k s i adanya dua j a l a n m i g r a s i 
utama d i A s i a Tenggara yakni satu d a r i arah barat dan yang 
l a i n d a r i arah u t a r a , yang kedua-duanya bertemu d i wilayah 
Paparan Sahul dan daratan A u s t r a l i a . Juga tentang adanya 
pendapat yang mengatakan bahwa fauna v e r t e b r a t a d i Jawa da-
pat dipisahkan menjadi dua, y a i t u kelompok Siva-Malaya untuk 
k a l a Plestosen Bawah dan kelompok Sino-Malaya bagi k a l a 
P l e s t o s e n Tengah. 
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Tentang kenyataan bahwa f o s i l fauna v e r t e b r a t a hanya 
ditemukan sampai gugusan pulau-pulau yang membatasi Sa-
modra P a s i f i k d i barat (Taiwan, F i l i p i n a , Halmahera, I r i a n -
Jaya/Papua New Guinea, A u s t r a l i a , Tasmania) dan t i d a k t e r -
dapat d i pulau-pulau atau wilayah sebelah timurnya, belum 
ada yang m e n y e l i d i k i secara s e r i u s . Ada kemungkinan bahwa 
pada saat t r a n s g r e s i l e w a t - g l a s i a l selama k a l a Holosen mi-
g r a s i fauna v e r t e b r a t a , manusia dan non-manusia, t e r h e n t i 
d i kawasan kepulauan bersangkutan sampai manusia dapat 
membuat pera l a t a n yang cukup memadai dalam bentuk perahu 
untuk mengarungi Samodra P a s i f i k l e b i h jauh ke arah timur. 
Tapi s e p e r t i dikemukakan d i a t a s , h a l i t u baru t e r j a d i pa-
da k a l a Holosen, dan pembahasannya sudah termasuk ilmu a r -
keologi yang t i d a k menjadi topik pembicaraan makalah i n i . 
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P E N Y A J I A N D A T A T E M U A N A L U R - A L U R P A D A 




Daerah Trowulan yang dianggap sebagai l o k a s i bekas kota 
kerajaan Majapahit/ secara geografis merupakan suatu dataran 
rendah yang d i b a t a s i oleh gunung Penanggungan, Welirang, dan 
Anjasmoro. Di arah utara Trowulan membentang sungai Brantas 
sedang daerah Trowulan s e n d i r i t e r l e t a k di antara sungai 
Brangkal dan sungai Gunting yang keduanya bermuara di sungai 
Brantas. 
Berdasarkan l e t a k daerah Trowulan tersebut, Maclaine 
Pont menyimpulkan, bahwa daerah yang diperkirakan sebagai 
kota kerajaan Majapahit i t u merupakan daerah yang dahulu 
sering dilanda b a n j i r akibat d a r i luapan a i r dan lahar ( A S-
Wibowo, 1977 ; 44 ) . Agaknya kesimpulan Maclaine Pont i t u cu-
kup beralasan. Hal i n i tercermin pada banyaknya peninggalan-
peninggalan bangunan a i r masa lampau di daerah Trowulan se -
p e r t i waduk-waduk dan saluran-saluran s e r t a kanal-kanal kota. 
Bahkan petunjuk mengenai adanya kanal-kanal kota i n i telah 
diperkuat pula oleh h a s i l i n t e r p r e t a s i foto udara daerah Tro 
wulan dan seki t a r n y a oleh Kardono pada tahun 1980 . H a s i l i n -
t e r p r e t a s i tersebut menunjukkan adanya j a l u r - j a l u r yang dibu 
at secara t e r a t u r dan diduga sebagai saluran-saluran utama 
pada masa Majapahit. B i l a dikaitkan dengan kesimpulan Mac -
l a i n e Pont, bukan tidak mungkin bangunan-bangunan a i r t e r -
sebut merupakan usaha masyarakat Majapahit untuk mengenda -
l i k a n banjir. Selain i t u sangat mungkin bangunan-bangunan 
a i r tersebut ( waduk-waduk, dan saluran-saluran ) berfungsi 
pula sebagai pengendali dan pengelola a i r , agar Majapahit 
tidak mengalami keku 'angan a i r sekalipun pada masa kemarau. 
I I 
Dari data yang diperoleh d i daerah Trowulan, menunjuk 
kan betapa besar perhatian nenek moyang k i t a pada masa Ma-
jap a h i t dalam masalah pengendalian a i r . Hal i n i mungkin 
disebabkan karena l e t a k daerahnya yang sangat datar. Cara 
pengendalian a i r i n i tidak hanya terbatas pada suatu area 
yang l u a s , t e t a p i ternyata dapat pula d i l i h a t pada kons -
t r u k s i bangunan yang ada, dalam h a l i n i dapat d i l i h a t pada 
konstruksi bangunan candi Tikus d i desa Temon, Trowulan. 
I I I 
Candi Tikus merupakan salah satu peninggalan masa 
Majapahit akhir yang masih dapat k i t a l i h a t sekarang d i 
dukuh Dinuk, desa Temon, kelurahan Hgllnguk, kecamatan Tr<£ 
wulan. 
D i l i h a t d a r i s t r u k t u r bangunannya, candi Tikus merupa-
kan bangunan pe t i r t a a n ( Bernet Kempers, 1959 ) . Sebagai ba-
ngunan p e t i r t a a n , candi Tikus mempunyai sistem pengendalian 
a i r yang cukup baik. 
Candi Tikus yang denahnya berukuran + 23 x 23 m terse -
but mempunyai bagian-bagian sebagai berikut : 
1, Tangga utama 
Merupakan satu-satunya tangga masuk menuju ke bagian 
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dalam candi Tikus, tangga tersebut berukuran, lebar 3,5 m 
panjang 9,5 m, dan t i n g g i 3»5 m t e r l e t a k d i s i s i u t a ra. 
2; L a n t a i dasar 
Setelah menuruni tangga utama k i t a akan sampai di 
l a n t a i dasar yang berada d i bagian dalam bangunan candi, 
pada l a n t a i dasar i n i b e r d i r i bangunan induk, b i l i k kolam, 
dinding teras I , dan tangga utama. Pada l a n t a i dasar i n i 
pula terdapat saluran-saluran a i r -terbuka, pada l a n t a i s i 
s i timur dan barat terdapat saluran yang membujur arah 
ut a r a - s e l a t a n ( s a l u r a n 1 dan 2 ) , sedangkan pada s i s i 
u t a r a terdapat saluran yang membujur arah timur - barat 
( s a l u r a n 3) yang menghubungkan saluran 1 dan 2. Kemudian 
d i s i s i barat tangga utama juga terdapat saluran ( s a l u r a n 
4) yang menghubungkan saluran 3 dengan saluran bawah ta -
nah d i s i s i u t a r a , sebelah barat tangga utama, mulut s a l u 
ran bawah tanah i n i berukuran lebar 34 cm, dan t i n g g i 78-
cm, berfungsi sebagai saluran buang. 
3. Dinding teras 
Terdapat 3 tingkat dinding teras yang merupakan pem-
batas antara bagian dalam bangunan dengan halaman di s e k i 
tarnya. Pada dinding teras I s i s i u t ara, timur, dan barat 
terdapat pancuran-pancuran a i r . 
4. B i l i k kolam 
Te r l e t a k d i sudut timur l a u t dan barat l a u t d i bagi-
an dalam bangunan candi. B i l i k tersebut masing-masing ber 
ukuran panjang 3,5 m, lebar 2 m, ti n g g i dinding yang me -
n g e l i l i n g i b i l i k tersebut 1,5 m (keadaan sekarang), dan 
tebal dinding yang mengelilingi b i l i k 0,8 m. Pada dinding 
d i dalam b i l i k kolam s i s i u tara terdapat pencuran a i r . 
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5 . Bangunan induk 
Terletak d i bagian dalam bangunan candi, d i s i s i se-
la t a n , berdenah bujur sangkar dengan ukuran + 7 , 7 5 x 7 , 7 5 
m. Pada l a n t a i bangunan i n i terdapat saluran a i r d i sepan 
jang s i s i - s i s i n y a , saluran tersebut berukuran lebar 17 cm, 
dan dalam 54 cm. Pada s i s i l u a r k a k i bangunan induk terda 
pat p^ncuran-pancuran a i r , s e l a i n i t u terdapat pula bebe-
rapa bangunan menara yang t e r l e t a k d i atas l a n t a i bangun-
an induk. Menara-menara tersebut masing-masing berukuran 
denah 80 x 80 cm. 
IV 
Sebagai suatu bangunan p e t i r t a a n , tentunya candi Tikus 
membutuhkan a i r untuk mengaliri pancuran-pancuran yang ada. 
Namun hingga saat i n i belum dapat diketahui dengan p a s t i 
d a r i mana candi Tikus memperoleh a i r untuk mengaliri 48 
pancuran yang ada di candi tersebut. Menurut Dumar9ay dalam 
BEFEO LXXX - 1982 , saluran a i r masuk di candi Tikus terda • 
pat d i s i s i selatan, a i r yang masuk kemudian d i a l i r k a n ke» 
t i g a arah melalui saluran-saluran utama ke bangunan induk, 
dan saluran utama yang terdapat d i s e k e l i l i n g bangunan can-
di pada dinding teras I , melalui saluran-saluran utama t e r -
sebut a i r d i a l i r k a n ke l a n t a i dasar melalui pancuran-pancu-
ran yang ada, untuk kemudian mengalir kearah saluran buang 
d i s i s i u tara melalui saluran terbuka yang ada di l a n t a i 
dasar. 
Dalam masa pemugarannya saat i n i , dapat diketahui ke -
benaran t e o r i yang dikemukakan oleh Dumar9ay mengenai e i r k u 
l a s i a i r .di candi Tikus. Dari h a s i l pembongkaran (disman -
t l i n g j bata-bata di candi-candi Tikus, dapat d i l i h a t adanya 
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saluran-saluran pengendali a i r yang sangat t e r a t u r . Hal i n i 
dapat d i l i h a t antara l a i n , d i s i s i s elatan terdapat saluran 
masuk yang kemudian berl a n j u t dengan saluran-saluran utama 
yang mengelilingi bangunan candi pada dinding teras I , dan 
saluran utama yang l a i n mengelilingi bagian dalam bangunan 
induk pada l a n t a i bangunan tersebut, s e l a i n mengelilingi ba 
gian dalam bangunan induk, pada l a n t a i bangunan i n i juga d i 
temukan saluran yang mengarah ke 8 arah mata angin. Kemudi-
an pada l a n t a i dasar terdapat pula saluran terbuka d i sebe-
la h timur, barat dan utara bangunan induk, saluran i n i ber-
hubungan dengan saluran buang d i s i s i utara» 
V 
Dalam rangka pemugaran candi Tikus yang dilaksanakan oleh 
Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Bekas Kota Kerajaan Maja-
pahit, telah dilakukan pembongkaran (Dismantling) pada bebe 
rapa bagian bangunan candi, sesuai dengan program yang te -
lah dibuat, yakni melakukan pembongkaran pada beberapa bagi 
ah tertentu ( p a r t i a l dismantling) yang rusak dan perlu d i 
perbaiki. Pada saat dilaksanakannya pembongkaran tersebut , 
telah ditemukan suatu h a l yang secara a r s i t e k t u r a l maupun 
arkeologis perlu mendapat perhatian secara khusus, yakni 
dengan ditemukannya a l u r - a l u r dalam s t r u k t u r bata yang me -
nyerupai saluran. J a d i s e l a i n saluran-saluran yang ada dan 
telah diuraikan terdahulu, d i dalam s t r u k t u r bangunan candi 
Tikus juga terdapat a l u r - a l u r yang nampaknya s e p e r t i s a l u -
ran, akan tetapi a l u r - a l u r i n i mempunyai bentuk-bentuk t e r -
tentu, dan terdapat d i dalam s t r u k t u r bata dinding teras I 
dan d i dalam stru k t u r bata k a k i bangunan induk. 
Pada kesempatan i n i penyajian data, kami bat a s i pada 
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temuan a l u r - a l u r dalam s t r u k t u r dinding teras I s i s i Ba -
r a t , karena dinding teras I s i s i barat, s e l a i n pembongka-
rannya dilaksanakan l e b i h dahulu, s i s i i n i juga mengalami 
pembongkaran yang terbesar, sebab tingkat kerusakan pada 
s i s i i n i l e b i h t i n g g i , dibanding tingkat kerusakan pada 
s i s i - s i s i l a i n , k e c u a l i s i s i selatan yang memang sudah hancur. 
Meskinpun pembongkaran pada s i s i timur, utara- dan ka 
k i bangunan Induk, tidak sebesar s i s i barat, namun auanya 
a l u r - a l u r d i dalam s t r u k t u r bangunan s i s i timur, utara 
dan ka k i bangunan induk tersebut, dapat diketahui d a r i 
t i n j a u a n secara v e r t i k a l pada bagian-bagian s t r u k t u r bata 
yang mengalami kerusakan. Dari tinjauan secara v e r t i k a l 
dapat d i l i h a t adanya celah-celah pada s t r u k t u r bata yang 
kemungkinan adalah bagian d a r i a l u r - a l u r d i dalam struk -
tur tersebut, kenampakan celah-celah i n i dapat dibanding-
kan dengan celah-celah yang ada pada dinding teras I s i s i 
barat apabila d i l i h a t secara v e r t i k a l pula, dimana celah-
celah yang ada merupakan bagian d a r i a l u r - a l u r dalam 
s t r u k t u r d i s i s i tersebut. 
Dari s i s a s t r u k t u r bata dinding teras I s i s i s e l a t a n , nam 
pak pula adanya celah-celah pada s t r u k t u r batanya, j a d i 
bukan tidak mungkin pada s i s i inipun terdapat a l u r - a l u r 
dalam s t r u k t u r bangunannya. 
Al u r - a l u r dalam s t r u k t u r dinding teras I s i s i ba-
r a t , tidak ditemukan pada semua l a p i s bata, t e t a p i ha-
nya pada l a p i s a n ke 12, 13, 14, 15 dan 16 d a r i bawah 
( l a n t a i d asar). A l u r - a l u r tersebut berukuran antara 4 
sampai 6 cm dengan dalam + 6 , 5 cm (sama dengan ketebaj, 
an b a t a ) . 
Pada l a p i s a n ke 12, ditemukan 3 a l u r - a l u r yang membu -
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j u r arah utara-selatan sepanjang dinding t e r a s I s i s i 
barat. 
Pada l a p i s ke 13 a l u r - a l u r yang ditemukan tidak membu-
j u r arah utara-selatan, t e t a p i membentuk segi 4 yang 
ukuran s i s i - s i s i n y a b e r k i s a r antara 96 x 94 cm dan 
96 x 64 cm, A l u r - a l u r berbentuk segi 4 i n i t e r l e t a k d i 
antara saluran-saluran utama yang mengalirkan a i r ke 
pancuran. Dentuk segi 4 d a r i a l u r - a l u r d i lap i s a n i n i 
mempunyai beberapa v a r i a s i antara l a i n pada segi 4 ke 
1 , 2 , 3 dan 4 d a r i selatan (yang nampak), terdapat a l u r 
yang melintang memotong bentuk segi 4 tersebut menjadi 
dua bagian. Sedangkan pada segi 4 ke 5 d a r i selatan 
a l u r yang -melintang tidak sampai memotong bentuk segi 
4 yang ada, t e t a p i a l u r melintang tersebut berhenti d i 
tengah bidang segi 4 pada segi 4 ke 1 , 2 , 3 d a r i s e l a -
tan (yang nampak), segi 4 yang ada ukurannya mengecil 
d i s i s i timur (gambar t e r l a m p i r ) . 
Pada l a p i s ke 14 terdapat pula a l u r - a l u r yang 
wembentuk segi 4 dengan ukuran s i s i - s i s i n y a berkisar 
antara 76 x 54 cm dan 76 x pO cm. A l u r - a l u r pada l a p i s 
an i n i tidak b e r v a r i a s i s e p e r t i pada a l u r - a l u r l a p i s 
sebelumnya. Sedangkan l e t a k a l u r - a l u r pada lap i s a n i n i , 
sama dengan l e t a k a l u r - a l u r pada l a p i s sebelumnya, yak 
n i diantara saluran-saluran utama ke arah pencuran, ha 
nya ukurannya l e b i h k e c i l , l l u r - a l u r pada lap i s a n ke -
14 i n i t e r l e t a k pada l a p i s yang sama dengan saluran 
utama yahg menuju ke pancuran, akan t e t a p i antara Balu 
ran utama dan a l u r - a l u r yang ada tidak berhubungan se-
cara langsung. 
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Berbeda dengan a l u r - a l u r pada l a p i s sebelumnya, pada 
lapisan ke-15, a l u r - a l u r yang ada membentuk segi 4 yang 
lebi h menyerupai bUjUr sangkar dengan ukuran s i s i - s i s i 
nya berkisar antara 54 x 60 cm dan 54 x 64 cm j i k a 
a l u r - a l u r pada l a p i s - l a p i s sebelumnya membentuk segi 4 
yang memanjang arah timur-barat, a l u r - a l u r pada l a p i s 
ke 15 i n i membentuk segi 4 yang memanjang arah u t a r a -
selatan. 
Lapisan ke 1 6 , merupakan l a p i s a n t e r a k h i r yang saat i n i 
diketahui mempunyai a l u r - a l u r pada s t r u k t u r batanya. 
Pada l a p i s a n i n i a l u r - a l u r yang ada mempunyai bentuk 
yang hampir sama dengan a l u r - a l u r pada l a p i s ke 1 3 , 
a l u r _ a i u r yang ada membentuk segi 4 dengan ukuran berkisar 
antara 76 x 70 cm dan 76 x 64 cm, di la p i s a n i n i bentuk-ben-
tuk segi 4 yang ada tidak banyak b e r v a r i a s i , hanya satu segi 
4 yang mengecil pada s i s i timur. 
Segi 4-segi 4 yang dibentuk oleh a l u r - a l u r dalam struk-
tur batu tersebut, pada t i a p l a p i s n y a mempunyai l e t a k yang 
sama, yakni d i antara saluran-saluran utama yang menuju pan-
curan, dan berjarak satu l a p i s bata d a r i saluran utama yang 
membujur arah utara - sel a t a n , akan t e t a p i mempunyai ukuran 
yang berbeda satu dengan yang l a i n . S e l a i n i t u , a l u r - a l u r yang 
ada tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan saluran 
utama, baik saluran utama yang membujur arah utara - selatan 
maupun saluran "utama yang menuju pancuran. 
VI 
l i l a k i t a t i n j a u kembali baik secara teknis maupun ar-
keologis, tentunya a l u r - a l u r yang ditemukan di Candi Tikus 
tersebut dibuat oleh nenek moyang k i t a dengan suatu maksud 
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atau tujuan t e r t e n t u , yang hingga saat i n i belum dapat 
k i t a ketahui secara p a s t i . J i k a d i t i n j a u d a r i s e g i t e k n i s 
bangunan dan k i t a k a i t k a n dengan kesimpulan Maclaine Pont 
yang mengatakan bahwa daerah bekas kota kerajaan Majapahit 
d i Trowulan i t u dahulu s e r i n g t e r j a d i b a n j i r , maka kemung-
kinan a l u r - a l u r d i Candi Ti k u s tersebut dimaksudkan untuk 
memperkuat k o n s t r u k s i bangunan agar cukup f l e k s i b e l dalam 
menghadapi a i r . S e l a i n i t u nampaknya a i r merupakan bagian 
yang cukup besar d i s e k i t a r Candi T i k u s , h a l i n i d i k u a t -
kan dengan diketemukannya l a p i s a n p a s i r h a l u s , g r a v e l s , 
s e r t a bolders pada tanah d i s i s i b a r a t , keadaan i t u menun-
jukkan bahwa d i daerah tersebut dahulu pernah d i a l i r i a i r 
yang t i d a k deras t e t a p i berlangsung secara terus menerus 
selama beberapa waktu ( i n f o r m a s i l i s a n P rof. Surastopo, 
Fak. Geografi UGM). 
Dan b i l a d i l i h a t d a r i s e g i k o n s e r v a s i , maka a l u r - a l u r yang 
ada d i Candi T i k u s , mungkin dimaksud untuk mengurangi 
peresapan a i r k e l u a r m e l a l u i bata k u l i t . 
A i r yang meresap ke dalam s t r u k t u r bata m e l a l u i 
celah-celah ( s p e s i ) b a ta dan sebagian masuk ke dalam bata 
m e l a l u i p o r i - p o r i n y a , selama peresapan d i dalam s t r u k t u r 
bangunan, a i r membawa unsur-unsur yang dapat d i l a r u t k a n 
b a i k d a r i bata i t u s e n d i r i atau d a r i s p e s i bata. A i r yang 
mengandung unsur-unsur t e r l a r u t akan meresap menuju ke 
permukaan l u a r bata (bata k u l i t ) , kemudian a i r akan 
menguap dan meninggalkan endapan garam pada* permukaan 
bata dan s p e s i bata. Dengan adanya a l u r - a l u r dalam 
s t r u k t u r bata, maka a i r yang akan meresap menuju bata 
k u l i t akan terakumulasi dalam a l u r - a l u r t e r s e b u t , se-
hingga a i r yang meresap keldar m e l a l u i bata k u l i t akan 
berkurang. Berkurangnya a i r yang ke l u a r m e l a l u i bata 
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k u l i t juga akan mengurangi kelembaban bata k u l i t , yang 
dapat menghambat pertumbuhan j a s a d r e n i k pada permuka-
an bata k u l i t . 
Uraian terdahulu mengenai kemungkinan-kemungkinan 
fungsi a l u r - a l u r yang ada d i Candi T i k u s , merupakan 
suatu penyajian awal. Dengan demikian masih dimungkin-
kan untuk timbulnya pendapat-pendapat baru tentang 
fungsi d a r i a l u r - a l u r t e r s e b u t . Untuk i t u p e r l u adanya 
p e n e l i t i a n dan pengujian l e b i h l a n j u t . 
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DENAlí CANDÍ TIKUS 
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SKETSA DENAH SALURAN AIR DI Om TIKUS 
* 
: S a l u r a n pada l a n t a i 
dasar 
: S a l u r a n pada bangunan 
Induk 
'. S a l u r a n pada d inding 
t a r a a I 
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Gantoar Skero sirkulasi a i r di candi Tikus 
(Disalin dari BEFEO IX«-1982. Par. 
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S T U D I P O L L E N G R A M I N E A E 
Oleh 
Sri Yuwantiningsih 
I • Pendahuluan. 
Studi pollen dalam arkeologi mencakup dua kepentingan y a i t u : r e -
konstruksi vegetasi dan iklim s e r t a pengaruh kegiatan manusia terhadap 
lingkungannya di masa lampau (shackley, M ; 1980; 7 2 ) . 
Gramineae merupakan nama dari keluarga (familia) tumbuhan yang 
mempunyai c i r i habitus sebagai berikut : padi-padian, rumput-rumputan; 
herba baik tahunan maupun tengah tahunan. Familia Gramineae merupakan 
f a m i l i a yang mempunyai a r t i ekonomis bagi manusia. Dari anggotanya ada 
yang menghasilkan bahan makanan pokok manusia seperti : padi (Oryza — 
s a t i v a . L . ) i jagung (Zea mays.L.), cantel (Hordeum vulgare, dan gandum (Ave 
na sativa.L^dan jenis yang menghasilkan bahan gula y a i t u tebu (Saccharum 
off icenarum.L.) • 
Studi pollen akan erat kaitannya dalam studi budidaya tanaman. 
P e n e l i t i terdahulu mengatakan bahwa s u l i t menjelaskan budidaya tanaman 
padi secara polinologi karena pollen padi tidak dapat dibedakan dengan 
pollen rumput pada umumnya (Zeist; 1983 s 39)« S e l a i n i t u pollen padi 
sangat mudah mengalami pengruuakan (Raharjo AT : 1985; 1 0 ) . 
Pernah d i t e l i t i juga bahwa bagian yang mengalami kerusakan terutama 
adalah bagian dinding luar pollen ( e k s i n ) . (Sumadi 1976 : 2 ) . 
P r i n s i p uniformitarism menyebutkan bahwa the present i s the key 
of the past. Diduga bahwa makluk hidup lampau mempunyai keadaan seperti 
makluk hidup yang ada di masa sekarang (Matthew ; 1 9 6 2 : 2 ) . Tujuan dari 
penelitian i n i adalah untuk mengetahui i d e n t i f i k a s i dari j e n i s - j e n i s 
Gramineae. H a s i l i d e n t i f i k a s i dapat merupakan pembanding terhadap pollen 
yang berasal d a r i sedimen. Dan diharapkan akan merupakan tambahan data 
bagi studi awal budidaya tanaman oleh manusia. 
Fada dasarnya pollen d i i d e n t i f i k a s i berdasar t i g a k r i t e r i a y a i t u 
bentuk dan ukuran ; bentuk dan jumlah appertura s e r t a struktur dinding 
luar pollen (Erdtman, 1952 : 1 0 ) . 
J e n i s - j e n i s dalam satu f a m i l i a kadang-kadang mempunyai pollen dengan 
bentuk yang sama, kadang-kadang pula pada f a m i l i a yang berbeda mempu-
nyai pollen yang sama (Faegri ; 1975 : 2 1 ) . Dalam i d e n t i f i k a s i bentuk 
dan ukuran adalah merupakan k r i t e r i a pertama yang diperbandingkan. Ten-
tunya pada se t i a p jeniB akan mempunyai bentuk dan ukuran yang khusus. 
Sehingga dapat dibedakan antara jenis (species) satu dengan jen i s l a i n -
nya. 
I I . Bahan, Alat dan Cara Kerja. 
A. Bahan : 
Preparat pollen dari 18 j e n i s (species) anggota f a m i l i a Gramineae 
y a i t u : 
1 . Padi Oryza satwa.L. 
2 . Jagung Zea Mays.L. 
3 . Cantel 
4 . Jagung j a l i Coix lacrima.Jobi. L. 
5 . Rumput sere Andropogon aciculatus Retz 
6. Alang-alang Imjerata cylindxica. Braur 
7 . Rumput belulang Elousin indica. Gaertz 
8. Rumput kembang goyang Chloris barbata. Swartz 
9 . Rumput pahit/ jampang c ;anggah Paspalum conjugatum 
10. Tebu Saccharqm offlcinarum. L. 
11. ^aetylpctenium aegyptium Richt 
12. Eragroetis amarilis O.K. 
13. Ischasirum timorense Kth. 
14. Anastrppus eompressus. P.B. 






Folytíias praemursa. Hack. 
Leers i a hexandra. Swartz. 
B. Alat 
1. Mikrvpekup cahaya 
2 . ' MikrofekppTCó-bo 
3. Alat pengukur mikroskopis (objective-occuler micrometry) 
C. Cara Kerja, 
1. Pengapiatan morphologis masing-masing jenis (species) 
2 . Fengukuran diameter equatorial pollen 10 k a l i pada 10 pollen 
3. Ferhttungan s t a t i s t i k dan data yang diperoleh. 
I I I . H a s i l Fengamatan 
Pengamatan morphologis pollen meliputi pengamatan bentuk, ukur-
an dan jumlah, susunai>_alat tambahan (appertura) pada dinding luar 
pollen. Bentuk b e r v a r i a s i dari sub oblate (agak lonjong dengan pan-
jang l e b i h k e c i l dari lebar) ke oblate spheroidal (membulat, panjang 
- lebarnya) sampai ke prolate spheroidal (agak lonjong dengan pan-
jang l e b i h besar dari l e b a r ) . Perkecualian ada pada jen i s (species) 
jagung (Zea mays.L) mempunyai bentuk oblate (lonjong), 
«.ppertura berupa lubang (purus) yang jumlalinya sama pada setiap j e -
nis y a i t u satu lubang (purus) d i k e l i l i n g i oleh bangunan seperti l i n g -
karan/cincin (annulus). Ternyata ukuran r a t a - r a t a garis tengah l u -
bang dan lingkaran luarnya agak b e r v a r i a s i . 
Untuk r a t a - r a t a g .ris tengah lubang dari 19 jenis yang diamati ada 
14 jenis yang ukurannya samai 
Untuk r a t a - r a t a garis tengah c i n c i n dari 19 jenis yang diamati ada 
12 jenis yang ukurannya sama. 
Ukuran garis tengah pollen dititung rata-ratanya kemudia dihitung 
i n t e r v a l ukuran t e r k e c i l dan terbesar. Secara singkat d i t u l i s dalam 
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IV. Pembahasan dan Kosimpulon 
Ciri yntfg dipergunakan dalam identifikasi pallcq adalah Lentuk, 
jualah dan susunan jjpportur^, serta struktur dinding luar polloaa ( 
eksin). poaenSiafcaA dragon: oiVrysthyvoohoya hanya dapat diamati bentuk, 
ukuran dan huucrtvwa. S^ruktwt dinding luar pollen. hanya dnpjt diar-
mati dengan mikroskop olektroh. Pada pengamatan sepintas jenis-jenis 
Graminoac mempunyai kcnwnpaltkan yang tidak berhoda antara pollen sa-
tu dengan ppllcn jenis lainnya. Pendekatan yang dilakukan adalah do-
ngan pengukuran diameter pollen. Dari 19 Jenis jyang diamati mempu-
nyai rata-rata diameter yajig berboda-beda. Perbandingan di coba pada 
jenis padi (Oryza sativa. i) tcmjota 15 jenis mempunyai ukuran yang 
berbeda njpta (Signiticant) dan 3 Jenis mempunyai ukuran yang tidak 
berbeda nyata (Non Signiticapt). Dari data tersebut perlu kiranya 
selalu mempertimbangkan perbedaan ukuran dalam setiap langkah iden-
t i f i k a s i pollen sampai ke tingkat spceies. 
Beberapa hal ternyata berpengaruh pada ukuran pollen. Dilapor-
kan bahwa ukuran polleh tergantung pada keadaan nutrisi tanaman ( 
Shochbodpor ; 1940:393). Akan tetapi pendapat torsebut kemudian di-
bantah peneliti lain. Dan dibuktikan bahwa pengaruh nutrisi terha-
dap ukur ah pollen dapat dihilangkan dengan pelarutan pada waktu 
pjrosos poribuatan sediaan (preparat) (Wagenitz ; 1955:143). Disnmping 
i t u motode pembuatan preparat juga mempengaruhi membesar atau •>.• 
mengecilnya pollen, Dijelaskan bahwa metode acetolisis-silicono o i l 
dengan ijctodc Acetolisls Gliserol pada perlakuan pollen reson mau-
pun tos?il akan memberi hasil ukuran yang berbeda. Perbedaan torse-
but dapat dipakai untuk mencari ukuran pollen yang sebenarnya 
(Christensen j 1946:18). 
Hasil yang diperoleh dari pengamatan pollen jenis-jenis Gra-
mincao akan merupakan data ukuran pollen dongan metode acotolisis-
glisorol. Data i n i merupakan bahan bandingan dalam langkah identi-
fik a s i jenis-jenis Graminoac di Indonesia. Metode lain perlu di-
kembangkan sehingga ukuran pollen yang sebenarnya dapat diketahui. 
Meskipun begitu ukuran bukan satu-satunya pembeda dalam langkah iden-
t i f i k a s i species tetapi diperlukan juga kriteria lain yang lebih tepat 
yaitu dongan membandingkan struktur dinding luar pollen dengan mikros-
kop elektron. 
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I n i mungkin hanya s a t u " c o i n c i d e n c e " yang k i t a 
berkumpul h a r i i n i d i J a v a B a r a t untuk membincang 
Manusia d i I n d o n e s i a . J a v a B a r a t , pada masa d a h u l u t e l a h 
d i a n g g a p k a n s e b a g a i s e b a h a g i a n p u l a u yang pertama 
muncul d a r i l a u t pada a k h i r zaman K a i n o s (van Bemmelen 
1949, Movius 1944) dalam B r a c h e s & S h u t l e r 1 9 8 3 ) , dan 
di s i n i j u g a b u a t p e r t a m a k a l i l a p i s a n mammalia lama 
mula-mula d i j u m p a i (von K o e n i g s w a l d 1939) dalam B r a c h e s 
& S h u t l e r 1 9 8 3 ) . Von K o e n i g s w a l d b e r c a d a n g bahawa J a v a 
B a r a t mungkin menjadi n u k l i u s p u l a u i n i dan d a r i s i n i 
p u l a u J a v a berkembang ke t i m u r . J u g a , I n d o n e s i a l a h yang 
t e l a h m e n g h a s i l k a n d a t a yang t e r b a n y a k dan s i g n i f i k a n t 
t e n t a n g m a n u s i a d i A s i a T e n g g a r a . Jumpaan manu s i a awal 
d i J a v a t e l a h pada b e b e r a p a masa d i b a n d i n g k a n dengan 
jumpaan yang t e r d a p a t d i A f r i k a dan C i n a ; i n i m e n j a d i k a n 
I n d o n e s i a s a t u p u s a t dalam a r k e o l o g i P a l e o l i t i k d i A s i a 
T e n g g a r a . 
R e s e n s i k a j i a n - k a j i a n awal mencadangkan bahawa 
k e s i m p u l a n p a k a r - p a k a r d a h u l u p a t u t l a h d i k a j i semula 
d a r i s e g i a s a s - a s a s i n t e r p r e t a s i mereka. S h u t l e r & 
B r a c h e s t e l a h m e n j a l a n k a n t u g a s yang b e s a r i n i ( B r a c h e s 
and S h u t l e r 1983, 1984, S h u t l e r 1 9 8 4 ) . Dalam k e r t a s 
k e r j a i n i s a y a i n g i n mengabungkan d a t a t e n t a n g manusia 
awal di I n d o n e s i a dengan d a t a yang sesamar. dengannya di 
kawasan-kawasan l a i n d i A s i a Tenggara. S a y a j u g a akan 
m e n i l a i k a n a n a l i s i s dan i n t e r p r e t a s i dan menonjolkan 
dalam m e t o d o l o g i . 
GABUNGAN DATA TENTANG MANUSIA AWAL DI ASIA TENGGARA 
I n d o n e s i a t e l a h m e n j a d i f o k u s p e n y e l i d i k a n t e n t a n g 
Manusia d i A s i a T e n g g a r a , dan a k e o l o g i P a l e o l - i t i k d i 
kawasan i n i m e n j e j a k b a l i k ke a k h i r abad ke—19, manakala 
f o s i l m a n u s i a awal d i c a r i . Pada 1887, s e o r a n g B e l a n d a , 
Eugene D u b o i s datang d a r i N e t h e r l a n d s untuk mencari 
"hubungan t e r h i l a n g " . B e l i a u m e m i l i h I n d o n e s i a k e r a n a i a 
b e r p e n d a p a t bahawa nenek—moyang manusia yang semakin 
h i l a n g b u l u t e r p a k s a t i n g g a l d i tempat yang p a n a s , dan 
dengan a l a s a n i n i kawasan t r o p i k a di mana " a n t h r o p o i d 
a p e s " t i n g g a l m e n j a d i p i l i h a n pertamanya. Darwin l e b i h 
m i nat m e m i l i h A f r i k a , sedangkan L y e l 1 dan W a l l a c e t i d a k 
menjawabkan s o a l a n p i l i h a n i t u . W a l l a c e , pada 1864, 
p e r n a h p e r g i ke h u t a n t r o p i k a l d i Borneo dan t e l a h 
menjadi p a k a r s a i n s yang p e r t a m a mencadangkan bahawa 
gua-gua d i Borneo B a r a t a d a l a h tempat yang p e n t i n g untuk 
mencari b u k t i - b u k t i perkembangan e v o l u s i ( Z u r a i n a 
1982a:25>. S e l e p a s s a t u abad kemudian, gua Niah mendapat 
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p e r h a t i a n s e d u n i a s e b a g a i t a p a k A s i a T e n g g a r a yang 
mempunyai b u k t i pertama t e n t a n g Homo s a p i ens s a p i e n s . 
Pada awal 1890an, E . Dubois berjumpa " t u l a n g 
P i t h e c a n t h r o p u s " , "Manusia Wajak" ( 1 8 9 0 ) , s a t u t e n g k o r a k 
T r i n i l (1891) dan "Manusia J a v a " , dalam p e n c a r i a n n y a 
t e n t a n g hubungan yang t e r h i l a n g dalam e v o l u s i manusia 
( C a s i n o 1 9 7 4 ) . Dalam t a h u n 1893, E, N o e t l i n g d a r i S u r v e i 
G e o l o g i d i I n d i a m e lapurkan a l a t b a t u pertama d a r i Burma 
(Movius 1 9 3 7 - 3 8 ) . L a i n - l a i n p e n j a r a h a n k e d a i am s e j a r a h 
m anusia t e l a h d i b u a t pada awal abad i n i d i b e b e r a p a 
kawasan d i A s i a T e n g g a r a . A n t a r a tahun 1902-04, F r i t z 
dan P a u l S a r a s i n menggali m i k r o l i t A s i a T e n g g a r a yang 
p e r t a m a , d i gua Lamuontjong, S u l a w e s i S e l a t a n (Mulvaney 
dan S o e j o n o 1 9 7 1 ) . 
S e j a k 1930an p e n y e l i d i k a n P a l e o l i t i k b e r p u s a t di 
I n d o n e s i a dan Burma. T e r h a a r , Openoorth dan j u g a 
k'oenigswald b e r t u g a s d i J a v a Timur (Ngandong dan 
M o d j o k e r t o ) dan J a v a Tengah ( S a n g i r a n ) . I n i j u g a a d a l a h 
masa d i mana S a r a s i n berjumpa p e r t i n g g a l a n P a l e o l i t i k d i 
T h a i l a n d ( S a r a s i n 1933) dan d i Timor ( A l m e i d a dan 
Z b y s z e w s k i 1 9 6 7 ) ; dan W. W i l l i e m s j u g a b e r b u a t d e m i k i a n 
pada 1938 d i F l o r e s ( H eekeren 1 9 5 5 - 5 7 ) . Akan t e t a p i 
A m e r i c a n South E a s t A s i a n E x p e d i t i o n untuk G e o l o g i 
K a i n o s dan Manusia Awal, t e l a h m e ninggalkan t a p a k yang 
k e t a r a untuk a r k e o l o g i P l e i s t o s e n d i A s i a T e n g g a r a , 
dalam k a j i a n de T e r r a dan Movius (de T e r r a 1937-38, 
Movius 1937-38,1943, 1944, 1948, 1955 dalam Z u r a i n a 
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1 9 8 2 a ) . S e l e p a s Peperangan D u n i a Kedua, p e n y e l i d i k a n 
a t a s P a l e o l i t i k A s i a T e n g g a r a d i t e r u s k a n dengan masa 
yang t i d a k t e r t e n t u d i b e b e r a p a n e g a r a d i A s i a T e n g g a r a . 
Dalam t a h u n 1950an dan 1960an, t a p a k manusia awal yang 
b e t u l - b e t u l d apat d i t a r i k h k a n t e r j u m p a d i M a l a y s i a , 
F i l i p i n a , Kempuja, L a o s dan Vie t n a m . T e t a p i p e n y e l i d i k a n 
manusia awai ci&u budaya a d a l a h l e b i h g i a t d i I n d o n e s i a 
dan i a masih b e r t e r u s a n (Aimi dan Azi r 1983, dan S o e j o n o 
1961, 1970, Heel erer, 1972, Mulvaney dan S o e j o n o 1970, 
Jacob 1972, 1976, S a r t o n o 1976, S a r t o n o e t a l 1981 dalam 
Z u r a i n a 1 9 8 2 ) . J a d u a l 1 merumuskan p e n y e b a r a n t a p a k 
P a l e o l i t i k dan I n d u s t r i d i A s i a T e n g g a r a , yang mungkin 
b o l e h d i l e n g k a p k a n l a g i . 
Jumpaan m a n u s i a awal t e l a h mengalami perubahan 
taksonomi k e r a n a p e m e r i k s a a n yang d i l a k u k a n d a r i masa ke 
semasa. B i l a Duboi s berjumpa l a g i - f o s i l - f o s i l bentuk 
" a n t h r o p o i d " yang t a k t e r k e n a l d i J a v a dalam 1891-1892, 
b e l i a u memanggilnya P i t h e c a n t h r o p u s e r e c t u s . s a t u bentuk 
Homo t r a d i s i o n a l . Untuk s a t u masa yang s i n g k a t , i a 
d i p e r c a y a i bahawa A s i a T enggara a d a l a h kawasan 
h o m i n i s a s i dan kemungkinannya mengkiatkan "hubungan 
t e r h i l a n g " a n t a r a m a n u s i a dan monyet menjadi semakin 
c e r a h . T i d a k lama kemudian, dalam tahun 1924, A f r i k a 
mengemukakan Taung Man, f o s i l yang l e b i h lama, mempunyai 
c i r i - c i r i h o m i n i d l e b i h d a r i c i r i " a n t h r o p o i d " , dan i n i 
d i k e n a l i s e b a g a i A u s t r a I o p i t h e c u s . 
S e l e p a s i t u pada t a h u n 1928, s a t u Homo e r e c t u s 
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yang d i k e n a l i s e b a g a i S i n a n t h r o p u s P e k i n e n s i s d i j u m p a i 
d i Zhoukoudian, d e k a t B e i j i n g . I n i bermakna bahawa Homo w 
e r e c t u s mungkin menimbul dan mengubahansur d i kawasan-
kawasan s e l a i n d a r i p a d a J a v a . Oleh d e m i k i a n dengan 
t e r d a p a t n y a A u s t r a l o p i t h e c u s . d a r i t ahun 1920 p u s a t 
p e n y e l i d i k a n manusia awal b e r a l i h d a r i A s i a Tenggara ke 
A f r i k a . Pada tahun 1954-55, O l d u v a i Gorge t e l a h 
m e n g h a s i l k a n b u k t i yang awal t e n t a n g Homo e r e c t u s . yang 
b e r t a r i k h 1.6 j u t a t a h u n d a h u l u . A n t a r a t a h u n 1931 dan 
ta h u n 1 941, von K o e n i g s w a l d berjumpa l e b i h l a g i f o s i l 
h o m i n i d P i t h e c a n t r o p u s d i Ngandung, Mod j o k e r t o dan 
S a n g i r a n . W e i d e n r e i c h memerhati bahawa Pi t h e c a n t r o p u s 
a d a l a h s a t u bentuk yang kuno yang mempunyai perhubungan 
dengan S i n a n t h r o p u s dan s e p e r t i S i n a n t h r o p u s i a 
mempunyai " v a r i a b i 1 i t y " yang l u a r b i a s a . B e l i a u 
b e r p e n d a p a t bahawa i n i . d i a k i b a t k a n o l e h k e t i d a k s a m a a n 
j a n t i n a ( S h u t l e r & B r a c h e s 1 9 8 4 ) . " V a r i a b i 1 i t y " i n i 
mengenalkan p e r b e z a a n taksonomi k a n t a r a f o s i l 
Pi t h e c a n t r o p u s d i J a v a ( l i h a t J a d u a l 2 ) . Von K o e n i g s w a l d 
j u g a menghubungkan f o s i l d a r i J a v a dengan f o s i l yang 
d i j u m p a i d i A f r i k a , s e p e r t i yang d i t u n j u k k a n d i J a d u a l 
t e r s e b u t . L e b i h l a g i f o s i l d i j u m p a i s e l e p a s P e r a n g Dunia 
I I , k ebanyakannya d i j u m p a i o l e h p a k a r p a i a e o n t o l o g i 
tempatan s e p e r t i J a c o b dan S a r t o n o . Banyak nama t e l a h 
d i b e r i kepada Homo e r e c t u s d i J a v a b e r d a s a r a t a s 
p e r b e d z a a n m o r f o l o g i dan s t r a t i g r a f i yang t i d a k k e t a r a 
dan i n i t e l a h mengakibatkan banyak k e r u m i t a n . Ramai 
p e n y e l i d i k t e l a h meluahkan p e r a s a a n untuk menyatukan 
semua s p e s i m e n S a n g i r a n m i s a l n y a , kepada s a t u s p e c i e s : 
Homo e r e c t u s ( S h u t l e r & B r a c h e s 1 9 8 4 : 4 1 8 ) . 
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Untuk k r o n o l o g i manusia a w a l , - f o s i l ij± s i t u yang 
ada i a l a h d a r i zaman P l e s t o s e n P e r t e n g a h a n dan Matsu-
s u r a dan Pope menentukannya kepada tahun b e r k i s a r a n t a r a 
0.5-0.8 j u t a t a h u n d a h u l u , a t a u l j u t a t a hun maksima. 
J i k a l a u i n i d i t e r i m a , maka h o m i n i d di J a v a t i d a k sezaman 
dengan Homo e r e c t u s d i O l d u v a i Gorge yang berumur 1.6 
j u t a t a h u n , sebagaimana d i p e r c a y a i o l e h D u b o i s , l i m a 
del ad d a h u l u ( S h u t l e r & B r a c h e s 1984:420). Akan t e t a p i , 
di a n t a r a 1.7 j u t a t a h u n , d i lembah Cagayan d i F i l i p i n a , 
t e r j u m p a a l a t - a l a t b a t u t e t a p i t a n p a b u k t i manusia. 
S e j a u h mana s a y a t a h u t i d a k ada tapak l a g i d i A s i a 
Tenggara (kawasan yang d i t a k s i r k a n d i s i n i t i d a k memasuki 
C i n a S e l a t a n ) y^ng sezaman dengan tapak hominid di 
J a v a dan Luzon s e p e r t i mana yang d i s e b u t k a n d i a t a s . 
S a t u p e r b a n d i n g a n a n t a r a t a r i k h J a v a dan C i n a 
menunjukkan bahawa kedua-duanya a d a l a h sezaman - - f o s i l 
L a n t i a n yang b e r j e n i s Homo e r e c t u s d i Shaan;:i dianggap 
dalam zaman 0.8-0.9 j u t a t a h u n , dan S i n a n t h r o p u s 
P e k i n e n s i s dianggap dalam zaman 0.62 - 0.37 j u t a t a h u n , 
dan - f o s i l J a v a d i anggap dalam l i n g k u n g a n 0.5 - 0.8 j u t a 
t a h u n . Akan t e t a p i Homo e r e c t u s muncul di A f r i k a dalam 
waktu 0.5 - 0.8 j u t a t a h u n . O l e h d e m i k i a n , S h u t l e r tt 
B r a c h e s (1984) menyimpul bahawa A s i a b u k a n l a h l o k a s i d i 
mana Homo e r e c t u s i t u p e r t a m a k a l i muncul. T e t a p i s a y a 
i n g i n memerhatikan bahawa kemunculan pertama s e s u a t u 
s p e c i e s d i s a t u - s a t u t a p a k t i d a k s e m e s t i n y a bermakna 
bahawa tempat i t u l a h tempat permulaan s p e c i e s i t u . 
Tapak i t u cuma mengemukakan b u k t i pertama t e n t a n g 
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s p e c i e s i t u s e h i n g g a l a i n t a p ak yang l e b i h lama l a g i 
d i jumpai . 
METOD INTERPRETASI DAN MASALAH-MASALAH 
R e n t e t a n budaya P a l e o l i t i k pada ainnya t e l a h 
d i bentul.kan a t a s perhubungan a r t i f a k dengan susunan 
s t r a t i g r a f i t e r r a c e . A p a b i l a a r t i f a k yang sama dengan 
j e n i s yang d i j u m p a i d i s e s u a t u tapak yang l a i n , i a 
dianggap b e r a d a dalam i n d u s t r i sama (walaupun t i d a k 
s e m e s t i n y a sezaman.) Umpamanya, Gembong dan P a r i g i d i 
J a v a B a r a t d i k e n a l i s e b a g a i t a p a l : P a t j i t a n i a n (Heekeren 
1972). R e n t e t a n tempatan t e l a h d i b a n d i n g k a n b e r a s a s 
dengan r e n t e t a n g e o l o g i (Movius 1 9 4 4 ) . O l e h k e r a n a 
a r t i f a k t e l a h dikumpul d a r i permukaan tapak; k o n t e k s 
s e k u n d e r yang t e l a h mengalami pembentukan meridai. yang 
kompleks» kami h a r u s b e r h a t i - h a t i a p a b i l a membaca 
r e n t e t a n i n i . L a g i p u n , kemungkinan u j u d bahawa paka r 
g e o l o g i t e l a h b e r d a s a r k a n k e s i m p u l a n a t a s i n t e r p r e t a s i 
bahan f o s i l dan h u j a h - h u j a h yang b e r p u s i n g - p u s i n g a n yang 
di kemukakan dengan t i d a k s e n g a j a , s e p e r t i dalam k e s 
t e o r i kemunculan J a v a yang d i d a s a r k a n a t a s d a t a 
p a l e o n t o l o g i ( B r a c h e s dan S h u t l e r 1 9 8 3 : 2 ) . Semasa p a k a r 
s a i n s d i I n d o n e s i a sezaman b e r t u g a s I t a r a h mendapat d a t a 
yang l e b i h t e p a t untuk i n t e r p r e t a s i yang b a i k , k i t a 
p e r l u j u g a menyemak semula d a s a r - d a s a r i n t e r p r e t a s i lama 
s u p a y a k i t a d apat t a h u k a j i a n mana yang t i d a k t e p a t . 
S h u t l e r l>. B r a c h e s ( 1 9 8 3 , 1 9 8 4 ) , t e l a h memeriksa d a s a r 
p e n y e l i d i k a n manusia awal d i I n d o n e s i a , dan menunjukkan 
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beberapa kawasan yang h a r u s d i p e r h a t i k a n , dan i n i akan 
d i b i n c a n g k a n di bawah. 
B r a c h e s dan S h u t l e r (1983) memeriksa d a s a r 
p a l e o n t o l o g i dan g e o l o g i untuk kemunculan J a v a dan 
S h u t l e r menyimpulkan bahawa t e o r i kemunculan J a v a di 
a r a h B a r a t - T i m u r dan f a u n a S i v a Malaya di J a v a t i d a k 
b o l e h d i g u n a k a n l a g i ( S h u t l e r & B r a c h e s 1 9 8 4 : 4 1 9 ) . I n i 
a d a l a h l.erana t e o r i - t e o r i i n i hanya b e r d a s a r pada d a t a 
p a l e o n t o l o g i dan b u l a n pada d a t a g e o l o g i . Bemmelen, 
seora n g p a k a r g e o l o g i h a n y a b e r g a n t u n g kepada 
i n t e r p r e t a s i f a u n a d a r i von K o e n i g s w a l d , dan bukan pada 
b u k t i g e o l o g i . I n t e r p r e t a s i f a u n a l i n i t e l a h pun 
d i k l a s i f i k a s i k a n s e b a g a i K a l i G l a g a h dan bukan C i j u l a n g 
dan umur mereka a d a l a h masih r a g u - r a g u l a g i ( S h u t l e r & 
B r a c h e s 1 9 8 4 ) . Mereka menunjukkan bahawa d a t a Bemmelen 
pada h a l n y a mencadangkan bahawa b a h a g i a n J a v a t e n g a h ke 
S a n g i r a n b a r a t dan t i m u r muncul pada k a l i pertama dan 
i n i nampaknya s e c o c o k dengan f a u n a b a h a g i a n lama K a l i 
G1 a gah. 
P e n g k e l a s a n f a u n a dan p enetapan t a r i k h yang 
b e r d a s a r k a n f o s i l v e r t e b r a t e f a u n a t e l a h d i k a j i semula 
o l e h p a k a r b i d a n g i n i ( S a r t o n o e t a l 1981, Aimi dan A z i z 
1 9 8 3 ) . S a t u perhubungan s t r a t a dalam s a t u kawasan dan 
a n t a r a kawasan d i J a v a , b e r d a s a r . a t a s v e r t e b r a t e 
s t r a t i g r a f i yang t e l a h d i t e n t u k a n d a h u l u , a d a l a h s a t u 
d a s a r yang lemah untuk p e n g k e l a s a n dan a d a l a h l e b i h b a i k 
memecatnya pada masa k i n i ( M a t s u ' u r a dalam S h u t l e r & 
B r a c h e s 1 9 8 4 : 4 2 0 ) . 
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O l e h k e r a n a kebanyakan bahan awal a d a l a h jumpaan 
permukaan dan jumpaan yang bukan d i d a p a t i i_n s i t u , i a 
memerlukan k i t a b e r h a t i - h a t i mengkaji perjumpaan i n i . 
S e h i n g g a b a r u — b a r u i n i , P a l e o l i t i k A s i a T enggara l e b i h 
d i k e n a l i d a r i jumpaan permukaan di mana hubungan g e o l o g i 
dan -fauna s e r t a k o n t e k s a r k e o l o g i i t u t i d a k t e r a n g . 
Hanya b a r u - b a r u i n i s a h a j a t e r d a p a t p e r t a r i k h a n 
r a d i o m e t r i k . Oleh k e r a n a jumpaan hbminid d a r i S a n g i r a n 
dan t e n g k o r a k Homo m o d j o k e r t e n s i s d a r i F e r n i n g t i d a k 
d i d a p a t i i_n s i t u . t a r i k h n y a a d a l a h d i p e r s o a l k a n . Pope 
(1983 dalam S h u t l e r 8* B r a c h e s 1984) mencadangkan bahawa 
hanya h o m i n i d - h o m i n i d d a r i P l e s t o s e n P e r t e n g a h a n yang 
t e l a h d i g a l i k a n buat s e m e n t a r a i n i , d i b e r i t a r i k h a n t a r a 
0.73 - 0.125 j u t a t a h u n . B e l i a u p e r c a y a i bahawa s e t a k a t 
i n i t i d a k ada l a i n h ominid I n d o n e s i a yang berumur l e b i h 
d a r i 1 j u t a t a h u n . 
AJENDA KERJA 
A d a l a h p e r l u d i s i n i memindahkan k e t e g a s a n d a h u l u 
i a i t u menghubungkan p e r i s t i w a geomorphologi dengan u n i t 
s t r a t i g r a f i dan f a u n a , dan s e k a r a n g p e r l u l a h k i t a 
menit i k - b e r a t k a n k e p e n t i n g a n p e r t a r i k h a n k r o n o m e t r i k, 
s t r a t i g r a f i dan pembentukan t e r e s . I n i t e l a h mula 
d i l a k u k a n d i I n d o n e s i a . Untuk menetapkan t a p a k ke dalam 
ruang dan masa, p e n y e l i d i k a n h a r u s b e r t e r u s a n untuk 
m e n c a r i t a p a k k o n t e k s p r i m e r d i miana a r t i f a k - a r t i f ak 
b o l e h d i j u m p a i dalam ko.nteks s t r a t i g r a f i dan budaya yang 
s e b e n a r ( Z u r a i n a 1982b). 
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Mencari l o k a s i tapak i n i a d a l a h s a t u t u g a s yang 
s u s a h dalam kawasan t r o p i k a . H u j a n - h u j a n rimba yang 
subur merumitkan kegunaan c a r a - c a r a mengesan s e p e r t i 
gambar u d a r a untuk mengesan tapak penempatan. 
Penggunaan t a n a h dan pembangunan menjadi f a k t o r tambahan 
yang menghadkan i d e n t i f i k a s i . Perubahan a r a s l a u t 
e u s t a t i l : j u g a merumitkan i s u i n i . P r o s e s endapan membawa 
t i n g g a l a n - t i n g g a l a n d a r i k o n t e k s a s a l n y a ke k o n t e k s 
s e l o n r i e r . K e k h u a t i r a n t e n t a n g t a p a k - t a p a k yang 
d i s e l u b u n g i o l e h tumbuh-tumbuhan, dan yang d i j a h a n a m k a n 
o l e h penanaman, pembangunan dan p r o s e s endapan t e l a h 
d i b a n g k i t k a n o l e h b e b e r a p a p a l a r a r k e o l o g i d i A s i a 
T e n ggara ( S o l h e i m 1981, H u t t e r e r 1982, P i s i t 1 9 80). 
K h u s u s n y a , tapak t e r b u k a nampaknya a d a l a h yang s u s a h 
s e k a l i d i t e n t u k a n . I n i mempunyai k a i t a n dalam 
pembentukan r e n t e t a n kawasan ( r e g i o n a l s e q u e n c e ) yang 
b o l e h d i p e r c a y a i dan i n t e r p r e t a s i d a t a a r k e o l o g i d a r i 
I 
s e g i pembangunan s o s i a l dan budaya. H u t t e r e r (1982) 
t e l a h mencadang C a r a - c a r a i n n o v a t i f untuk m e n j a l a n k a n 
k a j i a n dalami had-had yang mungkin d i a l a m i dalam kawasan 
h u t a n t r o p i k a . F e n g a g i h a n maklumat t e n t a n g t a n d a - t a n d a 
penemipat an t a p a k dan s t r a t e g i k e r j a l u a r a n t a r a n e g a r a -
n e g a r a A s i a T e n g g a r a b o l e h b a n t u meningkatkan b i l a n g a n 
t a p a k a r k e o l o g i dan miencepatkan k e r j a a r k e o l o g i d i 
r a n t a u i n i . 
Kami s e d a r bahawa u j u d n y a u n s u r budaya yang 
t e r t i n g g a l dalam bentuk ;umpaan a d a l a h b e r b e z a dan i n i 
menimbulkan m a s a l a h dalam membentuk semula a r k e o l o g i . 
I n i a d a l a h k e t a r a a p a b i l a k i t a cuba m e n j e j a k ke masa 
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yang semakin lampau. K i t a j u g a t a h u ba*M*M 
kebanyakan k e s , r e k o d a r k e o l o g i mengekalkan i n f o r m a s i 
t e n t a n g b e b e r a p a aspek m a s y a r a k a t , umpamanya, o r g a n i s a s i 
ekonomi dan s o s i a l mereka. I n i a d a l a h a s p e k - a s p e k yang 
b o l e h d i k a j i , a s p e k - a s p e k yang m e l i b a t k a n l e b i h l a g i 
d a r i p a d a p e r b i n c a n g a n yang menumpu hanya t e n t a n g 
a r t i f a k - a r t i f a k dan a n t r o p o l o g i f i z i k a l s a h a j a . 
Walaubagaimanapun i n i t i d a k bermakna bahawa a s p e k - a s p e k 
a r t i f a k : dan a n t r o p o l o g i f i s i k a l t i d a k p e n t i n g . Akan 
t e t a p i , k i t a h a r u s cuba mencapai dan membentuk s a t u 
gambaran yang l e b i h menyeluruh t e n t a n g m a s y a r a k a t awal 
i n i . Untuk b e r b u a t d e m i k i a n k i t a memer 3ukan s a t u 
pandangan yang b a r u dalam s t r a t e g i k e r j a l u a r , yang 
h a r u s d i r a n c a n g k a n s u p a y a d a p a t memerah d a r i bahan-bahan 
dan mencungkil sebanyak: mana b o l e h t e n t a n g a s p e k - a s p e k 
o r g a n i s a s i dan s t r u k t u r m a s y a r a k a t kuno. 
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TÍK Sunda S h e l f ( f r o m Biswas 1 9 7 3 ) 
114 
S O S I A L - B U D A Y A 
TEMUAN KERAMIK DI PALEMBANG YANG DIDUGA BERKAITAN 
DENGAN KERAJAAN SRIWIJAYA 
Oleh 
Abu Ridho 
Palembang yang dewasa i n i merupakan i b u k o t a p r o p i n s i 
Sumatera S e l a t a n , diduga k e r a s a d a l a h s e b a g a i s a l a h s a -
t u pusat k e r a j a a n S r i w i j a y a , S e b a g a i a l a s a n n y a i a l a h 
a n t a r a l a i n ditemukannya beberapa buah p r a s a s t i b a t u 
d a r i p e r i o d e i t u d i w i l a y a h Sumatera S e l a t a n ! S a l a h s a -
t u temuan yang sangat m e n a r i k p e r h a t i a n i a l a h berupa • 
pecahan-pecahan k e r a m i k C i n a d a r i jaman Tang (6 18-906). 
Temuan k e r a m i k i n i merupakan k e j u t a n b a g i p e n e l i t i a n 
adanya k e r a j a a n S r i w i j a y a d i Sumatera S e l a t a n , k a r e n a 
dapat menunjang p e n e l i t i a n t e r s e b u t . Pada mulanya sangat 
d i r a g u k a n t e n t a n g adanya temuan j e n i s k e r a m i k d a r i jaman 
Tang i n i . De F l i n e s mencatat adanya temuan k e r a m i k d i 
2 
daerah Palembang i t u dengan kurang meyakinkan . Kemudian 
Bronson dkk. pernah mengadakan beberapa p e n g g a l i a n d i 
daerah i n i pada tahun 1975 dan t e r b i t l a h l a p o r a n n y a t e n -
tang k e r a g u - r a g u a n n y a . 
Pada kesempatan i n i , paper s a y a akan menguraikan t e -
muan-temuan k e r a m i k C i n a d i s e k i t a r Palembang a n t a r a l a -
i n d i T a l a n g K i k i m , B u k i t S i g u n t a n g , Padang Kapas, Kam-
bang Unglen, Karang Anyar dan Lorong Jambu. Temuan k e r a -
mik C i n a t e r s e b u t d i b a n d i n g k a n dengan temuan-temuan k e -
P e t a 1 Beberapa S i t u s A r k e o l o g i d i Kota Palembang 
Keterangan: I U n i t 
I I U n i t 
I I I U n i t 
I Palembang Timur 
I I Palembang Tengah 
I I I Palembang B a r a t 
1. T e l a g a Batu 9. B u k i t Siguntang 
2. Sungai Buah 10. Padang Kapas (Kolam P i n i s ) 
3. Lemah Abang 11. Kedukan B u k i t 
4. Gedingsuro 12. Kambang Unglen 
5. Pagar Alam 13. Karang Anyar 
6. Candi Angsoka 14. Lorong Jambu 
7. Candi Walang ( ? ) 15. Ladang S i r a p 
8. Talang Kikim 
(Bambang Budi Utomo, 1985) 
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P e t a 2 Beberapa S i t u s A r k e o l o g i d i Daerah Palembang B a r a t 
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r a m i k d a r i jaman yang sama d i tempat l a i n d i I n d o n e s i a . 
J e n i s Temuan 
Rupanya s e b a g i a n d i d a p a t d a r i s e k i t a r Palembang. 
P e n c a r i a n dengan sungguh-sungguh memang belum pernah 
d i a d a k a n s e j a k sebelum perang d u n i a ke I I . P e n e l a a h a n 
b a r u t e r b a t a s pada benda-benda yang ditemukan d i permu-
ka a n t a n a h y a i t u t e r s i m p a n d i rumah-rumah penduduk a t a u 
yang d i d a p a t i dengan c a r a t i d a k s e n g a j a . 
P e n e l i t i a n yang l e b i h t e r a r a h d i a d a k a n o l e h P u s l i t 
A r k e n a s , dengan mengadakan s u r v a i , f o t o u d a r a dan peng-
g a l i a n - p e n g g a l i a n s e j a k t a hun 1980. D a r i h a s i l s u r v a i 
t a d i d i d a p a t a n t a r a l a i n pecahan-pecahan k e r a m i k i t u 
yang d i k e n a l i s e b a g a i pecahan k e r a m i k d a r i p e r i o d e 
Tang. 
Pecahan-pecahan t e r s e b u t dapat d i k e t a h u i bentuk a s l i n y a 
y a i t u b u l i - b u l i , g u c i , tempayan, p a s u , mangkuk dan pecahan 
pecahan l a i n n y a t i d a k d i k e t a h u i bentuk a s l i n y a . Jumlahnya 
dapat d i k a t a k a n sangat banyak, terkumpul k i r a - k i r a 50-100 
k i l o gram. T e r d i r i d a r i pecahan b a g i a n b i b i r ( t e p i a n ) , b a -
dan dan k a k i ( d a s a r ) . Pecahan-pecahan i t u dapat d i k e n a l i 
menurut b a g i a n - b a g i a n n y a d a r i bentuk a s l i n y a k a r e n a mem-
bandingkan dengan benda-benda yang utuh dan s e j e n i s yang 
t e r d a p a t d i dalam beberapa k o l e k s i Museum N a s i o n a l J a k a r t a 
k o l e k s i P u s l i t A r k e n a s , Museum Jawa B a r a t dan beberapa k o -
l e k s i p r i b a d i d i J a k a r t a dan Bandung. 
Umumnya k e r a m i k - k e r a m i k t e r s e b u t d i b u a t d a r i t a n a h -
l i a t warna krem-keabuan, b e r d i n d i n g t e b a l dan b e r a t . Seba-
g a i b a r a n g t a n a h - l i a t tampaknya benda-benda i t u d i b u a t 
dengan b a k a r a n rendah. J a d i t i d a k mengherankan b i l a k e r a -
m i k - k e r a m i k t e r s e b u t sangat p o r i s ; dan k a r e n a menyerap 
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a i r maka t i d a k j a r a n g bahwa k e r a m i k i t u mudah pecah. D i -
samping i t u ada pecahan yang d i b u a t d a r i bahan-batuan 
yang b e r s i f a t l e b i h k e r a s , k a r e n a b a k a r a n n y a l e b i h t i n g -
g i , warnanya ada yang condong ke warna abu-abu t u a a t a u 
bahkan k e c o k l a t a n . Keramik yang d i b u a t d a r i bahan-batuan 
i n i t i d a k banyak d i d a p a t i b i l a d i b a n d i n g k a n dengan yang 
t e r b u a t d a r i t a n a h - l i a t . 
G l a s i r n y a , warnanya yang umum i a l a h h i j a u - k e k u n i n g a n 
dan keabuan yang o l e h orang E r o p a d i s e b u t s e b a g a i warna 
buah z a i t u n ( o l i v e ) yang b i l a d i I n d o n e s i a dapat d i s a m a -
kan dengan warna buah sawo k e c i k : g l a s i r n y a tampak redup 
dan ada yang b e n i n g a t a u tembus pandang s e h i n g g a kadang 
dapat d i l i h a t b a h a n - d a s a r n y a . Mungkin k a r e n a belum ada 
kemahiran yang s e r a s i a n t a r a pengolahan bahan g l a s i r maka 
g l a s i r i t u tampak m e l e l e h . G l a s i r i t u pada b a g i a n l u a r 
hanya sampai b a t a s pinggang, j a d i b a g i a n bawah sampai 
dasar l u a r t i d a k b e r g l a s i r . Sedangkan b a g i a n dalam ben-
da b e r g l a s i r t i d a k m e r a t a walaupun sampai b a g i a n d a s a r 
dalam. S e r i n g - s e r i n g g l a s i r i t u b e r "endok remek" ( s e r i -
bu p e c a h ) . Pada pecahan tempayan a t a u g u c i b a g i a n b i b i r 
( t e p i a n ) , b i a s a n y a t i d a k b e r g l a s i r . Pada b i b i r i n i l a h 
kadang-kadang tampak s i s a - s i s a g l a s i r yang m e l e l e h r u p a -
nya bekas tumpangan yang digunakan s e b a g a i b a t a s dengan 
benda l a i n dalam pembakaran. K a r e n a c a r a pembakaran yang 
ditumpuk i n i l a h kadang-kadang tampak ada bekas tumpangan 
pada k a k i sebuah g u c i ( l i h a t gambar 2b) a t a u pada d a s a r 
dalam sebuah pasu a t a u mangkuk. Yang s e r i n g t e r l i h a t s e -
b a g a i c i r i g l a s i r pada g u c i a t a u tempayan d a r i jaman Tang 
i a l a h " g l a s i r t e r k e l u p a s " . Kadang-kadang g l a s i r i t u sudah 
h i l a n g sama s e k a l i ; yang tampak hanya b e k a s n y a s a j a ( l i h a t 
gambar l a - b ) . Rupanya h a l i t u t e r j a d i pada benda yang k u -
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rang b a i k bahan d a s a r n y a a t a u c a r a pembakarannya yang k u -
r a n g sempurna. Ditambah l a g i k a r e n a benda t e r s e b u t t e r -
pendam d i dalam tanah yang lembab. P r o s e s pada g l a s i r s e -
macam i n i t e n t u s a j a t i d a k t e r j a d i pada semua benda. Ada 
g u c i yang bahan d a s a r n y a bahan-batuan k e r a s , k a r e n a pem-
b a k a r a n t i n g g i s e h i n g g a g l a s i r n y a dapat menempel dengan 
sempurna dan l e b i h t a h a n t e r h a d a p kelembaban. 
Adapun mengenai bentuk g u c i a t a u tempayan, tampaknya 
sangat b e r v a r i a s i . Ada yang hampir s i l i n d r i k dengan pun-
dak sempit dan l e h e r agak panjang dan ada yang b u l a t dan 
gemuk t i d a k b e r l e h e r ( l i h a t gambar 4 b ) . Kupingan t a l i k e -
banyakan b e r j u m l a h 4 buah yang t e r l e t a k h o r i s o n t a l pada 
pundaknya; namun ada j u g a yang hanya b e r j u m l a h 2 buah dan 
ada yang b e r c o r c t pendek. Yang m e n a r i k p e r h a t i a n i a l a h 
adanya k u p i n g a n - k u p i n g a n semu d i mana t e r l e t a k d i a n t a r a 
k u p i n g a n t a l i . F u n g s i k u pingan semu i t u t i d a k d i k e t a h u i 
dengan j e l a s , mungkin s e b a g a i p enghias s a j a . Kupingan t a -
l i i t u b e r b e n t u k sangat s e d e r h a n a ; hanya b e r b e n t u k l e n g -
kungan s a j a s e p e r t i b e ntuk h u r u f C. A n t a r a k u p i n g a n -
k u p i n g a n t a l i dan c o r o t ada k a l a n y a dihubungkan dengan go-
r e s a n m e l i n g k a r s e h i n g g a memberi k e s a n s e o l a h - o l a h g o r e s -
an yang m e l i n g k a r i t u merupakan t a n d a l e t a k kupingan a t a u 
c o r o t ( l i h a t gambar 4 b ) . 
Dasar l u a r k e r a m i k d a r i jaman Tang temuan Palembang 
s e l a l u d a t a r dan t i d a k memakai l i n g k a r a n k a k i . P i n g g i r a n 
k a k i i t u d i b i a r k a n t a j a m a t a u kadang d i i r i s m i r i n g dan 
t i d a k t a j a m . 
S u a t u h a l yang m e n a r i k pada pecahan-pecahan d a r i P a -
lembang i n i i a l a h b e ntuk d i n d i n g benda yang s e l a l u t i d a k 
r a t a a t a u t i d a k sama k e t e b a l a n n y a . H a l i n i memberi pe-
t u n j u k bahwa c a r a pembentukan benda-benda i n i d i k e r j a k a n 
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dengan tangan s a j a , walaupun tampaknya pembentukan i t u 
menggunakan p e l a r i k , t e t a p i rupanya t i d a k c epat b e r p u t a r -
n y a , s e h i n g g a bentuknya t i d a k s i m e t r i k . K e t e b a l a n bentuk 
d i n d i n g i n i j a r a n g tampak pada k e r a m i k s e j e n i s temuan d i 
tempat l a i n . 
K r o n o l o g i k e r a m i k t e r s e b u t d i a t a s d i p e r k i r a k a n b e r a s a l 
3 
d a r i jaman Tang ( 6 1 8 - 9 0 6 ) , Sedang negara a s a l pembuatan-
nya belum ada k e p a s t i a n ; namun menurut p a r a pengamat k e r a -
mik k e t i m u r a n mungkin k e r a m i k i t u d i b u a t d i daerah Vietnam 
b a g i a n U t a r a a t a u d i C i n a b a g i a n S e l a t a n . Mengingat j u g a 
benda-benda t e r s e b u t yang berbeda-beda maka memberi k e s a n 
bahwa benda-benda t e r s e b u t d i b u a t d i tempat-tempat pem-
bu a t a n yang berbeda-beda d i w i l a y a h yang t e r s e b u t d i a t a s . 
J e n i s pecahan yang l a i n yang sangat menarik i a l a h pe-
cahan k e r a m i k Yue d i s i t u s d i Museum B a d a r u d i n . S a l a h 
s a t u j e n i s pecahan i t u i a l a h pecahan p i r i n g b a g i a n k a k i 
d i b u a t d a r i bahan-batuan warna abu-abu t u a ; b e r g l a s i r h i -
j a u t u a ; l i n g k a r a n k a k i agak t i n g g i dengan p i n g g i r a n t i p i s 
dan s e d i k i t ke l u a r ( m e g a r ) ; pada d a s a r l u a r n y a t e r d a p a t 
h i a s a n gores menggambarkan s u l u r - s u l u r a n . Keramik i n i 
. . . . 4 b e r a s a l d a r i jaman l i m a D i n a s t i , abad ke 10 . Pecahan i n i 
mengingatkan k i t a kepada k e r a m i k - k e r a m i k Yue temuan d a r i 
R a n a i d i P u l a u Natuna (SKETSA I I ) . K eramik s e j e n i s i n i 
j u g a ditemukan d i s i t u s Muara J a m b i . Sedangkan pecahan-
pecahan d a r i Lorong Jambu merupakan pecahan-pecahan b i -
b i r ( t e p i a n ) mangkuk yang d i b u a t d a r i bahan-batuan b e r -
warna p u t i h - k e a b u a n dan b e r g l a s i r warna h i j a u - k e c o k l a t a n 
a t a u warna k e r a n g ( o y s t e r ) . Bentuk t e p i a n i t u i a l a h t a -
jam dan m e n j a d i t e b a l d i b a g i a n tengah. Temuan d a r i L o -
rong Jambu i n i mengingatkan k i t a kepada mangkuk temuan 
d a r i R a n a i , P u l a u Natuna (SKETSA I I I , I V ) dan d i p e r k i r a -
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kan b e r a s a l d a r i d i n a s t i Sung ( 9 6 0 - 1 2 7 9 ) . Keramik yang 
s e j e n i s termuat gambarnya d i dalam buku k a t a l o g u s : K i l n 
S i t e s o f A n c i e n t C h i n a , London > ] 9 8 0 } Gambar 218, 219. 
M e m p e l a j a r i temuan-temuan k e r a m i k yang ditemukan d i 
b e r b a g a i tempat d i Sumatera dan s e k i t a r n y a i n i , k i t a b er 
k e y a k i n a n bahwa k e r a m i k - k e r a m i k t e r s e b u t ada k a i t a n n y a 
dengan k e g i a t a n k e r a j a a n S r i w i j a y a . Dan khusus mengenai 
temuan k e r a m i k d a r i p e r i o d e Tang, yang j u m l a h n y a banyak, 
h a l i n i menambah k e y a k i n a n k i t a bahwa k e r a m i k Tang d a r i 
golongan yang banyak d i d a p a t i d i Palembang merupakan 
e k s p o r k e r a m i k yang pertama d a r i C i n a . 
Penutup 
S e b a g a i penutup d i h a r a p k a n agar p e n e l i t i a n mengenai 
p e n i n g g a l a n kekunoan d i Palembang dan s e k i t a r n y a t e t a p 
dapat d i t e r u s k a n yang mungkin dapat menambah d a t a - d a t a 
b a r u yang melengkapi p e n e l i t i a n . Disamping i t u d i h a r a p -
kan agar u s a h a p e r l i n d u n g a n t e r h a d a p s i t u s - s i t u s yang 
belum d i t e l i t i , mendapat p e r h a t i a n yang khusus dan s e -
r i u s . 
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la-b G u c i ; T a n a h - l i a t p u t i h ; G l a s i r h i j a u z a i t u n , sudah 
h i l a n g ; T i n g g i 19,8 cm; Ditemukan d i C i l a m a y a , J a -
wa B a r a t ; K o l e k s i P u s l i t A r k e n a s . , P e j a t e n . 
2a G u c i ; T a n a h - l i a t krem; G l a s i r h i j a u - k e c o k l a t a n ; 
T i n g g i 19 cm; Ditemukan d i Palembang, Sumatera 
S e l a t a n ; K o l e k s i P u s l i t A r k e n a s , P e j a t e n . 
2b G u c i ; d i b a g i a n bawahnya t e r d a p a t bekas tumpangan 
yang b e r o k s i d a s i m e r a h - k e c o k l a t a n ; bahan-batuan; 
G l a s i r h i j a u z a i t u n ; T i n g g i 30 cm; Ditemukan d i 
C i a m i s , Jawa B a r a t ; K o l e k s i Museum Jawa B a r a t , 
Bandung No. 78239. 
3a Tempayan; Bahan-batuan, b e r a t ; G l a s i r h i j a u - k e c o -
k l a t a n ; T i n g g i 38 cm; Ditemukan d i K e n d a l , Jawa 
Tengah; K o l e k s i Museum N a s i o n a l No. 378. 
3b Tempayan; Bahan-batuan b e r o k s i d a s i c o k l a t ; G l a s i r 
h i j a u z a i t u n ; T i n g g i 3 5^ cm; Ditemukan d i K e n d a l , 
Jawa Tengah; K o l e k s i Museum N a s i o n a l No. 377. 
4a G u c i ; Bahan-batuan; G l a s i r h i j a u z a i t u n , sudah 
h i l a n g ; T i n g g i 20 cm; Ditemukan d i D i e n g , Jawa 
Tengah; K o l e k s i Museum N a s i o n a l No. 3582. 
4b G u c i ; Bahan-batuan; G l a s i r h i j a u z a i t u n ; T i n g g i 
22 cm; Ditemukan d i s e k i t a r Candi Borobudur, J a -
wa Tengah; K o l e k s i Museum N a s i o n a l No. 3484. 
5a-b G u c i ; Bahan-batuan; G l a s i r h i j a u b e r c a k - b e r c a k 
ungu dan p u t i h ; T i n g g i 1 7 j cm; Ditemukan d i W i r o -
s a r i , Jawa Tengah; K o l e k s i Museum N a s i o n a l No.2636. 
6a-b C e r e t ; Bahan-batuan; G l a s i r h i j a u z a i t u n ; T i n g g i 
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20 cm; Ditemukan d i Tuban, Jawa T i m u r ; K o l e k s i 
Museum N a s i o n a l No. 5031. 
7abc P i r i n g ; Bahan-batuan; G l a s i r h i j a u z a i t u n d i a t a s 
s l i p p u t i h ; g a r i s tengah a n t a r a 10-13 cm; Ditemu-
kan a-c d i P a g e r e j o , Jawa Tengah 
b d i s e k i t a r Gunung M e r a p i , Jawa Tengah; 
K o l e k s i Museum N a s i o n a l a. No. 4 16 
b. No. 4 14 
c. No. 5029 
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SKETSA 
I Pecahan-pecahan k e r a m i k temuan d a r i Palembang dan 
s e k i t a r n y a . 
I I , I I I dan I V P i r i n g - p i r i n g temuan d a r i R a n a i d i 
P u l a u Natuna. 
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SEJARAH PENGKAJIAN ARKEOLOGI DI BRUNEI DARUSSALAM 
Oleh 
Awang Haji Ahmad bin Shaari 
Pengenalan 
Pengkajian a k i o l o j i di Brunei DArussalam secara r e l a t i f adalah masih 
muda. Ianya boleh dikatakan bermula pada awal tahun 1950an i a i t u 
apabila kerja-kerja ekskavasi telah dilakukan di kawasan purbakala 
Kota Batu sejak tahun 1952, merupakan bermulanya pengkajian a k i o l o j i 
secara formal di Brunei Darussalam. 
Ekskavasi di kawasan Kota Batu i t u sebenarnya adalah bersangkut paut 
dengan program bagi penubuhan sebuah muzium di Brunei Darussalam 
yang sudah te r b i t sejak tahun 1949 l a g i . ^ Hasil dari ekskavasi i t u 
akan dijadikan pengukur bagi penubuhan muzium yang dirancangkan. 
Nyata sekali ekskavasi i t u memberikan h a s i l yang sangat memberang-
sangkan di mana tinggalan-tinggalan purbakala telah dijumpai dalam 
kua n t i t i yang begitu besar. Potensi Kota Batu mendorong pemerintah 
waktu i t u untuk bergerak lebih maju ke arah tujuan penubuhan sebuah 
Muzium, i a i t u dengan meluluskan rancangan berkenaan pada tahun 1964. 
Pada tahun 1965, Muzium Brunei telah ditubuhkan dan ditempatkan di 
sebuah bangunan s&nentara di Bandar Seri Begawan. 
Pada masa awal penubuhan Muzium Brunei, hanya terdapat tiga bahagian 
termasuk bahagian A k i o l o j i . Pada waktu i t u tidak ada seorang pun 
a k i o l o j i s yang bertugas di bahagian A k i o l o j i , kecuali saya sebagai 
Panbantu Penyelidik A k i o l o j i yang menerima latihan dalam k e r j a -
1. S i l a l i h a t "Penyata Muzium Brunei, 1965-70", Ikzium Brunei 1971 
Penerbitan Khas B i l : 1, m.s.5. 
kerja ekskavasi dari Muzium Sarawak. Tugas-tugas yang dilaksanakan 
oleh bahagian A k i o l o j i ketika i t u tertumpu kepada pengumpulan 
bahan-bahan purbakala yang berbagai j e n i s baik yang didapati melalui 
ekskavasi, pengutipan, donasi mahupun pembelian. 
Disebalik kekurangan kakitangan, Muzium Brunei telah berkembang 
dengan pesatnya, dan dalam keadaan i n i telah mendorong keperluan 
bagi pembenaan bangunan muzium yang lebih besar dan kekal. Pada 
tahun 1968, bangunan Muzium Brunei yang lebih besar dan kekal 
(yang ada sekarang) telah dibena di kawasan Kota Batu, i a i t u tempat 
yang kaya dengan tinggalan-tinggalan purbakala. Bangunan i t u telah 
mula digunakan pada tahun 1970 dan dibuka secara rasminya pada tahun 
1972. 
Pada tahun 1973, seorang siswazah telah bertugas di Muzium Brunei 
3 
sebagai a k i o l o j i s (kemudian sebagai Kurator A k i o l o j i ) . Tidak lama 
kemudian, beliau telah meneruskan pengajiannya dalam bidang pra-
sejarah d i Canberra, Australia, sewaktu dalam pengajian i n i l a h 
beliau telah melakukan ekskavasi di dua tempat i a i t u Kupang dan 
Sungai Lumut**, pada tahun 1977-1978. Beliau juga telah membuat 
ekskavasi d i kawasan Kota Batu pada tahun 1979-1980^. 
SAya k i r a ada baiknya saya memberikan keterangan ringkas dan umum 
mengenai h a s i l - h a s i l ekskavasi yang dilakukan d i beberapa kawasan 
d i negara i n i yang saya k i r a agak penting dalam menyingkap dan 
memahami a k i o l o j i Brunei Darussalam. 
2. Kemudian saya telah menerima latihan di Muzium Negara, Kuala 
Lumpur, Malaysia dan d i Portsmouth, England. 
3. Beliau i a l a h Awang Haji Matussin bin Omar,Pengarah Htozium-
Muzium Brunei ketika i n i . 
4. Ekskavasi i n i dilakukan bagi keperluan untuk mendapatkan ijazah 
Sarjana dan t e s i s i t u telah diterbitkan oleh Muzium Brunei 
sebagai penerbitan khas B i l : 15. 
5. Ekskavtfsi ^  i n i telah mendedahkan struktur-struktur batu yang 
selama i n i diceritakan oleh orang-orang tua sebagai "Kota Batu" 
Lihat Brunei Museum Journal 1983 untuk keterangan lanju t . 
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KOTA BATU 
Kawasan i n i terletak k i r a - k i r a 5km dari Bandar Seri Begawan. Nama 
Kota Batu berasal dari kota batu yang terdapat di kawasan i t u yang 
dibina k i r a - k i r a 500 tahun yang l a l u . TErletak d i pinggir Sungai 
Brunei kawasan i n i adalah rata akan tetapi semakin meninggi (ber-
bukit-bukit) di bahagian belakang sehingga menünduki Sungai Brunei. 
Kerja-kerja ekskavasi telah bermula di Kota Batu sejak 1952-1953 
apabila tinggalan-tinggalan purbakala telah ditemui oleh orang 
ramai d i kawasan tersebut. Hasil daripada ekskavasi i t u ribuan 
serpihan tembikar telah didapati bersama dengan bahan-bahan kayu, 
manik, wang, logam dan lain-lainnya dalam jumlah yang begitu besar. 
Tembikar yang ditemui i t u boleh dibahagikan kepada dua j e n i s yang 
besar, i a i t u tembikar tanah l i a t (earthenware) yang dihasilkan oleh 
penduduk tempatan dan porcelain yang berasal dari negara-negara 
luar seperti China, Thailand, Kbmer, Vietnam dan juga Eropah. Setelah 
dianalisa poserlin-porselin i t u sebahagian besarnya bertarikh abad ke 
15-16 masihi^. Majoriti daripada porselin-porselin i t u berasal d a r i -
pada negara China dan juga Thailand. Laporan ekskavasi d i Kota Batu 
i t u telah diterbitkan dalam Sarawak Museum Joumal 1956^. 
Tinggalan-tinggalan struktur purbakala di Kota Batu yang dulunya 
menjadi ibu kota Brunei Darussalam sejak abad ke-15. Juga ditemui 
dalam penggalian dalam tahun 1950an i t u , i n i termasuklah struktur-
struktur kayu dan batu yang berkemungkinan bahagian daripada bina-
an-binaan dan tembuk atau kota batu bagi tujuan pertahanan daripada 
gangguan musuh. Tinggalan-tinggalan struktur batu i t u masih dapat 
d i l i h a t dengan jelasnya hingga saat i n i setelah dilakukan ekskavasi 
pada tahun 1979. Di tebing dan di Sungai Brunei yang menjadi bahagian 
6. Untuk menguji la g i tarikh yang diberikan i t u , contoh-contoh arang 
daripada Kota Batu i t u juga telah dihantar bagi prosis carbon dating 
dan pertarikhan yang didapati daripada carbon dating adalah secucuk 
dengan kranoloji porselin-porselin yang ditemui dari kawasan i t u . 
S i l a l i h a t Harrisson T, Brunei frtiseum Journal, 1970:189-197. 
7. Lihat Harrisson T, (1956), "Kota Batu i n Brunei", Sarawak Museum 
Joumal V I I : 283-319. 
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kawasan yang paling kaya dengan tinggalan-tinggalan purbakala, khusus 
nya! tembikar, struktur-struktur kayu, wang logam dan sebagainya yang 
boleh dijadikan bukti bahawa ibu kota Brunei Darussalam sejak abad 
ke 15 yang berpusat d i Kota Batu telah didiami oleh puluhan ribu 
penduduk. Pigafetta, seorang penggembara I t a l i telah menulis mengenai 
Brunei sewaktu melawat Brunei dalam abad ke-16. Menurutnya bahawa dalam 
tahun 1521 terdapat k i r a - k i r a 25,000 keluarga mendiami Bandar Brunei, 
. 8 dan di hadapan istana Sultan terdapat tembuk yang besar . Bandar 
Brunei di s i n i mungkin dimaksudkan dengan Kota Batu. 
SUNGAI LUMUT 
Kawasan i n i terletak di Daerah Bel a i t k i r a - k i r a 60km dari Bandar 
Seri Begawan. I a merupakan satu kawasan yang rata tidak jauh dari 
pantai, tetapi agak tinggi daripada paras laut. Kawasan i n i mula 
dig a l i pada tahun 1968 oleh saya sendiri setelah tinggalan-tinggalan 
tembikar ditemui oleh penduduk kampung. Bahagian atas tanah kawasan 
i n i telah terganggu akibat digunakan bagi pertanian. Hasil daripada 
pengutipan dan penggalian yang telah dilakukan oleh Muzium Brunei 
j e l a s kawasan i t u kaya dengan tinggalan-tinggalan purbakala khususnya 
tembikar, manik-manik dan objek-objek besi dan tempayan. Penganalisaan 
ke atas tembikar-tembikar di kawasan i n i juga menunjukkan bahawa 
kebanyakkan tembikar-tembikar i t u tergolong dalam abad ke 15-16 masehi. 
Seperti juga di Kota Batu, porselin-porselin yang ditemui d i kawasan 
i n i kebanyakkannya berasal dari China, Thailand dan Indo China. 
Suatu karekt e r i s t i k yang menjadi perhatian terhadap tempayan yang 
ditemui di kawasan i n i i a l a h majoritinya mempunyai lubang di baha-
gian buntutnya. Hal i n i l a h yang menyebabkan B. Harrisson & P.M. 
Shariffuddin membuat penafsiran yang kawasan Sungai Lumut adalah 
o 
kawasan perkuburan abad ke-15 . 
8. Skelton, R A (Ed & Tran.) 1975. 
9. Lihat Harrisson, B & P.M. Shariffuddin (1969), Brunei Museum 
Journal: 24-56 
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Sungai Lumut d i g a l i pada tahun 1978 & 1982 dalam usaha untuk 
mendapatkan data-data baru bagi memahami lebih dalam la g i tentang 
apa kawasan i n i sebenarnya. Hasil penggalian pada tahun 1982 ada-
lah begitu bererti sekali kerana team ekskavasi Muzium Brunei telah 
menemui banyak tinggalan material culture yang kami anggap sebagai 
a l a t - a l a t yang dikubur bersama s i mati (funerary objects) kerana 
kami juga menemui kesan-kesan tulang bersama objek-objek i t u . Dari 
pada bukti-bukti yang ditemui i t u maka kesimpulan yang boleh d i 
ambil hingga sekarang ial a h bahawa kawasan Sungai Lumut i t u memang 
lah kawasan perkuburan. 
KUPANG 
Kawasan i n i k i r a - k i r a 5km dari Bandar Seri Begawan dan terletak d i 
tepi Sungai Mendaun. Kawasan i n i mula mendapat perhatian Muzium 
Brunei pada tahun 1972 apabila seorang pekerja dari Muzium Brunei 
telah mengutip dan menyerahkan beberapa serpihan tembikar, wang 
logam dan manik purbakala. Sfejak i t u kerja-kerja pengutipan telah 
dilakukan d i kawasan i t u . Pada tahun 1978, Kurator A k i o l o j i Awang 
Haji Matussin bin Omar (sekarang Pengarah Muzium-Muzium)telah melakukan 
penggalian di kawasan i n i . Hasil daripada penggalian i t u sungguh 
menggalakkan di mana ribuan serpihan tembikar telah ditemui di samping 
wang logam, manik, objek-objek tembaga dan besi. 
Seperti juga dengan Kota Batu, tembikar yang ditemui di kawasan i n i 
boleh dibahagikan kepada dua j e n i s yang besar i a i t u tembikar tanah 
l i a t (earthenware) tempatan dan porselin. Satu perbedaan yang 
dapat d i l i h a t d i antara tembikar-tembikar yang ditemui di KUpang 
i n i i a l a h quantiti tembikar tanah l i a t yang ditemui di Kupang i n i 
adalah jauh lebih besar daripada porselin. Keadaan i n i adalah se-
baliknya bagi tembikar yang ditemui d i Kota Batu. 
Dari segi kranoloji, tembikar-tembikar daripada kedua-dua kawasan 
i t u adalah berbeda. Kranoloji porselin d i Kota Batu ialah t e r -
keraudian sedikit daripada porselin di Kupang. Majoriti porselin di 
Kupang i t u bertarikh dalam abad ke 10-13 Masehi dan hanya sedikit 
yang bertarikh abad ke 15-16 Masehi. Bagi porselin d i Kota Batu 
pula, tidak banyak yang bertarikh abad ke 10-13 Masehi. Porselin 
yang ditemui di Kupang juga majoritinya berasal dari Negara China. 
Daripada bukti-bukti yang ditemui melalui ekskavasi, j e l a s kepada 
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k i t a bahawa Kupang adalah kawasan yang berpenduduk ramai sebelum 
timbulnya ibu kota Brunei DArussalam yang bertempat di Kota Batu. 
INTERPRETASI 
Daripada apa yang saya terangkan tadi, beberapa interpretasi boleh 
saya berikan mengenai Brunei Darussalam pada k i r a - k i r a 700 tahun yang 
l a l u . Interpretasi yang saya lakukan melalui bukti a k i o l o j i i n i saya 
k i r a adalah sungguh bererti dalam membantu menjelaskan sejarah awal 
Brunei Darussalam yang k i n i masih samar-samar disebabkan kurangnya 
sumber-sumber sejarah awal Brunei Darussalam yang didapati dalam bentuk 
dokumen. Bagaimanapun interpretasi i n i adalah bersifat sementara dan 
mungkin berubah j i k a di temui data-data yang l a i n atau baharu. 
Daripada bukti-bukti a k i o l o j i yang ada, dapatlah saya katakan 
seperti berikut: 
1. Penemuan porselin-porselin daripada negara-negara China, Thailand 
dan Indo China d i kawasan purbakala Brunei Darussalam adalah 
sebagai bokti adanya kontak antara Brunei Darussalam dengan 
negara-negara berkenaan khususnya dalam bidang perdagangan. 
Kontak i t u j e l a s begitu i n t e n s i f pada abad ke 12 dan ke 15. 
Sejak abad ke 12 atau lebih awal l a g i , Brunei Darussalam 
telah mempunyai pemerintahan yang sudah tersusun dan kukuh, j i k a 
tidak sudah pasti perdagangan yang begitu intensif pada abad-
abad tersebut tidak akan dapat d i j a l i n . 
2. Bukti-bukti a k i o l o j i yang ada juga menunjukkan bahawa ibu kota 
Brunei Darussalam adalah tidak menetap pada satu pusat. Ada 
kemungkinan ibu kota Brunei Darussalam yang awal berpusat di 
Kupang • di abad ke 12 atau lebih awal l a g i . Kemudian disebabkan 
faktor yang tidak diketahui, ^ ibu negeri Brunei Darussalam telah 
berpindah ke pusat yang lebih s t r a t e j i k di Kota Batu pada awal abad 
yang ke 15. 
10. Ada kemungkinan perpindahan i n i disebabkan keadaan dan kedudukan 
- Kupang tidak l a g i sesuai untuk menjadi pusat ibu kota. Keadaan 
alam sekitarnya tidak dapat menandingi Kota Batu. 
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3. T e r l a l u sedikitnya bukti-bukti s k i o l o j i yang bertarikh lebih awal 
dari abad ke 10 yang ditemui d i Brunei setakat i n i mendurung 
pendapat setengah-setengah penulis yang mengatakan bahawa sebelum 
abad ke 10 kontak antara China dengan Asia Tenggara (termasuk Brunei) 
adalah tidak tersusun, sporadik (tidak tentu) dan kerap k a l i tanpa 
i z i n rasmi. Kontak i n i telah dilakukan oleh individu-individu 
yang kerap k a l i terdedah kepada tindakan rasmi oleh pihak berwajib. 1* 
Begitu juga dengan tinggalan-tinggalan zaman pra-sejarah, hingga 
ke saat i n i belum l a g i diketemukan di Brunei Darussalam dalam 
12' 
konteks akiolojinya . Setakat yang diketahui di Brunei Darus-
salam tidak ada gua-gua batu yang mengandungi tinggalan-tinggalan 
pra-sejarah. I n i tidaklah bermakna Brunei Darussalam secara 
mutlak tidak mempunyai tinggalan-tinggalan pra-sejarah, akan 
tetapi ada kemungkinan tinggalan-tinggalan i t u terbenam dalam 
kawasan yang terbuka (open s i t e ) yang satu waktu nanti pasti 
akan ditemui. 
KONKLUSI 
Apabila saya perkatakan hanya tiga kawasan purbakala dalam kertas 
k e r j a i n i , tidaklah pula bererti Brunei DArussalam tidak mempunyai 
kawasan-kawasan purbakala yang l a i n , cuma tiga kawasan i t u saya 
p i l i h sebagai contoh yang representatif. Masih banyak kawasan 
yang perlu diekskavasi, tetapi disebabkan kekurangan tenaga yang 
t e r l a t i h , maka pengkajian a k i o l o j i i t u terpaksa dibatasi. 
Bagaimanapun kerja-kerja penyelamatan ke atas tinggalan-tinggalan 
purbakala melalui pengutipan dan t r i a l excavation masih tetap kami 
jalankan. Apa yang menjadi p r i o r i t i kami selama i n i ia l a h untuk 
mengekskavasi kawasan Kota Batu secara intensif dan total demi 
untuk memahami lebih dalam dan lanjut l a g i tentang ibu negeri 
Brunei DArussalam di zaman silam i t u , disamping memberi perhatian 
kepada kawasan-kawasan purbakala yang l a i n . 
11. Sarasin Virapho ; (1972 : p. 5) 
12. Alat-alat yang diperbuat daripada batu i a i t u tinggalan-tinggalan 
zaman pra-sejarah pernah ditemui d i Tanjong Batu, Muara, tetapi 
n i l a i akiolojinya tidaklah begitu sigpificant kerana ianya d i 
dapati melalui kutipan dan bukannya ekskavasi. 
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Secara teknologis, maka masa kehidupan manusia prasejarah dapat 
dibagi ke dalam beberapa tingkat, mencakup masa yang paling awal y a i -
tu kehidupan berburu dan pengumpul makanan tingkat sederhana (paleo -
l i t i k , kemudian kehidupan berburu dan mengumpul makanan tingkat l a n -
jut ( m e s o l i t i k ) , tingkat kehidupan bercocok tanam ( n e o l i t i k ) dan ting-
kat kehidupan d i mana kemahiran teknik berkembang (masa perunggu besi) 
sebelum mereka .mengenal t u l i s a n . 
Pada tingkat kehidupan berburu dan mengumpul makanan, baik t i n g -
kat sederhana maupun l a n j u t , ditandai oleh suatu masa yang panjang da-
lam hal penggunaan bahan batuan sebagai peralatan hidup, dan hal i n i 
masih terus berlangsung pada tingkat-tingkat kehidupan sesudahnya. 
Diduga secara kuat, bahwa s e l a i n menggunakan bahan batu dalam pembuat-
an peralatannya, maka manusia-manusia awal, juga menggunakan berbagai 
j e n i s bahan l a i n , seperti misalnya: kayu, tulang, tanduk, gading, g i -
g i , tulang-tulang cekung maupun pipih. Tetapi seluruh bahan yang d i -
sebut d i atas merupakan bahan organik, yang cepat lapuk atau hancur , 
kecua l i b i l a terdapat dalam suatu lingkungan yang memungkinkan untuk 
i t u . Tetapi tentunya jauh l e b i h banyak l a g i yang tidak awet dalam per-
jalanan waktu. 
Tulisan i n i merupakan suatu telaah pendahuluan yang mengetengah-
kan berbagai segi permasalahan penggunaan-pengunaan peralatan dari ka-
yu, beserta segala kemungkinannya. Susunan t u l i s a n i n i diurutkan mu-
l a i d a r i : 
(1) bukti arkeologi penggunaan alat kayu 
(2) dugaan-dugaan tentang teknik penggunaannya pada berbagai a l a t , dan 
(3) keterangan yang mungkin dapat dijadikan kesimpulan sementara, mau-
pun untuk dikembangkan leb i h l a n j u t . 
2« 3UKTI AK-^aOLOGIS 
Suatu bukti paling penting, yang dapat dimengerti secara langsung 
tentang adarya kemungkinan penggunaan kayu, baik sebagai a l a t yang lang-
sung digunakan, maupun dalam fungsinya sebagai pelengkap sesuatu a l a t , 
i a l a h : berbagai adegan berburu pada berbagai lukisan dinding gua. Pada 
berbagai lukisan dapat diamati kemungkinan penggunaan kayu, i a l a h misal-
nya pegangan kapak batu, senjata lontar (pelempar), seperti panah dan 
tombak. Di Indonesia, lukisan adegan perburuan dengan menggunakan panah 
sampai saat i n i , belum ditemukan. Meskipun demikian, sejumlah a l a t l a n -
cipan yang diduga sebagai mata panah, telah ditemukan di berbagai tem-
pat, baik d a r i permukaan tanah maupun dari lubang-lubang ekskavasi khu-
susnya dalam s i t u s - s i t u s gua, seperti misalnya d i gua-gua daerah Sula -
wesi Selatan. 
Penemuan senjata lontar, boleh jadi berlangsung dalam suatu pro-
ses pengalaman, yang tidak s e k a l i j a d i . K i t a dapat menduga bahwa senja-
t a lontar itupun tentunya mengalami perubahan maupun perkembangan. Sen-
j a t a lontar paling awal mungkin berupa senjata yang tidak memiliki ben-
tuk tertentu dan langsung dilontarkan ke sasaran dengan pengeluaran 
energi pelempar senjata. 
Kemudian diduga bahwa manusia melalui pengalaman-pengalaman mulai 
menggunakan senjata lontar yang telah dibentuk sedemikian rupa sehingga 
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memperoleh suatu tajaman berbentuk lancip. Dalam tahapan i n i , penge-
luaran tenaga untuk melempar senjata lontar masih r e l a t i f besar, Namun 
bagaimanapun senjata lontar langsung masih dipengaruhi oleh berbagai 
i 
hal yang mambatasi y a i t u masih diperlukannya pengeluaran energi yang 
cukup besar, sehingga d a r i segi jarak masih amat terbatas dan dapat 
mempengaruhi keselamatan s i pelempar terhadap sasaran yang bergerak 
atau yang masih hidup. 
Tidak diketahui secara pasti i a l a h bagaimana manusia untuk perta-
ma ka l i n y a menemukan senjata lontar melalui penyaluran tenaga dari sua-
tu a l a t d i luar d i r i n y a , yaitu dalam hal i n i adalah senjata panah. D i -
duga bahwa penemuan dan pengembangan senjata panah merupakan perkem-
bangan lanjut d a r i penggunaan senjata lontar yang l a i n , yaitu tombak. 
Dapat dipahami bahwa senjata panah merupakan senjata berburu mau-
pun perlindungan d i r i yang paling ampuh pada waktu i t u . Data arkeolo -
g i 3 menunjukkan bahwa lancipan-lancipan k e c i l yang diduga sebagai mata 
panah dan ditemukan d i banyak tempat, khususnya dalam kaitannya dengan 
kehidupan gua, tentunya dapat difungsikan b i l a dibantu oleh seperangkat 
pelengkap lainnya, s e p e r t i : tangkai maupun busur. Tidak terdapatnya un-
sur tangkai dan busur dalam s i t u 3 - s i t u s arkeologis, dapat dimengerti, 
mengingat kedua unsur tersebut dibuat d a r i bahan organik yang mudah l a -
puk atau hancur. 
Bukti arkeologis lainnya, yang belum pernah dilaporkan dalam pene-
l i t i a n - p e n e l i t i a n d i Indonesia, i a l a h gejala-gejala dalam kotak - kotak 
ekskavasi, berupa bekas-bekas kedudukan tiang kemah atau rumah. Tiang 
itupun dibuat dari kayu dan langsung bersentuhan dengan tanah sehingga 
cepat lapuk, dan kelapukan serta prosesnya berakibat menimbulkan geja-
l a berbeda dengan ge j a l a tanah l a i n d i sekitart\ya, y a i t u d a r i segi ke-
kerasan, warna maupun bentuknya. Bukti-bukti serupa s e r i n g k a l i ditemu-
kan dalam ekskavasi-ekskavasi d i luar Indonesia, khususnya d i daratan 
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Eropa. Langkanya penemuan lubang-lubang bekas tiang kayu/bambu d i I n -
donesia, boleh j a d i diakibatkan baik oleh cepatnya faktor - faktor 
alamiah menghancurkan bukti i t u , maupun sebagai akibat tingkah-laku 
manusia sesudahnya. 
Bukti arkeologis l a i n , tetapi tidak secara langsung, dan baru d i -
duga, y a i t u : adanya k i l a p - k i l a p permukaan pada bagian terus - menerus 
baik dar i kayu maupun t a l i pengikatnya. Mungkin untuk i t u perlu d i l a -
kukan percobaan-percobaan penggunaan ataupun dengan pengamatan inten -
s i p terhadap berbagai kelompok manusia yang masih menggunakan teknolo-
g i beliung persegi sampai saat i n i . 
Masih dalam hubungan dengan kayu, maka tidak dapat disangkal me-
ngenai penggunaan kayu dalam jumlah besar pada kompleks-kompleks pemu-
kiman prasejarah, khususnya sebagai bahan perlindungan d i r i terhadap 
panas dan dingin, angin maupun serangan binatang. Hal i t u masih tam-
pak sampai sekarang.». 
Masalah yang muncul kemudian ialah misalnya : 
(1) j e n i s - j e n i s kayu tertentu apa sajakah yang digunakan oleh kelompok 
tertentu pada lingkungan tertentu, dan dalam waktu tertentu. 
(2) l e b i h jauh l a g i , terhadap j e n i s - j e n i s kegiatan apa sajakah sesuatu 
j e n i s tertantu i t u digunakan dan seberapa jauh e f i s i e n s i yang da-
pat dicapai. 
( 3 ) kalau bukti-bukti arkeologis tentang penggunaan kayu s u l i t diper-
oleh karena tidak tahan lamanya kayu dalam perjalanan waktu, maka 
sejauh manakah bukti-bukti l a i n dapat digunakan secara tidak lang-
sung sebagai bukti intensitas penggunaan kayu. 
J e n i s - j e n i s kayu tertentu, agaknya digunakan sesuai dengan kebu-
tuhan untuk apa kayu i t u digunakan. Semakin tinggi tingkat kekerasan 
sesuatu jen i s kayu, semakin lama i a dapat digunakan, tetapi sebaliknya 
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(4) sebagai alat tronsport (bagian-bagian dari kereta seret, r a k i t , 
sampan, d l l ) . 
(5) Sebagai bahan pakaian dan ornamen 
(6) sebagai a l a t - a l a t rumah tangga 
(7) dan l a i n - l a i n . 
Dari contoh-contoh d i atas, j e l a s l a h bagi k i t a , bahwa keaneka ragaman 
penggunaan kayu cukup luas, dan sebagian besar dapat dibuktikan. 
I I I . PENUTUP 
Meskipun d i Indonesia belum diperoleh bukti secara j e l a s kehadiran 
kayu dalam lapisan-lapisan arkeologis, t e t a p i dapatlah dikemukakan hal-
hal sebagai berikut: 
(1) Bahan kayu memiliki potensi penting dalam masa prasejarah, d i sam-
ping khususnya penggunaan alat d a r i bahan batuan, maupun dari ba-
han l a i n seperti tulang, tanduk, gading, bambu dan sebagainya. 
\c j jBuogai salah satu j e n i s sumber daya, maka kayu termasuk dalam ke-
l a s sumber daya yang dapat diperbaharui. 
(3) Keanekaragaman penggunaan alat kayu cukup luas. 
(4) Data arkeologi cukup membuktikan, misalnya pada lukisan-lukisan gua, 
k i l a p permukaan beliung persegi, lubang-lubang bahan tiang, d l l . 
(5) Melalui berbagai percobaan dan pengamatan terhadap kelompok-kelom-
pok manusia yang masih hidup pada tingkat teknologi sederhana akan 
dapat digambarkan hubungan antara tingkah laku manusia dengan peng-
gunaan alat d a r i kayu. 
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Nenek moyang k i t a d a r i jaman K l a s i k t e l a h mewariskan 
kepada k i t a s e j u m l a h naskah-naskah hukum yang hampir semua-
nya ditemukan d i p u l a u B a l i dan d i t u l i s dalam bahasa Jawa-
Kuna d a r i masa p a s c a - M a j a p a h i t . T i d a k adanya naskah hukum 
yang t e r t u l i s dalam bahasa Jawa-Kuna d a r i masa keemasan Ma-
j a p a h i t a t a u sebelumnya t i d a k l a h b e r a r t i bahwa k e r a j a a n Ma-
j a p a h i t , S i i j h a s a r i , K a d i r i , J a n g a l a , P a r j j a l u , Mataram dan 
k e r a j a a n l a i n d a r i jaman K l a s i k t i d a k menggunakan n a s k a h -
naskah hukum d i dalam i n s t i t u s i pengadilannya. 1"^ 
Dapat d i p e r k i r a k a n bahwa k a r e n a naskah-naskah hukum i t u 
merupakan s a l a h s a t u u n s u r yang h a r u s ada d i dalam i n s t i t u -
s i k e r a j a a n d a r i masa K l a s i k yang d i a m b i l d a r i i n s t i t u s i 
k e r a j a a n d i I n d i a , semua k e r a j a a n - k e r a j a a n kuna d i Indone-
s i a , m u l a i d a r i k e r a j a a n - k e r a j a a n yang t e r t u a s e p e r t i "Ku-
t a i " , Taruma, K o - y i n g , She-p'o, H o - l i n g , P ' o - l i , Malayu, 
( S r i w i j a y a , d l l . , menggunakan naskah-naskah hukum dalam ba-
hasa negaranya yang merupakan t e r j e m a h a n a t a u o l a h a n d a r i 
naskah-naskah hukum d a r i I n d i a . 
K i t a dapat membayangkan bahwa naskah-naskah hukum yang 
digunakan o l e h p a r a p e j a b a t kehakiman d a r i s e t i a p masa d i 
jaman K l a s i k i t u t i d a k d i t u l i s d i a t a s logam - tembaga a t a u 
perunggu - karena akan menjadi t i d a k p r a k t i s karena t e r l a l u 
b e r a t . Naskah-naskah i t u tentunya d i t u l i s d i a t a s r i p t a . 
yang dapat berupa daun l o n t a r atau k a r a s . Dapatlah difahami 
bahwa s e t e l a h beberapa puluh tahun naskah-naskah i t u menga-
lami kerusakan, dan p e r l u d i t u l i s kembali dengan penyesuai-
an bahasa dan pengubahan, penambahan atau pengurangan f a t -
s a l - f a t s a l s e s u a i dengan perubahan bahasa dan perkembangan 
masyarakat. Dalam kenyataannya naskah-naskah hukum yang 
sampai kepada k i t a ada yang memuat i s t i l a h - i s t i l a h d a r i ke-
r a j a a n - k e r a j a a n d i B a l i d a r i masa pasca-Majapahit, s e p e r t i 
awig-awig. bendesa. d l l . , dan denda-denda ada yang d i n y a t a -
kan dengan satuan uang d a r i I n d i a , s e p e r t i kygpala. pana. 
yang t i d a k k i t a jumpai d i dalam p r a s a s t i - p r a s a s t i berbaha-
sa Sansekerta dan Jawa-Kuna d i Indonesia, ada yang d i n y a t a -
kan dengan satuan uang yang b i a s a digunakan d i dalam pra-
s a s t i - p r a s a s t i , s e p e r t i suwarna. masa, dharana dan kupan, 
dan ada yang t i d a k menggunakan satuan uang, t e t a p i jumlah-
nya sampai puluhan r i b u . Yang t e r a k h i r i t u t e n t u l a h dalam 
mata uang "k&pfeng" yang masih digunakan d i B a l i dalam masa 
pasca-Majapahit ( c f . Bambang Soemadio, ed., 1984, I I , hlm. 
221-222 ) . 2 ^ 
Da r i naskah-naskah hukum i t u yang sayang s e k a l i baru s e -
bagian k e c i l yang d i t e r b i t k a n , ^ tampak j e l a s bahwa masya-
r a k a t Jawa-Kuna bukanlah suatu masyarakat yang s e n a n t i a s a 
aman, tenteram dan damai, jauh d a r i s e g a l a tindak kejahatan. 
Dari naskah Purwwadhigama k i t a tahu bahwa s i s t i m pengadilan 
jaman K l a s i k membagi s e g a l a macam tindak pidana dan perdata 
ke dalam 18 j e n i s kejahatan yang disebut astada^awyawahara. 
y a i t u : tan k a s a h u r a n i j pihutan ( t i d a k membayar kembali hu-
tang ) , tan kawehanin patuwawa ( t i d a k membayar uang j a r a i -
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nan ) , adwal t a n drwya ( m e n j u a l barang yang bukan m i l i k -
nya ) , t a n kaduman u l i h i n k i n a b e h a n ( t i d a k k e bagian h a s i l 
k e r j a sarna, a t a u p e r s e n g k e t a a n a n t a r a kompanyon ) , k a r u d -
dhanin huwus winehakan ( m i n t a k e m b a l i apa yang t e l a h d i b e -
r i k a n ) , t a n kawehanin upahan ( t i d a k memberi upah a t a u im-
b a l a n ) , adwa r i n samaya ( i n g k a r j a n j i ) , alarambaknyan 
pamal inya ( pembatalan t r a n s a k s i j u a l b e l i ) , wiwadanin p i -
naftwakan mwan manwan ( p e r s e n g k e t a a n a n t a r a p e m i l i k t e r n a k 
dan penggembalanya ) , kahucapanin watas ( p e r s e n g k e t a a n me-
ngenai b a t a s - b a t a s t a n a h ) , d a n j a n i n s a h a r g a wakparugya 
( hukuman a t a s penghinaan dan makian ) , p a w r t t i n i n mal i r i 
( p e n c u r i a n ) , u l a h s a h a s a ( t i n d a k k e k e r a s a n ) , u l a h t a n 
yog.y a r i n l a k i s t r i ( p e r b u a t a n t i d a k pantas t e r h a d a p s u a -
m i - i s t e r i ) , kadumanin d£wya ( pembagian hak m i l i k a t a u 
pembagian v ; a r i s a n ) , t o t o h a n p r a n i dan t o t o h a n t a n p r a n i 
( t a r u h a n dan p e r j u d i a n ) ( van H a e r s s e n , 1941; Hooykaas, 
1956 ) . 
S e c a r a umum p r a s a s t i - p r a s a s t i , pertama k a l i d i dalam 
p r a s a s t i Satjsar) yang berangka tahun 829 5aka, menyebut den-
da-denda a t a s s e g a l a t i n d a k pidana dan p e r d a t a s e b a g a i s a -
l a h s a t u sumber dana k e r a j a a n ^ dengan i s t i l a h sukhaduhkha. 
i r a s a s t i Sarjguran yang berangka tahun 850 5aka ( 0 J 0 . , X X X I , 
Damais, 1951 ( i ) , hlm. 28-29 ) m e r i n c i sukhaduhkha i t u s e -
b a g a i b e r i k u t : mayan t a n pawwah ( bunga pinang a t a u bunga 
" c ) 
k e l a p a yang t i d a k m e n j a d i buah ) , ' walu rumambat i r j n a t a r 
( waluh a t a u l a b u yang m e n j a l a r d i halaman ) , ^ w i p a t i wan-
k a y kabunan ( k e j a t u h a n mayat yang t e r k e n a embun ) , r a h k a -
sawur ¿13 d a l a n ( d a r a h yang terhambur d i j a l a n ) , wakcapala 
( memaki-maki ) , d u h i l a t a n ( menuduh ) , h i d u k a s i r a t ( me-
l u d a h i ) , h a s t a c a p a l a ( memukul dengan tangan ) m a m i j i -
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l a k a n t u r u h n i n k i k i r ( mengeluarkan s e n j a t a t a j a m ) , mamuk 
( mengamuk ) , ^ mamumpan. ^ l u d a n . ^ t u t a n . ^ a y ^ a 
k u j a n j a ( p u k u l memukul ) , b h a n f l i h a l a d i . 1 - 2 ^ 
D a r i d a f t a r d i a t a s tampak bahwa p r a s a s t i - p r a s a s t i t i d a k 
menyebut k e s e l u r u h a n ag$ada£awyawahara. t e t a p i hanya t a n 
k a s a h u r a n i n p i h u t a n . kahucapanin w a t a s . s a h a r s a wakparusya 
dan u l a h s a h a s a . Sebagian b e s a r d a r i j e n i s k e j a h a t a n yang 
d i s e b u t d i dalam p r a s a s t i i t u dapat digolongkan ke dalam 
u l a h s a h a s a . Di dalam makalah i n i kami hanya akan membahas 
s a l a h s a t u j e n i s k e j a h a t a n s a j a , y a i t u p e r b a n d i t a n , yang 
dapat digolongkan ke dalam u l a h s a h a s a i t u . 
I I 
Sayang s e k a l i bahwa t i d a k banyak p r a s a s t i yang memuat 
d a t a t e n t a n g p e r b a n d i t a n . Yang dapat kami sebut d i s i n i h a -
n y a l a h p r a s a s t i B a l i n g a w a n yang berangka tahun 813 3 a k a , 
p r a s a s t i M a n t y a s i h yang berangka tahun 829 (Saka dan p r a s a s -
t i K a l a p i yang berangka tahun 831 (Saka. P r a s a s t i B a l i n g a w a n 
d i m u l a i pada sebuah batu p r a s a s t i b i a s a ( Mus. P u s a t , D. 
54 ) dan b e r l a n j u t pada b a g i a n b e l a k a n g sebuah a r c a Gane^a 
( Mus. P u s a t , D. 109; O.J.O., X I X - XX ) , memperingati pe-
netapan sebidang t a n a h d i desa B a l i n g a w a n , berupa t a n a h t e -
g a l a n d i G u r u b h a k t i , menjadi sirna o l e h Dapunta Ramyah, Dapu 
Hyaij B h a r a t I , Daman Tar§a dan Dapu J a l a , s e b a g a i anugerah 
d a r i R a k r y a n Kanuruhan pu Huntu. Adapun sebabnya i a l a h k a -
r e n a r a k y a t desa B a l i n g a w a n dan dukuh-dukuhnya merasa k e -
t a k u t a n k a r e n a [ k e a d a a n ] t e g a l a n t e r s e b u t yang menyebabkan 
13) • 
mereka i t u m e n d e r i t a dan m e l a r a t k a r e n a s e n a n t i a s a h a -
r u s membayar denda a t a s ra£ kasawur dan wankay k a b u n a n . ^ ^ 
Mereka i t u l a l u mengajukan permohonan kepada R a k r y a n Kanu-
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ruhan m e l a l u i t i g a orang p a t i h yang membawahi desa B a l i n g a -
wan. Permohonan i t u d i k a b u l k a n , a g a r supaya dengan d i t e t a p -
kannya t e g a l a n d i G u r u b h a k t i i t u s e b a g a i sirna keamanan d i 
j a l a n b e s a r t e r j a m i n , dan r a k y a t desa Balingawan dan dukuh-
dukuhnya t i d a k l a g i merasa k e t a k u t a n . J l Karena i t u maka 
sirna t e r s e b u t dinamakan sirna kamulan. 1"^' 
P r a s a s t i M a n tyasih d i d a p a t k a n k e m b a l i dalam t i g a v e r s i . 
Yang dua d i t u l i s d i a t a s lempengan perunggu dan s a t u d i a -
t a s batu p r a s a s t i b i a s a . Yang t e r l e n g k a p i s i n y a i a l a h yang 
d i t u l i s d i a t a s dua lempengan perunggu yang t e l a h d i t e r b i t -
kan o l e h Dr. W.F. S t u t t e r h e i m ( S t u t t e r h e i m , 1927 ) ; p r a -
s a s t i i n i kami sebut p r a s a s t i M a n t y a s i h I . Yang d i t u l i s d i 
a t a s b a t u , yang kami sebut p r a s a s t i M a n t y a s i h I I ( Mus. Pu-
s a t , no. D. 40; O.J.O., X X V I I ) , i s i n y a sama dengari 8 b a r i s 
pertama p r a s a s t i M a n t y a s i h I , sedang p r a s a s t i M a n t y a s i h I I I 
yang hanyaditemukan k e m b a l i lempengan t e r a k h i r n y a yang b e r -
t u l i s a n pada dua b e l a h s i s i n y a ( Mus. P u s a t no. E. 19; O.J. 
0., C V I I I ) t e r n y a t a t i d a k memuat b a g i a n sumpah yang pan-
j a n g d a r i p r a s a s t i M a n t y a s i h I yang m e l i p u t i 18 b a r i s , d i 
samping memperlihatkan perbedaan d i sana s i n i . 
P r a s a s t i M a n t y a s i h i t u memperingati anugerah sirna d a r i 
r a j a R a k a i Watukura Dyah B a l i t u r j , berupa desa M a n t y a s i h 
- 17) 
yang sawahnya memerlukan b e n i h sebanyak 1 t u , '' ditambah 
dengan daerah h u t a n d i Munduan dan Kayu Panjar) dan d a e r a h 
pemukiman d i K u n i r ) , dan desa Kagunturan dengan pesawahannya 
d i Wunut, termasuk sawah lungguh p a r a nayaka ( sawah k a n a -
yakan ) yang semuanya memerlukan b e n i h 1 t u dan 18 hainat. 
ditambah dengan daerah h u t a n d i l e r e n g gunung Susundara dan 
gunung Sumbing; semua i t u masuk ke dalam w i l a y a h Patapan 
( kapwa watak patapan ) . Sirna i t u d i b e r i k a n s e b a g a i anuge-
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r a h kepada 5 orang p a t i h d i M a n t y a s i h , y a i t u Pu Sna ayah s i 
Ananta, Pu K o l a ayah s i D i n i , Pu Punjag ayah s i U d a l , Pu 
K a r a ayah s i Labdha dan Pu Sudraka ayah s i K a y u t . Karena i 
i t u maka sirna t e r s e b u t dinamakan sirna k a p a t i h a n . dan hendak-
nya d i n i k m a t i o l e h k e l i m a p a t i h i t u dengan s a u d a r a - s a u d a r a -
nya s e c a r a b e r g a n t i a n , masing-masing selama t i g a tahun. 
Adapun sebabnya maka k e l i m a p a t i h i t u mendapat anugerah 
r a j a i a l a h k a r e n a mereka i t u t e l a h b e r j a s a mengerahkan t e -
naga r a k y a t pada waktu perkawinan r a j a dan pada waktu pe-
mujaan terhadap bha£ara d i M a l a f t k u i e i w a r a , d i P u t e i w a r a , 
d i K u t u s a n , d i 3ilabhede£wara dan d i T u l e i w a r a s e t i a p t a -
hunnya dan k a r e n a pada s u a t u k e t i k a r a k y a t desa Kunir) me-
r a s a k e t a k u t a n dan k e l i m a p a t i f t i t u d i b e r i tugas untuk men-
j a g a keamanan d i j a l a n . 
Kami kurang memahami sepenuhnya pokok i s i p r a s a s t i K a l a -
d i ( B o e c h a r i & Wibowo, 1985, hlm. 148-153 ) k a r e n a perumu-
sannya yang kurang j e l a s . Menurut penangkapan kami p r a s a s t i 
i t u memperingati penetapan desa-desa K a l a d i , Gayam dan Pya-
pya, yang semuanya masuk w i l a y a h [Sarngat] Bawarj, menjadi 
sirna a t a s permohonan Dapunta Suddhara dan Dapunta Dampi k e -
pada r a j a R a k a i Watukura Dyah B a l i t u r j . Adapun sebabnya i a -
l a h k a r e n a semula ada h u t a n a r a n a n yang memisahkan [ d e s a -
desa ] i t u yang menyebabkan k e t a k u t a n . Mereka s e n a n t i a s a 
mendapat serangan d a r i Mariwurj yang membuat para pedagang 
dan penangkap i k a n merasa r e s a h dan k e t a k u t a n s i a n g dan ma-
lam. Maka [ d i p u t u s k a n ] untuk d i s e t u j u i bersama hutan i t u 
d i j a d i k a n sawah a g a r supaya penduduk t i d a k l a g i merasa k e -
t a k u t a n . Dan sawah i t u j u g a d i t e t a p k a n t i d a k masuk w i l a y a h 
[Samgat] B a w a r j . 1 9 ^ 
Sebuah p r a s a s t i l a i n yang j u g a masih meragukan p e n a f s i -
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r a n n y a i a l a h p r a s a s t i Sukun yang berangka tahun 1083 S. 
Di dalam p r a s a s t i i t u d i k a t a k a n bahwa r a j a i r i J a y a m a r t a 
mendengar k e t a a t a n [penduduk] desa Sukun yang t e l a h b e r u s a -
ha dengan s e k u a t tenaga dan menjadi pemimpin dalam membela 
s e r i m a h a r a j a dengan memerangi musuh kabuyutan. Karena i t u 
t u r u n l a h p e r i n t a h r a j a untuk memberi hak-hak i s t i m e w a kepa-
20) 
da desa Sukun. ' Yang menjadi masalah i a l a h s i a p a yang 
m e n j a d i musuh. J i k a t i d a k d i a d a k a n perubahan s e d i k i t p u n ma-
k a menurut s t r u k t u r k a l i m a t n y a kabuyutan i t u l a h yang membe-
r o n t a k . T e t a p i j i k a k a l i m a t i t u d i t a f s i r k a n lumaga i S a t r u n i 
kabuyutan maka ada f i h a k yang memus "hi dan menyerang kabu-
y u t a n i t u . 
Adanya sekelompok orang yang dengan s e n g a j a hendak meng-
hancurkan bendungan yang b a r u s a j a s e l e s a i dibangun dengan 
swadaya masyarakat dan campur tangan r a j a d i d a p a t k a n d i da-
lam p r a s a s t i Kamalagyan yang berangka tahun 959 5. ( O.J.O. 
L X I ; W i r j o s o e p a r t o , 1958 ) . D i dalam p r a s a s t i i n i d i c e r i t e -
r a k a n bahwa r a j a Dharmmawarjia A i r l a n g a t e l a h t u r u n tangan 
untuk membangun bendungan d i W a r i n g i n Sapta d i w i l a y a h pen-
duduk desa Kamalagyan, dengan t u j u a n menyelamatkan d e s a -
desa d i s e b e l a h h i l i r , y a i t u desa-desa L a s u n , P a l i n j u w a n , 
S i j a n a t y a s a n , P a r i j i g a n t i n g , T a l a n , Da^apaftkah dan P a h k a j a , 
dan semua j e n i s s i r n a , yang t e r u t a m a d i a n t a r a n y a i a l a h s i -
rna b a g i Sarj Hyap Dharmma d i I^anabhawana yang bernama Su-
r a p u r a . I t u l a h desa-desa dan sirna yang s e l a l u d i t i m p a ban-
j i r dan terendam sawah-sawahnya j i k a Bengawan [ B r a n t a s ] me-
l u a p d i W a r i n g i n S a p t a , yang menyebabkan hancurnya semua 
sawah dan berkurangnya p a j a k yang masuk. T i d a k hanya s e k a l i 
dua k a l i penduduk membendung l u a p a n Bengawan d i W a r i n g i n 
S a p t a i t u , t e t a p i t i d a k pernah b e r h a s i l . 
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Maka r a j a t u r u n tangan dan s e g e r a memerintahkan semua 
penduduk yang amat t e r k e s a n akan k e b a j i k a n dan k e s a k t i a n 
r a j a untuk m u l a i b e k e r j a b a k t i membuat bendungan. S e l e s a i -
l a h pembuatan bendungan i t u o l e h r a j a , k u a t dan teguh, s e -
hingga l u a p a n a i r t e r h e n t i , dan a l i r a n Bengawan [ B r a n t a s ] 
d i p e c a h m e n j a d i t i g a m e n g a l i r ke u t a r a . Senanglah h a t i pa-
r a pedagang yang menggunakan perahu ( k a p a l ) yang b e r l a -
y a r ke h u l u mengambil dagangan d i Hujung Galuh, termasuk 
p a r a nakhoda dan pedagang d a r i p u l a u - p u l a u yang l a i n yang 
bertemu d i Hujung Galuh. Demikian p u l a p a r a p e t a n i yang 
sawahnya s e l a l u k e b a n j i r a n dan terendam merasa gembira 
k a r e n a s e k a r a n g sawah-sawah i t u dapat mereka k e r j a k a n l a -
g i . 
T e t a p i kemudian r a j a memikirkan k e s e l a m a t a n bendungan 
i t u s e l a n j u t n y a , k a r e n a i a menyadari akan banyaknya orang 
yang [ s e n g a j a ] hendak menghancurkan bangunan untuk k e p e n t i -
ngan umum i t u . K a r e na bendungan i t u t i d a k dapat d i t i n g g i -
k an maka hendaknya i a d i j a g a . Untuk i t u l a h penduduk desa 
Kamalagyan dan k a l a g y a n - n y a d i p e r i n t a h k a n untuk bertempat 
t i n g g a l d i t e p i bendungan d i W a r i n g i n S a p t a i t u yang b e r -
s t a t u s slrna dawuhan Svl m a h a r a j a , dengan tugas untuk me-
ngawasi semua orang yang hendak menghancurkan [ k e s e l a m a t a n ] 
? 1 ) 
bendungan i t u . ' 
Di dalam p r a s a s t i Wulig yang berangka tahun 856 5 ( 0 . 
J.O., X L I X ) d i s e b u t t i g a bendungan d i desa-desa W u l i g , 
P a n g i k e t a n , P a d i p a d i , P i k a t t a n , Panghawaran dan Bu3uran, 
yang d i b u a t a t a s p e r i n t a h R a k r y a n B i n i h a j i R a k r y a n M a h i b i l . 
D i p e r i n t a h k a n p u l a kepada p a r a p e j a b a t desa-desa t e r s e b u t 
untuk mengingatkan penduduk untuk t i d a k m e n e l a n t a r k a n ben-
dungan i t u , t i d a k menyatukan bendungan i t u , t i d a k [ ? j 
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s a l u r a n a i r d i waktu malam dan t i d a k menangkap i k a n d i s i -
ang h a r i . J i k a ada orang yang melakukan semua yang menjadi 
22 ) 
l a r a n g a n i t u hendaknya d i k e n a i denda. ' 
I I I 
D a r i i k h t i s a r i s i p r a s a s t i - p r a s a s t i t e r s e b u t dapat s u -
dah k i r a n y a dibayangkan bahwa t e l a h t e r j a d i t i n d a k - t i n d a k 
k e k e r a s a n yang meresahkan m a s y a r a k a t . Rakyat desa B a l i n a w a n 
t e r l a l u s e r i n g h a r u s membayar denda a t a s r a h kasawur dan 
wafikay kabunan. Dengan p e r k a t a a n l a i n d i desa B a l i n a w a n i t u 
s e r i n g t e r j a d i p e r k e l a h i a n yang menumpahkan darah dan pem-
bunuhan yang t i d a k d i k e t a h u i s i a p a p e l a k u n y a . Dapat d i b a -
yangkan bahwa s e r i n g k a l i r a k y a t desa i t u menemukan darah 
b e r c e c e r a n dan sesosok mayat t e r g e l e t a k d i t e g a l a n d i Guru-
b h a k t i d i waktu p a g i . Mungkin s a j a mayat i t u bukan mayat 
warga desa B a l i h a w a n , dan pembunuhan t e r j a d i d i desa l a i n 
d i waktu malam l a l u mayat k u r b a n o l e h s i pembunuh d i l e t a k -
kan d i t e g a l a n d i G u r u b h a k t i tanpa ada yang mengetahuinya. 
T e t a p i k a r e n a t e g a l a n i t u masuk w i l a y a h desa B a l i n a w a n ma-
ka r a k y a t d e s a i t u l a h yang pertama-tama h a r u s bertanggung-
23) 
jawab ' dan h a r u s d i k e n a i denda. 
A k i b a t n y a penduduk menjadi m e l a r a t ( r l u r b a l a ) dan b e r -
d a s a r k a n a n a l o g i dengan d a t a d i dalam p r a s a s t i Kinawu yang 
berangka tahun 829 5. ( O.J.O., XXVI ) d a p a t l a h d i t a f s i r k a n 
bahwa r a k y a t desa B a l i r i a w a n t i d a k l a g i mampu membayar pa-
j a k . K a r e na i t u maka r a k y a t m e l a l u i pernuka-pemukanya, y a i t u 
Dapunta Ramyah dan kawan-kawannya, mengajukan permohonan 
kepada Rakryan Kanuruhan m e l a l u i t i g a orang p a t i h a g a r t e -
g a l a n d i G u r u b h a k t i i t u d i j a d i k a n sirna s e b a g a i sumber peng-
h a s i l a n b a g i p e j a b a t mula yang b e r t u g a s untuk memimpin pen-
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j a g a a n d i j a l a n d i waktu malam. Dugaan kami yang t e r a k h i r 
i t u kami d a s a r k a n a t a s k e t e r a n g a n bahwa t e g a l a n yang d i j a -
d i k a n sirna i t u d i s e b u t sirna k a m u l a n . 2 ^ 
Apa m o t i f p e r k e l a h i a n dan pembunuhan i t u sama s e k a l i t i -
dak d i s e b u t d i dalam p r a s a s t i . T e t a p i k a r e n a d i s e b u t k a n 
bahwa t u j u a n penetapan sirna i t u i a l a h penjagaan d i j a l a n 
b e s a r supaya r a k y a t desa B a l i h a w a n t i d a k l a g i merasa k e t a -
k u t a n d a p a t l a h d i s i m p u l k a n bahwa di- s i n i k i t a berhadapan 
dengan k a s u s pembegalan, perampokan a t a u perkecuan yang d i -
s e r t a i pembunuhan dan penusukan/pembacokan. Mungkin j u g a 
s i penusuk, pembacok a t a u pembunuh i t u h a n y a l a h orang yang 
melakukan k e j a h a t a n amuk, y a i t u "ada orang b e r t e n g k a r meng-
hunus k e r i s hendaknya d i k e n a i denda 1 su dan 9 ma, j i k a me-
nusuk hendaknya d i k e n a i denda 3 s u dan 2 ma, dan j i k a ada 
orang menusuk orang l a i n t a n p a a l a s a n hendaknya orang i t u 
dibunuh, i t u l a h amuk namanya",25) 
Apa yang menyebabkan r a k y a t desa Kuning merasa k e t a k u t a n 
j u g a t i d a k d i s e b u t d i dalam p r a s a s t i M a n t y a s i h . T e t a p i k a -
r e n a kemudian ada k e t e r a n g a n bahwa k e l i m a patij> d i Mantya-
s i h d i t u g a s k a n untuk menjaga [keamanan] d i j a l a n , d a p a t l a h 
d i s i m p u l k a n bahwa d i s i n i p u n k i t a berhadapan dengan k a s u s 
pembegalan, perampokan a t a u perkecuan. 
Yang l e b i h j e l a s menunjuk kepada k a s u s pembegalan i a l a h 
p r a s a s t i K a l a d i . Pembegalan t e r j a d i t e r h a d a p p a r a pedagang 
dan p a r a n e l a y a n yang m e l e w a t i h u t a n a r a n a n yang memisahkan 
de s a Gayam dan Pyapya. P a r a pembegal d i k e t a h u i b e r a s a l d a r i 
Mariwung. S e l e s a i melakukan a k s i n y a p a r a pembegal i t u meng-
h i l a n g masuk h u t a n a r a n a n sebelum k e m b a l i ke desanya. Mung-
k i n s e k a l i p a r a pembegal i t u t i d a k segan-segan untuk melu-
k a i a t a u bahkan membunuh kurbannya yang b e r a n i memberikan 
perlawanan, sehingga d a p a t l a h d i f a h a r n i mengapa penduduk de-
sa K a l a d i , Gayam dan Pyapya s e l a l u merasa k e t a k u t a n . 
B o l e h j a d i desa Mariwung i t u masuk w i l a y a h watak yang 
l a i n , sehingga k a l a u p u n pembegalan i t u d i l a p o r k a n sampai 
kepada Samgat Bawar) dan Sar) Pamgat memerintahkan a p a r a t n y a 
untuk menangkap pembegal i t u , mereka i t u t i d a k dapat berbu-
a t apa-apa j i k a p a r a p e n j a h a t i t u t e l a h k e mbali ke desanya. 
Maka s a t u - s a t u n y a j a l a n untuk mengamankan daerah i t u i a l a h 
membabat h u t a n a r a n a n i t u untuk d i j a d i k a n sawah yang kemu-
d i a n d i t e t a p k a n b e r s t a t u s s w a t a n t r a , l e p a s d a r i penguasaan 
Samgat Bawa 13 dan d i k u a s a i o l e h Sar) Muladharmma. D i a l a h yang 
26) 
d i s e r a h i tugas untuk menjaga b a i k buruknya sirna t e r s e b u t . ' 
K a s u s - k a s u s d i dalam t i g a p r a s a s t i d i a t a s k i r a n y a j e l a s 
t i d a k dapat d i k a t e g o r i k a n ke dalam apa yang o l e h E . J . Hobs-
bawm d i s e b u t " p e r b a n d i t a n s o s i a l " ( Hobsbawm, 1972 ) , t e t a -
p i ke dalam pembegalan, perampokan dan perkecuan yang meru-
pakan t i n d a k k r i m i n a l i t a s b i a s a , l e b i h - l e b i h k a l a u d i p a n -
dang d a r i sudut mereka yang m e n j a d i kurban. 
Menurut t e o r i n y a memang mungkin s a j a p a r a pembegal d a r i 
desa Mariwug i t u dianggap s e b a g a i " b a n d i t - b a n d i t s o s i a l " 
o l e h penduduk sedesanya. T e t a p i apakah yang mereka p e r j u a n g -
kan b a g i penduduk sedesanya dengan c a r a m e n j a d i b a n d i t ? Ka-
s u s - k a s u s penetapan p a j a k yang t e r l a l u t i n g g i a t a u k e t i d a k -
mampuan penduduk untuk membayar p a j a k k a r e n a sebab-sebab 
t e r t e n t u dapat dimohonkan untuk d i t i n j a u k e mbali ke pemerin-
t a h p u s a t m e l a l u i h i r a r k i yang s e m e s t i n y a . B i a s a n y a permo-
honan semacam i t u s e l a l u d i k a b u l k a n o l e h r a j a m e l a l u i p u t r a 
mahkota ( r a k r y a n mahamantri i h i n o ) , s e p e r t i yang t e r u n g -
kap d a r i p r a s a s t i Palapanan tahun 828 5., p r a s a s t i L u i t a n 
tahun 823 5. dan p r a s a s t i Kinewu tahun 829 5. ( B o e c h a r i , 
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1981 ) , Juga "penindasan" a t a u pembebanan yang t e r l a l u be-
r a t kepada r a k y a t o l e h penguasa daerah yang langsung memba-
wahi s u a t u desa dapat diadukan kepada r a j a , dan pengaduan 
semacam i t u j u g a d i p e r h a t i k a n o l e h r a j a yang kemudian memu-
t u s k a n untuk meringankan beban r a k y a t , sebagaimana t e r u n g -
kap d a r i p r a s a s t i Sarwwadharmma tahun 1191 5 ( O.J.O., 
LXXIX ) . 
J a d i pembegal-pembegal d a r i desa -Mariwur) i t u l e b i h ba-
nyak kemungkinannya merupakan b a n d i t - b a n d i t b i a s a . Demikian 
p u l a h a l n y a dengan orang-orang yang d i k h a w a t i r k a n akan men-
c u r i i k a n d i bendungan s e p e r t i yang d i s e b u t d i dalam p r a -
s a s t i V u l i g , a t a u orang-orang yang d i k h a w a t i r k a n akan men-
c u r i tanaman yang khusus d i p e r u n t u k k a n penduduk desa B a r u 
s e p e r t i beberapa j e n i s bambu ( amp5l dan petung ) , s i r i h 
dan p i n a n g , j e n i s - j e n i s kayu t e r t e n t u , buah-buahan dan umbi 
umbian. 2*^ P r a s a s t i B a r u yang berangka tahun 952 5. i t u mem 
p e r i n g a t i penetapan desa B a r u m e n j a d i sirna k a r e n a t e l a h b e r 
j a s a memberi penginapan [dan t e n t u n y a juga makan] b a g i r a j a 
Dharmmawarj^a A i r l a h g a dan pasukannya yang kemalaman dalam 
p e r j a l a n a n hendak menyerang musuhnya d i H a s i n ( 0,J,0.,LX ) 
P e n j a h a t d i dalam kedua p r a s a s t i t e r a k h i r i t u kemungkinan 
hanya p e n c u r i - p e n c u r i b i a s a . 
Sumber-sumber p r a s a s t i , naskah-naskah hukum dan b e r i t a -
b e r i t a a s i n g t i d a k mengungkapkan s i a p a - s i a p a yang menjadi 
p e n c u r i , perabegal, perampok, garong a t a u k e c u . Memang ba-
nyak kemungkinannya, s e p e r t i m i s a l n y a budak-budak yang me-
l a r i k a n d i r i d a r i t uannya, penduduk desa yang t i d a k mempu-
n y a i t a n a h p e r t a n i a n , p e t a n i - p e t a n i gurem, a t a u orang-orang 
yang memang d a s a r n y a m u r s a l ( r e c a l c i t r a n t ) . Kelompok t e r -
a k h i r i t u memang s e l a l u ada pada bangsa apapun j u g a dan k a -
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panpun j u g a ( c f . Hobsbawm, 1972, hlm. 33 d s t . ) . 
Ha3kah-naskah hukum dan p r a s a s t i - p r a s a s t i memang menye-
butkan adanya budak-budak yang m e l a r i k a n d i r i i t u ( kawula 
mingat ) . D i dalam k e t e n t u a n - k e t e n t u a n mengenai slma d i k a -
t a k a n bahwa a p a b i l a ada budak yang m e l a r i k a n d i r i d a r i ma-
j i k a n n y a masuk ke dalam w i l a y a h s i r n a , i a t i d a k b o l e h d i m i n -
t a k e m b a l i o l e h sang m a j i k a n ( wnarj \ i n s i r a n i r j kawula mi in-
g a t , ndatan u l i h n y a n i n g a t a k a n ) . T e t a p i s e t e l a h m e l a r i k a n 
d i r i d a r i m a j i k a n n y a l a l u mau b e k e r j a s e b a g a i apa mereka 
i t u ? l-.au m e n j a d i buruh l a g i t e n t u n y a t i d a k mau, mau m u l a i 
b e r u s a h a a t a u berdagang t i d a k mempunyai modal. Membuka l a -
han p e r t a n i a n b a r u rupa-rupanya t i d a k semudah yang k i t a 
bayangkan. Di jaman K l a s i k kemungkinan membuka l a h a n p e r t a -
n i a n b a r u s e b e n a r n y a t e r b u k a s e l u a s - l u a s n y a . T e t a p i s e p e r t i 
yang t e r u n g k a p d a r i p r a s a s t i Kinawu tahun 829 5 ( O.J.O., 
XXVI ) pembukaan l a h a n p e r t a n i a n b a r u sekurang-kurangnya 
h a r u s s e i z i n penguasa d a e r a h ( r a k a i a t a u pamgat ) , k a l a u 
t i d a k o l e h r a j a s e n d i r i . K a s u s - k a s u s pengubahan t e g a l a n men-
j a d i sawah, padang i l a l a n g dan h u t a n menjadi sawah s e p e r t i 
yang d i j u m p a i d i dalam beberapa p r a s a s t i d a r i masa pemerin-
tahan R a k a i Kayuwani t e r n y a t a j u g a h a r u s dengan k e t e t a p a n 
r a j a . Rupa-rupanya p a r a penguasa d i jaman K l a s i k sudah s a -
dar j u g a akan bahaya p e r u s a k a n l i n g k u n g a n . 
Dengan d e m i k i a n dapat d i f a h a m i mengapa d i jaman K l a s i k 
ada juga k a s u s - k a s u s " m i n i f u n d i s m e " a t a u bahkan orang-orang 
yang sama s e k a l i t i d a k mempunyai l a h a n p e r t a n i a n , yang de-
ngan s e n d i r i n y a kebanyakan h a n y a l a h menjadi buruh musiman. 
Di waktu t i d a k ada p e k e r j a a n orang-orang semacam i t u l a h 
yang mudah terbawa ke dalam t i n d a k k r i m i n a l , s e p e r t i mencu-
r i , membegal a t a u berkelompok m e n j a d i perampok, garong a t a u 
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k e c u . Sedang orang-orang yang pada d a s a r n y a m u r s a l b i a s a n y a 
t i d a k b e g i t u s a j a mau menerima a t u r a n - a t u r a n d a r i penguasa 
yang d i r a s a k a n n y a s e b a g a i k e t i d a k a d i l a n a t a u penindasan. 
R e a k s i n y a l a l u mengadakan g e r a k a n perlawanan t e r h a d a p pe-
nguasa, entah seorang d i r i e n t a h dengan membentuk gerombo-
l a n pengacau. 
Mungkin orang-orang yang d i k h a w a t i r k a n akan merusak ben-
dungan d i W a r i n g i n S a p t a termasuk gglongan orang-orang yang 
m u r s a l s e p e r t i i t u . T e t a p i l e b i h mendekati kebenaran k i r a -
nya a p a b i l a k i t a berpendapat bahwa mereka i t u termasuk k e -
lompok yang t i d a k mau menerima kepemimpinan r a j a Dharmma-
waij^a A i r l a n g a , k a r e n a i a anak r a j a B a l i , s e k a l i p u n i b u n y a 
keturunan. I3ana. Mereka i t u t a h u bahwa ada orang yang l e b i h 
b erhak a t a s t a k h t a k e r a j a a n , y a i t u anak Dharmmawarj^a Teguh 
yang bernama 5 r l S a m a r a w i j a y a Dhamasuparnnawahana Tguh U t -
turjgadewa. Mungkin d i a masih b a y i a t a u bahkan mungkin rnasih 
dalam kandungan pada waktu k e r a t o n Teguh d i s e r b u o l e h H a j i 
Wurawari pada t a h u n 938 5 . 2 8 ^ Memang kenyataannya d i dalam 
p r a s a s t i Pucangan tahun 963 5 ( O.J.O., L X I I ; K e r n , 1917 ) 
P r a s a s t i Pandan tahun 9645 ( Damais, 1977 ) dan p r a s a s t i 
Pamwatan tahun 964 5 ( Damais, 1955, hlm. 183-184 ) i a men-
duduki j a b a t a n r a k r y a n mahamantri i h i n o menggantikan 5 r l 
Sahgramawijaya Dharrnraaprasadotturjgadewl, anak A i r l a n g a s e n -
d i r i . 
A p a b i l a mereka i t u b e r h a s i l merusak bendungan d i W a r i -
n g i n S a p t a t i d a k ada seorangpun yang akan memperoleh keun-
tungan; mereka i t u s e n d i r i p u n t i d a k , k e c u a l i j i k a mereka 
i t u d iupah o l e h orang l a i n u ntuk merusak' bendungan i t u . A k i -
ba t d a r i penghancuran bendungan i t u h a n y a l a h malapetaka ba-
g i penduduk d i desa-desa d i s e b e l a h h i l i r dan berkurangnya 
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p a j a k yang masiik ke k a s k e r a j a a n . J e l a s l a h bahwa apa yang 
d i k h a w a t i r k a n o l e h r a j a i a l a h t i n d a k a n s a b o t a s e . Bahwa t i -
dak s e l u r u h r a k y a t dan penguasa daerah mendukung kepemimpi-
nan A i r l a r j g a t e r b u k t i d a r i usahanya untuk menaklukkan bebe-
r a p a orang penguasa daerah s e p e r t i yang dapat d i k e t a h u i da-
r i p r a s a s t i - p r a s a s t i B a r u tahun 952 S., p r a s a s t i T e r a p t a -
hun 954 5. ( Soehadi, 1970 ) , Turun Hyar) A ( 0.J.0.,LXIV ) 
• 29 ) dan Pucanan. 
S e p e r t i yang t e l a h d i k a t a k a n d i a t a s i s i p r a s a s t i Sukun 
dapat mengundang dua macam t a f s i r a n . J i k a k a l i m a t n y a t i d a k 
diubah s e d i k i t p u n maka d i s i n i k i t a berhadapan dengan s u a t u 
gerakan p r o t e s d a r i m asyarakat kabuyutan. yang dapat d i t a f -
s i r k a n s e b a g a i s u a t u komunitas keagamaan. Mungkin s e k a l i 
mereka i t u menentang s u a t u p e r a t u r a n , entah d a r i Pemerintah 
Pusat a t a u P e m e r i n t a h Daerah, yang t i d a k s e s u a i dengan p r a k -
t e k - p r a k t e k keagamaan dan a l i r a n k e p e rcayaan mereka ( c f . 
K a r t o d i r d j o , 1966; 1972; 1973; 1982, 1984 a; 1984 b . ) . 3 0 ) 
J i k a k i t a membaca lumaga g a t r u n i kabuyutan. maka p e j a -
bat dengan dukungan penduduk desa Sukun t e l a h b e r j a s a meng-
h a l a u gerombolan pengacau yang menyerang kabuyutan dengan 
t u j u a n untuk menjarahnya. Mungkin p a r a b a n d i t i t u mengang-
gap kabuyutan s u a t u s a s a r a n yang empuk k a r e n a l e t a k n y a b i -
a s a n y a t e r p e n c i l d i l e r e n g - l e r e n g gunung. Di dalam b e r b a g a i 
kakawin Jawa Kuna k i t a s e r i n g membaca t e n t a n g adanya pade-
pokan p a r a r a s i yang mendapat gangguan gerombolan r a k s a s a , 
t e t a p i yang b i a s a n y a dapat d i t o l o n g o l e h k s a t r y a yang s e -
dang melanglang buana. 
P e r b a n d i t a n memang b i a s a n y a m e r a j a l e l a d i daerah-daerah 
t e r p e n c i l , d i daerah p e r b u k i t a n , d i daerah perhutanan a t a u 
d i d a e r a h muara s u n g a i yang b e r d e l t a ( Hobshawm, 1972, hlm. 
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2 1 ) , l e b i h - l e b i h k a l a u d i daerah-daerah i t u ada j a l a n p e r -
dagangan. K o n d i s i semacam i t u s e s u a i benar dengan apa yang 
d i s e b u t k a n d i dalam p r a s a s t i M a n t y a s i h . Desa Kuning t e r l e -
t a k d i l e r e n g gunung Sindoro a t a u Sumbing, dan d i s i t u r u -
pa-rupanya s e j a k d a h u l u ada j a l a n d i " c e l a h Kledung" yang 
menghubungkan d a t a r a n Kedu dengan Wonosobo, yang m e l a l u i 
Garung ( nama kuna ) dan pegunungan Dieng dapat t e r u s ke 
p a n t a i u t a r a d i d a e r a h Pekalongan; a t a u ke b a r a t m e l a l u i 
B a n j a r n e g a r a masuk d a e r a h Banyumas t e r u s ke Galuh. Apa yang 
d i c e r i t e r a k a n d i dalam p r a s a s t i K a l a d i rupa-rupanya t e r j a -
d i d i dekat p a n t a i , s e k a l i p u n p r a s a s t i n y a s e n d i r i d i k a t a k a n 
b e r a s a l d a r i gunung Penanggungan. Desa Gayam d i k a t a k a n t e r -
l e t a k d i s e b e l a h s e l a t a n s u n g a i . Yang menarik d a r i p r a s a s t i 
B a l i f t a w a n i a l a h bahwa p e r i s t i w a p e r b a n d i t a n yang d i s e b u t d i 
dalam p r a s a s t i i t u t e r j a d i pada waktu t i d a k ada r a j a d i k e -
r a j a a n Mataram. Menurut p r a s a s t i Wanua Tanah I I I yang b e r -
angka tahun 830 5. R a k a i Gurunwani Dyah Bhadra n a i k t a k h t a 
pada b u l a n Magha tahun 808 5., t e t a p i s e b u l a n kemudian, y a -
i t u dalam b u l a n Phalguna, i a meninggalkan i s t a n a . Maka "du-
n i a t i a d a pemimpinnya" ( anayaka t a i k a n a n r a t r i k a n k a l a ) . 
Paru pada tahun 816 S. R a k a i Wunkalhumalar) Dyali Jbarj n a i k 
t a k h t a . 
Delapan tahun lamanya k e r a j a a n Mataram t i d a k d i p e r i n t a h 
o l e h s e orang m a h a r a j a . ? 1 ) Sudah barang t e n t u keadaan peme-
r i n t a h a n k a c a u ; p a r a penguasa d a e r a h dapat berbuat semau-
inaunya. Dan keadaan s e p e r t i i t u memberi peluang kepada pa-
r a garong, rampok, k&cu dan s e g a l a macam oknum yang t i d a k 
bertanggung jawab untuk m e r a j a l e l a ( c f . van W u l f f t e n P a l -
t h e , 1949; H e i j e r , 1950 ) . 
D i dalam makalah i n i kami s e n g a j a t i d a k membahas s e c a r a 
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D a r i s e k i a n banyak a r t e f a k yang ditemukan dalam p e n e l i t i a n 
a r k e o l o g i s a l a h s a t u d i a n t a r a n y a i a l a h naskah-naskah kuno. Pene-
l i t i a n naskah i n i yang d i l a k s a n a k a n o l e h P u s l i t Arkenas, hususnya 
Bidang A r k e o l o g i I s l a m s e c a r a i n t e n s i f s e k i t a r tahun 1976 yang me-
l i p u t i daerah Aceh, Jawa B a r a t , Nusatenggara B a r a t , S u l a w e s i S e l a -
t a n , Maluku dan Kal i m a n t a n S e l a t a n . Naskah-naskah kuno t e r s e b u t 
terutama peninggalan pada masa I s l a m banyak d i t u l i s pada k e r t a s , 
k u l i t kayu, daun l o n t a r , . b i l a h bambu, logam dan l a i n sebagainya 
yang merupakan bahan i n f o r m a s i sangat p e n t i n g tentang agama, s e j a -
r a h dan berbagai aspek budaya k i t a pada masa lampau. 
Untuk menentukan d a t a p e r t a n g g a l a n naskah atau k r o n o l o g i , ba-
g i naskah yang lengkap, a r t i n y a j u d u l naskah, p e n u l i s dan tahun 
p e n u l i s a n naskah t i d a k l a h menjadi masalah bagi s i p e n e l i t i naskah 
untuk menentukan umur naskah t e r s e b u t . B i a sanya keterangan tentang 
i n i akan k i t a jumpai pada bagian pertama atau bagian t e r a h i r d a r i 
naskah t e r s e b u t . T e t a p i banyak k i t a jumpai naskah-naskah kuno hu-
susnya yang d i t u l i s pada k e r t a s t i d a k menuliskan tentang s i p e n u l i s 
a t a u tahun p e n u l i s a n naskah. Tentunya i n i m e n y u l i t k a n bagi s i 
p e n e l i t i naskah untuk mengetahui atau menentukan k r o n o l o g i n y a . 
S a l a h s a t u c a r a untuk mengetahui umur naskah t e r s e b u t i a l a h 
dengan m e l i h a t cap a i r pada k e r t a s n y a (Lukman 1985). 
Cap a i r i a l a h d e s a i n atau tanda pembeda atau lambang yanp 
t e r d a p a t d i "dalam" k e r t a s , c a r a m e l i h a t n y a i a l a h dengan memberikan 
s i n a r d i bagian belakang k e r t a s yang akan k i t a l i h a t . 
Cap a i r pertama k a l i d i p e r k e n a l k a n pada tahun 1293/1294 o l e h 
p a b r i k k e r t a s F a b r i a n o d i I t a l i a . Padamulanya cap a i r b e r f u n g s i 
sebagai i d e n t i f i k a s i s i pembuat k e r t a s . S e l a n j u t n y a b e r f u n g s i seba-
g a i penunjuk k w a l i t a s , ukuran dan a h i r n y a sebagai penunjuk nama 
pembuat k e r t a s . Pada pertengahan abad ke 19 Masehi, mulai t e r j a d i 
perkembangan pembuatan cap a i r . Pada s a a t i n i cap a i r dapat d i b u a t 
s e h a l u s - h a l u s n y a , sehingga t i d a k meninggalkan bagian-bagian yang 
menonjol pada permukaan k e r t a s . A k i b a t n y a cap a i r sebagai a l a t pe-
ngaman bagi k e r t a s - k e r t a s berharga s e p e r t i uang dan perangko ( L a b a -
r r e 1952; Lukman 1985). 
I I 
S e j a k kapan orang menggunakan k e r t a s untuk t u l i s a n , Drs. Bam-
bang Budiutomo menguraikan dalam a r t i k e l n y a yang b e r j u d u l S e d i k i t 
U r a i a n Tentang K e r t a s dan Tanda A i r bahwa diduga bangsa yang p e r t a -
ma k a l i mengenal k e r t a s i a l a h bangsa C i n a pada masa k a i s a r H o - t i 
d a r i tahun 105 Masehi. Pada masa i t u k e r t a s d i b i k i n d a r i k a i n - k a i n 
bekas dengan rami. Kemudian pada tahun 610 Masehi kemahiran membuat 
k e r t a s mulai menyebar ke Jepang. 
Pada tahun 751 t e r j a d i peperangan a n t a r a orang-orang C i n a 
dehgan orang Arab d i w i l a y a h Samarkan. Pada peperangan i n i 
banyak orang Cina yang mahir membuat k e r t a s t e r t awan o l e h 
orang Arab, dan pada tawanan t e r s e b u t d i w a j i b k a n mengajar-
kan kepandaiannya membuat k e r t a s kepada orang Arab. S e j a k 
s a a t i t u orang-orang Arab mulai g i a t memproduksi k e r t a s d a r i 
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m e n g u r u s i jembatan t e n t u t i d a k mempunyai h u l u w u a t t a n ; s e -
dang d e s a d i d a t a r a n r e n d a h y a n g l u a s d a e r a h pesawahannya 
dan t e r g a n t u n g d a r i p e n g a i r a n s e r i n g mempunyai l e b i h d a r i 
s e o r a n g h u l u a i r . J umlah rama d i s u a t u d e s a j u g a t i d a k sama 
dengan d i d e s a yang l a i n ; t e r g a n t u n g d a r i l u a s d e s a n y a dan 
j u m l a h penduduknya. 
B e r i t a C i n a d a r i jaman d i n a s t i Sung ( .Sung-Shih ) menga-
t a k a n bahwa " p a n g l i m a a n g k a t a n p e r a n g mendapat g a j i 10 t a i l 
emas t i a p s e t e n g a h t a h u n ; ada 30.000 p r a j u r i t yang j u g a me-
n e r i m a g a j i s e t e n g a h t a h u n s e k a l i , s e s u a i dengan pangkat 
m a s i n g - m a s i n g " ( G r o e n e v e l d t , 1960, hlm. 17 ) . Menurut h e -
mat kaiui yang dimaksud d i dalam b e r i t a S u n g - S h i h i t u i a l a h 
p a s u k a n yang ada d i dalam p u s a t k e r a j a a n , yang t e r d i r i a t a s 
" p a s u k a n p e n g a w a l " r a j a , p a s u k a n p u t r a mahkota dan p a n g e r a n -
p a n g e r a n yang l a i n dan p a s u k a n p a r a p e j a b a t t i n g g i k e r a j a a n . 
D i dalam p r a s a s t i - p r a s a s t i p a s u k a n pengav/al r a j a i t u dima-
s u k k a n ke dalam kelompok m a n i l a l a drawya h a j i , yang t e r d i r i 
a t a s p a r a niagalah ( p a s u k a n yang b e r s e n j a t a k a n tombak ) , 
mamanah ( p a s u k a n y a n g b e r s e n j a t a k a n panah ) dan magandi => 
p a s u k a n yang b e r s e n j a t a k a n g a n d i = semacam p a l u godam ( ? ) . 
Dalam b e r i t a S u n g - S h i h i t u d i k a t a k a n bahwa mereka i t u men-
d a p a t g a j i s e t e n g a h t a h u n s e k a l i ; k e t e r a n g a n i t u s e s u a i de-
ngan pengelompokan mereka ke dalam m a n i l a l a drawya ha j i . 
y a ng menurut hemat kami bukan kelompok "pemungut p a j a k " , 
m e l a i n k a n " a b d i dalam yang m e n i k m a t i k e k a y a a n r a j a " , dalam 
a r t i "menerima g a j i pada waktu-waktu t e r t e n t u " ( B o e c h a r i , 
J i k a kemudian b e r i t a M i n g - s h i h mengatakan bahwa sev/aktu 
menghadapi p a s u k a n Mongol dan p a s u k a n W i j a y a r a j a K a l a n g 
(=Glar) G l a g • Jayakatwar) ) d i Daha d a p a t mengerahkan l e b i h 
1977 ) . 
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d a r i 100.000 t e n t e r a ( G r o e n e v e l d t , 1960, hlm. 24 ) jumlah 
i t u m e l i p u t i p u l a pasukan-pasukan p a r a samya h a j i d i s e k i -
t a r bhumi K a d i r i yang s e n g a j a datang m e n g i k u t i "tuan"nya 
ke Daha untuk mempertahankan k e r a j a a n . Dengan p e r k a t a a n l a -
i n p a r a penguasa daerah ( p a r a r a k a i . oamgat. samya h a j i , 
dan p a r a b h a t t a r a ) mempunyai t e n t e r a masing-masing. 
B e r d a s a r k a n h a s i l p e n e l i t i a n sementara a t a s p o l a - p o l a 
pemukiman d i jaman K l a s i k b e r d a s a r k a n adanya b e r b a g a i ma-
cam t i n g g a l a n a r k e o l o g i yang pernah- d i l a k u k a n o l e h S dr. 
Bambang B u d i Utomo, SS. dan Sdr. M o e n d a r d j i t o , SS. d i dae-
r a h Jawa-Tengah k e l i h a t a n bahwa d a e r a h yang padat penduduk-
nya i a l a h d a e rah-daerah a l i r a n s u n g a i , terutama d i daerah 
t e m p u r a n . 3 8 D a r i p e t a p o l a pemukiman s e b a g a i h a s i l p e n e l i -
t i a n t e r s e b u t , dan mengingat kepadatan penduduk d i Jawa pa-
da j a n t a n K l a s i k , kami dapat membayangkan bahwa ada d a e r a h 
yang r e l a t i p padat penduduknya yang t e r p i s a h d a r i daerah 
l a i n yang j u g a padat penduduknya o l e h s u a t u daerah hutan 
b e l a n t a r a . S e k a l i p u n mungkin s e k a l i ada j a l a n yang menghu-
bungkan daerah-daerah i t u s e p e r t i yang terungkap d a r i p r a -
s a s t i B a l i f t a w a n , K a l a d i dan M a n t y a s i h , t e t a p i k a r e n a j a r a n g 
t e r p a k a i maka mungkin s e k a l i pada waktu-waktu t e r t e n t u t e -
l a h penuh dengan semak b e l u k a r l a g i . 3 ^ 
Keadaan semacam i t u , ditambah dengan otonomi yang amat 
l u a s yang d i n i k m a t i o l e h p a r a penguasa daerah dan i m m o b i l i -
t a s " t e n t e r a k e r a j a a n d i P u s a t " , s e r t a perumusan i s t i l a h 
k a t l b a n wankay kabunan. y a i t u " [ j i k a a d a ] mayat d i l e t a k k a n 
o l e h p e n j a h a t yang membunuh orang d i desa l a i n d i waktu ma-
lam, sedang p e m i l i k t a n a h d i mana mayat i t u d i l e t a k k a n t i -
dak mengetahuinya, maka s i p e m i l i k t a n a h i t u h a r u s d i k e n a i 
denda; j i k a i a m e l i h a t orang m e l e t a k k a n mayat d i tanahnya, 
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padahal i a diam s a j a dan mayat i t u t e r g e l e t a k d i s i t u sam-
pa i p a g i h a r i , i a d i k e n a i denda dua l a k s a o l e h r a j a ; semua 
penduduk desa i k u t d i k e n a i denda; i t u l a h yang namanya " k a -
tmu wankay kabunan" ( J o n k e r , 1885, hlm. 49, ps. 66 ) , mem-
bayangkan kepada k i t a bahwa s e t i a p p e j a b a t desa ( rimA ) 
bertanggung jawab a t a s keamanan d i desanya masing-masing. 
Karena i t u perumusan mengenai i s t i l a h rama d i dalam p r a -
s a s t i Poh yang berangka tahun 827 5. yang b e r b u n y i : 2.a.17. 
.... // rama magman i poh anun kabayan p r a t i ( 1 8 ) 
£ara i kahaywakna n l k a n wanua i , poh. sap tuha banua 
="para p e j a b a t desa Poh y a i t u kabayan yang h a r u s men-
j a d i pemimpin dalam menjaga keselamatan desa Poh, y a i t u Sap 
Tuhabanua " ( S t u t t e r h e i m , 1940, hlm. 6, 11 ) , 5 8 ^ 
dapat k i t a fahami sepenuhnya. 
J a d i p a r a rSma i t u l a h yang memimpin dan mengatur g i l i r a n 
warganya untuk melakukan ronda malam dan penjagaan demi k e -
amanan desanya. K e j a h a t a n - k e j a b a t a n m u l a i yang k e c i l s e p e r -
t i p e n c u r i a n sampai kepada yang l e b i h b e r a t s e p e r t i pembe-
g a l a n , perampokan dan perk&cuan pertama-tama harus dapat d i 
a t a s i o l e h p a r a rama dan segenap warga desanya. J i k a ada ge 
rornbolan rampok, garong a t a u kecu yang masuk s u a t u desa ma-
ka para penjaga keamanan yang b e r t u g a s pada malam i t u t e n t u 
nya membunyikan kentongan untuk membangunkan semua l a k i - l a k 
dewasa d i desa i t u iintuk s i a p s i a g a menghalau gerombolan 
yang menyerbu desa i t u . Mungkin j u g a b u n y i kentongan i t u 
dimaksudkan untuk menarik p e r h a t i a n desa-desa t e t a n g g a ( wa 
nua i t p i s i r i , g ) untuk datang membantu. 
T e t a p i ada k a l a n y a p a r a rama dan penduduk s u a t u desa me-
r a s a t i d a k sanggup menghadapi gerombolan b a n d i t - b a n d i t k a -
r e n a mungkin pemimpin gerombolan i t u t e r k e n a l s e b a g a i orang 
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yang s a k t i k a r e n a m e m i l i k i a z i m a t , s e n j a t a khusus a t a u i l m u 
k e b a t i n a n yang ampuh ( c f . Meyer, 1 9 5 0 , hlm. 1 8 1 ; K a r t o d i r -
d j o , 1 9 8 4 b., hlm. 4-5 ) . Dalam h a l semacam i t u para rama 
dapat m i n t a bantuan p e j a b a t desa tetangga a t a u a p a r a t Peme-
r i n t a h Daerah yang membawahi desanya, yang dianggap l e b i h 
s a k t i d a r i pemimpin gerombolan b a n d i t yang mengacau desa 
yang b e r s a n g k u t a n — tanpa p e r l u m i n t a bantuan Pemerintah 
P u s a t — , s e p e r t i yang terungkap d a r i p r a s a s t i B a l i n a w a n 
dan p r a s a s t i M a n t y a s i h . 
S i s t i m keamanan l i n g k u n g a n yang b e r l a k u s e p e r t i d i a t a s 
t i d a k s a j a d i t u j u k a n untuk menanggulangi masalah p e r b a n d i -
t a n , t e t a p i j u g a untuk menghadi "pemberontak-pemberontak" 
terh a d a p kekuasaan Pemerintah P u s a t . K a s u s - k a s u s semacam i t u 
t e r n y a t a banyak k i t a jumpai d a r i masa pemerintahan r a j a 
Dharramawarj^a A i r l a n g a dan masa K a d i r i , s u a t u masa d i mana 
kepemimpinan £rl maharaja t i d a k mendapat dukungan sepenuh-
nya d a r i semua samya h a j i . P r a s a s t i - p r a s a s t i yang memperi-
n g a t i penetapan desa-desa t e r t e n t u s e b a g a i sirna k a r e n a t e -
l a h b e r j a s a menghalau musuh, dan b e r h a s i l s e b a g a i "desa pe-
nyangga" d i p e r b a t a s a n a n t a r a l a i n i a l a h p r a s a s t i Cane t a -
hun 9 4 3 5. ( O.J.O., L V I I I ) , p r a s a s t i Baru tahun 9 5 2 5 
( O.J.O., L X ) , p r a s a s t i Turun Hyaij A tahun [ 9 ] 5 8 5 ( O.J. 
0., L X I V ) , p r a s a s t i Malefta tahun 9 7 4 5., p r a s a s t i Garaman 
ta h u n 9 7 5 5., p r a s a s t i T urun Hyar) B tahun [ 9 7 ] 6 5., p r a s a s -
t i Sukun tahun 1 0 8 3 5. 3 9^ p r a s a s t i J a r i r j tahun 1 1 0 3 5. ( 0. 
J.O., L X X I ) , p r a s a s t i Kamulan tahun 1 1 1 6 5. ( O.J.O., 
L X X I I I ) dan p r a s a s t i H orran ( S t u t t e r h e i m , 1 9 3 3 ) . 4 0 ^ D i 
dalam p r a s a s t i H orran i t u , yang hanya ditemukan lempengan 
keduanya s a j a d i daerah Campurdarat ( K e d i r i ) , d i s e b u t k a n 
datangnya ^ a t r u s u y ^ a . Apakah yang dimaksudkan dengan g a t r u 
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sunda i t u musuh d a r i Jawa B a r a t , dan j i k a benar d e m i k i a n 
apakah pasukan Sunda i t u pernah menyerbu sampai ke daerah 
K e d i r i , a t a u selempengan p r a s a s t i H orran i t u mengalami 
t r a n s f o r m a s i , y a i t u terbawa d a r i d a erah Banyumas, P e k a l o -
ngan a t a u Kedu sampai ke daerah K e d i r i , p e r l u d i t e l i t i l e -
b i h l a n j u t . 
Pada permulaan makalah i n i t e l a h d i s e b u t k a n adanya b e r -
macam-macam naskah hukum yang d i w a r i s k a n o l e h nenek moyang 
k i t a . J a d i j e l a s bahwa k e r a j a a n - k e r a j a a n kuna mempunyai i n -
s t i t u s i p e n g a d i l a n . Memang pa r a petugas " s i s k a m l i n g " t i d a k 
b o l e h main hakim s e n d i r i a p a b i l a mereka i t u menangkap seo-
r a n g p e n c u r i , perampok a t a u k&cu. P a r a p e n j a h a t i t u h a r u s 
dihadapkan ke s i d a n g p e n g a d i l a n , dan d i s i t u d i p u t u s k a n a -
pakah mereka i t u cukup d i k e n a i denda a t a u h a r u s d i j a t u h i 
hukuman m a t i . Banyak i s t i l a h - i s t i l a h d i dalam naskah-naskah 
hukum i t u yang berkenaan dengan masalah p e r b a n d i t a n . Seba-
g a i contoh dapat d i s e b u t d i s i n i ari j a r a h (= merampok ) , 
yang dapat d i l a k u k a n seorang d i r i a t a u beramai-ramai. J i k a 
hanya seorang yang menjarah i a d i k e n a i denda 20.000, t e t a -
p i j i k a orang banyak menjarah b e r a m a i - r a m a i , masing-masing 
akan d i k e n a l denda maksimum, y a i t u 160.000 ( t i h a n w a k a s i n 
denda 160.000 ) . I s t i l a h yang l a i n i a l a h anumpu, y a i t u mem-
bunuh sepasang suami i s t e r i d i waktu malam untuk dirampas 
h a r t a bendanya. Arnbaranan i a l a h membakar rumah-rumah d i s u -
a t u desa dan penghuninya yang l a r i k e l u a r dibunuh; j i k a ada 
h a r t a t i t i p a n yang i k u t t e r b a k a r l a l u d i l a p o r k a n kepada pe-
nguasa dengan b u k t i - b u k t i p e m i l i k a n n y a , semua orang yang i -
k u t arnbaranan masing-masing d i k e n a i denda 48.000 dan me-
ngemb a l i k a n h a r t a t i t i p a n yang t e r b a k a r i t u l i m a k a l i l i p a t 
n i l a i n y a . 
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C o n t o h - c o n t o h d i a t a s b a r u kami a m b i l k a n d a r i n a s k a h 
Adigama s a j a ( Ms. LOr. 3 9 8 7 ) . D i dalam n a s k a h i t u t i n d a -
k a n ambaranan dimasukkan ke dalam kelompok a s t a d u s ^ a , yang 
t e r d i r i a t a s a n r a n c a b . aAramak. ambegal, a n a n t a l . ar^gampol. 
aftamuk, ambaranan dan afirampas. T e t a p i d i dalam n a s k a h Ku-
t a r a Manawa yang t e l a h d i t e r b i t k a n s e b a g a i d i s e r t a s i o l e h 
J . C . G . J o n k e r ( J o n k e r , 1 8 8 5 ; S l a m e t m u l j a n a , 1 9 6 7 ) l a i n 
l a g i yang d i s e b u t a s t a d u s t a i t u , y a i t u : membunuh orang yang 
t i d a k b e r d o s a , menyuruh membunuh or a n g yang t i d a k b e r d o s a , 
m e l u k a i orang yang t i d a k b e r d o s a , makan bersama s e o r a n g 
pembunuh, m e n g i k u t i j e j a k pembunuh, b e r s a h a b a t dengan pem-
bunuh, memberi tempat p e r s e m b u n y i a n kepada pembunuh dan 
memberi p e r t o l o n g a n kepada pembunuh. Memang menurut h a s i l 
p e n e l i t i a n s e m e n t a r a kami dalam s a t u n a s k a h yang samapun 
s e r i n g t e r d a p a t perumusan y a n g b e r b e d a t e n t a n g s e s u a t u i s -
t i l a h dan p e r b e d a a n mengenai hukuman a t a s k e j a h a t a n yang 
sama. Maka sudah s e w a j a r n y a l a h k i r a n y a a p a b i l a n a s k a h - n a s -
kah hukum i t u mendapat p e r h a t i a n yang j a u h l e b i h banyak d a -
r i yang d i t e r i m a n y a h i n g g a s e k a r a n g . 
S e p e r t i t e l a h kami kemukakan d i dalam c a t a t a n no. 3 b a -
r u b e b e r a p a buah s a j a n a s k a h hukum i t u yang t e l a h d i t e r b i t -
k a n . Mungkin b a g i p a r a a h l i f i l o l o g i n a s k a h - n a s k a h i t u k u -
r a n g m e n a r i k k a r e n a b a h a s a n y a t i d a k merangsang p e n e l i t i a n 
mereka, k a r a a h l i hukum mendapat k e s u l i t a n dalam membaca 
dan m e n a f s i r k a n n y a , s e b a b kebanyakan d i a n t a r a mereka t i d a k 
mempunyai l a t a r b e l a k a n g pengetahuan b a h a s a Jawa-Kuna; l a i n 
d a r i (.ada i t u mungkin s e k a l i mereka i t u menganggap i s i n y a 
s u d a h t i d a k s e s u a i l a g i dengan perkembangan m a s y a r a k a t . Se-
dang k i t a p a r a a h l i a r k e o l o g i , k h u s u s n y a yang m e m p e l a j a r i 
jaman K l a s i k , mungkin memandang n a s k a h - n a s k a h l o n t a r i t u 
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bukan obyek s t u d i k i t a . Padahal naskah-naskah hukum dan se-
j e n i s n y a , s e p e r t i naskah-naskah tentang ketatanegaraan dan 
kedudukan r a j a , tingkah l a k u para rokhaniwan, hak dan kewa-
j i b a n kawula. hukum perkawinan ( Kawa 3asananir> Ratu, R s i s a -
sana, oewaiasana, Sewakadharmma, Kramanin A l a k i r a b i ) , d l l . 
dapat menambah banyak s e k a l i pengetahuan k i t a tentang ber-
bagai s e g i kehidupan nenek moyang k i t a , yang akan melengka-
p i gambaran yang k i t a peroleh d a r i p r a s a s t i - p r a s a s t i dan 
a r t e f a k - a r t e f a k l a i n yang b i a s a k i t a garap hingga sekarang. 
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Catatan: 
1) Karena i t u maka i s t i l a h "Perundang Undangan Majapahit" 
yang digunakan oleh Prof. Dr. R.B. Slametmuljana sebagai 
j u d u l bukunya yang b e r i s i terjemahan dan u l a s a n a t a s 
naskah Ku-fara Manawa ( Slametmul jana, 1967 ) yang t e r l e -
bih dahulu t e l a h d i k e r j a k a n sebagai d i s e r t a s i oleh J.C. 
G. Jonker ( Jonker, 1885 ) kurang tepat. 
2 ) Di dalam jaman Mataram Kuna ada juga mata uang yang d i -
sebut dengan i s t i l a h wasi dan d i h i t u n g dengan satuan i , -
k a t . Bagaimana bentuknya k i t a belum tahu karena hingga 
sekarang k i t a belum pernah menemukan a r t e f a k yang dapat 
d i i d e n t i f i k a s i k a n sebagai mata uang wasi i t u . Tentunya 
i a berlubang d i tengah s e p e r t i uang kepeng Cina, karena 
satuannya i a l a h i k a t . Mungkin s e k a l i s a t u i k a t wasi t e r -
d i r i a t a s 5 0 buah mata uang i t u , karena dalam bahasa J a -
wa sekarang limapuluh i t u sekat = s a l k a t . 
3) Sepanjang pengetahuan kami yang masih amat t e r b a t a s ten-
tang naskah-naskah hukum i t u baru beberapa buah s a j a 
yang pernah d i t e r b i t k a n , a . l . Dewadanda ( B l o k z e y l , 1869; 
Lekkerkerker, 1918 ) , Kutara Manawa ( Jonker, 1885 ) , 
K r t o p a p a t l ( D j e l a n t i k ) , W r a t i 6 a s a n a ( Sharada Rani, 
1961 ) dan Sarasamuccaya ( Raghuvira, 1962 ) . Selebihnya 
hanya ada d e s k r i p s i dan i k h t i s a r i s i naskah dalam k a t a -
log-katalog naskah yang ada d i Leiden dan d i Museum Pu-
s a t . Untuk keterangan yang l e b i h lengkap l i h a t Th.G.Th. 
Pigeaud: L i t e r a t u r e of Java ( Pigeaud, 1967 / 7 0 ) . 
4) P r a s a s t i Sapsap i t u terang t i n u l a d . sehingga k i t a t i d a k 
y a k i n apakah d a f t a r sukhaduhkha i t u sudah merupakan un-
sur yang t e t a p d i dalam s t r u k t u r p r a s a s t i d a r i masa pe-
merintahan Rakai Watukura Dyah B a l i t u p . P r a s a s t i a s l i 
( batu, Mus. Pusat no. D. 87 ) yang pertama menyebut su-
khaduhkha . sek a l i p u n kurang t e r p e r i n c i , i a l a h p r a s a s t i 
limus yang berangka tahun 837 yang dikeluarkan oleh 
r a j a Dak§a ( O.J.O., XXX ) . 
5) Kami pernah mengemukakan dugaan bahwa yang dimaksud de-
ngan mayan tan pawwab atau mayan tan tka r i p wwah i a l a h 
tan kasahuranin pihutan. sedang v/alu rumambat ir) natar 
i a l a h kahucapanin watas ( Bambang Soemadio, ed., 1984, 
I I , hlm. 231 ) . 
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6) Di dalam beberapa p r a s a s t i masih ada tambahan padacapa-
l a , yang s e c a r a h a r f i a h b e r a r t i "memukul dengan k a k i " , 
j a d i "menendang orang yang t i d a k b e r s a l a h " . 
7 ) Pada halaman 12 ( c a t a t a n no. 25 ) kami memberi terjema-
han d a r i satu p a s a l dalam naskah Adhigama ( Ms. LOr. 
3 9 8 7 ) . Naskah Sarasamuccaya ( Ns. LOr. 5037 ) memberi 
rumusan yang s e d i k i t berbeda tentang i s t i l a h amuk i t u , 
y a i t u "yapwan taptap taptanan s o b t k i ( ? ) sipatanya. ya-
pwan a m i j i l a k e n s a n j a t a k a l i h amrana l i p n y a danda £u 1 
ma ^. patidaharsa ftaranya. yapwan amrap danfla ) ma 2. 
amuk apupgup aranya. yapwan amrap tap wwap patyana i k a 
wwap mankana. amuk aranya'.' Di dalam naskah yang sama s e -
gala macam a s t a c a p a l a juga disebut amuk:"ana wwap a s t a -
c apala. amalu. amrap. anampyal. s a l w i r n i p a s t a c a p a l a pa-
tyana i k a wwap mankana. amuk t a naranya'.' 
8) Di dalam naskah Adhigama apa yang dinamakan amuk apupgup 
d i dalam Sarasamuccaya yang kami k u t i p d i a t a s dikatakan 
amuk amuppap. Te t a p i d i dalam naskah Sarasamuccaya i t u 
dan juga d i dalam naskah Krtopapati ( Ms. LOr. 4269 ) 
[mlamuppap i a l a h suatu tindak kekerasan terhadap wanita: 
"ana wwap mamuppap i s t r i kanya mananis t a ya matatayi 
i k a patyanana tan wuwusan ( S a r . ) . Sedang naskah Krtopa-
p a t i memberikan: "ana wwap i s t r i l i n t a p ginamalan de nip 
kakup l y a n den krakakan t a n i s kunap. thar siranunus du-
hup da[n£a] 40.000. amuppap narranyal'.' 
9) Kami belum b e r h a s i l menemukan perumusan i s t i l a h ludan 
di dalam naskah-naskah yang ada pada kami. Tetapi d a r i 
a r t i katanya dapat d i p e r k i r a k a n bahwa yang dimaksud de-
ngan kejahatan i t u i a l a h apa yang dirumuskan d i dalam 
Kutara Manawa dengan "barang s i a p a dalam perkelahian 
t i d a k b e r h a s i l menang, t e t a p i malah kalah d a r i lawan-
nya dan akhirnya l a r i mengungsi ke dalam rumah dalam ke-
j a r a n lawannya, kemudian mati terbunuh oleh yang menge-
j a r d s t . " ( Slametmulyana, 1967, ps. 255 ) . 
10) Demikian pula i s t i l a h tutan belum kami temukan perumu-
sannya. Sebenarnya a r t i kata t u t hampir sama dengan 
dengan lud. dengan konotasi yang l e b i h lunak. Apakah 
yang dimaksud dengan i s t i l a h i n i mengejar lawan berke-
l a h i yang k a l a h dan l a r i , t e t a p i t i d a k sampai t e r j a d i 
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pembunuhan? 
11) Di dalam beberapa p r a s a s t i i s t i l a h danda kudanda s e r i n g 
d idahului oleh i s t i l a h ap3a pratyapiSa yang pernah kami 
anggap sebagai k e t e l o r a n d a r i bentuk hi r j | a p r a t i h i p g a 
( • bunuh membunuh ) , meskipun dalam bentuk s e p e r t i i -
tu i s t i l a h t e r s e b u t t i d a k kami jumpai d i dalam kamus 
bahasa Sansekerta ( Bambang Soemadio, ed., 1984,11, 
hlm. 231 ) . 
12) Sebetulnya yang l e b i h banyak dijumpai d i dalam p r a s a s -
t i - p r a s a s t i i a l a h bentuk mapflihaladi. Juga i s t i l a h i n i 
belum kami temukan perumusannya 'di dalam naskah-naskah 
hukum. Di dalam kamus k a t a mandi, d i a r t i k a n "merugikan, 
berbahaya, membahayakan s e c a r a magis". Apakah yang d i -
maksud dengan mapflihala i a l a h "kejahatan dengan menggu-
nakan kekuatan magis" s e p e r t i meneluh atau menenung? 
Akhiran a d i pada kata i t u yang b e r a r t i "dan l a i n seba-
gainya" menunjukkan bahwa masih jauh l e b i h banyak l a g i 
macam sukhaduj^kha i t u , 
13) A. 5 sambandha nya sinlma sanka r i p i ( 6 ) n t a 
k a s i h n i kanan rama r i balinawan sapasuk wanua i sap 
mapa ( 7 ) t i j ^ k a t r l n i sanka yan h l a t katakutan ikanap 
t g a l ( 8 ) muap mamuhara duj^kha ya i r i ya 
1 4 ) Lanjutan pada a r c a GaneSa: A. 7 ya ( 8 ) t a 
mande durbbala r i kanap anak banua r i balinawan apa(9) 
n l a n a ya manahur de nip rab kasawur wanke kabunan. ya 
15) (10) t a sambandhanyan inanugrahakan sIman de rakryan 
m a ( l l ) k a p h a l a karakgana n i kanap hawan gep. ya donyann 
aryya (12) katakutan. ya t a matanyan sirna kamulan nara 
( 1 3 ) nya. 
16) Di dalam usaha mencari a r t i k a t a kamulan d i dalam d i -
s e r t a s i n y a Dr. J.G. de C a s p a r i s t i d a k menyinggung pra-
s a s t i Balinawan i n i . Ditambah dengan terjemahan yang 
menurut hemat kami kurang tepat d a r i satu pasase d i da-
lam p r a s a s t i Tru i Tpusan I I , i a sampai kepada kesimpu-
l a n yang menyesatkan tentang kamulan i bhumisambhara. 
Pasase yang kami maksudkan i a l a h kalimat pada .baris ke 
25 yang berbunyi: 25 // anup g i n l a r I r i kahulun-
nan mula a k a l a n i p manusuk sirna anak san darukap s i 
yang d i s a l i n n y a dengan: "Yang di t e t a p k a n oleh Yang Mu-
l i a S e r i Ratu untuk memulai upacara penetapan daerah 
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sirna i a l a h anak Sap Darukap yang bernama S i . . . . . " . Me-
nurut hemat kami kalimat i t u l e b i h baik d i s a l i n dengan 
"Yang ditetapkan oleh Yang Mulia Ibu S u r i sebagai mula 
pada waktu penetapan daerah sirna i a l a h anak Sap Daru-
kap yang bernama S i Kata g e l a r d i s i n i t i d a k l a h 
"hampar" t e t a p i "sebutan, t i t e l atau pangkat" s e p e r t i 
yang juga terdapat d i dalam bahasa Melayu Kuna dalam 
p r a s a s t i - p r a s a s t i Kota Kapur, Karang B r a h i , Palas Pase-
mah dan Jabung: yap n l g a l a r k u sanyasa datua. J a d i kamu-
la n i bhumisambhara bukanlah "bangunan s u c i untuk pemu-
jaan l e l u h u r yang ada d i Bhumisambhara[bhudara]" atau 
Candi Borobudur s e p e r t i yang disimpulkan oleh Dr. J.G. 
de C a s p a r i s ( de C a s p a r i s , 1950 ) , melainkan "sirna d i 
Bhumisambhara yang dianugerahkan kepada pejabat mula" 
s e p e r t i t e g a i d i Gurubhakti d i dalam p r a s a s t i B a l i n a -
wan dan sawah swatantra bekas hutan aranan d i dalam 
p r a s a s t i K a l a d i . Tentang a r t i &vl kahulunnan harap d i -
baca karangan kami d i tempat yang l a i n ( Boechari, 
1982 ) . 
17) Kata t u dalam ungkapan winihnya s a t u dan winihnya s a t u 
harnat 18 d i dalam p r a s a s t i Mantyasih menunjukkan i s t i -
l a h untuk jumlah satuan padi. Hal i t u j e l a s s e t e l a h ka-
mi menjumpai ungkapan: I.B. 2 s i r a t a umarpanakan 
ikanan sawa£ h a j i l a n i wanua tnab watak pikatan r i ka-
nan bih a r a i pikatan, l u a n i kanan sawah 
( J ) w i n i ^ ( 4 ) n y a t u \ f - t i u p tu ) 
d i dalam p r a s a s t i Wanua Thah I I I . J a d i satu d i dalam 
p r a s a s t i Mantyasih i t u bukannya angka " s a t u " s e p e r t i 
yang pernah dikemukakan oleh Prof. Dr. J.G. de Casp a r i s 
( de C a s p a r i s , 1982 ) . Kami belum menemukan kepanjangan 
d a r i i s t i l a h t u i t u yang sekurang-kurangnya harus sama 
dengan 20 hamat ( amat. Jw. ) padi. 
18) Ungkapannya d i dalam p r a s a s t i : A. 5 
sambandhanyan inanugrahan saftka yan makwaij^ b u a t t h a j l 
(6) iniwanya i 3 r l maharaja, k a l a n i waraftan h a j i , l a i n 
sanke kapujan bhatara i malanku£e£wara. i p pute^wara. 
i. kutusan. i gilabhede^wara. i tule^wara. i p pratiwar^a 
. muap sanka yan a n t a r a l i k a k a t a k u ( 7 ) t a n i kanan wanua 
i.p kunin. sinarabharanta ikanap p a t i b rumakga i kanan 
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hawan. 
19) Ungkapannya d i dalam p r a s a s t i : I.B. 2 sambandha 
ikanan Imaji i p gayam muap i p pyapya ( 3 ) h l a t gu^an^a 
kamulanya ( atau harus dibaca kamulan ya ) . a l a s aranan 
katakutan. tamolah pahabatan de nir) roari(4)wun. dhumur-
balakan ikap banyaga muan h i l i r a n r i p r a h i n a r i p kularn. 
kunan yathanyan ubhayaguga i (5) kanan a l a s dadhya s a -
wajt lawan maryya katakutan mari watak bawan pargnafa nya 
swatantra 
20) P r a s a s t i i n i belum d i t e r b i t k a n . Ungkapan bagian i t u d i 
dalam p r a s a s t i i a l a h : I.A, 4 anrafta 3 r l maha-
(5) r a j a , yann i k a n i sukun sarabhutamrihakan paduka 
£rl jayamgta. lumaga 6 a t r u ( I I . A. 1) kabuyutan. matagyan 
dawuh anugraha S r i maharaja i r i ka i sukun wl(2)neh 
samya h a j i t i b a l u k a i amankuwalub panambah i k a i sukun 
ma ka 2 ma su 5 (3) i paduka S r i maharaja, akmitan sap 
hyan a j n a h a j i tinanda jayamrta. r i wnananya ( 4 ) r a j a -
l i l a . wnap aguntin r i p ba l e d s t . 
21) Ungkapannya d i dalam p r a s a s t i : A. 14. samankana 
t a 3 r l maharaja hananaftan r i tan tguha n i kap dawuhan 
(15) de n i kweh nikan wwap mahyun maplaburan ya^a. r i 
s£ananyan tan t i n g i n rakgan parpnahanya umahana. matan 
yan [ ikanan t h a l n i i kamalagyan tka r i kalagyanya ka-
tuduh inomaha i samlpani kap dawuhan r i p wariftin sapta 
(16) an slma dawuhan iSrl maharaja parnnahanya umiwya 
ikap samanana sakahaywakna sap hyan dawuhan. ......... 
22) Ungkapannya d i dalam p r a s a s t i : A. 8 kuna p 
deya n i kanan rama Bahananya (9) kabaifa ramina ( baca: 
rumana ) ikana an kapratapa rakryan b i n i (10) h a j i wa-
rahann ya anaknya an tan baryyabaryya (11) i r i kana 
dawuhan muap umajara kamu t e panu(l2)pullakna £awuhan 
te [ ] ikana waluran (13) r i wafti ftuniwaih uma-
lappa iwaknya i r a h i n a kunan ( 1 4 ) yan hana wwan gurnawe-
yakan ikana senuhuttaka(15)n kinonnakana nigrahan .... 
23) I n i t a f s i r a n kami a t a s ungkapan l a g i pafihawattani manala 
yang s e c a r a h a r f i a h b e r a r t i " l a g i l a g i harus menjadi o-
rang yang pertama ( atau terdepan ) menelan" 
24) Kami ambil sebagai a n a l o g i p r a s a s t i Mantyasih yang me-
nyebut desa Mantyasih dan Kagunturan sebagai slma kapa-
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t l h a n karena dianugerahkan kepada 5 orang p a t i g yang 
t e l a h b e r j a s a . Di dalam p r a s a s t i Sapguran ( O.J.O., 
XXXI ) k i t a menjumpai bhajiara i sap hyap prasada ka-
hhaktyan i p slmsL kajurugusalyan i mananjun. Sirna i t u 
tentunya dianugerahkan kepada seorang atau l e b i h j u r u 
g u s a l i . L i h a t s e l a n j u t n y a c a t a t a n no. 16. 
Pa s a l i t u berbunyi: ana wwap atukar anunus k r i s d^gga 
£u 1 ma ^. yan amrap d aW a i]± 2 ^ 2 . amrap wwap n i s -
karana patyana. amuk ftaranya ( Adhigama, Hs. L O r . 3 9 8 7 ) . 
Di dalam naskah Sarasamuccaya ada p a s a l yang tepat sama 
bunyinya, t e t a p i ada juga p a s a l yang bunyinya agak ber-
beda. L i h a t c a t a t a n no. 7 d i a t a s . 
Di dalam p r a s a s t i - K a l a d i kalimatnya berbunyi: VI.A. 6. 
tumut r i kaswatantra n i kap sawah kamuladhar-
mman. kacThlayan kawi^ega de nip rou(VI.B. l)ladharmma. 
apan i k a sap muladharmma inahakan wruha r i h a l a hayu nip 
£ima. 
13.7 tan baryyabaryya £ila i. r i kap t h a n i r i p h 
baru, tan panalapa tanam tanaman s a l i n a r a n niken tana-
yan t h a n i hamp'yal p r i p ptup pucap sarab kayu ( 8 ) kayu 
sarwwaphala mulaphala 
Dugaan kami bahwa Samarawijaya i a l a h anak Dharmmawap^a 
Tguh i a l a h karena d i dalam namanya ada unsur Tguh juga. 
Perlu, d i i n g a t bahwa Diasih banyak p r a s a s t i - p r a s a s t i r a j a 
Dharmmawapia A i r l a n g a yang hingga k i n i belum d i t e r b i t -
kan. Yang sudah p a s t i i a l a h p r a s a s t i Mungut tahun 944 5. 
p r a s a s t i Pandan tahun 964 S., p r a s a s t i Pamwatan tahun 
964 S., sebuah p r a s a s t i d i desa Pasar L e g i , kecamatan 
Ilgiinbang, dan sebuah p r a s a s t i dalam keadaan hancur d i 
Museum Pusat. Di daerah kabupaten Lamongan, Jombang dan 
Mojokerto masih banyak s e k a l i p r a s a s t i - p r a s a s t i batu i n 
s i t u yang men i l i k bentuk batu dan t u l i s a n n y a b e r a s a l 
d a r i masa pemerintahan A i r l a n g a atau p a l i n g lambat masa 
pasca-Airlanga. Siapa tahu bahwa d i antara s e k i a n ba-
nyak p r a s a s t i i t u ada l a g i yang memberi keterangan ten-
tang pemberian anugerah kepada desa-desa yang i k u t ber-
j a s a menegakkan kekuasaannya. Sayang s e k a l i kebanyakan 
keadaannya sudah usang atau t i d a k utuh l a g i . 
Sartono K a r t o d i r d j o pernah mengatakan bahwa terutama d i 
dalam jaman k o l o n i a l gerakan-gerakan keagamaan i t u ba-
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nyak yang memperlihatkan s i f a t - s i f a t m e s s i a n i s t i k atau 
m i l l e n a r i s t i k , dan banyak d i antara pemimpinnya yang 
menggunakan nama Eru Cakra. Nama Eru Cakra i t u t i d a k 
b e r k a i t a n dengan dewa Wairocana ( Pigeaud, 1947» Berg, 
1962, hlm. 196 ) t e t a p i dengan dewa Wi§pu. Menurut he_ 
mat kami nama iSru Cakra b e r a s a l d a r i kata hru cakra = 
" s e n j a t a c a k r a " . Yang dimaksud sebenarnya anup ahru ca-
kra • "yang bersenjatakan c a k r a " , y a i t u dewa Wispu. J e -
l a s l a h k i r a n y a bahwa sampai ke dalam jaman k o l o n i a l , 
bahkan dalam alam kemerdekaan sekarang, masih terdengar 
gaung d a r i apa yang oleh Dr. B. Schrieke disebut konsep 
k a l i y u g a dalam p e n u l i s a n s e j a r a h Jawa ( Schrieke, 1957, 
hlm. 8 3 d s t . ) . Dalam pemikiran i n i orang percaya bahwa 
s e t e l a h t e r j a d i p r a l a y a pada a k h i r jaman Kaliyuga yang 
selamat hanyalah dewa Wi§pu, yang nantinya akan memba-
ngun dunia baru yang a d i l , makmur, aman, tenteram dan 
damai. Dalam jaman K l a s i k konsep i n i j e l a s t e r s i r a t dan 
t e r s u r a t d i dalam p r a s a s t i Pucanan yang menggambarkan 
b e r h a s i l n y a Airlangga menyelamatkan d i r i d a r i kehancu-
ran kraton a k i b a t serbuan H a j i Wurawari yang disebutnya 
" p r a l a y a " dengan k a t a - k a t a : A.8 kuna p r l sa k s a t 
i r a n wisnumurtti. r i n a k s a n i p sarbwa dewata, inahaken 
tan i l w a kawa^a de n i panawa4a nip mahapralaya = "kare-
na i a semata-mata penjelmaan Wi§pu, d i l i n d u n g i oleh s e -
mua dewa-dewa, maka i a ditetapkan tidak i k u t binasa o-
l e h kekuatan mahapralaya". 
31) Keadaan serupa t e r j a d i juga d i dalam jaman Majapahit 
an t a r a tahun 1375 S.dan 1378 S. ( Brandes-Krom, 1920, 
hlm. 40 ) . 
32) Sampai masa pemerintahan r a j a Dharmmawarjia Teguh nama 
ke r a j a a n masih tetap Mataram dan ibukotanya juga t e t a p 
bernama Medarj, t e t a p i l e t a k n y a d i Watu Galuh ( mungkin 
d i daerah Jombang ) sebagaimana t e r n y a t a d a r i p r a s a s t i 
Wwahan yang berangka tahun 907 5. yang baru ditemukan 
tahun yang l a l u d i dukuh Banjaralim, desa Demangan, ke-
camatan Tanjung Anora, kab. Nganjuk ( B ka(l2)£a-
twan r i mdap r i bhumi mataram r i watugaluh ) . 
33) Kemungkinan dapat s a j a t e r j a d i bahv/a seorang r a k a l . pa-
mgat atau sainya h a j i yang dianggap berbahaya l a l u diam-
b i l menantu atau d i j a d i k a n b£san (Jw.) oleh i r i mahara-
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j a . P o l i t i k perkawinan i t u dipraktekkan juga oleh r a j a -
r a j a d a r i jaman Mataram Isl a m . 
Kami pakai i s t i l a h i n i berdasarkan p r a s a s t i Poh yang 
memberikan pembacaan: I.B. 2 kumonnakan ikanan 
wanua i poh rnuapn. anaknya wanua r i rumasan. r i p nyu. 
kapwa watak (3)~kiniwar). I s t i l a h i t u t i d a k sama dengan 
anak wanua yang b e r a r t i "penduduk". 
Di dalam s a t u p r a s a s t i para rama memperoleh pasak-pasak 
yang sama yang menunjukkan bahwa mereka i t u dianggap 
s e j a j a r kedudukannya. Dalam kenyataannya d a f t a r para 
rama t i d a k s e l a l u dimulai dengan tuha wanua. 
Kami mengucapkan banyak-banyak terima k a s i h kepada Sdr. 
Moendardjito dan Sdr. Bambang Budi Utomo yang t e l a h 
b e r s e d i a memperlihatkan h a s i l p e n e l i t i a n mereka. 
Kami t e r i n g a t kepada pertunjukan-pertunjukan wayang ku-
l i t yang memperlihatkan bahv/a s e t i a p k a l i pasukan suatu 
k e r a j a a n meninggalkan perbatasan ibu kota pasukan i t u 
harus membuka j a l a n dengan membabat hutan dan semak be-
l u k a r . Betapa masih parahnya keadaan j a l a n - j a l a n i t u 
digambarkan a . l . dalam b e r i t a - b e r i t a V.O.C. ( Sc h r i e k e , 
1957, hlm. 105 d s t . ) . 
Terjemahan kami agak berbeda dengan terjemahan S t u t t e r -
heim yang berbunyi: "de d o r p s a u t o r i t e i t e n van Poh .... 
kabayan's en p r a t i ^ a r a ' s b i j het onderhoud van het 
dorpsgebied van Poh J a d i i a menganggap p r a t i ^ a -
r a sebagai nama jabatan ( Stutterheim, 1940, hlm. 11 ) . 
P r a s a s t i - p r a s a s t i Malana, Garaman, Turun Hyari B dan 
p r a s a s t i Sukun belum d i t e r b i t k a n . P e n u l i s makalah i n i 
telah membuat t r a n s k r i p s i d a r i p r a s a s t - p r a s a s t i i t u . 
Ketiga p r a s a s t i yang disebut pertama b e r a s a l d a r i r a j a 
Mapanji Garasakan. 
Lempengan p r a s a s t i Horran i t u sekarang disimpan d i Mu-
seum Sonobudoyo d i Yogyakarta. 
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W D I H A N D A L A M M A S Y A R A K A T J A W A K U N A A B A D IX - X M. 
(Sebuah Telaah Data Prasasti) 
Oleh 
Edhie Wurjantoro 
1 . S e j a k masa bercocok tanam bangsa I n d o n e s i a sudah mengenal pa -
k o i a n . Mereka membuat pakaiannya d a r i k u l i t k ayu. D i samping i t u 
ada p e t u n j u k bahwa mereka pun mungkin t e l a h mempunyai kemahiran 
menenun k a i n . Dugaan i n i d i d a s a r k a n a t a s adanya pola h i a s tenun 
pada s e j u m l a h pecahan gerabah d a r i masa p r a s e j a r a h . 
S e c a r a umum p a k a i a n b e r f u n g s i s e b a g a i penutup s e l u r u h a t a u s e -
bagi a n tubuh manusia, t e t a p i b i s a j u g a p a k a i a n i n i merupakan pe-
lengkap p e r h i a s a n tubuh s a j a . Sebagai penutup tubuh, p a k a i a n me-
l i n d u n g i tubuh d a r i pengaruh alam, s e p e r t i panas dan d i n g i n ; me-
nyembunyikan kekurangan a t a u menampilkan k e l e b i h a n tubuh; memben-
tu?c k e p r i b a d i a n dan menunjukkan s t a t u s s o s i a l pemakainya. 
Pada masa berkembanganya pengaruh budaya Hindu-Dudha kepandaian 
membuat a t a u menenun k a i n d i p e r k a y a dengan a n a s i r - a n a s i r b a r u , s e -
hingga c o r a k dan ragam h i a s n y a makin b e r v a r i a s i . P e t u n j u k mengenai 
h a l i n i k i t a jumpai d i dalam sumber p r a s a s t i dan b e r i t a C i n a . 
B e r i t a Cina d a r i masa d i n a s t i Sung ( 9 6 0 - 1 2 7 9 ) menyebutkan bah-
wa penduduk Jawa memelihara u l a t s u t r a dan membuat/menenun k a i n 
s u t r a h a l u s , s u t r a k u n i n g dan b a j u d a r i k a t u n . Tahun 9 9 2 r u j a Ma-
h a r a j a mengirimkan u t u s a n ke Ci n a degan membawa persembahan a n t a -
r a l a i n permata, m u t i a r a , s u t r a yang d i s u l a m bunga-bungaan, s u t r a 
yang d i s u l a m dengan benang emas, s u t r a b e r w a r n a - w a r n i , kayu cenda-
n a , barang-barang d a r i kapas b e r b a g a i warna, emas, t i k a r r o t a n de-
ngan h i a s a n dan k a k a k t u a p u t i h . S e l a i n i t u d i k a t a k a n bahwa r a j a 
Jawa rambutnya d i s a n g g u l , memakai k r i n c i n g a n emas, mantel d a r i 
s u t r a dan s e p a t u k u l i t . Sedangkan r a k y a t n y a membiarkan rambutnya 
t e r u r a i dan memakai p a k a i a n yang menutupi tubuhnya d a r i dada sam-
p a i kebawoh l u t u t ( G r o e n e v e l d t , 1960: 1 6 - 7 ) . 
Dalam eumber p r a s a s t i abad IX - X Masehi k i t a menjumpai k a t a 
wdihan. Nampaknya k a t a i n i merupakan sebutan umum bagi p a k a i a n l a -
k i - l a k i , k a rena wijihan s e l a l u d i b e r i k a n kepada p e j a b a t l a k i - l a k i 
s e b a g a i p a s I k - p a s S k a t a u h a d i a h pada waktu upacara penetapan e u a t u 
daerah menjadi daerah p e r d i k a n ( s i r n a ) . S t u t t e r h e i m ( 1 9 4 0 , 1 : 1 5 ) me-
n y a l i n k a t a wdihan dengan "mannenkleeren" a t a u sama dengan bSbM 
dalam bahasa Jawa s e k a r a n g . Pendapat yang sama juga dikemukakan 
o l e h C a s p a r i s ( 1 9 5 0 : 3 4 , 9 4 ) , B o e c h a r i ( 1 9 5 8 : 5 5 ) , R i b u t Dormoautopo 
( 1 9 0 0 : 5 0 0 ) dan T i t i S u r t i N a s t i t i ( 1 9 8 1 : 7 0 ) . Sedangkan Zoetmulder 
( 1 9 8 2 : 2 2 3 3 ) memberikan a r t i "garment, c o l t h " . 
Untuk p u k a i a n wanita dalam p r a s a s t i k i t a jumpai k a t a kain/ker. 
yang b e r a r t i l a i n panjang untuk w a n i t a a t a u dapat juga disamakan 
dengan t a p i h ( J w . ) , Mengenai k a i n / k e n i n i S t u t t e r h e i m ( k y . s ; 8 5 9 ) 
memberi!:an a r t i " k a i n , garment worn around t h e lower p a r t o f t h e 
body ( a l w a y s o f women)". 
B i a s a n y a wdfhan dibelikan dalam s a t u a n ^u a t a u yuga yang merupa-
kan s i n g k a t a n k a t a y u g a l a = s a t u s e t e l a t a u s a t u pasang. Menurut 
S t u t t e r h e i m ( k y s : l 6 ) k a t a y u g a l a i n i h a r u s dipandang s e b a g a i s a -
t u a n yang t e r d i r i bSbSd ( J w . ) dan semacam u t t a r l y a d i I n d i a . T e t a -
p i menurut B o e c h a r i ( k y s : 5 5 - 6 ) pendapat S t u t t e r h e i m i n i p e r l u d i -
k a j i l a g i mengingat r e l i e f - r e l i e f pada c a n d i - c a n d i d i Jawa Tengah 
t i d a k memberikan gambaran/kesan bahwa orang Jawa pada masa d a h u l u 
memakai u t t a r l y a . Mulanya B o e c h a r i cenderung untuk m e n y a l i n k a t a 
yugala.dengan s a w i t ( J w . ) mengingat yang d i h i t u n g i t u bebed. J a d i 
.bSbSd 1 .sawit b e r a r t i 1 b§b§d dan 1 k a i n i k a t k e p a l a ( d e s t a r ) . T e -
t a p i t e r n y a t a s a l i n a n s a w i t u n t u k y u g a l a tertumbuk pada beberapa 
k e s u l i t a n . Pertama t i d a k d i k e t a h u i apakah orang Jawa pada maaa da-
h u l u mengenakan d e s t a r ? Dori. r e l i e f - r e l i e f caadi d i Jawa Tengah d i 
p e r o l e h k e s a n bahwa orang Jawa d a h u l u nampaknya membiarkan rambut-
nya t e r u r a i , b e r s a n g g u l , a t a u memakai semacam k u l u k , t i d a k mema -
k a i d e s t a r . Kedua k e t e r a n g a n d i dalam p r a s a s t i m e n y u l i t k a n k i t a un 
tu k m e n y a l i n kota y u g a l a dengan s a w i t , s e p e r t i m i s a l n y a d i dalam 
p r a s a s t i Jurungan 7 9 0 S ( l I a . 4 - 5 ) ada 6 orang pitv.ntung r i palcu-
vuan mendapat mas _6 masa wdihan rahga \ y u . I n i t e n t u m e n y u l i t k a n 
pembagiannya. K a l a u y u g a l a d i s a l i n dengan 3 a w i t , pembagiannya j a -
d i t i d a l : a d i l y a i t u 3 orang masing-masing mendapat 1 bSbed, - s e -
dangkan 3 orang l a g i nesing-masing 1 d e s t a r . Kemudian k a l i m a t b e r -
i k u t n y a menunjukkan bahwa seorang wahuta maweas mendapat wdihan 1 
h l a i . K eterangan-keterangan t a d i memberikan kesan bahwa yang d i -
maksud dengan y u g a l a i a l a h "pasang"?. 
P e r l u j u g a d i c a t a t bahwa pemberian wdihan 1 h l a i terutama pada 
p e j a b a t / p e g a w a i rendahan, t e t a p i s e t e l o h abad X I'asehi pemberian 
wdi,han 1 h l a i nampaknya umum dan t i d a k t e r b a t a s pada pegawai r e n -
dahan s a j a ' * . S e l a i n i t u s a t u a n y u g a l a untuk wdihan kadang-kadang 
d i g a n t i dengan k a t a k a l i h (wdihan k a l i h ) . Sedangkan sa t u a n h l a i / 
h l e / w l a h d i g a n t i dengan k a t a t u n g g a l ^ . 
S a t u h a l l a g i yang menarik p e r h a t i a n i a l a h wdihan i n i t i d a k d i -
b e r i k a n dalam bentuk benda, t e t a p i d i g a n t i dengan uang emas ( i r i 
m a s)^. H a l yang sama juga bedaku b a g i k a i n / k e n . S e l a i n y u g a l a ada 
l a i n s a t u a n yang d i p a k a i untuk wdihan y a i t u kban. Kota i n i k i t a 
jumpai d i duloin p r a s a s t i Tunahan ( 7 9 4 S ) . Menurut B o e c h a r i ( k y s : 
16 c a t a t a n 2 ) p e r k a t a a n kban i n i belum j e l a s . Satuan kban untuk 
menghitung wdihan, padahal d i dalam p r a s a s t i l a i n n y a wdihan d i h i -
t ung dengan s a t u a n y u ( g a l a ) - pasang, s a w i t ? Dapatkah kban i n i d i -
samakan dengan y y ( g a l a ) ? Dengan e j a a n b i a s a k a t a kban akan ber -
b u n y i kgban a t a u kgbSn, yang mengingatkan k i t a pada k a t a kSmbSn 
( J w . ) y a i t u k a i n penutup dada b a g i orang perempuan. T e t a p i karena 
i n i mengenai wdihan ( b ? b S d ) , maka agak s u l i t untuk m e n t a f s i r k a n 
kban s e b a g a i s e l u a s kgmbgn. 
Menurut k e t e r a n g a n R a t n a d i . d i B a l i ada ka t a kb§n a t a u kgbgn 
yang a r t i n y a k e r a n j a n g tempat menyimpan p a k a i a n ( k a i n atau b a j u ) . 
J i k a k a t a kban i n i b i s a disamakan dengan kbgn dalam b a h a 3 a B a l i 
maka yng dimaksudkan dengan wdihan g a n j a r p a t r a kban 1_ d i dalam 
p r a s a s t i Tunahan ( 7 9 4 S) i a l a h kain/bebSd j e n i r g a n j a r p a t r a seba-
nyak s a t u k e r a n j a n g . 
Dalam p r a s a s t i abad X I Masehi y i t u p r a s a s t i Dragung 1 1 2 2 S (OJQ 
LXV; B o e c i i a r i , 1 9 3 5 : 7 6 ) wdihan d i h i t u n g dengan s a t u a n b r a t ("...., 
rama kabnyan i _ singgahan s i b a s i rama n i s a r a t wlnch wdihan todaha 
b r a t raa 'j i n g sowang sowang. apadahi s i mamunggang. abaffol s i bara 
kung, menmen s i nug wineh wdihan syaroi himi- h i m i b r a t mg 4. ) • 
Satuan b r a t i n i sebenarnya b i a s a d i p a k a i untuk benda d a r i logam se 
p e r t i c i n c i n ( s i m s i m pasada woh 1_ b r a t mg 6 ) . T e t a p i s a t u h a l yang 
p e r l u d i p e r h a t i k a n i a l a h apakah p r a s a s t i i t u a s l i a t a u t i n u l o d ( s a 
l i n e n ) . K a l a u p r a s a s t i i t u s & l i u n ) maka mosalahnj'a 3 u d a h j e l a s . S 
uangkan k a l a u p r a s a s t i i t u a s l i , maka kemungkinannya i a l a h sama de> 
ngan k e t e n t u u n inmns a r t i n y a d i g a n t i dengan uang emas. Hanya dalam 
h a l i n i mungkin p r a s a s t i n y a kurang lengkap. 3 e h a r x i s n.ya k e t e n t u a n i ' 
t u mungkin b e r b u n y i "....wineh wdihan tadahan ( i n m a s ) b r a t mg .. 
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Kemudian d i dalam, p r a s a s t i Panumbangan (CJO L X I X , 1 0 6 2 &) i : i t a 
menjunptki l;ata wdihan salawb ( l b . 1 8 t l o s pinaauugoken ... sy. 5 i 
tanda r a k r y a n rangga... s u 1 mg 4 wdihan salawo _i_ r a k r y a n mahaman-
t r i i . hfl.lu . . . ) . K a ta lawb d i dalam kamus Jawa kuna b e r a r t i kelopak 
bunga, j a d i wdihan solawo mungkin bgbgd dengan h i a s a n bunga-bungaan. 
Kemungkinan l a i n n y a k a t a salawb i t u sama dengan k a t a calawe ( J w . ) 
yang a r t i n y a dua puluh l i m a . J i k a dugaan i n i benar maka wdihan. s a -
lawb • bStSd 25 lembar. 
D i samping wdihan dan k a i n / k e n d i dalam sumber p r a s u s t i k i t a jum-
p a i k a t a k a l a m b i , ? s a l i m u t dan s i n g h g l . Kata kalambi mungkin dapat 
k i t a a r t i k a n dengan b a j u ("pakaian atas'O, s a l i m u t dengan s e l i m u t 
a t a u k a i n untuk menutupi badan pada waktu t i d u r agar t i d a k .kedingin-
an, sedangkan k a t a s i n g h Z l h a r u s k i t a a r t i k a n s e b a g a i p a k a i a n khusus 
untuk golongan pendeta.o T a f s i r a n i n i k i t a s impulkan d a r i kenyataan 
bahwa o i n g h S l s e l a l u d i b e r i k a n kepada sang manghuyup/mnkudur a t a u 
pendeta yang memimpin upacara peresmian s u a t u daerah menjadi sirna 
( t a n a h p e r d i k a n ) . Nampaknya k i t a h a r u s membedakan a n t a r a wdihan 
dengan s i n g h S l meskipun keduanya d i h i t u n g dengan s a t u a n yang sama 
y a i t u y u g a l a . Dugaan i n i d i d a s a r k a n a t a s k e n y a t a a n bahwa d i dalam 
sumber p r a s a s t i d i s e b u t k a n wdihan b i s a d i j a d i k a n s i n g h e l ( p i n a k a 
s i n g h g l wdiivnn rangga y u 1_) ( H p l i v a n g b a n g I a. 1 0 ) . A r t i n y a wdihan 
i t u bukan s i n g h S l t e t a p i b i s a d i j a d i k a n s i n g h g l dan s i n g h g l bukan 
b a g i a n d a r i wdihan. 
S i n g h S l i n i d i dalam kamus Jawa Kuno d i a r t i k a n " s l i p " , "knoop", 
" b e s c h u t i n g " . Sedangkan Pigeoud d i dalam d i s e r t a s i n y a (1?24:160, 
177) menduga s i n g h g l a d a l a h B e j e n i s p e r h i a s a n l e h e r . T e t a p i menu-
r u t D o e c h a r i (1958:65-7) s l n g h S l i n i dapat disamakan dengan w a l k a -
l a ( S k r . ) a t a u p a k a i a n pendeta yang d i b u a t d a r i k u l i t k ayu. S e l a i n 
i t u d a r i beberapa k i t a b k e s u s a s t r a a n d i p e r o l e h gambaran yang ber 
l a i n a n dengan apa yang d i u t a r a k a n dalam kamus-kamus Jawa Kuna, Da-
lam k i t a b T o n t u P a f t g e l a r a n , s i n g h S l d i k a t a k a n d i b u a t d a r i daun l a -
l a n g , juga d i b u a t d a r i daluwang a t a u babakaning kayu ( k u l i t k ayu) 
a t a u w a l k a l a . H a l i n i s e s u a i dengan k e t e r a n g a n d i dalam sumber 
p r a s a s t i . Sementara i t u A. Teeuw m e n y a l i n s l n g h S l dengan "hoofd-
doek" dan " k l e e d met h . s l i p p e n " , meskipun s e l a n j u t n y a i a mengatakan 
bahwa s a l i n a n i t u h a n y a l a h h a s i l r abaan s a j a . 3 
S a t u k a t a l a g i d a r i sumber p r a s a s t i yang mungkin dapat dimasuk-
kan dalam kelompok p a k a i a n i a l a h p a s i l l h g a l u h . Dugaan i n i d i d a s a r -
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kan a t a s k enyataan p a s i l i h g a l u h i n i d i h i t u n g dengan s a t u a n yang 
sama dengan s a t u a n untuk wdihan y a i t u yugóla. S t u t t e r h e i m ( k y e . : 2 3 ) 
m e n y a l i n p a s i l i h g a l u h i n i dengan " w i s e e l k l e e r e n van het patroon 
g a l u h ? " . P e r s o a l a n n y a s e k a r a n g apakah p a s i l i h g a l u h i n i merupakan 
s a l a h B a tu j e n i s wdihon a t a u bukan belum dapat d i p a s t i k a n , t e t a p i 
yang j e l a s p a s i l i h g a l u h i n i merupakan barang s a j i a n yang d i b e r i k a n 
dalam upaoura peresmian sima dan d i h i t u n g dengan s a t u a n yugóla..*^ 
2 . D i dalam sumber p r a s a s t i wdihan k i t a jumpai pada b a g i a n yang 
menguraikan u p a c a r a peresmian sirna. Sebelum upacara i t u d i m u l a i 
p e j a b a t atr.u orang yang memperoleh anugrah s i n o l e b i h dahulu me-
nyerahkan pusgk pasgk (hadiah,persembahan) kepada semua orang 
yang h a d i r . Umumnya pa s § k pesgk i n i berupa uang emas a t a u perak 
(mas. p i r a k ) dalam Batuan s u ( y a r n a ) , m a ( s a ) . d h a ( r a n o ) dan ku -
( p a n g ) ; c i n c i n emas ( s i m s i m mas pasada) dalam s a t u a n mosa; k a -
la m b i dan s a l i m u t dalam s a t u a n h l a i / h l e / w l a h ( h e l a i / p o t o n g ) . 
Pada masa k e r a j a a n MatarUra b e r p u s a t d i Jawa Tengah jumlah 
pasSk pasSk yang h a r u s d i s e r a h k a n o l e h p e j a b a t a t a u orang yang 
menerima anugrah sima kepada semua yang h a d i r b i s a mencapai r a -
t u s a n s e t e l / p a s a n g wdihan d a r i b e r b a g a i j e n i s ; c i c i n emas pu l u h -
an buah; uang emas/perak mencapai r a t u s a n suwarna/masa/dhlrana/ 
k u p a n g ; ^ k a i n / k e n puluhan h e l a i ; k a lambi dan s a l i m u t beberapa 
h e l a i . 
K e l i h a t a n n y a k e b i a s a a n memberikan pasSk pasSk pada waktu upa-
c a r a penetapan sima makin b e r k u r a n g setáah pusat J t e r a j a a n Mata-
ram pindah ke Jawa Timur. Bahkan m u l a i masa pemerinthan A i r l a n g -
ga h i n g g a masa k e r a j a a n M a j a p a h i t k e b i a s a a n t a d i b e rangsur h i -
l a n g . Kalupun ada barang yang ditarikan/dipersembahkan hanya b e r u -
pa uang dan wdihan dalam ju m l a h yang sangat t e r b a t a s . Satuan un-
tu k wdihan t i d a k l a g i yuga l a t e f a p i h l a l / w l a h / t u n g g a l . Mengapa 
h a l i n i t e r j a d i belum j e l a s , mungkin ada k a i t a n n y a dengan keada-
an perekonomian pada masa i t u . 
Mengenai j e n i 3 wdihan yng k i t a jumpai d i dalam sumber p r a s a s t i 
cukup banyak, yátu a n t a r a l a i n : wdihan g a f f j a r h a j i p a t r a s i s i , 
wj.l.han g a f f j a r p a t r a s i s i , wdihan g a f f j a r h a j i . wj-ihan gañjar £atr§ 
wdihan j a r o h a j i , wdihan j a r o , v d i h a n buat k l i n g p u t i h , wdihan 
bwut p i n i l a i . wdihan p i n i l a i , wdihan bwat l w i t a n , wdihan k a l y g g a , 
wdihan p i l i h a n g s i t . " wdihan a n g 3 i t , wdihan rangga, wdihan t a p i s . , 
wdihan ¿iwa'cidajig. wdihan t»ira/wira. wdihan j a g a . wdihan hamarawu, 
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wdihan t a k u r a n g , wdihan a l a p n y a g e l a r i k u n i n g , wdihan ra£i, wdi. -
han £afta.lih, wdihan ambay ambay, wdihan l u n g a r . wdihan bwat w a i t -
an, wdihan c a d a r , wdihan lwirmayang, wdihan p u t i h dan wdihan. Be-
nua j e n i s wdihan i n i k i t a jumpai d i dalam sumber p r a s a s t i d a r i ma-
sa k e r a j a a n MatarHra ber p u s a t d i Jawa Tengah. Sedangkan j e n i s w>ji-
han yang k i t a jumpai d i dalam p r a s a s t i d a r i masa K e r a j a a n Mataram 
b e r p u s a t d i Jawa T i m u r , a n t a r a l a i n : wdihan g a f i j a r ha j i , wdihan 
j a r o b a j i , wdihan t a p i s edar, wdihan t a p i s , wdihan c a d a r , wdihan 
r a g i , wdihan s d f l r a h , wdihan padi dan wdihan. 
S e t e l a h abad X Masehi k i t a masih menjumpai beberapa j e n i s w d i -
han fli dalam sumber p r a s a s t i , y a i t u a n t a r a l a i n : w d i h a n gafl'jar £a-
t r a s i s i . wdihan r a j a y o g y a , wdihan pamodana, wdihan r o n p a r i b u , 
wdihan suawan, wdihan prama, wdihan a u l a 3 i h . wdihan tadahan, w^iy 
har- eya.iii h i m i - h i m i . . wdihan kalyHga , v/dihan r a g i dor. w dj'.h.an. 
D a r i s e k i a n banyak j e n i s wdihan t e r s e b u t k i t a agak s u k a i un-
t u k menentukan wflihan yang khusus d i p a k a i o l e h r a j a , k e c u a l i mung-
k i n wdihan j a r o h a j i dan ra.iayogya. S e l a i n i t u b e r d a s a r k a n namanya 
hanya beberapa buah yang b i s a k e t a h u i c o r a k dan warnanya. T e t a p i 
bagaimana bentuk po l a k e s e l u r u h a n n y a t i d a k j e l a s . 1 2 K e l i h a t a n n y a 
beberapa j e n i s d i p a k a i o l e h r a j a , k e r a b a t dekatnya dan p e j a b a t 
t i n g g i k e r a j a a n , 1 ? para p e j a b a t menengah,1/* para p e j a b a t r e n d a h a n ] ^ 
dan r a i c y a t b i a s a , ^ K e c u a l i i t u ada wdihan yang dipersembahkan ke 
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pada \*aja dan p e j a b a t t i n g g i , d i b e r i k a n juga pada p e j a b a t menengah 
dan r e n d a h a n , 1 ^ 
Pada masa k e r a j a a n Mataram berp u s a t d i Jawa Tengah j e n i s wdihan 
yang d i p a k a i o l e h r a j a dan k e r a b a t d e k a t n y a / p e j a b a t t i n g g i k e r a j a a n 
i a l a h wdihan gafi'jar h a j i p a t r a s i s i , g a n j a r h a j i , g a f i j a r p a t r a s i s i , 
g f i f i j a r p a t r a , j a r o ha j i . j a r o . bwat p i n i l a i , a l a p n y a s a l a r i k u n i n g 
dan k a l y 3 g n . S e t e l a h pusat k e r a j a a n pindah ke Jawa Timur sampai de-
ngan masa k p r a j a a n M a j a p a h i t j a n i s wdihan yang d i p a k a i r a j a dan k e -
l u a r g a n y a s e r t a p e j a b a t t i n g g i k e r a j a a n t i d a k banyak berbeda ditam-
bah j e n i s r a j a y o g y a , pamodana dan t a p i s c a d a r . Adanya perbedaan j e -
n i s wdihan yang d i b e r i k a n kepada r a j a , k e r a b a t i s t a n a , p e j a b a t t i n g -
gi» p e j a b a t menengah, p e j a b a t rendah dan r a k y a t b i a s a , nampaknya b e r -
k a i t a n dongan kemampuan p e j a b a t / o r a n g yang menerima anugrab- slma^ada-
/ d i s o a p i n g 
nyo p e r a t u r a n t i d a k t e r t u l i s yang menyatakan bahwa ada j e n i s - j e n i 3 
p a k a i a n yang hanya b o l e h d i p a k a i o l e h orang-orang t e r t e n t u , dalam 
h a l i n i r a j a dan k e r a b a t dekatnya s e r t a p e j a b a t t i n g g i . T e t a p i b i -
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sa j u g a b e r k a i t a n dengan j e n i s - j e n i s wdihon yang t e r s e d i a d i d a e r a h 
i t u ( d i t e m p a t pembuatan wdihan a t a u powdihon) a t a u d i d a s a r k a n pa-
da pertimbangan-pertimbangan s i p e j a b a t s e n d i r i . 
S ebagai contoh m i s a l n y a dalam p r a s a s t i Ramv/i (304 S) p e j a b a t / o -
r a n g yang menerima anugroh slmo mempersembahkan _^ y a wdihar. g n f f j a r 
p c t r g , £ y u wdihan a l a p n y a s o l a r i k u n i n g , 2 1 y u wdihnn p i l i h a n s i t 
dan 2 1 ¡¿2. y d i h o " i ditambah dengan c i n c i n 5 buah ( s i n s i m pasado woh 
5) yang masing-masing mempunyai b e r a t 5 suwarna ( b r a t s u . 5 ) ; 1 2 
buah c i n c i n yang mempunyai b e r a t masing-masing 8 masa; 11 buah c i n -
c i n dengan b e r a t masing-masing 2 misa s e r t a 6 buah c i n c i n dengan 
be r a t masing-masing 4 masa. Sedangkan d i dalam p r a s a s t i Ratavun I 
( 8 0 3 3) p e j a b a t / o r a n g yang menerima anugrah sirna mengeluar-
kan persembahan berupa uang emas sebanyak 1 suwarna 1 1 6 mBso, d i -
tambah wdihan k a l y n g a 1 y u , wdihan b i r a 9 y u , wdihan r a g i 2 6 , 
wdihan 3 yu s e r t a k a i n / k e n wlah 2. Kemudian dalam p r a s a s t i Ratowun 
I I ( 3 0 3 S ) persembahan yang d i k e l u a r k a n o l e h p e j a b a t / o r a n g yang me-
nerima anugrah slmo berupa uang sebanyak 24 masa (mas ma 2 4 ) , w d i -
han roftga 7 y u , wdihan 1 1 y u dan k a i n w l a h 3« 
P e r l u d i c a t a t d i s i n i kedua p r a s a s t i Ratawun d i k e l u a r k a n pada 
waktu yang bersamaan y a i t u t a n g g a l 14 s u k l a p o k s a tu.wa.su 803 ^ a -
k a . P r a s a s t i yang pertama t e n t a n g perubahan 3 t o t u s tanah t e g a l a n 
d i desa Ha.tawun s e l u a s 2 tampah ( u k u r a n l u a s t a n c h ) d i j a d i k a n s a -
wah untuk k e p e n t i n g a n parhyangan i amar ( s i m a n i n g p a r h y a n g a i i smor). 
Upacara penetapan i n i d i h a d i r i o l e h Rakrygn mapatih 1 h i n o , samgat 
bawang, r a k o w a t u t i h o n g . r a k e s i r i k a n , r a k e h a l a r n n , p a n g ^ i l h y a n g 
d o l i n a n . inanghuri, pongkur, tawan, t i r i p . w o d i h a t i . mokudur dan s e -
ju j n l a h p e j a b a t rendahan. P r a s a s t i kedua t e n t a n g perubahan s t a t u s 
t a n a h - t a n a h t e g a l a n d i Ratawun:di Kwak s e l u a s 2 tambah., kebun 'C 
patapon d i K u l a k 2 tampah d i j a d i k a n waawah untuk k e p e n t i n g a n p r o -
s a d a d i Lan^a (sirna n i n g p r a sada i l a n ^ a ) s e l u a 3 4 tampah dan 
dharma umah d i p a s t i k a (sirna n i n g dharmo uiaal; i.n...; p a s t i k a ) s e l u a s 
2 tampah.. Upacara penetapan sirna i n i hanya d i h a d i r i o l a h •ajun.1 eh 
k e c i l p e j a b a t rendahan s e p e r t i p a t i h , paru.iar, g u s t i , p i t u n t u n g , 
wahuta. tuha k a l a n g , t r. ha v/anua, h u l e r dan wariga., ' arena i t u t i -
dak mengherankan k a l a u jumlah pasgk pasSk yang d i k e l u a r k a n s e d i k i t 
s e k a l i , dan wflihannya d a r i j e n i s rangga dan wdihan b i a s a , k o l i n i 
berbeda dengan p r a s a s t i Ratawun I yang d i h a d i r i o l e h p e j a b a t t i n g -
g i , menengah dan rendah dalam jumlah cukup banyak, sehingga pasSk 
yang d i k e l u a r k a n j u g a banyak. Sedangkan wdihan yang dipersembahkan 
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d a r i beberapa j e n i s . 
B a t u hal yang menarik perhatian i a l a h j e n i s wdihan yang d i b e r i -
kan kepada sesama p e j a b a t t i n g g i , menengah maupun p e j a b a t rendah-
an t i d a k s e l a l u sama. Sebagai contoh m i s a l n y a d i dalam p r a s a s t i 
Jurtmgan(79G S) I b . 1 0 . y u 1_ k a l u l a mas mg 2 wdihan rangga y u 1 
manapal mas ma 2 wdihan a n g s i t muang r a n g -
yu 2 ... 
D i dalam k u t i p a n t a d i t e r l i h a t bahwa meskipun k a l u l a dan mana-
p a l kedudukannya k i r a k i r a sama, karena masin;: masing menerima u-
ang emas yang sama y a i t u 2 masa, t e t a p i nampaknya manapal d i t a t a 
o r a n g / p e j a b a t yang menerima anugrah sirna, mempunyai"keistimewaan" 
k a r e n a i t u i a d i b e r i wdihan rangga dan a n g s i t masing masing s a t u 
s t e l . 
Kemudian d a r i sumber p r a s a s t i k i t a juga m e l i h a t bahwa wdihan 
yang s a t u l e b i h t i n g g i " n i l a i " n y a d a r i wdihan l a i n n y a . Sebagai 
contoh t i r a i n y a dalam p r a s a s t i Ramwi ( 0 0 4 S) wdihan. g a f f j a r p a t r a 
dan wdihan, alapnya s a l a r i icuning " n i l a i n y a ' ' l e b i h t i n g g i d a r i 
wdihan p i l i h a n g s i t dan wflihan p i l i h a n g s i t l e b i h d a r i wflihan r a -
g i . Kemudian dalam p r a s a s t i Ratawun ( 8 0 3 S ) k i t a m e l i h a t yd.ih.fiA 
k a l y a g a l e b i h t i n g g i d a r i wdihan w i r a / b i r a dan wdihan b i r a l e b i h 
t i n g g i d a r i Wdihan r a g i . Duga an i n i d i d a s a r k a n a t a s k e n y a t a a n 
wdikou g n f j a r p a t r a dan a l a p n y a s e t a r i k u n i n g d i b e r i k a n kepada p e j a -
b a t yang l e b i h t i n g g i d a r i p e j a b a t yang menerima wdihan p i l i h ang-
s i t dan s e t e r u s n y a . 
T i n g g i rendahnya kedudukan p e j a b a t mungkin dapat d i l i h a t d a r i 
jumlah pasuk pasgk yang d i t e r i m a n y a . Hal i n i d i d a s a r k a n a t a s ko-
nyatfwwi bahwa masing-masing p e j a b a t t i d a k menerima pas_ek pasSi: da-
lam jumlah yang sama. Tentunya makin banyak pnsE-lc pasEk yang d i t e -
r i m a n y a , makin t i n g g i kedudukannya dalam j e n j a n g pemerintahan. T e t a -
p i data p r a s a s t i menunjukkan bahwa dugaan t a d i t i d a k benar s e l u r u h -
nya. Sebab ada beberapa p e j a b a t yang memperoleh pasu-k-naslk l e b i h 
banyak d a r i p e j a b a t yang l e b i h t i n g g i kedudukannya, maupun yang s e -
t i n g k a t , k e l e b i h a n pesek pasSk i n i terutama dalam h a l penerimaan 
j r n . i s wdihan. M i s a l n y a d i dalam p r a s a s t i Kwok I I (301 S') 
I a . 2 . ... wtihuta hyong sang h a l a -
3• PP.u £u k y t a ... , akudur .... mas mg 4. wdihan rangga 
4. yu 1 soang ... 
6. p a t i h i bung wung .... mas ma 4. wdihan. rangga k a i n w l a h 1_ 
11b.2 // wahuta p u t a t s i lopfla rama 
3« H i h n y i mas ma 1_ wdihan rangga y u 1_ k a i n wlah j . 
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Contoh l a i n dalam p r a s a s t i L i n t o k a n ( 8 4 1 S ) 
"... inongsSan tapda raiFyon lcabaih £a.geh £PiLoh. s a byawasthaning 
manusul: s i n a . h i n o r i k a n g k a l a . ... wdihan p i l i h iggSng v u 2. 
mas BU mg 4.» r a k a i h a l u ... , r a k a i d i r i k a n ... , r a k c wka ...., 
inn.ngsSa.u wdihan k a l y a g a yu 1_ mas ma L, i n g sowang..., mamrati 
. .. . t i 1 impik ... , InnngsSan wdihan orabay ambay y u 1_ mas ma 4. 
i n g sowang sowang, samgat momoh-umnh p i k a t a n . . ... inangsSan 
wdihan s u l a s i h yu 1_ mas mC 8, t i r u ari .... wdihan ambay ambay 
y u 1_ '''as Eig 5 m a n g l i n t a k i kon wlah 1_ mas mg t u -
han i w n d i h a t i 2 mir a h m i r a h winohnn wdihan rangga yu 1_ 
mas mg 4. sowang sowang .. . winkas wdihan rongga yu J _ mas 
mg J _ .... nnakbinyn kapun winoh kon wlah j . i n g sowang sov/ang... 
D a r i k u t i p a n t a d i j e l a s t e r l i h a t adanya j e n j a n g kepangkatan. D i -
s i n i k e d u d u k a n , t e r t i n g g i a d a l a h R a k a i Hino, padahal d i dalam p r a s a s -
t i l a i n n y a kedudukannya s e t i n g k a t dongan R a k a i H a l u , S i r i k a n dan Wka. 
Kemungkinannya d i s i n i i a m e w a k i l i r a j a yang k e b e t u l a n t i d a k d i s e b u t 
dalam p r a s a s t i . L e b i h l e b i h k a l a u d i l i h a t j e n i s wdihan yang dipersem-
bahkan d a r i j e n i s p i l i h mageng yang d i dalam p r a s a s t i l a i n hanya d i -
persembahkan kepada r a j a , juga jumlah uang emasnya l e b i h banyak 
( n a s s u ma 4 . ) . J e n i s wdihan k a l y g g a b i a s a n y a dipersembahkan kepada 
p e j a b a t t i n g g i s e t e l a h r a j a . Meskipun mamroti, t i l i m p i k , samgat mo-
aah unah dan t i r u a n d r . r i golongan p e j a b a t menengah, t e t a p i m e l i h a t 
j e n i s wdihan yang d i t e r i m a n y a dan perbandingan dengan p r a s a s t i l a i n 
t e r n y a t a t i r u a n , mamrati dan tj U i r a p i k , termasuk pejaba pu-
s a t dan snmgnt. momah umoh merupakan p e j a b a t menengah t i n g k a t p u s a t . 
S a t u h a l l a g i yang menarik p e r h a t i a n i o l o h Ra.ko Halu,, Sirikan» 
Wka masing-masing memperoleh wdihan j e n i s k a l y a g a 1 s t e l dan uang 
emas sebanyak 1 masa. T e r n y a t a opa yang mereka p e r o l e h i t u l e b i h 
s e d i k i t d a r i mamrati, t i l i m p i k , samgat momah umah, t i r u a n , h a l o r a n , 
pa.lar'.vyang, d a l i n a n , manghuri, pangkur, tawan, t i r i p dan w a d i h a t i 
( m a m r a t i , t i l i m p i k menerima uang emas 4 masa, samgat momah umah 
£3 masa, t i r u a n 5 masa, l a i n n y a masing-masing 4 masa), walaupun wdi--
han yang mereka t e r i m a l e b i h b a i k j e n i s n y a . D i dalam p r a s a s t i l a i n 
Roke H a l u , S i r i k a n dan Wka s e l a l u menerima uang emas l e b i h banyak 
dan j e n i s wdihan yang l e b i h b a i k d a r i p e j a b a t p e j a b a t l a i n n y a . 
3. Untuk memperoleh gambaran yang l e b i h j e l a s t e n t a n g s t r a t i f i k a s i 
s o s i a l pada nbod I X - X Masehi d i s i n i akan Cikemukakon 3ecara g a r i s 
tasarnya. Dr.ri sumber p r a s a s t i k i t a dapat m e l i h a t bahwa masyarakat 
Jawa kuna t e r b a g i dalam kelompok-kelompok yang hidup d i t i n g k a t pu-
s a t ( i b u k o t a kerajaon/wanua i . j r o ) ; d i t i n g k a t daerah ( w a t a k ) dan 
d i t i n g k a t desa (wonua). D i l i n g k u n g n n i b u k o t a k e r a j e a n t i n g g a l ko-
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lompok yang t e r d i r i d a r i R a j a s e r t a k e l u a r g a n y a dan hamba i s t a n a 
( h u l u n h a j i , watgk i j r o ) . Kemudian d i t i n g k a t pusat t i n g g a l p a r a 
p e j a b a t t i n g g i k e r a j a a n s e r t a k e l u a r g a n y a . Mereka i n i a n t a r a l a i n 
Rake Hino, H c l u , S i r i k a n dan Wka ditambah para p e j a b a t kcagamcan 
s e r t a p e j a b a t s i p i l yang b e r g e l a r r a k a i . Rumah-rumah p a r a p e j a b a t 
t i n g g i k e r a j a a n i n i t e r e t a k d i l i n g k u n g a n tembok k o t a dalam kampung 
kampung khusus s e p e r t i h a l n y a d i k e r a t o n - k e r a t o n "'.V.gya dan Solo s e -
k a r a n g . 
S e l a i n , h i d u p dalam kelompok kelompok, mereka juga b i s a d i b e d a -
kan menjadi dua golongan yang b e s a r . Golongan pertama i a l a h golong-
an o a t u r warna yang t e r d i r i d a r i k a s t a Brahmana, K s a t r i a . U c i s y a 
dan Sudra. Sedangkan golongan yang kedua i a l a h golongan d i l u a r k a s -
t a . 
D a r i s e g i f u n g s i n y a d i dalam masyarakat k i t a b i s a membedakan l a -
g i monjadi : 
I . Kelompok yang berkecimpung dalam bidang ekonomi s e p e r t i 
undahagi ( p a r a tukang k a y u ) , p a y j e ( w s i _ , mas, tt>nra. dang 
dan l a i t i l a i n y a ) , pawnlakas ( t u k a n g j a g a l ) , pananikan (pen-
buat permoto), pahareng (pembuat o r a n g ) , watu tojom ( t u k a n g 
a s a l i p i s a u / s e n j a t a ) dan s e b a g a i n y a . 
I I . Kelompok yang berkecimpung dalam bidang keagamaan s e p e r t i 
makudur (pemimpin u p a c a r a keagamaan), monghuri. w e d i h a t i 
( p e j a b a t keagamaan), o i r h o j i / h o r h a j i ( p e j a b a t yang mengu-
r u s p e r t a p a a n ) dan s e b a g a i n y a . 
I I I . Kelompok yang berkecimpung dr.lcm bidang K e s e n i a n s e p e r t i 
mangidung ( p e s i n d e n ) , apadahi ( t u k a n g gendang), hn.lu wara.k 
(penabuh gamelan), widu (pemain s a n d i w a r a ) , abafiol, ( p e l a w a k ) 
dan o c b nga i nyo. 
I V , Kelompok yang berkecimpung s e b a g a i a l a t negara s e p e r t i 
makudn (pasukan b e r k u d a ) , mafialah (pasukan tombak), lacmanafr 
(pasukan p a n a h ) , mntengeran (pembawa p a n j i p a n j i ) , magandi 
(pasukan gada) dan s e b a g a i n y a . 
V, Kelompok yang berkecimpung dalam bidang pemerintahan seperti 
m a h a u e t r i i h i n o . h o l j l i s i r i k a n , v/k a ( p e j a b a t t i n g g i ) , para 
y a k d i , s a n g a t . pangkur, tawan. t _ i r i 2 , t i r u a n . . d a l i n . c n ( p e j a -
bat menengah), para J u r u , t u h a , r a n a , poru j o j r , v/ohuto. c i t r o -
l e k h a dan sebagainya ( p e j a b a t r e n d a h a n ) . 
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V I . Kelompok yang berkecimpung d o l a n bidang p e r t a n i a n s e p e r t i 
h u l e r / h u l u a i r , l S b l g b ( p e t u g a s p e n g a i r a n ) , pr (Tarikan ( p e t u -
gas ;aig mengurusi snwnh), j u r u kurung (petugas yang memelihara 
terowongan p i r / s a l u r a n a i r ) dan anak t h a n i ( p e t a n i ) . 
4 . S e p e r t i h a l n y a wflihan , k a i n / k e n juga ada beberapa j e n i s dan p 
ur.kr'i-.v.T. berbeda beda pula .menurut j e n i s n y a . Duri data p r a s a s t i 
bai ' - yang b e r a s a l d a r i masa k e r a j u o n Mataram berpusat d i Jav/a Te-
ngah dan d i Jawa Timur s e r t a d a r i masa s e t e l a h ebafi ke X Masehi, 
k i t a dapat nongotahui bahwa k a i n yang d i p e r u t j t u k a n b a g i k e l u a r g a 
r a j a , i s t r i p e j a b a t t i n g g i , p e j a b a t menengah, rondahan dan r a k y a t 
b i a s a berbeda.. 
J e n i s k a i n yang k i t a k e t a h u i d o r i sumber p r a s a s t i t i d a k banyak 
y a i t u . : k a i n j a r o , ken k a l y o g a , kr.in p i n i l a i , ken bwat wetan, ,ken 
bwat I p r , k a i n pangkat, k a i n buat i n g u l u , k a i n halangpakau, ken 
A t n o r a k g a , k a i n l a k i , ken p u t i h , k a i n rangga dan ken kalarawetan 
s e r t a k a i n / k e n . 
D a r i s d i a n banyak j e n i s ken, k i t a hanya t a h u bahwa k a i n j a r o 
d i p a k a i o l e h i s t r i p e j a b a t t i n g g i y a i t u n i n i h a j i r a k a i wwatan nu 
t a :.;.er. Kemudian untuk i s t r i p e j a b a t menengah ada beberapa j e n i s 
y a i t u ka i n jkuijJhnL, £ M £ i n g u l u , k a l y a g a dan rangga. Untuk p e j a b a t 
rendohar. ada bebtrapa macam y a i t u ka i n pangkat, l a k i , a t n a r a k s a , ha-
langpakon, p u t i h dan ken b i a s a . Untuk r a k y a t b i a s a ken. 
Sayangnya d a r i s e k i a n banyak j e n i s k a i n k i t a hanya t a h u s e d i k i t 
m i s a l n y a k a i n halangpgkan mungkin j e n i s k a i n tenun, bwat l o r dan 
weton mungkin k a i n yang didat a n g k a n d o r i u t a r a dan t i m u r , daerah 
mana t i d a k j e l a s . 
D a r i sumber k i t a b k e s u s o s t e r o a n k i t a mengetahui ada k a i n , t a g i h 
s i n j n n g , dodot, w a s t r n dan sebagoinya. Ada yang d i b u a t d o r i k a t u n 
dan d a r i s u t r a . Sedangkan d a r i r e l i e f c a n d i - c a n d i d i Jawa Tengah 
dan Jr.we T i m u r , tantang; c a n d i Borobudur dan Prombanan k i t a , mempero-
l e h gambaran bahwa orang pada masa d a h u l u , bai!: l a k i l a k i maupun 
perempuan k e l i h a t a n n y a cenderung untuk membiarkan rambutnya t e r u r a i 
b e r s a n g g u l a t a u memakai semacam penutup k e p a l a . S e l a i p itxx b a i k r a k -
y a t maupun para bangsawan b a i k l a k i - l a k i dan perempuan umumnya ha-
nya memakai k a i n s a j a dan membiarkan bagian dadanya t e r b u k a . Se-
dangkan beda a n t a r a r a k y a t dan bangsawan t e r l e t a k pada p e r h i a s a n 
yang d i p a k a i untuk melengkapi p a k a i a n n y a , dan k e l i h a t a n n y a l e b i h 
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mewah. Kenyataan i n i t i d a k banyak bedanya dengan b e r i t a d a r i C i n a 
yang mengatakan bahwa r a k y a t b i a s a b a i k l a k i l a k i perempuan umum-
nya membiarkan b a g i a n a t a s badanya t e r b u k a ( G r o e n e v e l d t , k y s ; 1 6 ) . 
D a r i r e l i e f k i t a j u g a b i s a m e l i h a t bahwa ada d i a n t a r a para bang 
sawan yang mengenakan p a k a i a n t i p i s , mungkin t e r b u a t d a r i s u t r a 
yang banyak d i h a s i l k a n o l e h p u l a u Jawa menurut b e r i t a C i n a , 
Sedangkan d a r i beberapa a r c a b a t u dan perunggu yang d i simpan 
d i Museum N a s i o n a l J a k a r t a k i t a memperoleh beberapa j e n i s m o t i f 
k a i n , t e t a p i k i t a t i d a k t a h u apa namanya ( l i h a t l a m p i r a n ) . 
5 , D a r i u r a i a n t e r d a h u l u k i t a memperoleh gambaran bahwa wdihan dan 
k a i n / k e n d i samping f u n g s i n y a s e b a g a i benda ekonomi, juga mempunyai 
f u n g s i l a i n y a i t u f u n g s i s o s i a l . D a t a - d a t a d a r i sumber p r a s a s t i 
d a r i abad I X - X Masehi t e r n y a t a menunjukkan f u n g s i s o s i a l d a r i wij_i-
han i n i l e b i h menonjol d a r i f u n g s i ekonomisnya. H a l i n i mungkin d i -
sebabkan ada beberapa j e n i s wdihan d i p a k a i o l e h r a j a dan k e l u a r g a -
nya s e r t a p e j a b a t t i n g g i dan t i d a k b i s a d i p a k a i o loh orang keba -
nyakan s e p e r t i h a l n y a d i k e r a t o n Yogya dan Solo pada waktu sekermg. 
Tentunya golongan bangsawan t i n g g i i n i t i d a k t e r l a m p a u banyak j i k a 
d i b a n d i n g k a n denganrakyat b i a s a . Oleh k a r e n a i t u s e b a g a i benda eko-
nomi, n i l a i ekonomisnya b e r k u r a n g , sebab wdihan t a d i t i d a k dapat 
d l p e r j u a l b e l i k a n s e c a r a bebas, a r t i n y a d i p r o d u k s i s e c a r a t e r b a t a s . 
S e b a l i k n y a j e n i s wdihan i t u l e b i h merupakan"status symbol" bagi pe-
makainya. A r t i n y a hanya dongan m e l i h a t j e n i s wdihannya k i t a b i s a 
mengetahui kedudukannya d i dalam m a s y a r a k a t . 
Agaknya pendapat i n i p u n masih p e r l u juga d i p e r t n n y a k a n l a g i , meng-
i n g a t d a t a d a r i sumber p r a s a s t i menunjukkan jumlah pasJSk. p_as.Sk yang 
berupa wdihan untuk p e j a b a t menengah dan rendnhan b i s a mencapai jum-
l a h puluhan y u g a l a . Sebagai contoh dalam p r a s a s t i Jurungan ( 7 9 3 G) 
JiiAfefiJ5. f;'.ng d i j a d i k a n pasSk-pasSk d a r i j e n i s g a n j a r p a t r a , l u n g a r , 
kwp.t k l i n g p u t i h masing masing sebanyak 1_ y u g a l a , j e n i s bwat waitan. 
d i b e r i k a n dalam bentuk uang emas sebanyak 0 masa, . j e n i s rangga. 4 0 
JDiO-l&i anps i.t 51 y u g a l a . k a i n buat i n g u l u wlah 4 . Kemudian p r a s a s -
t i Ramwi ( G 0 4 S ) j e n i s g a f i j a r p a t r a J§, y u , a l a p n y a s o l a r i kunir.,,- 5 
y u , p i l i h a n g s i t 21 y u . 
S e l a i n i t u sumber p r a s a s t i juga menyebutkan beberapa k a t a yang 
ada hubungannya dengan pembuatan wflihan/ken y a i t u pawdihon ( t u k a n g 
j a h i t ? ) , mabhasana ( p e n j u a l p a k a i a n ) , manglakha ( t u k a n g celup- k a i n 
warna merah), maniIa ( t u k a n g c e l u p k a i n warna b i r u ) , mawungkudu 
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CATATAN 
1 . L i h a t karangan Inda C i t r a n i n d a Noerhadi " P a k a i a n dan s t a t u s s o-
s i a l padu r e l i e f Karmawibhangga", S k r i p s i S a r j a n a FSUI,1903 : 
1 4 - 1 5 dan juga I Made S e r a y a Wastra w a l i k o l e k s i Museum B a l i 
Proyek Pengembangan Permeseuman B a l i , 1 9 0 0 - 0 1 : 1 u. 
2. ICata k a i n / k e n s e l a i n d i j u m p a i d i dalam sumber p r a s a s t i , j u g a d i 
jumpai dalam k i t a b k e s u s a s t r a a n bersama-sama dengan k a t a w a s t r a 
l s f f c i r . g a n , kampuh, l a k h a , t_ap.il1.» siff . j a n g , s i n g h E l , !:alambi, s a -
11mut. dodot, sabuk, yang kesemuanya mengacu kepada p a k a i a n dan 
perlengkapannya. 
3 . Pigeaud clidalam karangannya yang b e r j u d u l " J a v a n e s e Gold" PK I 
1 1 4 » 1 9 5 0s 1 9 4 menduga y u a d a l a h s i n g k a t a n d a r i k a t a geyu. k a t a 
i n i mungkin ada hubungannya dengan k a t a kayuh dalam bahasa Jawa 
modern. 1 kayuh sama dengan + 8 k a c u . 1 kacu l e b i h kurang 5 0 c n 
p e r s e g i . Dalam p r a s a s t i Wimolasrama (OJO C X I l ) k i t a jumpai !:ato 
gayu i n i (,. . t p i s i r i n g maka d i wohuta p a t i h i pal.ifijv/an sang 
n a l a s i nun g a u r>a sgk pBgSh mg BU \ wdihen ga yu 1 . . , ) . kooturul-
der (ky.s., 2 3 6 7 ) m e n g a r t i k a n y u g o l a dengan " p a i r , s e t ( o f c l o t h -
e s ) " dan J u n y b o l l ( k y s . 448) m e n g a r t i k a n ''paar'k 
4 . Contoh d i dalam p r a s a s t i Kudadu 8a. i s r i m aharaja k q 1_ sU 5 
wdihon s.ayuga r a k r y S n maham.antri k a t r i n i hinat.y.ra.n p a s i ! : p.agih 
s.u. Al??. .4. l'dihgn s a h l a i sowang, sang p r a n a r a j a . .sang; p a y a p a t i , 
."AIS ^pyy^JJ)ara, aang a r y y a w i r a r a . j a h i n a t u r a n p.ns_5j: pagi!}, pu 1. 
RP. .w.ii.hnn s a h l a i sowang .... dan s e t e r u s n y a . 
5 . Contoh dalam p r a s a s t i Manguri ( 9 3 7 S ) . Sedangkan sebelum abad 
X Masehi k i t a juga menjumpai s a t u a n s a w i j l s e b a g a i g a n t i k a t g 
hl.a.i/hle s e p e r t i m i s a l n y a d i dalam p r a s a s t i K u t i (KO 11,762 S ) 
I I 7a1 ... l w i r n y a j S P H I A M i mangoran buyut kuda kalwa.ng, winehon 
»' 2 wdihon sa. w i j i , p i r a k ma 2. ku 2 sumanding mangaran buyut 
3 .sakarSjD wineh w j i h a n sa. w i j i p i r a k mT 2 k u 2 . . . 
6 . Contoh dalam p r a s a s t i J u r u f i a n ( 7 9 8 S) 
I b , 5 s _ i , i n a n g s S a n s i r a pasak pasak mas su 5 ' v $ i h a n buat k l i i i g 
p u t i h y u 1_ g a f f j a r p a t r a yu 1_ l u n g a r yu 1 buat w a i t a n i 
^ t V n a P 5 5 8 kbo inmas mg 1 0 weas p i n i r a k ma 6 wgi p.ivi.ir.ak. 
mg 2 i r a k r y a n i b u mas mg 8 k a i n inmas ma .4 . . . 
K i t a t i d a k t a h u dengan p a s t i mengapa h a l i n i t e r j a d i . S a l a h s a -
t u kemungkinannya i a l a h wflihan j e n i s i t u t i d a k t e r s e d i a s a a t u-
p a c a r a penetapan sirna b e r l a n g s u n g sehingga d i g a n t i dengan uang 
emas seh a r g a wgUhsn d i p a s a r a n . B o e c h a r i ( 1 9 5 3 : 5 6 c a t . 7 ) menerang 
kan k a t a inmas i n i , yang a r t n y a di-emas. P e r k a t a a n k a i n inmas = 
k a i n yang d i s u l a m dengan benang emas. 
7 . Contoh dalam p r a s a s t i L i n t a k a n ( 8 4 1 S) I I I . 1 3 ... sang ..phuta hyang 
kudur rnakalambi. h a j i . masinghel w^Jian yu 4 ... Kemudian dalam p r a -
s a s t i Siman (OJO X L V I l ) 6 . ... p.angangkat i . s.anghyang taidur su J . ma 
7» AUJfiijy.aSS susuk wdihan yu 4 p a l i sang -
liyang brahma su 1. ma 4 ii^ijiail £i. 1 sang-
liYSSS Psi^iiiL )?Agh l ' k u l j i i ' i . J. song-
song 4 danghyang akasa wjjihan yu J. .... 
Sedangkan dalam p r a s a s t i K u t i ( 7 3 2 S) k i t a menjumpai pejabat yang 
d i k e n a l dengan sebutan makalambj wlang wlang dan dalam p r a s a s t i T a j i 
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ada pejabat yang disebut makalambi h a j i . 
8. Di dalam p r a s a s t i Hinto dikatakan bahwa pang makudur i t u pinaka wiku 
( d i j a d i k a n pendeta). 
9. Di dalam k i t a b Bomakawya , s i n g h e l disebut bersama sama dengan gelang 
kalung dan jamang. Menurut Kamus B a l i n e e s c h Nederlandsch Woordenboek 
SiiTSiiSi. i&ih&i. a _ t a l 1 SiniRSi. wdihan (Adiparwa) d i s a l i n j i e n g a n 
lj»ncin£PS,"(pakaiari) , sedangkan J ^ J l g t e ^ a n J d i dalam k i t a b Bomakawya 
d i s a l i n dongan sesamping atau J r i r a t b a u . 
10 Contoh dalam p r a s a s t i Kembangarum (Panggurrulan/ 824 S) 
I I I a . 9 // s a j i . n i n g manusuk sTma wdihan. sangbyang b£ahma_yu X 
mas ma 1. wdihan sanghyang kulJ^Jjang yu 4 mas ma 4 1 
rimwas 1 patuk 1 l u k a i 1 twek punukan 1 
10. * . . . . . . . 
11. kumol 1. slcul dinyun 4 E£S£. X £ssi_lih gaLuh 4 argha £ w a s 
i n s itrosi&yi A. hpKsh 4 feiffiAAiiS: 4 
Dalam kutipan i n i k i t a jumpai wdihan AWighyang kulumpang dan .6an£hyan& 
br^uria. Mungkin yang dimaksud d i s i n i adalah wdihaai untuk sanghyang 
kjUunigang dan sap^V.^ilS ^ E i ^ l d a i bukan j e n i s w&han. 
11 Mengenai ulcuran guyjaryiaAnasa dan kipang l i h a t Stutterheim (1940:17) 
1 suwarna = 16 masa - ¿4 kup^ng 1 guwarna - 0.038601 kgj 1 masa «= 
0.002412 kg; 1 k i p^ig • 0.000603 kg."sedangkan dharana menurut 
Boechari (SNT-lli ;247T adalah padanan d a r i suwarna dan digunakan untuk 
uang perak. 1 dharana « 38.601 gr. 
12 Wdihan p u t i h mungkin pakaian dengan dasar p u t i h ; wdihan kalyaga p a k a i -
an atau k a i n dengan dasar merah; wdihan s u l a s i h = k a i n dengan motif bunga 
bunga pohon s u l a s i h ; wdihan ambay ambay = k a i n dengan motif bunga 
bungaan; wdihan rangga = k a i n dengan motif bunga l e l y ; wdihan ganjar 
p a t r a j | i s i - k a i n dongan motif bunga/sulur-suluran dibagian t e p i n y a ; 
wdihan ronparibu = k a i n dengan hiasan daun-daunan; wdihan syami himi 
himi • k a i n dengan h i a s a n bunga kapuk dan kerang-kerangan. Penentuan 
motif i n i didasarkan atas a r t i katanya. 
13 Wdihan untuk r a j a a l : j e n i s pamodana, ganjar h a j i , ganjar h a j i p a t r a 
s i s i , g a n j a r p a t r a s i s i , rajayogya, bwat p i n i l a i dan j a g a . 
Untuk pejabat t i n g g i a l : t a p i 3 cadar, Kalyaga, bwatklingputih, bwat 
waitan, bwat l w i t a n dan alapnya s a l a r i kuning, 
14 Wdihan untuk pejabat menengah o l : t a p i s , cadar, r a g i , p i l i h a n g s i t , 
a n g s i t , rangga, ambay ambay, s u l a s i h , lwirraayang, lunggar, sangrah 
dan w i r a . 
15 Wdihan untuk pejabat rondahan a l : siwakidang, harnarawu, syami himi himi 
ron p a r i bu, padi dan takurang. 
16 Untuk ra k y a t b i a s a wdihan. 
17 Misalnya wdihan gan j a r p a t r a s i s i d i b e r i k a n kepada r a j a , pejabat t i n g -
g i dan juga d i b e r i k a n pada pojabat menengah. Hal i n i b i s a t e r j a d i k e -
mungkinan karena pejabat menengah t a d i masih d a r i k e l u a r g a i s t a n a atau 
mungkin sebagai anugrah r a j a . 
18 Misalnya wdihan r a g i yang d i b e r i k a n kepada r a j a , pejabat t i n g g i , mene-
ngah dan pojabat rondahan. Mungkin d i daenah yang ditetapkan menjadi 
sirna hanya ada wdihan j e n i s r a g i s a j a yang t e r s e d i a , sehingga walaupun 
wdihan i t u bukan untuk r a j a atau pejabat t i n g g i d i b e r i k a n juga untuk 
mereka (keadaan t e r p a k s a ) . 
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Contoh dalam p r a s a s t i ayamteas I vo. 1 ... yapuan p i n i k u l daganganya 
kadyangganing mabasana 
2 masayang, makacapuri, kapas, wung-
kudu .... 
3 gula sapukan ni n g dual k a l i m a ban-
t a l i eatuhan p i k u l pikulannya... 
4 tamviaga, gangsa, wsi sobuban i n g 
satuhan tannenun cadar patang p a 
daran i n g sasima .... 
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Rangga 
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P i l i h a n g s it 
Angsit 
P i l i h magdng 
Bwat p i n i l a i 
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Bwat waitan 
Bwat l w i t a n 
Tapis 
Cadar 
B i ra/wi r a 
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B E N T U K - B E N T U K P A Y U N G 
P A D A R E L I E F K A R M A W I B H A N G G A D A N L A L I T A W I S T A R A 




H a s i l - h a s i l penelitian terhadap r e l i e f Candi Borobudur secara khu 
b\Bi telah memberi pengetahuan kepada k i t a bahwa penggambaran ode 
gan-adegan d i dalamnya secara umum mencerminkan kehidupan masyara 
kat Jawa pada masa l a l u . Sebagian besar kegiatan digambarkan se -
p e r t i yang dijumpai pada kejadian sehari-hari (Soekmono "981:54). 
Pengamatan Bernet Kempers melalui studi perbandingan, menunjukkan 
bahwa kegiatan yang digambarkan pada r e l i e f memperlihatkan kesama 
an dengan kegiatan serupa yang masih berlangsung di Jawa pada s a -
at i n i . Sehingga kemudian i a sampai pada kesimpulan bahwa ungkap-
an-ungkapan yang digambarkan pada r e l i e f Candi Borobudur mempunyai 
hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat sekarang. 
Oleh karena i t u pengamatan secara khusus terhadap r e l i e f dapat d i 
jadikan petunjuk yang amat berguna bagi pendalaman pengetahuan 
tentang kehidupan masyarakat Jawa pada masa l a l u (1970:150). 
Berdasarkan pendapat tersebut, maka r e l i e f dapat dianggap sebagai 
data yang penting untuk penelit i a n arkelogi k l a s i k d i Indonesia. 
Karena r e l i e f merupakan produk atau h a s i l buatan manusia yang d i -
rancang oleh sekelompok masyarakat berdasarkan kaidah-kaidah t e r -
tentu, dalam hal i n i naskah c e r i t a Karraawibhangga dan L a l i t a w i s t a 
r a . Tetapi faktor pengaruh lingkungan terhadap pemahatnya, y a i t u 
segala s e -
suatu yang dikenal dan d i l i h a t n y a dalam kehidupan s e h a r i - h a r i , 
ikut menentukan h a s i l karya mereka. Oleh karena i t u , adegan-ade -
gan yang dipahatkan pada r e l i e f Candi Borobudur dapat dianggap se 
bagai gambaran kehidupan masyarakat yang telah dikenal pleh pema-
hat ny a, dan kemudian dijadikan model pada saat mereka menuangkan-
nya ke dalam bentuk r e l i e f . 
Bertolak dari pendangan d i atas, maka adegan-adegan pada r e l i e f 
yang menggambarkan penggunaan payung juga merupakan salah satu 
cerminan kegiatan masyarakat masa l a l u . 
Dari 240 pigura r e l i e f Kannawibhangga dan L a l i t a w i s t a r a , 42 diarv-
taranya menggambarkan adegan yang menggunakan payung. Payung yang 
digambarkan d i s i n i memiliki bermacam bentuk, s e l a i n i t u orang-
orang yang menggunakannya juga berbeda-beda dan nampaknya di dalam 
kegiatan yang berbeda-beda pula. 
Perbedaan i n i menunjukkan bahwa payung bukan hanya merupakan a l a t 
yang digunakan untuk melindungi tubuh dari panas dan hujan, mela-
inkan merupakan lambang kehormatan, kebesaran dan kekuasaan sese-
orang. Di samping i t u payung juga dianggap sebagai lambang keraja 
an. 
Keterangan tentang penggunaan payung dijumpai pada prasasti-pra -
s a s t i yang ditemukan d i Jawa Timur, y a i t u : Prasasti V.'aharu I 
(873 M), Kaladi (909 M), Sugihmanek ( 9 1 5 ) , Sangguran (928 M). Da-
r i sumber-sumber t e r t u l i s tersebut d i t u l i s k a n katc.-kata pasungan, 
payung wlu. pande mapayungan yang termasuk dalam daftar mangilala 
drwya h a j i . 
Kata payungan merupakan i s t i l a h untuk menyebut kelompok pembuat 
payung (Sarkar 1971 s 1 9 3 ) , sedangkan payung «lu adalah payung 
berbont'f. bulat (Zoetmulder 1982 : 2241). Kota pande mapayungan 
oleh Boechari d i t a f s i r k a n sebagai golongan abdi dalem penyongsong, 
y a i t u para pejabat keraton yang bertugas .aenvongeong tamu keraja-
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an dengan membawa payung ( 1 9 7 7 : 1 3 ) . 
Penggunaan payung sebagai lambang kekuasaan dan untuk kepentingan 
upacara masih digunakan di dalam lingkungan keraton Surakarta. 
Hal i n i dapat diketahui berdasarkan sumber naskah berbahasa Jawa 
yang d i t u l i s s e k i t a r abad ke 19 (l832-1oC2,>, yang menyebut sejum-
lah bentuk payung, misalnya payung sungsun (susur.), songsong agung 
(payung agung), yang digunakan oleh tokoh tertentu dalam kegiatan 
tertentu pula. 
Oleh karena i t u payung merupakan a l a t yang dapat menunjukkan ke -
dudukan seorang dan kegiatan yang dilakukannya, terutama j i k a d i -
t i n j a u dari bentuk dan hiasannya. 
2. Bentuk-bentuk payung pada r e l i e f Candi Borobudur 
Secara umum payung pada r e l i e f Candi Borobudur t e r d i r i dari 5 kom 
ponen, y a i t u ( i ) plak ( 2 ) tangkai (danda), ( 3 ) menur (memolo), 
(4) hiasan tangkai, (5) hiasan plak. Plak adalah bagian atas 
payung atau bagian yang melindungi pemakai payung, sedangkan tang-
k a i (danda) tangkai adalah pegangannya. Menur (momolo) adalah h i a s -
an pada puncak payung bentuknya hampir sama dongan hiasan tangkai 
yang t e r l e t a k pada pangkal tangkai payung, berupa bulntan (bola), 
memanjang (gambar 1) sedangkan hiasan tangkai ada yang borbentuk 
camara dan p i t a (gambar 2 ) . HiaBan plak berupa rumbai-rumbai d i 
s e k e l i l i n g tepian plak. 
Berdasarkan pengamatan bentuk, maka payung pada r e l i e f Karmawi-
bhanggn dan Latitawistara dapat dikelompokkan ko dalam 4 kntagori 
yang- masing-masing mempunyai o i r i - c i r i t e r s e n d i r i , y a i t u : (1) pa-
yung dongan plak membulat dan tangkai pendek, (2) payung dongan 
plak moruncing ( s e g i t i g a ) , bertangkai panjang dilengkapi menur, 
( 3 ) payung dongan plak moruncing (sogitiga) bertangkai panjang 
dilongkapi menur, hiasan tangkai dan camara, ( 4 ) payung dengan 
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p l a k membulat bertangkai panjang dil e n g k a p i dengan menur, hi a s a n 
tangkai dan p i t a , h i a s a n plak (rumbai-rumbai). 
Di antnra 60 buah payung d a r i 42 pigura, terdapat 3 buah yang t i -
dak dapat diamati karena t o l a h r u s a k . 
3. Tokoh-tokoh pemakai payung 
D a r i pungelompokkan bentuk payung yang kemudian d i k o r e l a s i k a n do-
ngan pemakainya» t e r n y a t a nampak adanya hubungan anta r a bentuk pa-
yung dengan tokoh pemakai payung yang digambarkan. 
Payung t i p e ; (pl a k b u l a t , tangkai pendek) digambarkan s e l a l u d i -
pakai oleh orang berkumis, berjenggot, bercelana, pendek (sampai 
l u t u t ) dan memakai anting-anting berbentuk c i n c i n (misalnya pigu-
r a 099 dan I a 100). Tokoh i n i oleh N.J. Krom (1927, 1933) diang -
gap sebagai brahmana. 
Payung t i p e 3 ( p l a k s e g i t i g a , tangkai panjang, dilengkapi menur, 
hia s a n tangkal.) s e ) ' ! " d i l u k i s k a n "-dan" digunakan oleh tokoh ung 
memakai perhiasan lengkap, t e r d i r i d a r i mahkot". anting-anting, 
kalung, upawita, c e l a n a panjang, geleng tangan dan k e l a t bahu 
(ada juga yang memakai gelang k a k i ) (misalnya pigura 0 132, I a 3 5 ) . 
Adanya mahkota, upawita dan gelang k a k i merupakan c i r i - c i r i tokoh 
r a j a (Soekatno 1976:75). 
Payung t i p e 3 mempunyai kesamaan bentuk dengar, pa _ung digunakan 
d i keraton S u r a k a r t a dan Yogyakarta, yang t e r d i r i d a r i payung agung, 
payung Bawat dan pa,rung Sungsun ( s u s u n ) . 
Payung Agung b i a s a digunakan untuk upacara penobatan r a j a atau me 
nerima tamu agung, sedangkan yang digunakan r a j a harus berwarna 
h i j a u t u a , h i j a u p u t i h dan kuning, menurnya panjang, Payung j e n i s 
i n i digunakan t i d a k t e r b a t a s oleh r a j a melainkan boleh untuk se -
l u r u h pejabat k e r a j a a n , t e t a p i pemakai ditentukan oieh warnanya. 
Berbeda dengan payung bawet yang digunakan r a j a k e t i k a melakukan 
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p e r j a l a n a n atau berburu, karena payung i n i b e r f u n g s i juga sebagai 
p e r i s a i sebab kerangka dan tungkainya terbuat d a r i b e s i dan t i d a k 
dapat d i l i p a t . 
Kegiatan-kegiatan serupa juga tergambar pada r e l i e f Candi Borobu-
dur yang menunjukkan adegan paaeban (mis. pigura 0 132, I a 1 8 ) , 
y a i t u kegiatan yang digambarkan berada d i dalam i s t a n a (pada r e l i 
e f digambarkan bangunan b e r h i a s ) . 
Demikian pula adegan p e r j a l a n a n (mis. pigura I a 35, I a 3 7 ) . 
D a r i k e g i a t a n serupa makc dapat d i p e r k i r a k a n j e n i s - j e n i s payung 
yang digunakan serupa pula. 
Payung t i p e A ( plak membulat, tangkai panjang dilengkapi menur, 
hi a s a n tangkai dan p i t a s e r t a hiasan plok) s e l a l u digambarkan d i -
gunakan oleh Sang Buodha sebagai tokoh s u c i (pigura I a 100 dan 
102). Tokoh i n i digambarkan memakai k a i n panjang (sampai perge -
langan k a k i ) dan terdapat prabhamandala d i kepalanya. Penggambaran 
tokoh i n i mungkin dapat d i a r t i k a n sebagai tokoh atau pemuka agama 
dalam masyarakat. 
Payung t i p e 2 ( p l a k meruncing, tangkai panjang dan menur) digam -
barkan bersama dengan tokoh yang beraneka ragam, karena ada yang 
mengenakan k a i n panjang, kalung, gelang dan mahkota k e c i l , adepu-
l a yang hanya berkain pendek dan t i d a k memakai hi a s a n apapun. 
Mungkin tokoh i n i adalah orang terkemuka dalam masyarakat t e t a p i 
bukan r a j a , kemudian yang l a i n n y a adalah r a k y a t b i a s a yang berpa-
k a i a n sederhana.^ (Krom 1927:88). 
4. Pemakaian payung pada r e l i e f Candi Borobudur 
D a r i u r a i a n sangat s i n g k a t d i atas nampak bahwa payung t i p e 1 
digunakan oleh para brahmana, payung t i p e 3 diptdtai oleh golongan 
r a j a , payung t i p e 4 digunakan oleh kaum pemuka agama yang dianggap 
s u c i oleh masyarakat, sedangkan pavung t i p e 2 digunakan oleh orang 
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terkemuka atau orang kaya dan rakyat biasa. Hal i n i menunjukkan po 
l a pemakaian payung yang digambarkan pada r e l i e f dan mungkin pula 
menggambarkan keadaan masyarakat pada masa i t u . 
Atau dengan kata l a i n , bahwa j e n i s - j e n i s payung mempunyai hubungan 
yang erat dengan pemakaiannya dan dapat pula menjelaskan kegiatan 
yang digambarkan pada r e l i e f . S e l a i n i t u dapat diketahui bahwa pa-
yur.g yang digambarkan pada r e l i e f Candi Borobudur lebih banyak me-
nunjukkan fungsinya sebagai lambang kekuasaan dan kesucian, s e l a i n 
yang berfungsi sebagai a l a t pelindung tubuh dari panas dan hujan. 
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Catatan 
1. Mengingat tidak dijumpainya i s t i l a h untuk menyebutkan nama kom-
ponen payung baik dalam kamus i s t i l a h Bahasa Indonesia maupun 
kamus Ikonografi, maka penamaan komponen payung berdasarkan nas 
kah berbahasa Jawa yang berasal da r i keraton Surakarta pada ba-
gian yang menjelaskan tentang payung. 
2. Paseban adalah adegan yang meliputi dua unsur, y a i t u yang diha-
dap dan yang menghadap. Tokoh yang dihadap adalah r a j a yang bia 
sanya berada di dalam bangunan dan didampingi oleh permaisuri-
nya s e r t a d i k e l i l i n g i oleh lambang-lambang kerajaan. Sedangkan 
yang menghadap adalah: Para pejabat atau putera r a j a , brahmana 
ista n a (purahita), para pejabat bukan r a j a , para pasukan peng-
awal, para dayang atau abdi, para abdi khusus, misalnya budak 
atau orang-orang cacat (Soekatno 1976:75). 
3. Dari data prasasti diperoleh keterangan bahra selama masa pe -
ngaruh Hindu di Jawa Tengah te l a h dikenal adanya golongan-go -
longan dalam masyarakat yang pada garis besarnya dapat dibagi 
ke dalam t i g a golongan, y a i t u : ( i ) golongan penduduk biasa, 
( 2 ) golongan sangprabu dengan segenap kelucrganya, ( 3 ) golong-
an agama, sep e r t i pedanda-pedanda candi, orang-orang ^ang 
tinggal di dalam wihara dan lain-lainnya (Casparis 1954:46). 
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P O L A H I A S G E R A B A H G U N U N G W I N G K O , R E L A S I N Y A D E N G A N D A E R A H 
A S I A T E N G G A R A DAN CINA: S T U D I B A N D I N G P E N D A H U L U A N 
Oleh 
Goenadi Nitlhaminoto 
S i t u s Gunungwingko yang t e r l e t a k 30 Km d i setelah s e l a -
tan Yogyakarta merupakan s i t u s hunian pantai. P e n e l i t i a n d i 
daerah i n i memberikan h a s i l berbagai j e n i s temuan, antara 
l a i n gerabah yang berjumlah besar. Di antara temuan gera-
bah i t u terdapat beberapa yang berhias. Dalam menghias ge-
rabah dilakukan dengan beberapa cara, y a i t u gores ( i n c i s e d ) , 
t e r a (impressed), dan c u k i l . Hias t e r a jumlahnya jauh l e b i h 
banyak d a r i pada dua j e n i s h i a s l a i n n y a . 
Gerabah (kereveng) hias yang terkumpul sebanyak 277 po-
tong t e r d i r i atas 220 potong kereveng hias gores, 52 potong 
h i a s t e r a tatap, dan 5 potong h i a s c u k i l . Jumlah i t u belum 
termasuk kereweng h i a s tera yang berpola anyaman, berjum-
l a h 66.6^5 potong. 
Dar i setiap j e n i s h i a s tersebut d i k l a s i f i k a s i k a n berdasar-
kan bentuk, atau c i r i - c i r i l a i n yang sama atau hampir sama. 
Untuk memudahkan penyebutannya, setiap kelompok c i r i yang 
sama atau hampir bersamaan i t u diberikan nama sesuai dengan 
pola atau bentuknya, bahkan bagi pola yang t e l a h ada namanya, 
disesuaikan. Meskipun demikian dalam penamaan pola hias 
mengalami k e s u l i t a n , karena belum diadakan cembakuan untuk 
penamaan polq h i a s gerabah d i Indonesia. K e s u l i t a n l a i n mun-
C-.1 — sn^-n aca-.j c .--_w..a-iQ j =—.Q . c r a . m u . . — u - — , ucw-ng^a 
pola hiasnya kurang j e l a s . 
Dalam mengadakan perbandingan dengan pola hias d a r i 
beberapa daerah Indonesia lainnya dan beberapa daerah d i l u -
ar Indonesia dipergunakan beberapa r e f e r e n s i , terutama bebe-
rapa gambar dan foto yang sesuai. 
Oleh karena kurang j e l a s dan sar.gat terbatasnya pengamatan 
atas gambar dan foto tersebut, maka masih banyak kekurangan 
tepatan dalam perbandingan yang dilakukan. Dengan demikian 
perbandingan yang dilakukan b e r s i f a t kompilatif tidak lang-
sung, sehingga v a l i d i t a s d a r i h a s i l s t u d i i n i b e r s i f a t se-
mentara dan belum mencapai kesempurnaan. 
Berdasarkan h a s i l pengamatan terhadap jumlah temuan po-
l a h i a s pada setiap bagian d a r i Gunungwingko tidak sama, ma-
ka untuk memudahkan penyebutan l o k a s i temuannya, s i t u s Gu-
nungwingko dibagi menjadi 3 bagian, y a i t u bagian barat, ba-
gian timur, dan bagian selatan. Pembagian i n i tampaknya 
agak sesuai dengan pembagian a d m i n i s t r a t i f pemerintahan d i 
daerah i t u . Gunungwingko bagian barat termasuk dalam k e l u -
rahan Srigading, bagian timur termasuk dalam kelurahan T i r -
toargo. Meskipun bagian selatan masih termasuk dalam k e l u -
rahan Tirtoargo, karena lokasinya dipisahkan oleh sungai, 
maka bagian selatan i n i untuk selanjutnya dinamakan Gunung-
lanang. Penamaan i n i disesuaikan dengan penamaan penduduk 
setempat terhadap bukit-bukit tempat temuan kereveng berhi-
as tersebut. 
POLA DAI; M O T I F H I A S GUNUNGWINGKO 
Hias popes ( i n c i s e d ) 
Kereveng yang berhias gores berjumlah 220 potong. Dari 
kereveng sejumlah i t u setelah diamati dapat dikelompokkan 
menjadi 7, y a i t u pola g a r i s s e j a j a r , vola j a l a , pola belah 
ketupat, pola segi t i g a , pola daun l i n i e r , pola kaku, dan 
pola g a r i s gelombang (Gambar: 1 ) . 
Pola g a r i s s e j a j a r 
Pola i n i mempunyai banyak v a r i a s i yang ditimbulkan oleh per-
mainan g a r i s - g a r i s s e j a j a r tersebut, antara l a i n motif ga-
r i s s e j a j a r v e r t i k a l , g a r i s s e j a j a r v e r t i k a l terputus, mo-
t i f g a r i s s e j a j a r miring, motif g a r i s s e j a j a r berlavanan 
arah, motif kunci, motif s i s i r , motif duri ikan, dan motif 
ga r i s s e j a j a r h o r i s o n t a l . Motif g a r i s s e j a j a r v e r t i k a l ber-
jumlah 35 potong, ditemukan pada kedalaman antara ±0 - 300 
cm d i bavah permukaan tanah di daerah Gunungwingko bagian 
barat. Motif hias i n i biasanya diterakan pada bagian bawah 
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b i b i r atau bagian atas dasar d a r i mangkuk. 
Motif hias g a r i s s e j a j a r v e r t i k a l terputus berjumlah 1 
potong, yang ditemukan d a r i kedalaman 80 cm d i bawah permu-
kaan tanah, d a r i daerah Gunungwingko bagian barat.Motif i n i 
digoreskan pada bagian badan mangkuk. 
Motif g a r i s s e j a j a r miring, ada dua j e n i s y a i t u miring 
ke k i r i atau miring ke kanan. Motif i n i berjumlah 15 potong, 
yang ditemukan d a r i kedalaman 40 - 240 cm d i bawah permuka 
an tanah, b e r a s a l d a r i daerah bagian barat Gunungwingko. 
Motif i n i biasanya untuk menghias bagian badan, k a r i n a s i , 
a t a u dasar periuk atau kendi tidak b e r c e r a t . 
Motif g a r i s s e j a j a r v e r t i k a l yang dipadukan dengan t i -
t i k - t i t i k berjumlah 4 potong, yang ditemukan pada kedalaman 
antara 20 - 1 5 0 cm d i bawah permukaan tanah yang b e r a s a l da 
r i Gunungwingko bagian barat. 
Motif i n i biasanya dijumpai pada bagian pundak periuk. 
Motif g a r i s s e j a j a r miring berlawanan arah berjumlah 
4potong, ditemukan d a r i kedalaman antara 20 - 6'J cm d a r i Gu 
nmngwingko bagian barat. Hiasan i n i terdapat pada bagian ha 
dan dan bagian pundak periuk. 
Motif kunci'berjumlah 2 potong, 1 ditemukan d i bagian 
barat, dan 1 potong d i Gununglanang. Di Gunungwingko barat 
motif i n i ditemukan pada kedalaman 120 cm, sedang d i Gu -
nunglanang ditemukan pada kedalaman 70 cm d i bawah permu-
kaan tanah. Motif h i a s a n i n i terdapat pada bagian badan 
periuk. 
Motif s i s i r berjumlah 7 potong, ditemukan pada kedalaj]} 
an a n t a r a 30 - 80 cm yang b e r a s a l d a r i daerah Gunungwingko 
bagian barat. Hiasan i n i biasanya terdapat pada bagian ba-
dan periuk. 
Motif d u r i ikan berjumlah 24 potong, ditemukan pada 
kedalaman antara 20 - 320 cm d i bawah permukaan tanah, ber-
a s a l d a r i Gunungwingko bagian barat. Motif i n i terdapat pa-
da bagian badan dan dasar kendi tanpa c e r a t , dan bagian tu-
tup kendi yang b e r c e r a t . V a r i a s i d a r i motif i n i t e r d i r i a tas 
d u r i ikan tunggal, d u r i ikan s a t u s i s i , d u r i ikan ganda, 
dan sebagainya. 
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Motif g a r i s s e j a j a r h o r i s o n t a l berjumlah 10 potong, 
9 potong ditemukan d a r i Gunungwingko bagian barat, 1 potong 
d a r i Gununglanang. Temuan d a r i Gunungwingko bagian barat 
b e r a s a l d a r i kedalaman antara 50 - 150 cm, sedangkan d a r i 
Gununglanang d a r i kedalaman 70 cm d i bawah permukaan tanah. 
Hiasan tersebut terdapat pada bagian badan periuk. 
Pola J a l a 
Pola i n i d i h a s i l k a n d a r i perpotongan g a r i s - g a r i s s e j a -
j a r miring atau- perpotongan g a r i s - g a r i s s e j a j a r v e r t i k a l 
dan h o r i s o n t a l , kemudian d a r i h a s i l perpotongan tersebut 
menghasilkan bentuk-bentuk kubus. E i Gunungwingko bagian b& 
r a t pola i n i berjumlah Opotong dan ditemukan d a r i kedalaman 
antara 60 - 240 cm d i bawah permukaan tanah. 
Pola j a l a yang d i h a s i l k a n d a r i goresan a l a t tumpul berjumlah 
12 potong ditemukan pada kedalaman antara 60 - 90 Cm d i ba-
wah permukaan tanah, d a r i Gununglanang. Pola hias i n i digo-
reskan pada bagian badan periuk. 
Pola Belah ketupat 
Pola belah ketupat mempunyai dua c i r i , y a i t u gores da-
lam, dan gores dangkal. Pola belah ketupat gores dalam t e r -
dapat d i Gunungwingko barat, berjumlah 9 potong yang berasal 
d a r i kedalaman antara 40 - 240 Cm. Pola belah ketupat gores 
dalam i n i mempunyai beberapa v a r i a s i , antara l a i n d i b e r i 
bingkai di kedua s i s i n y a , dan ada pula yang d i b e r i bingkai 
kemudian dipadukan dongan pola atau motif l a i n . Pola be -
l a h ketupat yang bergores dangkal jumlahnya 48 potong ber-
a s a l d a r i Gununglanang, ditemukan pada kedalaman antara 20-
100 Cm di bawah permukaan tanah. Pola i n i biasanya terdapat 
pada bagian badan periuk. 
Pola l e g i t i g a 
Pola gores i n i mempunyai beberapa v a r i a s i , antara l a i n 
bentuk segi t i g a tanpa dasar, segi t i g a bertumpuk, segi t i -
ga sama s i s i , dan segi t i g a yang dipotong oleh dua g a r i s se 
j a j a r . Pola i n i berjumlah 7 potong, semuanya berasal d a r i 
Gunungwingko bagian barat d a r i kedalaman antara 20 - 60 Cm 
di bawah permukaan tanah, sebagian besar pola i n i terdapat 
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pada bagian badan, dan beberapa d i antaranya terdapat pada 
bagian pundak periuk. 
Pola daun l i n i e r 
Pola i n i t e r d i r i d a r i motif g a r i s - g a r i s lengkung, ada 
yang ganda s i m e t r i s , maupun tidak s i m e t r i s . Jumlah pola h i a s 
i n i 9 potong, 6 potong ditemukan d i daerah Gunungwingko ba-
r a t dan 3 potong l a i n n y a ditemukan d i Gununglanang. Temuan 
d i Gunungwingko barat b e r a s a l d a r i kedalaman antara 30 - 70 
Cm, sedangkan d a r i Gununglanang b e r a s a l d a r i kedalaman 100 
Cm d i bawah permukaan tanah. 
Pola h i a s daun l i n i e r i n i terdapat pada badan dan pundak ge 
rabah. 
Pola kuku 
beberapa v a r i a s i d a r i pola i n i i a l a h deretan beberapa 
susunan antara l a i n susunan ganda, susunan tunggal v e r t i k a l 
yang kemudian dipadukan dengan pola l a i n . Pola kuku i n i ber 
jumlah 6 potong yang semuanya terdapat d i Gunungwingko ba-
r a t , d a r i kedalaman antara 20 - 60 Cm d i bawah permukaan ta 
nah. Pola i n i terdapat pada bagian pundak dan badan periuk. 
Pola g a r i s gelombang 
V a r i a s i d a r i pola h i a s i n i berupa g a r i s gelombang tung 
gal h o r i s o n t a l , dan g a r i s gelombang tunggal d i bawah g a r i s 
l u r u s . Pola i n i berjumlah 5 potong yang semuanya terdapat 
d i Gununglanang, d a r i kedalaman antara 20 - 30 Om d i bawah 
permukaan tanah. Pola hids i n i terdapat pada bagian badan 
dan pundak periuk. 
Hias Tera (impressed). 
Hias tera . t e r d i r i a tas t e r a tatap, tera anyaman, dan 
t e r a j a r i . Tera tatap menghasilkan teraan n e g a t i f d a r i tatap 
b e r u k i r yang dipukulkan pada dinding periuk sebelum kering; 
t e r a anyaman diperoleh d a r i menekankan bahan pembuatan p e r i 
uk d i a t a s anyaman sebagai alasnya, dan tera j a r i diperoleh 
d a r i menerakan s a l a h satu ujung j a r i pada bagian t e r t e n t u se 
belum gerabah k e r i n g . 
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Gambar 1: H ias gores ( Incised ) ktreweng Gunung wingko 
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Tera tatap 
Hias t e r a tatap yang diamati berjumlah 50 potong, yang 
semuanya b e r a s a l d a r i daerah Gununglanang. Dari 50 potong 
h i a s t e r a tersebut dikelompokkan menjadi 4 , y a i t u g a r i s se-
j a j a r , d u r i ikan, j a l a , dan kelompok yang tidak dapat dike-
n a l i pola dan motifnya. 
Pola g a r i s s e j a j a r 
Pola g a r i s s e j a j a r miring berjumlah 28 potong yang d i 
temukan pada kedalaman antara 20 - 150 Cm d i bawah permu-
kaan tanah. Pola d u r i ikan berjumlah 2 potong, b e r a s a l d a r i 
kedalaman antara 100 - 110 Cm. Pola j a l a berjumlah 16 potong 
d a r i kedalaman antara 30 - 100 Cm, sedangkan pola yang tak 
dapat d i k e n a l 4 potong d a r i kedalaman 40 - 60 Cm. 
Tera anyaman 
Tera anyaman sebagian besar ditemukan d i Gunungwingko 
bagian barat, beberapa d i bagian timur, dan d i Gununglanang. 
Pola anyaman t e r d i r i a t a s motif-motif kepang, t i k a r , dan k 
k a i n . Pola h i a s i n i ditemukan s e j a k dipermukaan tanah sampai 
kedalaman + 300 Cm. Gerabah yang berhias pola anyaman berbefl 
tuk bangkuk berdasar r a t a , yang diameternya b e r k i s a r anta-
r a 20 - 80 Cm. Pola anyaman tersebut diterakan pada bagian 
l u a r dasar gerabah. 
Higg puHil 
Pola h i a s c u k i l i n i berjumlah 5 potong, bermotif kuku. 
Motif i n i b e r a s a l d a r i Gununglanang, d a r i kedalaman antara 
40 - 70 Cm. Hiasan i n i terdapat pada bagian dekat dengan d& 
s a r d a r i bentuk periuk. 
P<?la tepa j a r i , 
Pola h i a s i n i d a r i Gunungwingko bagian barat, dengan k£ 
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Gambar 2 : Kias tera ( Impressed ) kereweng Gunung wingko 
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dalaman anitara 40 -glO Cm, berjumlah 2 potong. 
DAERAH T DAERAH INDONESIA LAINNYA 
Pola h i a s Gunungwingko persamaannya dapat dijumpai d i 
beberapa daerah d i Indonesia, antara l a i n d i Jawa, Lombok, 
I r i a n Jaya, Sulawesi dan Sumatra. 
Jawa 
Hias gores dengan motif g a r i s s e j a j a r dan motif d u r i 
i k a n bandingannya dapat ditemukan di. s i t u s Mujan (Purbaling 
ga), Jawa Tengah, sedangkan motif h i a s kuku dapat dijumpai 
d i Tepus (Gunungkidul, Yogyakarta), yang merupakan s i t u s hu 
nia n pantai (Goenadi Nh, 1984: 35 - 7« F i g . 3 f,e; f i g . 4 . j , -
dan f i g . 5 . i . j ) . Di s i t u s Plawangan, Rembang, Jawa Tengah 
(H a r i s Sukendar, 1 9 8 1 : 70-71, gambar: 25-26) terdapat bebe» 
rapa pola h i a s gerabah, antara l a i n : pola g a r i s s e j a j a r , 
motif s i s i r , dan pola kuku yang semuanya menunjukkan persa-
maan yang e r a t dengan pola h i a s Gunungwingko.. S i t u s Wingko 
sigromulyo, Purworejo, dan s i t u s Ayamputih, Kebumen (Goena-
d i Nh, 1 9 8 4 : 3 9 , f i g 7 - c ) mempunyai h i a s tera tatap yang 
dekat dengan Gununglanang. Motif h i a s te£a_tatap yang dapat 
dibandingkan dengan Gunungwingko juga banyak ditemukan d i 
beberapa s i t u s percandian s e p e r t i Prambanan, Plaosan, dan 
Borobudur (Goenadi Nh, 1984: 3 9 , f i g 7 g - i ; j - k ) , dan bebe-
rapa h a s i l p e n e l i t i a n baru s e p e r t i s i t u s Mangir ( B a n t u l ) . 
Hias t e r a d a r i s i t u s Buni ( I Made Sutayasa, 1973: 182 - 4 ) 
memberikan persamaan motif dengan motif tera tatap d a r i Gu-
nungwingko. ^  
Lombok 
Hias gores pola g a r i s s e j a j a r , motif s i s i r , h i a s tera 
pola j a r i menunjukkan adanya bandingan antara s i t u s Gunung 
P i r i n g (Goenadi Nh, 1978: 3 5 , f i g . 12; 3 6 , gb. 12 c dan gb. 
1 3 ) dengan beberapa pola h i a s gores dan tera d i Gunungying 
ko. 
I r i a n Jaya 
Persamaan pala h i a s Gunungwingko, d i I r i a n Jaya dapat 
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ditemukan d i kampung Padwa, Biak; Kwadewari, danau S e n t a n i ; 
d i Makbon, Sorong (Goenadi Nh, 1980: 17 gambar 9 b ) , ditemu-
kan h i a s gores pola kuku, ada pula yang dipadukan dengan pjj 
l a daun l i n i e r . Di teluk Geelvink (W.G.Solheim, l 9 6 4 : P l . j ) 
ditemukan hias gores pola g a r i s s e j a j a r miring d i l u k i s k a n 
pada bagian bawah b i b i r mangkuk. 
Sulawesi 
S i t u s Galumpang (W.G.Solheim I I , l 9 5 9 : P l . I . a . j ) d i an-
t a r a beberapa h i a s gores yang ditemukan, hanya pola g a r i s -
g a r i s s e j a j a r v e r t i k a l , yang dapat dibandingkan dengan Gu -
nungwingko. Demikian pula d i s i t u s Minanga Sipakko (H.R. 
van Heekeren, 1973:Pl.102) d i Sulawesi Tengah Barat ditemu-
kan beberapa hias gores, yang diantaranya pola g a r i s s e j a j a r 
miring, motif g-aris s e j a j a r terputus, pola kuku, dan pola be 
l a h ketupat yang masing-masing dipadukan, baik dalam bidang 
terbuka maupun berbingkai. 
Sumatera 
Di Minangkabau (W.G.Solheim I I , 1 9 6 4 ; P 1 . I I I . C ) terdapat 
sebuah periuk dengan pola g a r i s s e j a j a r miring. Pola tersebut 
d i l e t a k k a n d i antara dua bingkai g a r i s , bagian atas merupa 
kan g a r i s yang tersusun d a r i t i t i k - t i t i k , sedangkan bagian 
bawah berupa gores gelombang. Di Kota Cina, wilayah Pantai 
Timur Sumatera (Sony Wibisono, 1982: 20, gb .9c-e; gb .11.a). 
Pola h i a s a n i n i dapat dibandingkan dengan pola h i a s t e r a ta 
tatap Gunungwingko yang b e r a s a l d a r i Gununglanang. 
ASIA TENGGARA 
New Guinea 
Temuan gerabah berhias d a r i Mailu, d i sebelah Tenggara 
New Guinea (W.G.Solheim I I , 1964:P1.IV b-c) t e r l i h a t adanya 
pola g a r i s s e j a j a r yang laembentuk pola s e g i t i g a . J e n i s h i -
asan l a i n dengan pola d u r i ikan ( P l . V I I . f ) , dan pola belah 
ketupat yang dipadukan dengan g a r i s - g a r i s s e j a j a r yang dib$ 
r i bingkai ( P l . V I . f ) . Hias gores i n i menunjukkan persamaan 
yang dekat dengan pola h i a s gores d a r i Gunungwingko. 
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Phil ipi>ina 
Gua Kalanay d i Masbate (W.G.Solheim I I , 1959: 1957 -
1 9 8 ) , mengandung temuan gerabah dengan berbagai pola dan mo 
t i f h i a s gores, dan d i antaranya terdapat motif d u r i ikan 
tunggal, duri ikan ganda, pola s e g i t i g a yang d i i s i dengan 
g a r i s - g a r i s s e j a j a r miring. Pola semacam i n i terdapat pula 
pada gerabah Sa-huynh (W.G.SbDaeim I I , 1 9 6 1 : 18) dengan be-
berapa v a r i a s i . Unsur-unsur h i a s gores Gunungwingko mengan-
dung c i r i - c i r i yang hampir sama dengan kedua daerah tersebut, 
khususnya pola g a r i s s e j a j a r dan motif d u r i ikan. 
Thailand 
G a r i s - g a r i s s e j a j a r miring yang dipadukan dengan g a r i s 
g a r i s s e j a j a r miring yang berlawanan arah d a r i Sai-Yok (H.R. 
van Heekeren, 1 9 6 7:Pl . 2 7.d), polanya dapat dibandingkan de-
ngan pola h i a s gores yang terdapat d i Gunungwingko bagian 
barat. D i Pulau Samui, Su r a t t h a n i (W.G.Solheim I I , 1964: 2 0 1 ) 
periuk yang berhias gores dengan pola g a r i s - g a r i s s e j a j a r 
miring d i ^unungwingko. Pola Samui tampak l e b i h lengkap karena 
d i bagian bawah motif i t u d i b e r i batas dua g a r i s s e j a j a r h.2 
r i s o n t a l yang dipadukan dengan g a r i s - g a r i s gelombang. 
Malaysia 
Hias t e r a dengan pola belah ketupat d a r i gerabah Gua 
Tengku Luinbu, P e r l i s , Malaya(Lindsay Wall, 1962: 424) me 
rupakan gerabah d a r i masa n e o l i t h i k . Pola i n i dapat diban-
dingkan dengan beberapa pola h i a s d i Gunungwingko s e p e r t i 
motif j a l a berbingkai atau motif belah ketupat berbingkai 
yang dipadukan dengan g a r i s - g a r i s s e j a j a r v e r t i k a l terpu-
tus. 
CINA 
Hias tera pola anyaman, pola g a r i s - g a r i s s e j a j a r mi-
r i n g berlawanan arah, motif s i s i r , pola daun l i n i e r , dan 
pola g a r i s s e j a j a r miring d a r i s i t u s Gunungwingko, padanarj 
nya dapat' ditemukan d i beberapa daerah dan beberapa tahap 
p e r i o d e s a s i d i Cina. Hias t e r a pola anyaman, h i a s gores de 
ngan pola g a r i s s e j a j a r tegak, motif g a r i s s e j a j a r tegak 
dan berlawanan arah, motif s i s i r , dan pola daun l i n i e r 
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ditemukan d i Yang-Shao. Motif g a r i s s e j a j a r miring ditemu-
kan d i s i t u s Feng-pi-tou Taiwan (Kwang-chih Chang, 1972: 
107, 127, 143). 
BEBERAPA PEHDAPAT 
Hias tera pola anyaman, -yang jumlah temuannya sangat 
banyak sukar d i c a r i bandingannya baik d i Indonesia maupun 
d i daerah-daerah l u a r Indonesia. Meskipun ada s e d i k i t pe-
tunjuk tentang pola h i a s yang sama d i Yang-Shao, t e t a p i 
tidak j e l a s . Data yang ada d i Yang-Shao t e r l a l u s e d i k i t , 
sehingga kurang memadai. 
Dengan demikian h i a s t e r a pola anyaman Gunufigwingko tidak d i 
temukan bandingannya d i daerah l a i n , sehingga pola anyaman 
i t u merupakan pola khusus d i Gunungwingko. 
Hias tera tatap yang ditemukan d i Gununglanang (Gunung 
wingko bagian s e l a t a n ) bandingannya hanya ada d i sepanjang 
pantai s e l a t a n Jawa, dan d i s i t u s - s i t u s percandian d i Jawa. 
Mengingat beberapa s i t u s percandian mengandung teifljian ke-
reweng h i a s tera tatap, yang mempunyai persamaan pola dengan 
Gunungwingko, maka dapat d i p e r k i r a k a n bahwa s a l a h s a t u suffl 
ber d a r i pola tersebut adalah b e r a s a l d a r i daerah percandi 
an yang kemudian menyebar ke beberapa tempat. Gerabah dengan 
pola h i a s t e r a tatap i t u karena e r a t hubungannya dengan s i -
tus percandian, maka tidak t e r l a l u berlebihan a p a b i l a dikata 
kan bahwa fungsi gerabah dengan pola tatap i t u adalah untuk 
kegiata n upacara. Temuan pola h i a s yang sama ditemukan d i 
Kota Cina. Dengan adanya temuan i t u sebagai s a l a h s a t u ban-
dingan d i l o k a s i yang jauh, maka hipotesa d i a t a s dapat d i -
u j i d i daerah i t u . 
Hias gores pola g a r i s gelombang tidak ditemukan ban -
dingannya pada s i t u s - s i t u s yang t e l a h dibicarakan d i a t a s . 
Hal i n i mungkin dapat diperkirakan, bahwa pola h i a s tersebut 
merupakan pola h i a s khas Gunungwingko pula s e p e r t i halnya • 
dengan h i a s t e r a anyaman tersebut. 
Apabila"diperhatikan maka pola dan motif'hias gores 
Gunungwingko sangat b e r v a r i a s i , sehingga padanan yang tepat 
sukar d i dapat. Keaneka ragaman pola dan motif h i a s gores 
i n i mungkin disebabkan karena Gunungwingko sering menerima 
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pengaruh d a r i l u a r , baik pengaruh i t u diterima langsung atau 
diwariskan oleh nenek moyang mereka, kemudian dikembangkan 
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K E M U N G K I N A N D A N K E T E R B A T A S A N N I S A N K U B U R M A S A 
I N D O N E S I A I S L A M S E B A G A I I N D I K A T O R P E M U K I M A N , 
S T U D I K A S U S DI D A E R A H J A K A R T A 
Oleh 
Hal Ina Budi Santosa A. 
I . DASAR PEMIKIRAN DAN PERMASALAHAN 
P a n t a i u t a r a Pulau Jawa.utoumnye,' ; , maupun p a n t a i u t a r a Jawa Ba-
r a t khususnya, s e j a k lama dapat d i k e n a l i sebagai daerah yang s e r i n g me-
ngalami kontak budaya b e r i k u t s e g a l a a k i b a t yang ditimbulkannya. S e c a -
r a n a l a r l a h , d a p a t l a h d i m e n g e r t i bahwa keadaan t e r s e b u t dimungkinkan o-
l e h adanya sekelompok f a k t o r pengaruh. 
Sampai sekarang masih dapat d i l i h a t bahwa d a r i p a n t a i u t a r a Jawa 
berlangsung sekelompok g e j a l a a l a m i a h , yang cukup menguntungkan bagi ko 
munikasi dan t r a n s p o r t a s i manusia d i masa l a l u , baik d a r i p a n t a i ke pan 
t a i , d a r i p a n t a i ke pedalaman ataupun s e b a l i k n y a . F a k t o r - f a k t o r t e r s e -
but, m i s a l n y a : 
1. L a u t Jawa r e l a t i f l e b i h tenang dalam a r t i ombaknya t i d a k t e r l a l u be-
s a r b i l a dibangdikan dengan Lautan H i n d i a . 
2. L a u t Jawa merupakan daerah bermuaranya berbagai sungai besar d i P. 
Jawa, yang umumnya mengalir d a r i s e l a t a n ke u t a r a . Di masa l a l u s e -
r i n g d i b e r i t a b n bahwa s u n g a i - s u n g a i besar i t u dapat d i l a y a r i j a u h 
sampai ke pedalaman, s e p e r t i yang d i b e r i t a k b n o l e h para pedangang/ 
p e l a y a r , baik d a r i Eropa, Timur Tengah, I n d i a , maupun China. 
3 . Muara-muara sungai d i p a n t a i u t a r a Jawa cukup dalam dan l e b a r , d a n 
belum terganggu sebagaimana h a l n y a keadaan sekarang. Keadaan yang 
t e r a k h i r i n i , memungkinkan bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai 
pelabuhan l o k a l maupun r e g i o n a l pada waktu l a l u , s e k a l i g u s menjadi 
ajang rebut pengaruh, yang pada dasarnya merupakan penguasaan atas 
j a l u r - j a l u r perdagangan maupun daerah-daerah sumber daya p o t e n s i a l . 
Apabila kemudian d i penghujung abad XV dan X V I | muncul berbagai pelabuh-
an d i pantai u t a r a Jawa Barat s e p e r t i r i r e b o n , Sundaklapa dan Banten, 
dan s e k a l i g u s berkembang menjadi pusat kekuasaan p o l i t i k dan agama, ten-
tunya 'selain f a k t o r - f a k t o r i n t e r n yang ada, tidak t e r l e p a s pula d a r i f a k -
t o r - f a k t o r e k s t e r n , misalnya: 
1. Menyurutnya s t r u k t u r kekuasaan kerajaan-kerajaan pedalaman, yang ber-
tumpu pada kekuatan ekonomi a g r a r i s dan kurang mengembangkan armada 
bahari, sehingga dapat difahami bahwa daya j e l a j a h ekonomi dan penca-
r i a n a l t e r n a t i f l a i n menjadi t e r b a t a s . 
2 . Pengaruh perkembangan unsur budaya Is l a m pada masa-masa t e r s e b u t . 
3 . Pengaruh hegemoni Portugis atas daerah Malaka sebagai daerah kunci 
perdagangan dari.ke barat dan timur sehingga para pedagang/pelayar 
yang tidak sefaham politik/agama dengan Portugis mencari a l t e r n a t i f 
l a i n . 
Sampai sekarang masih dapat diamati beberapa peninggalan masa per-
tumbuhan Isl a m di pantai u t a r a Jawa baik berupa seni pahat maupun s e n i 
bangunan, s e p e r t i d i G r e s i k , Tuban, Lamongan, Lasem, Pekalongan, Demak, 
Kudus, " i r e b o n , Sundaklapa dan Banten. Tujuan p e n e l i t i a n yang mendasari 
makalah i n i , i a l a h : 
•• Mengamati dan mengenali persamaan dan perbedaan unsur-unsur yang ada 
dalam berbagai s i t u s yang d i t e l i t i dalam hal f i s i o g r a f i n y a . 
2 . Kemudian berdasarkan anggapan bahwa nisan sebagai salah satu indikan 
kubur, s e k a l i g u s dianggap sebagai indikan pemukiman, maka p e n e l i t i a n 
juga akan mencapai pembuktian dugaan tersebut. Dengan perkataan l a i n , 
« n « m « n yang d i l a k 
ukan diharapkan dapat menerangkan k o r e l a s i p o s i -
t i f a n t a r a kehadiran nisan s e k a l i g u s kehadiran pemukiman d i s e k i t a r -
nya. 
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3. Dari pengamatan f i s i o g r a f i diharapkan dapat diterangkan kemungkinan 
adanya pola-pola t e r t e n t u dalam memilihi l o k a s i pemukiman d i masa 
l a l u , sedangkan d a r i p e n e l i t i a n hubungan nisan dan pemukiman d i a r a h -
kan pada pembuktian dugaan bahwa nisan merupakan salah satu indikan 
pemukiman. H a s i l p e n e l i t i a n diharapkan dapat mengetengahkan f a k t o r -
f a k t o r yang memungkinkan dan f a k t o r - f a k t o r pembatas d a r i dugaan a-
tau anggapan tersebut d i a t a s . 
4. Untuk i t u akan dilakukan pengamatan awal terhadap berbagai l o k a l i -
t a s s i t u s d i pantai u t a r a Jawa Barat khususnya d i pantai u t a r a dae-
rah J a k a r t a . 
H a s i l - h a s i l p e n e l i t i a n diharapkan dapat menjelaskan berbagai v a r i a b e l 
s e r t a hubungan beberapa v a r i a b e l , yang berkenaan dengan pola pemukiman 
dan nisan sebagai v a r i a b e l pemukiman. 
I I . . VARIABEL YANG DIAMATI 
Untuk dapat mencapai tujuan p e n e l i t i a n , maka disusun v a r i a b e l 
yang akan d i a m a t i , mencakup v a r i a b e l l o k a s i o n a l dan v a r i a b e l kubur I s 
lam. Variabel" l o k a s i o n a l yeng akan diamati mel a l u i pengamatan p e t a l a -
ma, peta baru, peta geologi s e r t a laporan-laporan > a d a l a h v a r i a b e l - v a -
b e l : j a r a k d a r i pantai resen ( J P R ) , j a r a k d a r i pantai lama ( J P L ) s e r t a 
f a s e s tanah. H a s i l pengamatan tampak pada matriks p e r i k u t 
Matriks f i s i o g r a f i L o k a si Pengamatan 
Lokasi JPR (Km) JPL(Km) Fases Tanah 
Marunda 1,0 - 1,5 km 
J a t i n e g a r a Kaum 7,0 - 0,0 km 
Angke 3,0 - 3,5 km 
7,5 - 8,5 Tanah bencah 
5,5 - A,5 Alluvium p a n t a i , lempung, a-
da unsur organik, tidak be-
g i t u l i a t , mudah d i g a l i , ke-
l u l u s a n rendah, daya dukung 
k e c i l , ada sawah dan kolam i -
kan. 
0,0 - 1,0 Ada batas pematang pantai 4 
dekat dengan batas deposit 
batuan gunung a p i muda 
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Angke 3,0 - 3,5 0 - 1 Alluvium p a n t a i , s.d.a. 
Kebun Jeruk 3,0 - 4,0 0 - 1 Alluvium pantai t e l a h amat 
terubah. 
Tambora 3 , 0 - 4 , 0 0 - 1 s.d.a. 
Kampung Bandan 1,5 - 2,0 0 - 1 s.d.a. 
Dari g e j a l a tersebut tampaklah bagi k i t a , bahwa l o k a s i - l o k a s i yang d i a -
mati, jaraknya d a r i pantai sekarang berjarak antara 1,5 - 4,5 km, dan 
t e r c a t a t bahwa Marunda merupakan l o k a s i vang paling dekat dengan p a n t a i , 
dan l o k a s i n y a kurang memiliki daya dukung/jenuh a i r , sebaliknya J a t i n e -
gara Kaum merupakan l o k a s i t e r j a u h d a r i pantai resen, s e k a l i g u s merupa 
kan l o k a s i terdekat dengan batas daerah v u l k a n i k muda s e p e r t i yang d i -
sebut dengan cUiorah endapan berkipas. Juga dapat diamati bahwa l o k a s i -
l o k a s i Tambora, Kebun Jeruk dan Kampung Bandan tidak ternampak l a g i a -
danya bu k t i t e r l e t a k dengan batas pematang p a s i r p a n t a i . 
D i t i n j a u d a r i pemencoran l o k a s i o n a l , maka Marunda dan J a t i n e g a r a Kaum 
merupakan l o k a s i yangpaling t e r p e n c i l ( i s o l a t e d ) d a r i l o k a s i yang l a i n , 
sementara i t u satu t i n g k a t d i bawahnya adalah Angke. Lokasi l a i n n y a da-
pat dianggap berdekatan (mengelompok) adalah: Kebun Jeruk, Tambora dan 
Kampung Pandan. 
G i r i f i s i o g r a f i s l a i n n y a i a l a h hubungan l o k a s i o n a l s i t u s yang d i -
amati terhadap a l i r a n sungai y.-ng ada d i dekatnya. Hubungan i n i dianggap 
ookup penting mengingat sungai dianggap memiliki potensi dan berbagai ke-
mudahan bagi kehidupan m-nusia. H a s i l pengamatan menunjukkan bahwa l o k a -
* t a s Jaittinegara Kaum t e r l e t a k tidak jauh d a r i a l i r a n sungai Cakung, Ma-
runda t e r l e t a k d i dekat a l i r a n sungai Krukut, sedangkan Angke t e r l e t a k 
d i dekat a l i r a n sungai Angke. Ke-tiga l o k a l i t a s l a i n n y a (Tambora, Kebun 
Jeru k , dan Kampung Bandan t e r l e t a k dekat a l i r a n Sungai r i l i w u n g . Tampak-
n y a memang terdapat kecenderungan pemilihan l o k a l i t a s pemukiman d i masa 
l a l u . Dapat diketengahkan pula d i d i n i i a l a h bahwa Sungai Oiliwung, sam-
pai saat i n i dapat d i l a l u i perahu berukuran k e c i l dan sedang mulai 
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d a r i pintu a i r Manggarai s-vnpai ke Depok. Tentunya d i masa l a l u l e b i h 
Jauh d a r i i t u . 
D ari segi c i r i atau k a r a k t e r i s t i k f i s i o g r a f i s , tampak bahwa kese-
luruhan s i t u s yang diamati, pada dasarnya memiliki bebagai persamaan. 
Masalah yang kemudian menarik untuk dimengerti adalah sejauh mana per-
samaan-persamaan te r s e b u t memberikan s i g n i f i k a n s i p e n e l i t i a n , yang me-
ngacu pada pola tingkah laku dalam pemilihan ruang hidup d i masa l a l u . 
Pemilihan ruang hidup, tentunya dipengaruhi oleh sekelompok f a k t o r , mi-
salnya pengalaman,eksternal maupun i n t e r n a l . 
D a r i segi k u l t u r a l , ke A l o k a l i t a s tersebut memiliki sekblompok 
bangunan berupa mesjid, makam dan pemukiman. S e l a i n mesjid dan makam,ma-
ka data a r k e o l o g i l a i n yang mengacu kepada e k s i s t e n s i pemukiman d i temat 
tempat i t u , berupa pecahan gerabah ataupun keramik, yang masih dapat d i -
amati baik yang ada d i bangunan maupun pecahan-pecahan yang terdapat d i 
berbagai singkapan tanah, baik d i pemukiman, s e k i t a r mesjid maupun d i se-
k i t a r kompleks makam. 
Mungkin pecahan-pecahan keramik yang tersebar d i berbagal l o k a l i -
t a s i t u memangb berusia muda (Ming dan Ching), t e t a p i d i berbagai l o k a l i -
t a s masih dapat diperoleh informasi d a r i penduduk setempat bahwa beberapa 
d i a n t a r a mereka masih memiliki keramik utyhan yang cukup tua, y a i t u k e r a -
Ming d3n Yuan. 
Berbagai p e r S f l m a g n d l g t a s m a s l h ditunjukkan oleh adanya persamaan 
dalam h a l l a l r y y a i t u atap mesjid-mesjid yang ada d i ke-A l o k a l i t a s t e r -
sebut pada umumnya mempunyai atap 2 t i n g k a t , berdenah empat persegi atau 
bujur sangkar. Oka Tjandrasasmita menyatakan bahwa baik mesjid-mesjid d i 
Banten, Cirebon, Demak s e r t a mesjid l a i n d i Indonesia, mungkin mengingat-
^ a n k i t a pada corak bengunan t r a d i s i o n a l sejak jaman Indonesia Hindu. 
Persamaan-persamaan d i atas t e r n y a t a memunculkan pula permasalah-
an l e b i l j jauh, y a i t u : ( 1 ) apakah persamaan-persamaan yang tampak i t u me-
mang merupakan h a s i l d a r i p e n e l i t i a n terhadap h a l - h a l yang memang dapat 
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dibandingkan (comparable), ( 2 ) kalau memang ter n y a t a demikian apa dan ba-
gaimana sebenarnya dapat d i t a r i k sesuatu s i g n i f i k a n s i h a s i l p e n e l i t i a n , 
dan ( 3 ) apakah persamaan-persamaan tersebut merupakbn f a k t o r kebetulan 
semata-mata sebagai a k i b a t persamaan tingkah laku budaya, ataukah per-
samaan-persamaan tersebut merupakan sal a h satu a k i b a t d a r i adanya hubu-
ngan k u l t u r a l , waktu dan ruang. 
D i l i h a t d a r i s e g i waktu, tampak bahwa mesjid Tambora d i d i r i k a n pa-
da tahun 1762 M, sementara i t u mesjid Marunja b i l a d i l i h a t d i r i - c i r i n y a 
memperlihatkan bentang waktu abad 17, sedangkan mesjid-mesjid l a i n n y a 
Kampung Bandang, Kebun Jeruk d i d i r i k a n pada tahun 1789 dan 1718. Sedang-
kbn mesjid Angke d i p e r k i r a k a n b e r a s a l d a r i abad ke X V I I yang mengalami 
pemugaran pada tahun 1919, 1951, 1960 dan pada tbhun 1970-an. Pemugaran 
d i a l a m i oleh seluruh mesjid yang d i t e l i t i . D i l i h a t d a r i segi a r s i t e k t u r , 
J a d i keterangan-keterangan d i atas memperlihatkan kepada k i t a bah-
wa bentang waktu hunian l o k a l i t a s - l o k a l i t a s yang d i t e l i t i adalah awal a-
bad X V I I I sampai a k h i r abad ke X V I I I , k e c u a l i J a t i n e g a r a Kaum yang d i p e r -
k i r a k a n d i d i r i k a n pada a k h i r abad ke XVI. Pernyataan i n i d i k a i t k a n dengan 
masa hidup Pangeran J'ayakarta, kalau diasumsikan bahwa makam tersebut me-
mang b e r a s o s i a s i dengan makam tokoh J a y a k n r t a . Padahal d i k e t a h u i sampai 
sekarang adanya tempat-tempat l a i n yang dinyatakan (claimed) sebagai ma-
kam tokoh Pangeran Jayaknrta atau J a y a w i k a r t a . 
Tentang tokoh-tokoh yang dimakamkan pada l o k a l i t a s - l o k a l i t a s yang 
diamati menampakkan berbagai v a r i a s i . Di J a t i n e g a r a Kaum d i k a i t k a n dengan 
tokoh Pangeran Ahmed J a y a k a r t a yang dianggap sebagai c i k a l - b a k a l kekuasa-
an I s l a m d i daerah J a k a r t a , d i Angke d i k a i t k a n dengan makam seseorang C i -
na bernama Ch^n Wong, makam/mesjid Marunda d i k a i t k a n dengan c e r l t e r a Wa-
l i s a n g a , mesjid Tambora dan makam d i s e k i t a r n y a d i k a i t k a n dengan kelom-
pok masyarakat yang be r a s a l d a r i Tambora (Sumbawa, NTB), sementara i t u , 
Mesjid dan makam d i Kebun Jeruk d i k a i t k a n dengan seseorang wanita Cina, 
yang pada nisannya t e r c a t a t nama Tatimah Hwu. 
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T r a d i s i a r s i t e k t u r pada berbagai l o k a l l t a s memperlihatkan gabung-
an v a r i a s i gaya-gaya a r s i t e k t u r a l t r a d i s i o n a l . I s l a m , Cina dan Eropa. 
Agaknya, gabungan v a r i a s i gaya tersebut pada masa-masa i t u merupakan se-
l e r a umum berlaku dalam pendirian berbagai bangunan. Keadaan i n i mungkin 
tidak d a p a t d i h l n d a r i , baik sebagai s t r a t e g i menghadapi keaneka-ragaman 
golongan masyarakat, maupun oleh f a k t o r - f a k t o r l a i n yang tidak dapat d i -
j e l a s k a n dalam makalah atau p e n e l i t i a n sekarang i n i . 
H a l l l a i n yang tampak atau cenderung demikian i a l a h dapat dibeda-
kannya ke-6 l o k a l l t a s yang d i t e l i t i dalam dua kelompok yang- berbeda, ya-
i t u : 
1. Pada kelompok terpencar, y a i t u J a t i n e g a r a Kaum, Marunda dan Angke d i -
k a i t k a n / b e r k a i t a n dengan tokoh atau t r a d i s i yang bercorak l o k a l . 
2. Pada kelompok yangb berdekatan, tampak berkait a n atau d i k a i t k a n de-
t o k o h / t r a d i s i yang bercorak non-lokal, y a i t u makam orang Cina dan ke-
lompok masyarakat (suku) Tambora. 
S e k a l i lagi,keadaan ini-pun menimbulkan masalah yang cukup poten-
s i a l , kalau pernyataan d i atas dapat dianggap benar, y a i t u : sejauh mana-
kah kecenderungan tersebut memiliki s i g n i f i k a n s i yang berhubungan de-
ngan s t r u k t u r pemukiman atau pola pemukiman, dan l e b i h jauh l a g i , s e j a -
uh mana pulakah hubungan antara s t r u k t u r pemukiman dengan s t r u k t u r p o l i -
t i k yang berlangsung waktu i t u . Diasumsikan bahwa pengelompokan masyara-
kat biasanya cenderung homogen pada t i n g k a t - t i n g k a t t e r t e n t u , yang b i a -
sanya d i k a i t k a n dengan alasan kemudahan adaptasi k u l t u r a l , kemudahan ko-
munikasi, k o n t r o l s e p s i f i k a s i penguasaan sumber daya dan sebegalnya. Ke-
adaan i n i tidak harus s e l a l u menghentikan kemungkinan adanya m o b i l i t a s 
s o s i a l baik secara h o r i z o n t a l maupun v e r t i k a l , dalam hal t e r j a d i n y a per-
ubahan s t r u k t u r p o l i t i k ataupun ekonomi, 
Bontuk-bentuk-ni34ri d i kompleks makam ke-6 l o k a l l t a s menunjukkan 
v a r i a s i yang cukup t i n g g i , mulai d a r i bentuk-bentuk: batu p i p i h , batu 
. r o s e t t a , s e g l - l i m a , empat persegi panjang dan sebagainya. Masalah t i p o -
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l o g i dan f r e k u e n s i s e t i a p v a r i a s i n i s a n , dalam makalah i n i sengaja tidak 
diamati, karena tujuan p e n e l i t i a n tidak mengarah ke sana. J a d i t i p o l o g i 
nisan secara sengaja dikesampingkan, karena tujuan p e n e l i t i a n i n i ada-
lah mencari hubungan antara kehadiran nisan dengan kehadiran pemukiman 
di s e k i t a r n y a , s e r t a mengamati persamaan - perbedaan f i s i o g r a f i l o k a l i -
t a s makam atau pemukiman yang dimaksud, 
I I I . PENUTUP 
Pemukiman merupakan bentang ruang hidup, dimana manusia menyeleng-
garakan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang b e r s i -
f a t m a t e r i a l maupunr s p i r i t u a l . Pemilihan l o k a l i t a s pemukiman biasanya 
ditentukan oleh berbagai f a k t o r , t e t a p i pada dasarnya alasan pemilihan 
p a l i n g utama adalah kehadiran f a k t o r penunjang berupa sediaan sumber -
sumber daya p o t e n s i a l , yang memenbhl kebutuhan primer, tidak cepat habis 
mudah ditukar,* memiliki n i l a i t u k a r yang t i n g g i . Sumber daya te r s e b u t , 
baik ' T berupd' barang ataupun j a s a (misalnya perhubungan). 
Penguburan i n d i v i d u atau anggauta masyarakat dalam suatu komuni-
t a s atnu pemukiman,pada dasarnya merupakan p e r i - l a k u r i t u a l s e k a l i g u s 
s o s i a l d a r i komunitas tersebut. Penguburan s e r t a medianya merupakan s a -
la h s i t u kebutuhan manusia dan merupakan kebutuhan pokok yang berhubung-
an dengan s a l a h satu f a s e t dalam s i k l u s kehidupan. 
Sebagai sa l a h satu p e r i l a k u r i t u a l s e k a l i g u s p e r i l a k u s o s i a l , a-
gaknya mudah dimengerti bahwa penguburan s e r t a medianya merupakan salah 
satu fenomenon yang harus ada d i pemukiman manusia atau d i s e k i t a r n y a , 
mengingat penguburan s e r t a medianya i t u diperlukan sewaktu-waktu. Terda-
pat kecenderungan bahwa komplek-kompleks kubur, r e l a t i f t e r l e t a k pada ba-
gian-bagian t e r t e n t u d i s e k i t a r mesjid. Kehadiran mesjid dan kompleks ma-
kam ti d a k ; s e l a l u bersamaan, kadangkala s a l a h satunya mendahului yang 
l a i n . 
Tidak seluruh kompleks makam t e r l e t a k d i dekat pemukiman. Keterba-
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tasan lahan atau p r i o r i t a s kepentingan l a i n , menyebabkan sebagian daerah 
kubur t e r l e t a k agakjauh d a r i pemukiman. Kalau demikian yang t e r j a d i , b i -
asanya kompleks makamt t e r l e t a k pada daerah yang r e l a t i f t i n g g i dan ba-
nyakr'i diantaranya berada pada t e p i a l i r a n sungai, khususnya pada bagian 
sungai yang menikung. 
Pada umumnya, makam-makam I s l a m d i Indonesia d i l e n g k a p i dengan se-
macam tanda, yang umum disebut dengan nisan atau maesan, atau maejan. N i -
san i n i ada kalanya dibuat d a r i batu atau kayu, sedangkan gayanya berma-
cam-macam. Kompleksitas bentuk sesuatu nisan ada kalanya mencerminkan ke-
adaan status" s i mati, t e t a p i ada kalanya tidak demikian. Pemberian tanda 
kubur pada kubur I s l a m merupakan salah satu s y a r a t y n g berkembang dan 
agaknya menjadi mutlak, k e c u a l i untuk kasus-kasus t e r t e n t u , misalnya t i -
adanya nisan k d i k a i t k a n dengan alasan agar kubur tidak dirusak atau t i -
dak dapat d i k e t a h u i oleh lawan. 
Pada umumnya makam t e r l e t a k d i t e p i - t e p i pemukiman, karena i a meru-
pakan sal a h satu ke-butuhan. Bahkan iakam ada y-ang t e r l e t a k d i s e k i t a r t i -
ap rumah, ada d i s e k i t a r mesjid dan sebagainya. Kalau nisan merupakan s a -
l a h satu v a r i a b e l makam, maka tentunya dimana d i - d a p a t i adanya nisan ten-
tunya d i tempat-tempat nisan i t u ada kubur. Di s e k i t a r kubur, pada j a r a k 
dekat, sedang atau agak jauh dianggap seharusnya ada pemukiman, karena pe-
nguburan dan medianya merupakan sebagian kebutuhan manusia yang hidup ber-
kelompok dalam pemukiman. 
Keadaan i n i dapat s e b a l i k n y a t e r j a d i i a l a h b i l a terdapat h a l - h a l 
sebagai b e r i k u t : 
1 . Makam ya«g t e r i s o l i r , yang merupakan makam seseorang yang karena a l a s -
an t e r t e n t u dikubur jauh d i l u a r pemukiman. 
2. Makam seseorang atau sekelompok orang yang sedang dalam perjalanan ke 
tempat l a i n . 
Nemjn demikian k o r e l a s i p o s i t i f antara makam dan kehadiran pemukiman, ma-
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s i h harus ditunjang oleh kehadiran v a r i a b e l l a i n , s e p e r t i misalnya: ba-
ngunan mesjid atau langgar, s i s a - s i s a bangunan pemukiman, s i s a - s i s a a r t e -
fak k e c i l dan sebagainya. H a s i l - h a s i l pengamate d i 6 l o k a l i t a s sampai pa-
da pemahaman berbagai kecenderungan, s e p e r t i misalnya: 
1. Pada enam l o k a l i t a s yang d i t e l i t i , d i d a p a t i adanya sekelompok gej a -
• y a i t u ada makam, ada mesjid, ada pec'han keramik, ada pemukiman 
(rumah-rumah) yang memiliki gaya a r s i t e k t u r a l serupa dengan mesjid, 
maupun adanya pecahan-pecahan keramik asing yang berusia muda. 
2. Pada fi l o k a l i t a s yang diamati, t e r l i h a t pola sebaran y a i t u kelompok 
yang terpencar maupun kelompok berdekatan. 
3. L a t a r belakang kedua pola yang berbeda i t u , berbeda pula. 
h. F i s i o g r a f i ke-6 l o k a l i t a s pada umumnya serupa, k o n s i l i Marunda, t e t a -
p i secara g a r i s besar masih dapat dikelompokkan berdasarkan jaraknya 
d a r i pantai re sen. 
5. Dalam batas-batas t e r t e n t u , nisan dapat dianggap berkaitan dengan pe-
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BEBERAPA CATATAN MENGENAI KEAGAMAAN 
PADA MASA MAJAPAHIT AKHIR 
Oleh 
Hasan Djafar 
I . PENDAHULUAN 
Masa a k h i r k e r a j a a n M a j a p a h i t t e l a h meninggalkan 
s e j u m l a h permasalahan kepada k i t a . D i a n t a r a permasalah 
i t u a d a l a h masalah keagamaan, khususnya masalah per-
kembangan agama Hindu (^aiv/a) dan agama Buddha. 
Dalam t u l i s a n i n i akan disampaikan beberapa c a t a t 
mengenai masalah keagamaan t e r s e b u t , yang terutama d i -
dasarkan a t a s d a t a yang d i p e r o l e h d a r i su.iber p r a s a s t i 
M a j a p a h i t yang b e r a s a l d a r i pertengahan abad k e - 1 5 sair. 
p a i a k h i r abad k e - 1 5 . Dengan menggunakan data tambahan 
d a r i sumber-sumber k e s a s t r a a n dan bangunan, dicoba 
p u l a untuk mendapatkan k e j e l a s a n mengenai gambaran ten 
tang perkembangan keagamaan pada waktu i t u . 
I I . DATA KEAGAMAAN DALAM PRASASTI MAJAPAHIT AKHIR 
D i a n t a r a p r a s a s t i - p r a s a s t i yang b e r a s a l d a r i masa 
M a j a p a h i t - A k h i r , ada t u j u h buah p r a s a s t i yang dapat d i 
anggap m e m i l i k i data mengenai keagamaan. Data keagama 
an t e r s e b u t s e t i d a k - t i d a k n y a dapat p u l a memberikan pe-
t u n j u k mengenai kehidupan keagamaan d i M a j a p a h i t pada 
waktu i t u . 
1« P r a s a s t i W a r i f l i n p i t u 
P r a s a s t i i n i d i k e l u a r k a n o l e h W i j a y a parakramaward-
dhana pada tahun Saka 1 3 6 9 ( 1 4 4 7 Masehi) berkenaan dengan 
pengukuhan kedudukan saij Hyatj dharmma RajasakdBumapura d i 
W a r i f l i n p i t u , yang t e l a h dipersembahkan o l e h Paduka S r i 
R n j a s a d u h i t e i w a r i Dyah N r t t a j a , y a i t u nenek sang r a j a , 
untuk memuliakan ayahandanya yang t e l a h mangkat d i Sunya-
l a y a . 
Di dalam p r a s a s t i i n i k i t a d a p a t i nama-nama pe j a b a t 
b i r o k r a s i k e r a j a a n d i t i n g k a t p u s a t . Di a n t a r a p e j a b a t 
b i r o k r a s i t e r s e b u t t e r d a p a t p u l a sekelompok p e j a b a t ke-
agamaan, yang t e r d i r i d a r i : 
a. Dharmmadhyaksa r i r j ka^aiv/an: Dafl Acaryya Idwara, 
penganut a l i r a n s i d d h a n t a ( s i d d h a n t a p a k s a ) . 
— # 
b. Dharmmadhyaksa r i r j kasogatan: Dafl A c a r y y a £astra-
r a j a , yang putus pengetahuannya dalam i l m u mantik 
agama Duddha (boddhatarkka p a r i s a r a a p t a ) . 
c Dharmmopapati wyawahara wicchedaka, yang t e r d i r i 
d a r i : 
( 1 ) Samggt i Kandaflan Atuha: Dafl ftcaryya K a r a d h a r a , 
yang t e l a h putus pengetahuannya dalam i l m u man-
t i k agama Buddha. 
(2) Samget i Mafthuri: Dafl S c a r y y a T a r a n a t h a , yang 
t e l a h putus pengetahuannya dalam i l m u WaisSe-
s i k a . 
( 3 ) ^ang'^t i Parnwatan: Dafl Acaryya Arkkanatha, yang 
t e l a h pmtus pengetahuannya dalam il m u nyayawya-
k a r a n a . 
( 4 ) BA^get i Kandaflan Rare: Dan Acaryya J i n e n d r a , 
yang t e l a h putus pengetahuannya dalam il m u man-
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t i k agama Buddha. 
D a r i kelompok p e j a b a t - p e j a b a t t e r s e b u t dapat d i k e -
t a h u i bahwa d i k e r a j a a n Majapahit pada waktu i t u s e t i -
d a k - t i d a k n y a t e r d a p a t dua agama r e s m i , y a i t u agama £aiwa 
dan agama Buddha. Yang termasuk kedalam kelompok pejabat 
agama lilai wa i a l a h : Dharmmgdhyaksa £j_g k n.4 a i wan dan Sam-
g§t Manhuri. Sedangkan yang termasuk ke-dalam kelompok 
p e j a b a t agama Buddha i a l a h : Dharmmad'hyaksa r i g Kasogatan. 
Samgfe't i Kanda.fl.an Atuha, Samggt i Kandaflan Rare, dan Sam-
get i Pamwatan. 
Disamping p a r a p e j a b a t b i r o k r a s i keagamaan t e r s e b u t , 
p r a s a s t i W a r i f l i n p i t u masih menyebutkan p u l a adanya dua 
kelompok pendeta, masing-masing d a r i golongan agama i a i w a 
dan Buddha (brahmana ^ a i w a s o g a t a ) . 
P e j a b a t b i r o k r a s i d a r i golongan agama Buddha t e r n y a -
t a l e b i h banyak dibandingkan dengan p e j a b a t b i r o k r a s i 
d a r i golongan "agama Saiwa.-^ 
2. P r a s a s t i Samirono^ 
P r a s a s t i i n i merupakan sebuah p r a s a s t i s i n g k a t 
yang t e r d i r i d a r i t i g a b a r i s p e r t u l i s a n s ebagai b e r i k u t : 
r i iakci 
1 3 7 0 
n i r wiku b a k i t r i lmah 
Hal yang p e n t i n g d a r i p r a s a s t i i n i sebenarnya bukan 
i s i p r a s a s t i n y a s j a , melainkan sebuah ' h i a s a n ' berupa 
gambar p h a l l u s ^ yang dipahatkan pada bagian a t a s d a r i 
p r a s a s t i i n i . Penggambaran p h a l l u s i n i mungkin merupakan 
penggambaran l i g g a r c a n a yang e r a t k a i t a n n y a dengan t r a d i -
s i pemujaan Dewa £iwa ( S u k a r t o 1 9 8 3 : 1 7 6 ) . 
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3 . P r a s a s t i Palemaran 
P r a s a s t i batu yang berangka tahun Saka 1371 ( 1 3 4 9 
Masehi) i n i ditemukan d i desa Ngadoman, d i l e r e n g sebe-
l a h timur gunung Merbabu/ P r a s a s t i i n i k i n i tersimpan 
d i Museum voor Volkenkunde L e i d e n . P r a s a s t i i n i d i t u l i s 
dalam bahasa Jawa Kuna dan t e r d i r i d a r i 13 b a r i s t u l i s a n 
dengan bentuk h u r u f yang merupakan p e r a l i h a n d a r i Jawa 
Kuna ke Jawa haru (de C a s p a r i s 1 9 7 5 : 9 6 ) . I s i n y a berhu-
bungan dengan sebuah p e t i r t a a n d i Palemaran, yang t e r l e -
t a k d i l e r e n g w u k i r hadi Damalug.^ Hal yang sangat me-
n a r i k d a r i p r a s a s t i i n i , yang memperlihatkan c i r i keaga-
maannya, i a l a h adanya k a l i m a t seruan hormat kepada S a r a s -
w a t i (Om S r i S a r a s o t i ) yang t e r d a p a t pada b a r i s pertama, 
dan sebuah gambar l i g g a pada b a r i s t e r a k h i r ( b a r i s kede-
l a p a n ) , yang ditempatkan a n a t a r a k a t a sakawarsa dan ang-
ka tahun 1 3 7 1 . 9 
D a r i nama S a r a s o t i dan gambar l i f l g a yang t e r p a h a t pa-
da p r a s a s t i Palemaran i n i d i k e t a h u i bahwa p r a s a s t i t e r s e -
but b e r n a f a s k a n agama Saiwa. 
4 . P r a s a s t i Tamiajeng 
P r a s a s t i Tamiajeng ada dua buah, y a i t u p r a s a s t i Tami 
a j e n g I ( 0 J 0 LXXXIX) dan p r a s a s t i Tamiajeng I I ( 0 J 0 CXVI) 
P r a s a s t i Tamiajeng I dipahatkan pada sebuah batu yang me-
rupakan bagian a l a s ( v o e t s t u k ) sebuah a r c a , dan t e r d i r i 
d a r i dua b a r i s t u l i s a n yang d i t r a n s k r i p s i k a n o l e h J.L.A. 
Brandes s e b a g a i b e r i k u t : 
1 3 8 0 
k i / ~ r _ 7 t i n i r a lZ~ig_7ga 
Sedangkan p r a s a s t i Tamiajeng I I dipahatkan pada bagian 
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a t a s sebuah k e p a l a K a l a ( B a n a s p a t i ) . P r a s a s t i i n i d i t r a n s -
k r i p s i k a n o l e h Brandes se b a g a i b e r i k u t : 
k i / ~ r _ 7 t i n i r a 
l i Z " g _7ga // // 
Kedua p r a s a s t i batu d a r i Tamiajeng t e r s e b u t t e r n y a -
t a i s i n y a sama, mengenai pembuatan l i g g a . Mengingat i s i 
dan tempat penemuannya yang sama, mungkin kedua p r a s a s t i 
t e r s e b u t b e r a s a l d a r i waktu yang sanja. Berdasarkan i s i -
nya, kedua p r a s a s t i t e r s e b u t bernafaskan agama Baiwa. 
5. P r a s a s t i T r a i l o k y a p u r i I . _ T J . dan I I I 1 1 
K e t i g a p r a s a s t i i n i berangka tahun &aka 1408 (1486 
M a s e h i ) , d i k e l u a r k a n o l e h i r i B h a t a r a Prabhu G i r l n d r a w a r d -
dhana Dyah R a n a w i j a y a , sehubungan dengan penetapan bhumi-
dhana d i T r a i l o k y a p u r i s e b a g a i anugerah untuk i r i Brahma-
r a j a Gaftgadhara. 
Pada p r a s a s t i T r a i l o k y a p u r i I ( 0 J 0 X C I I ) d i s e b u t k a n 
bahwa i r i Brahmaraja Gangadhara i t u a d a l a h seorang " i r i 
m a h a d w i j a s r e s t a , bharadhwa.jasutra, apasthambhasutra, c a t u r -
4 4 
wwedaparaga, s a r w w a i a s t r a samapta". S e l a i n i t u d i s e b u t -
kan p u l a t e n t a n g penyelenggaraan upacara i r a d d h a duabelas 
tahun mangkatnya Sag mokta r i f t Indranibhawana. 
Pada p r a s a s t i T r a i l o k y a p u r i I I ( 0 J 0 X C I I I ) d i s e b u t -
kan p u l a beberapa j e n i s upacara pemujaan yang harus d i l a -
kukan d i dharmnaslma d i T r a i l o k y a p u r i , y a i t u : pemujaan ba-
g i San R s i i w a r a Bharadhwaja, pemujaan untuk B h a t a r a Wisnu, 
pemujaan untuk B h a t a r a Yama, pemujaan untuk B h a t a r i Durgga, 
dan 'pemujaan b e s a r 1 (pujanaguA) d i Kabuyutan. 
P r a s a s t i T r a i l o k y a p u r i I I I ( 0 J 0 XCIV) a n t a r a l a i n 
menyebutkan p u l a i r i Brahmaraja GaAgadhara se b a g a i seorang 
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yang "ma h a d w i j a s r e s t a . caturwwedaparaga, s a r w w a i a s t r a p a -
r i s a m a p t a " dan seorang paramapurohita. 
I I I . BEBERAPA CATATAN 
1 . Kemunduran agama Buddha dan i a i v / a 
B e r d a s a r k a n da t a keagamaan yang d i p e r o l e h d a r i p r a -
s a s t i - p r a s a s t i M a j a p a h i t A k h i r t e r s e b u t d i muka, dapa t l a h 
d i k e t a h u i bahwa pada pertengahan abad k e - I 5 agama i a i w a 
dan Buddha masih berkembang dan hidup berdampingan dengan 
kokoh. Namun menjelang a k h i r abad k e - 1 5 , peranan agama 
Buddha s e b a g a i agama r e s m i diduga sudah m u l a i menghilang. 
S e b a l i k n y a agama i a i w a masih berkembang 6ampai a k h i r abad 
k e - I 5 . 1 2 T e t a p i agama i a i w a pun mejelang a k h i r abad ke-
15 i t u agaknya t e l a h mengalami kemunduran. Agak menghe-
rankan p u l a , i a l a h kenyataan bahwa t i d a k ada s a t u pun d i 
a n t a r a p r a s a s t i yang sampai kepada k i t a , yang l e b i h muda 
d a r i p r a s a s t i W a r i f t i n p i t u ( 1 4 4 7 Masehi) yang menyebutkan 
adanya p e j a b a t - p e j a b a t b i r o k r a s i keagamaan yang berkedu-
dukan s e b a g a i dharmmadhyaksa maupun dharmmopapatti. S a t u -
s a t u n y a kemungkinan yang memuat d a f t a r p e j a b a t - p e j a b a t 
keagamaan s e p e r t i i t u i a l a h p r a s a s t i Pamintihan ( E 8 8 ) 
d a r i Dyah Suraprabhawa h r l Singhawarddhana, yang berang-
ka tahun £aka 1 3 9 5 ( 1 4 7 3 M a s e h i ) . 1 ^ T e t a p i , bagian p r a -
s a s t i i n i yang diduga memuat d a f t a r para p e j a b a t b i r o k -
r a s i keagamaan t e r s e b u t y a i t u lempeng kedua, t e l a h h i l a n g 
dan t i d a k pernah ditemukan; k e m b a l i . Di dalam p r a s a s t i 
T r a i l o k y a p u r i I I I ( A . b . 6 ) ada d i s e b u t k a n i s t i l a h sag pu-
r o p a p a t i . I s t i l a h i n i mungkin hanya dapat d i a r t i k a n s e -
j a b a t a n petugas a t a u k e p a l a pura. 
G e j a l a adanya kemunduran kehidupan agama Buddha dan 
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£aiwa pada masa Majapahit A k h i r , tampak s e k a l i j i k a k i t a 
p e r h a t i k a n k e g i a t a n pembangunan dan perkembangan bangun-
an s u c i keagamaan, s e p e r t i c a n d i a t a u pendharmmaan, b a i k 
yang b e r s i f a t Buddha maupun yang b e r s i f a t i a i w a . Bangunan 
s u c i keagamaan yang d i d i r i k a n pada masa Majapahit A k h i r 
pada umumnya sangat kurang, b a i k d a r i s e g i k u a n t i t a s n y a 
maupun d a r i s e g i k u a l i t a s n y a , j i k a dibandingkan dengan 
bangunan s u c i keagamaan d a r i masa-masa sebelumnya. 1^ 
Bangunan-bangunan s u c i d a r i masa Majapahit A k h i r i t u pun 
hampir dapat d i k a t a k a n semuanya b e r c i r i keagamaan £aiwa. 
Memang d a p a t l a h d i m e n g e r t i j i k a N.J. Krom menganggap 
bahwa h a s i l s e n i — k h u s u s n y a s e n i bangunan— d i Jawa T i -
mur pada masa Majapahit A k h i r , umumnya sudah mengalami 
kemunduran ( d e g e n e r a s i ) , sehingga sudah k e h i l a n g a n s i f a t -
s i f a t a t a u c i r i - c i r i n y a yang b e r m u t u . ^ 
Terdapatnya g e j a l a kemunduran dalam bidang keagama-
an &aiwa dan Buddha, s e r t a 'menghilang'-nya peranan aga-
ma Buddha pada masa Majapahit A k h i r dapat k i r a n y a d i j e l a s -
kan o l e h s u a t u a l a s a n , y a i t u o l e h kemungkinan adanya ge-
j a l a s i n k r e t i s m e d i a n t a r a kedua agama t e r s e b u t yang t e -
l a h berlangsung s e j a k sebelumnya, s e p e r t i t e l a h d i s a n g k a -
kan o l e h beberapa f i h a k . 
D a r i sumber-sumber k e s a s t r a a n d i p e r o l e h petunjuk pu-
l a bahwa agama Buddha t e l a h t e r l e b u r kedalam agama i a i w a , 
s e p e r t i dikemukakan d i dalam Kakawin S u t a s o m a ^ dan Kaka-
win A r j u n a w i j a y a , ^ gubahan Mpu T a n t u l a r . A n t a r a kedua a-
gama t e r s e b u t pada dasarnya t i d a k t e r d a p a t perbedaan, dan 
1 P* 
keduanya a d a l a h s a t u . Di dalam Kakawin Sutasoma (139» 
4d-5d), Mpu T a n t u l a r mengemukakan bahwa: 
"HyaA Buddha t a n p a h i lawan i i w a r a j a d e w a / / 
rwa nekadhatu winuwus wara-Buddhawiswa / 
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b h i n n e k i rakwa r i f t apa n kena parwanosen / 
mankana ft j i n a t w a kalawan i i w a t a t w a t u n g a l / 
Bhinneka t u n g a l i k a tan hana dharma manrwa //" 
(Soewito Santoso 1 9 7 5 ) . 
Demikian p u l a d i dalam Kakawin Ar.iunawi.jaya ( 2 7 , 2 ) 
Mpu T a n t u l a r mengemukakan, bahwa: 
"lidah kantenanya, h a j i , t a n hana bheda san hyan: 
hyan Duddha rakwa kalawan i i w a r ajadewa 
k a l i h samenaka s i r a san p i n a k e s t i - d h a r m a 
r i f i dharma sirna t u w i yan l e p a s a d w i t y a 
(Supomo 1 9 7 7 : 1 2 3 ) . 
D a r i data e p i g r a f i yang t e r d a p a t dalam p r a s a s t i 
T r a i l o k y a p u r i I I , dapat d i k e t a h u i p u l a bahwa pada ma-
s a Majapahit A k h i r , pada masa pemerintahan G i r i n d r a -
warddhana, masih d i k e n a l p u l a adanya t r a d i s i pemujaan 
kepada tokoh dan dewa-dewa l a i n disamping i a i w a . Tokoh 
- 1 i o 
dewa-dewa l a i n i t u i a l a h : Sag R s i s w a r a Charadhwaj^ 
B h a t a r a './ishu, B h a t a r a Yama,2**1 dan B h a t a r i Durgga.^1 . . . . . . 
2. Usaha-usaha memperkokoh kembali kedudukan dan peran 
agama i a i w a 
Suatu h a l yang mungkin menarik p e r h a t i a n p u l a da-
lam masalah perkembangan agama i a i w a pada masa Majapa-
h i t A k h i r i n i i a l a h , bahwa dalam suasana 'kemunduran' 
s e p e r t i yang digambarkan d i muka, t e r d a p a t pula petunjuk 
t e n t a n g adanya usaha-usaha yang d i l a k u k a n dalam rangka 
memperkokoh kembali kedudukan dan peranan dalam kehidup-
an agama d i M a j a p a h i t . Usaha-usaha i n i agaknya t e l a h d i -
m u l a i pada pertengahan abad k e - 1 5 , dan l e b i h menampak-
kan usaha-usaha d i kalangan penganut i a i w a . 
S e p e r t i t e l a h dikemukakan d i bagian depan, sebagian 
besar p r a s a s t i d a r i masa Majapahit A k h i r l e b i h menampak-
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kan c i r i - c i r i keagamaan yang b e r s i f a t i a i w a . Bahkan s a -
ngat menarik pula, bahwa s i f a t keAaiwaan i n i dit a m p i l -
kan dalam bentuk penggambaran liij£a atau p h a l l u s . T r a d i -
s i pemujaan terhadap iaiwa m e l a l u i l i g g a atau phallus 
sebagai lambang perwujudannya, agaknya t e l a h amat me-
l u a s pada masa Majapahit Akhir. Pada masa i n i pula k i t a 
mengenal sebuah karya s a s t r a gubahan Mpu Tan akuri, yakni 
Kakawin £iwaratrikalpa22 yang merupakan sebuah kakawin 
d i d a k t i k keagamaan tentang pemujaan £aiwa, yang l u a r 
b i a s a besar daya-kkkuatannya untuk membersihkan, meski 
pada orang yang karena k a s t a dan pekerjaannya termasuk 
manusia yang pal i n g kotor sekalipun (Zoetmulder 1965: 
2 0 4 ; Teeuw et a l . 1 9 6 9:63). Adapun di Indonesia, t r a d i s i 
'Malam i a i w a ' i n i sebelumnya tidak d i k e n a l . 
S e p e r t i dikemukakan oleh penggubahnya, Mpu Tana-
kun, di dalam mangala-nya. kakawin i n i merupakan per-
sembahan bagi r a j a Majapahit £ry Sdi Suraprabhawa, yang 
oleh Martha A. Muusses d i i d e n t i f i k a s i k a n dengan tokoh 
Dyah Suraprabhawa hrl Siflhawikramawarddhana (Muusses 
1 9 2 9 : 2 0 7 - 2 1 4 ) . Baja i n i memerintah pada tahun 1 4 6 6 - 1 4 7 4 . 
Dalam p e n e l i t i a n n y a tpengenai Kakawin &iwaratrikalpa, 
A. Teeuw dan kawan-kawannya sampai kepada kesimpulan, 
bahwa Kakawin £iwaratrikalpa merupakan sebuah kakawin 
yang disadur oleh llpu Tanakufl d a r i k i t a b Padmapurana 
yang berbahasa Sanskerta, dan h a l i n i dimungkinkan 
oleh adanya kontak budaya secara langsung antara Ma-
j a p a h i t danVijayanagara, 2^ sebuah kerajaan Hindu di 
I n d i a Selatan (Teeuw et a l . 1969:187-188). S e p e r t i d i -
ketahui, kerajaan Vijayanagara merupakan satu-satunya 
kerajaan Hindu d i I n d i a yang menjadi pusat penyebaran 
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Saiwaisme pada pertengahan abad k e - 1 5 (Teeuvv _et a l . 
1 9 6 9 : 2 0 ) . 
Satu h a l yang pa t u t p u l a k i r a n y a dikemukakan, i a -
l a h t entang tokoh p u r o h i t a . Di dalam p r a s a s t i T r a i l o -
k y a p u r i I I I , d i s e butkan bahwa S r i J r a h m a r a j a Ganga-
dhara a d a l a h seorang paramapurohita. D a r i kenyataan 
i n i dapat d i s i m p u l k a n bahwa r a j a Girlndrawarddhana 
pada masa pemerintahannya m e m i l i k i seorang-pendeta 
i s t a n a " ' , yang merupakan ' p e n a s i h a t ' untuk u r u s a n -
urusan keagamaan. Kehadiran p u r o h i t a dalam l i n g k u n g -
k e r a t o n Majapahit pada waktu i t u mungkin p u l a dimak-
sudkan s e b a g a i usaha dalam rangka pembinaan keagama-
an . 
3. Munculnya t r a d i s i ' a s l i ' 
Suatu h a l yang menarik p u l a d a r i kehidupan k e a -
gamaan pada masa Majapahit A k h i r , i a l a h munculnya 
pandangan hidup dan keagamaan yang ' a s l i ' . 2 * 1 Pandang-
an i n i s e b e n a r n y a t e l a h ada pada masa-masa sebelumnya, 
t e t a p i belum berkembang s e c a r a meluas. Pandangan hidup 
dan keagamaan i n i t e r c e r m i n dalam pembuatan bangunan-
bangunan s u c i keagamaan, d i a n t a r a n y a dalam bentuk ba-
ngunan punden berundak dan bangunan berbentuk p i r a m i d . 
Contoh bangunan-bangunan s u c i keagamaan s e p e r t i i n i 
m i s a l n y a bangunan- bangunan yang t e r d a p a t d i l e r e n g 
gunung Penanggungan 2^ dan d i l e r e n g gunung L a w u . 2 6 
Bangunan-bangunan t e r s e b u t memperlihatkan unsur t r a -
d i s i a s l i yang t e l a h berkembang pada Jaman P r a s e j a r a h , 
y a i t u t r a d i s i m e g a l i t i k . 
P r a k t e k - p r a k t e k keagamaan yang ' a s l i ' , d i a n t a r a -
nya berupa pokok-pokok t e n t a n g pemujaan terhadap arwah 
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nenek moyang, upacara ruwatan, kekuatan s i h i r dan 
perdukunan. D a r i masa Majapahit A k h i r t e r d a p a t p u l a 
beberapa h a s i l k e s a s t r a a n yang i s i n y a mengutarakan 
pandangan-pandangan hidup dan keagamaan yang ' a s l i ' , 
K i t a b k e s a s t r a a n semacam i n i d i a n t a r a n y a : Kidung Su-
damala,2'-- dan Tan t u P a n g g e l a r a n 2 ^ ( E d i Sedyawati 
1 9 8 0 : 1 0 5 ) . P e n e l i t i a n d i bidang k e s a s t r a a n Jawa 
Kuna l a i n n y a , yang t e l a h d i l a k u k a n selama i n i , d i a n t a -
r a n y a menyimpulkan p u l a , bahwa pada masa Majapahit 
A k h i r t e l a h muncul h a s i l k e s a s t r a a n yang dengan j e l a s -
j e l a s menyatakan bahwa c e r i t a - c e r i t a yang menyangkut 
dewa-dewa dan tokoh orang-orang s u c i i t u sepenuhnya 
berhubungan dengan pulau Jawa (Pigeaud 1 9 2 9 : 5 0 ; S w e l -
l e n g r e b e l 1 9 3 6 : 4 2 ; v i d e E d i Sedyawati 1 9 0 0 ) , dan bahkan 
ada p u l a yang menyimpulkan bahwa pada masa Majapahit 
A k h i r t e r s e b u t t e l a h p u l a muncul dewa-dewa ' n a s i o n a l ' 
(Suporno 1 9 7 2 : 2 0 1 - 2 9 7 ; 1 9 7 7 : 6 9 - 0 2 ) . 
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UKURAN DASAR UNTUK CANDI 
SEBUAH KASUS DI CANDI SEWU 
Oleh 
I G N Anom 
I . Pemugaran candi induk Sewu k i n i telah mencapai akhir pem-
bongkaran. Selama pembongkaran banyak sekala diketemukan data tehnis. 
Pemugaran i n i juga berhasil memberikan bukti tehnis tentang perluasan 
candi Sewu seperti disebutkan dalam prasasti Manjufrigrha 792 m (Bu-
chari, 1 baris 2 ) . Bangunan yang biasa k i t a saksikan dan telah ba-
nyak dibicarakan oleh para a h l i adalah bangunan perluasan (bangunan-
kedua). Bangunan i n i b e r d i r i di atas kaki berbentu segi duapuluh de-
ngan ukuran sbb.! 
- b i l i k utama, Utara - Selatan : 5,60 m. 
Barat - Timur : 5 , 5 0 m. 
- bentang kak i , Utara - Selatan : 2 9 , 0 8 m. 
Barat - Timur : 2 8 , 8 0 m. 
- tinggi kaki : 2 ,98 m. 
- tinggi keseluruhan s 29,80 m' 
- tembok k e l i l i n g I , Utara - Selatan : 41,071 m. 
Barat - Timur : 39,287 m. 
Bangunan kedua i n i membungkus bangunan pertama yang mempunyai bentuk 
sangat berbeda dan ukurannya jauh lebih k e c i l , seolah-olah merupakan 
i n t i bangunan kedua. Kemungkinan kaki bangunan i n i berbentuk bujur 
sangkar. Bagian luarnya ( p r o f i l ) sudah tidak ada, hanya tertinggal 1 
lapis batu terbawah berbentuk bujur sangkar yang diperkirakan 
bokas kaki candi. Di dalam kaki candi terdapat susunan bata sebagai 
i n t i bangunan. Di atasnya bordiri tubuh yang menyangga padmasana 
(tempat duduk arca). Pengerjaannya prima, memakai 6posi tanah ber -
campur arang dengan ukuran sbb. i 
- kaki candi, Utara - Selatan : 11,60 m. 
Barat - Timur : 11,50 m. 
- Tinggi tinggi ! 5 ,85 m. 
- susunan bata, Utara - Selatan : 5,30 m. 
Barat - Timur : 5 , 2 9 m. 
tinggi : 1,130 m. 
- ukuran bata, tebal : 7 cm. 
lebar : 23 cm. 
panjang : 46 cm. 
I I . 3anyaknya data tehnis yang diketemukan dalam pemugaran i n i 
monunjukan bahwa pembangunan oandi Sewu dibuat berdasarkan suatu 
perencanaan yang sangat matang. Mengingat masa pembangunannya ran-
cangan i n i tentu tidak menggunakan ukuran metrik. Dalam Laporan 
Kuliah Kerja Yogyakarta Bagian Tohnik Arsitektur, Fakultas Tehnik 
Universitas Gadjah Mada 1970, dinyatakan bahwa ukuran dasar (standar 
ukuran) yang digunakan untuk membangun candi-candi di Jawa adalah 
» Tala " (K. K.Y : 1970, V,37). 
Sumber-sumber India, Jawa dan B a l i memberikan beberapa ukuran dasar 
yang pada umumnya berupa likuran berbagai bagian tubuh manusia. 
Ukuran dasar i n i sampai sekarang masih dipakai dalam pembuatan 
bangunan tradisional baik di B a l i maupun Jawa. Bahkan telah diusaha-
kan perkiraan ukuran mu triknya. 
A. Beberapa ukuran daBar untuk bangunan menurut sumber India } 
1 . Hasta. 
Satu hasta disebut juga dhamus musthi + 50 cm. 
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2. Angula. 
Satu Angula sama dengan lebar ibu j a r i atau + 3/4 i n c h i , k i r a -
k i r a 2 cm. (Parmono Atmadi, 1979, 191) . 
3 . Istaka atau bata ( b r i c k ) . 
Dua naskah yang diambil sebagai sumber memberikan berbagai ke-
mungkinan pari asi ukuran bata. 
3 . 1 . Manasara. 
Lebar bata mungkin 7 sampai 29 atau 30 angula. Panjangi 
nya lobih besar dari lebarnya dengan : 1/4, 1/2 atau 3/4» 
atau dua k a l i lebarnya. Tobalnya 1/2 lebar (Acharya ;•-
1927, 4 3 ) . 
3 . 2 . Satapatha. 
Satu bata sama dengan satu kaki persegi. 
Ada t i g a jonie bata berdasarkan ukurannya : 
- padya - panjang 1 kaki 
- ardhapadya - panjang 1/2 kaki 
- padabhaga - panjang 1/4 kaki 
(Kramrisch ! 1946, I , 2 7 ) . 
Bobcrapa ukuran dasar menurut Hasta Kosali (Wiryani; 1975 lampir-
an C ; Puja (ed) : 1985, 2 9 - 3 5 ) . 
1 . Hasta j e r i j i - i 0 45 m atau 0 , 4 8 m. 
2. Hasta Musti - + 0 35 m atau 0 , 4 0 m. 
5. Hasta biasa - ± 0 30 m. 
4 . Adepa Agung - + 2 ,10 m atau 2,15 m. 
5- Adepa A l i t - 1 1 ,75 n atau 1,80 m. 
6. Acaping - 1 0 35 m 
7. Asirang - • 0 14 m atau 0 ,15 m. 
8 . Amusti - ± 0 ,14 m atau 0 ,15 m. 
9. Aguli Agung - + 0 25 m 
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0 . Aguli telek + 0 , 2 m. 
1» Aguli biasa ± 0 , 25 m. 
2« Aguli madu + 0 , 50 m. 
3« Asampel 0 , 35 m. 
4 . Atebah + 0 , 10 m. 
5« Abalah dada + Û , 16 m. 
6 . Atampak •r 0 , 2 3 m atau 0 ,25 m. 
7« Arai • C m m. 
8 . Aki 11 an 0 , 85 m. 
C Beberapa ukuran dasar Jawa (Mintobudoyo, informan). 
1 . 1 Depa = 4 hasta + 1,70 m. 
2. 1 Hasta " 2 kilan + 4 4 , 5 cm. 
3. 1 k i l a n - ± 21,25 cm. 
4. 1 cengkang - + 18 cm. 
5 . 1 pecak - + 25 cm. 
6 . 1 dim (lebar jempol) « + 2,54 om. 
D. Hasil penelitian Pascal Lordereau ( Dumarçay, 1 9 8 5 , 1 0 5 ) . 
1 . 1 hasta + 0 , 3 4 8 m. 
I I I . Ada beberapa kesukaran dalam menentukan ukuran dasar yang 
dipakai dalam rancangan sebuah candi khususnya candi Sewu. 
1 . Ukuran dasar sukar dibakukan dalam ukuran metrik, karena 
ukuran i t u berbeda pada setiap orang. 
2. Tidak ada aturan yang pasti tentang penggunaan masing-masing 
ukuran dasar i t u . 
3 . Ada beberapa kemungkinan cara pengukuran. Misalnya pengukuran 
jarak tembok dapat diukur dengan cara : 
- dari s i s i dalam ke s i s i dalam 
- dari as ke as 
- dari s i s i luar ke s i s i luar 
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4« Di B a l i ada keharusan untuk menambr.V:;ui suatu ukuran tertentu 
pada akhir kelipatan ukuran dasar yang disebut '• pengurip ". 
Misalnya tiga tapak angandang berarti tiga tapak ditambah 
pengurip satu tapak ngandang ( melintang ) . 
Berangkat dari berbagai jenis ukuran dasar dengan segala kesekarannya 
k i t a mencoba mencari ukuran dasar yang dipakai di candi Sewu. 
Pada tahap awal i n i kami baru mencoba mencari ukuran dasar susunan 
bata sbb. : 
•t. Hasta j e r i j i . 
- 5 2 9 : 4 5 = 1 1 . 7 5 5 - 5 3 0 : 4 5 = 1 1 , 7 7 7 
- 5 2 9 : 4 8 = 1 1 , 0 2 0 - 5 3 0 : 4 8 = 1 1 , 0 4 1 . 
2 . Hasta musti 
- 529 : 35 - 15,114 - 530 : 35 - 15 / 42 
- 529 ¡ 40 - 13,225 - 530 : 40 - 13,250 
3. Hasta biasa. 
- 529 : 30 - 17,633 - 530 : 30 - 17.666 
4 . Hasta India. 
- 529 : 50 - 10,580 - 530 : 30 - 10,600 
5 . HaBta Dumar9ay. 
- 529 : 34,8 - 15,201 - 530 : 34,8 - 15,229 
6. Hasta Jawa. 
- 529 : 44,5 - 11,887 - 530 : 4 4 , 5 - 11,910 
7. Pecak, Jawa 
- 529 : 25 - 21,160 - 530 : 25 - 21,200 
8. Tapak, B a l i . 
- 529 1 23 - 23 - 530 : 23 - 2 3 , 0 4 3 . 
9 . Istaka atau bata. 
Kemungkinan yang akan dipakai, bata dengan panjang satu kaki 
(kaki » pocak, Jawa » tapak, B a l i ) dan ukuran bata candi Sewu 
sendiri. 
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- 529 i 46 - 11,500 - 530 ; 46 - 1 1 ,521 . 
- 529 : 23 - 23 - 530 t 23 - 23,043. 
Dari berbagai ukuran dasar yang telah dicoba, tapak ( B a l i ) dengan 
ukuran 23 cm » lebar bata candi Sewu yang menghasilkan angka bulta. 
Dongan demikian ukuran susunan bata i t u : 
- Barat - T i m u r ! 23 bata 
- Utara - Selatan : 23 bata lebih 1 cm. 
Sebelum k i t a tetapkan " bata " sebagai ukuren dasar candi Sewu, k i t a 
u j i dengan bagian oandi lainnya y a i t u susunan batu hareh yang diper-
kirakan sebagai kaki candi I : 
- Barat - Timur, 11,50 : 23 - 50 
- Utara - Solatan, 11,60 : 23 « 50,434. 
dengan kata l a i n : 
- Barat - Timur : 50 bata 
- Utara - Selatan! 50 bata lebih 10 om. 
Dari dua bagian candi yang telah k i t a coba dengan ukuran dasar bata, 
salah satu sisiny a (Utara - Selatan) selalu terdapat kelebihan dari 
kelipatan ukuran dasar yang bulat pada s i s i l a i n (Barat + Timur). 
Perbedaan i n i berlanjut pada ukuran bagian candi lainnya soperti 
bentang candi I I Utara - Solatan lebih panjeng dari bentang Barat -
Timur, demikian pula ukuran tembok k e l i l i n g Z. (periksa halaman 1 ) . 
Kenyataan i n i menunjukan bahwa adanya porbodaan 1 cm pada susunan 
bata bukan akibat kocerobahan yang dapat diabaikan begitu saja, akan 
tetapi kesengajaan yang sudah barang tentu mempunyai alasan terson -
d i r i . Dua ketentuan dari sumber B a l i mungkin dapat momberikan jalan 
keluar : 
1 . Tambahan pada akhir kelipatan ukuran dasar tersebut, d i -
maksudkan sebagai pongurip. 
2. Ukuran Uatara - Solatan pada pekarangan B a l i harus dibuat 
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. lebih panjang dari s i s i Barat - Timur (Wiryani : 1975, - . • 
47 - 4 8 ) . 
Perbedaan ukuran semacam i t u k i t a temukan pula pada beberapa candi 
lainnya : 
1 . Candi Bubrah, Utara - Selatan : 17(80 m. 
Barat - Timur : 18,23 m. 
2. Candi Lumbung (Pusat), Utara - Selatan : 11,60 m. 
Barat - Timur : 11,47 m. 
3 . Candi Larajonggrang. 
- Tombok k e l i l i n g , Utara - Selatan : 112,60 m. 
Barat - Timur : 110,10 m. 
- Candi Siwa, Utara - Selatan : 34 ,01 m. 
Barat - Timur : 33,955 m. 
4 . Candi Sojiwan, Utara - Selatan : 19,71 nu 
Barat - Timur : 19,50 m. 
5 . Candi Kelasan, Utara - Selatan : 20,57 m. 
Barat - Timur : 20,49 m. 
6. Candi Mendut, Utara - Selatan : 30,88 m. 
Barat - Timur : 24,20 m, 
7. Candi Borobudur, Utara - Solatan : 112,63 m. 
Barat - Timur : 112,52 m. 
IV. Dari uraian di atas sementara dapat diambil beberapan ke-
simpulan : 
1 . Salah satu ukuran dasar yang dipakai pada candi Sewu adal<~-,, 
bata. Ukuran dasar i n i masih torpakai sekarang sebagai ukir-
an tebal tembok : 1 bata, J bata dan bata. 
2. Terlihat adanya pomakaian pongurip serta perbedaan ukuran 
s i s i Utara - Selatan dan Barat - Timur pada candi dan pagar 
kelilingnya. 
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3. Ukuran dasar sukar dibakukan dalam ukuran metrik, karena 
ukuran tersebut akan berbeda untuk setiap orang. 
4. Tidak adanya ketentuan terperinci tentang cara pengukuran 
serta pemakaian masing-masing ukuran dasar menyebabkan 




£ 3 3 Susunan bata uk, S29 x S 30 m 
tsa Batu bareh kaki candi uk. 1150 x1lfi0 m 
Bentang candi utara selatan 29.0BM 
Barat timur 26.80M 
P a g a r Keliling l .u lara se la tan 41.071M 
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MAKAM-MAKAM KERAJAAN MATARAM 
(Studi Pendahuluan Tentang Keterkaitannya dengan Perkantoran) 
Oleh 
Ina/ati Adrisijanti Mohammad Romll 
I . 
Setelah kekuasaan Sultan Demak diambil a l i h oleh Sultan Pa-
jang, t i t i k berat kenegaraan bergeser jauh d a r i pantai. Sejak abad 
X V I I pedalaman Jawa Tengah menjadi pusat p o l i t i k dan kebudayaan J a -
wa, y a i t u sejak berkembangnya kekuasaan r a j a - r a j a Mataram. Berawal 
d a r i masa i t u masyarakat dan kesenian Jawa berkembang mengikuti j a -
lan s e n d i r i , kurang terbuka terhadap pengaruh kobudayaan-kebudayaan 
asing, tidak s e p e r t i pada abad XV dan XVI ( Graaf dan Th.il.Th, P i -
geaud : 1985, 1 2 - 1 3 ) • Tetapi bermula dar i akhir abad X V I I I penga 
ruh Belanda d i bidang p o l i t i k dan budaya meresap ke dalamnya sedi -
k i t demi s e d i k i t . 
Mataram muncul kembali dalam sejarah Indonesia, k e t i k a w i l a -
yah i n t i n y a diserahkan kepada K i Pemanahan oleh Sultan Pajang ( 01-
thof (ed) > 1941, 59 ) • Dimulai d a r i t i t i k i n i l a h Mataram kemudian 
berkembang menjadi negara yang berkuasa besar, yang mengalami masa 
kejayaan dan juga masa-masa surut. Suatu hal unik pada masa Mataram 
yang tidak banyak dialami oleh kerajaan-kerajaan l a i n pada masa l a -
l u , i a l a h pusat pemerintahan yang berulang k a l i dipindahkan l e t a k -
nya. 
Mula-mula pusat pomerin-tahan berada d i Koto Gode, yang solo-
a i -dibangun Ki Pemanahan pada 1577 M ( Graaf dan Th. G. Th. Pigoa-
ud : op. c i t . , 282 ) . Kemudian ibu kota dipindahkan ko Plered yang 
mulai dibangun pada 1649 M ( Graaf : 1961, 11 ) . Setelah Plered j a -
tuh ke tangan Trunajaya, kroton dipindah ke Kartosuro pada 1680 M. 
JCraton--baru i n i dihuni oleh lima orang r a j a dalam waktu 60 tahun, 
sebelum dipindah l a g i ke Surakarta pada 1?45, karena kraton Karto-
suro. jatuh ke tangan pemberontak pada 1742 ( " i c k l e f s : 1974, 20 -
dan 38 ) . 
Dalam studi arkeologi perkotaan d i Indonesia biasanya disebut, 
kan bahwa c i r i - c i r i f i s i k kota-kota di Indonesia pada masa pertum -
buhan dan perkembangan Islam adalah : dengan atau tanpa pagar k e l i -
l i n g ^ , ada bangunan tempat penguasa, tempat peribadatan, pasar, dan 
perkampungan ( Uka Tjandrasasmita (ed) : 1975, 167 ) . Tampaknya j a -
rang d i k a j i apakah ada keterkaitan antara pemukiman dengan pemakam-
an sebagai salah satu f a s i l i t a s penghuni permukiman. 
Padahal di dalam / d i dekat kota-kota Indonesia masa Islam - teru-
tama kota-kota tersebut d i atas - dapat dijumpai kompleks-kompleks 
makam, moskipun terutama dipergunakan oleh penguasa / tokoh terke-
muka dan keluarganya. Oleh karena i t u dalam kesempatan i n i dicoba 
untuk membuat suatu k a j i a n k e c i l tentang keterkaitan permakaman de-
ngan perkotaan, melalui beberapa contoh dari periode tertentu. 
I I . 
Dalam -bagian i n i akan diuraikan keadaan, l o k a s i , lingkungan, 
dan t a t a ruang beberapa makam kerajaan yang dibangun pada masa Mata-
ram. 
A. Kompleks gaka^n Kota Gede / M^ kam Agung. 
1. Lokasi dan lingkungan : kompleks makam i n i berada di cc-
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belah tenggara kota Yogyakarta, dan secara a d m i n i s t r a t i f termasuk da. 
lam wilayah kecamatan Banguntapan, kabupaten Bantul, D.I.Y. Pemakan-
an tersebut berada di belakang / barat Masjid Agung Kota Gade. Tepat 
d i luar tembok makam, yaitu d i s i s i barat dan selatan terdapat t i g a 
sondang ( = telaga ) . Di sebelah timur masjid terdapat dukuh Alun-d-
lun, sodang di selatannya terdapat daerah Kodaton yang d i k e l i l i n g i 
tombok yang sebagian tidak utuh l a g i . Bagian tengah daerah yang d i -
k e l i l i n g i tembok i t u disebut Dalcm, yang sekarang dipakai sebagai pc 
makaman bagi keluarga r a j a - r a j a Yogyakarta dan Surakarta ( Partanda-
Kocstoro dan Novida Abbas : 1983, 12 ) . ui sebelah timur laut masjid 
terdapat pasar, dan di s e k i t a r kelima unsur i t u terdapat toponim-to-
ponim yang menunjukkan permukiman penduduk uaupun unsur kota lainnya. 
2. Keadaan dan t a t a ruang: kompleks Makam Agung t e r d i r i da-
r i t i g a halaman, dengan makam-makam yang berada di halaman ketiga. 
Pada k e l i r pintu masuk pertama terdapat keterangan bahwa pormakaman 
i n i mulai dibangun pada bulan Jimawal 1509 J = 1588 M. 
Di halaman ketiga terdapat t i g a cungkup yang b e r d i r i bor 
dekatan, b e r j a j a r d a r i utara ke selatan. Ketiga bangunan i n i adalah 
h a s i l pembangunan kombali pada tahun 1902 - 1903« Dari selatan ke u-
t a r a , ketiga cungkub i t u dinamai : 
a. Prabavaksa / praba.vasa. yang memuat 64 kubur termasuk 
makam Sunan Soda Krapyak, Mas Jolang, Sultan Hamengkubuwana I I , Po-
kuelam I , Ki Agong Mangir. Makam yang ter a k h i r i n i soparoh berada di 
dalam cungkub, separoh l a g i di l u a r . 
b. witana. yang b e r i s i 15 kubur antara l a i n makam Ki dan 
Nyi Ageng Pemanahan, Panembahan Senapati, Ki Juru Martani. 
c. Ta.iug. yang memuat t i g a kubur y a i t u kubur Nyi Agong 
Nis, Pangeran Jayaprane,, Datuk Palembang. 
Di samping i t u masih ada cungkub keluarga Pakualaman, 
dan makam-makam l a i n d i halaman yang sebagian besar tidak d i k e n a l i 
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l a g i . Perlu dicatat bahwa cungkub-cungkub maupun makam-makam terbuka 
di kompleks Makara Agung i n i berada pada satu dataran yang sama t i n g -
ginya. 
B. Makam G i r i l a y a . 
1. Lokasi dan lingkungan : kompleks makam G i r i l a y a berada 
di puncak bukit G i r i l a y a dengan jara k + 13 km d a r i Kota Gede. Secara 
a d m i n i s t r a t i f bukit tersebut termasuk wilayah kecamatan Imogiri, ka-
bupaten Bantul, D.I.Y. Di lereng bukit ada suatu masjid k e c i l , dan 
untuk naik ke makam tersedia tangga yang dipahat sederhana pada t u -
buh bukit. 
2. Keadaan dan t a t a ruang : makam G i r i l a y a t e r d i r i atas 
dua bagian, y a i t u yang berada d i luar tombok k e l i l i n g dan yang bera-
da d i dalam lingkungan tembok. Makam-makam d i luar tembok agak me-
nyebar, di antaranya terdapat makam Kyai Agong Giring, Sultan Cire-
bon. Di bagian luar juga terapat suatu bongkahan batu yang ditempai, 
kan pada suatu baturan bata. 
Makam-makam yang ada di lingkungan tembok k e l i l i n g juga 
tidak berada dalam cungkub. Akan te t a p i di tempat i n i didapatkan d£ 
lapan umpak b e r e l i e f , yang menurut keterangan juru kunci dahulu ber 
ada di bagian makam yang t e r t i n g g i . Bagian dalam i n i t e r d i r i dari 
beberapa undakan yang berbeda ketinggiannya. Bagian yang t e r t i n g g i 
mempunyai pagar k e l i l i n g , dan b e r i s i 11 makam keluarga dekat _bobc-
rapa r a j a Mataram, misalnya t putera ranembahan Senapati, putera-pu 
t e r i Sunan Seda Krapyak, i s t e r i Amangkurat I ( Adam : 1923, 151-152). 
C. Makam Imagiri. 
1. Lokasi dan lingkungan : makam yang merupakan suatu kom 
pleks luas i n i t e r l e t a k di puncak bukit Merak, dongan jarak + 15 km 
di selatan Kota Gede. Seperti halnya makam G i r i l a y a , makam Imagiri 
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juga termasuk ke dalam wilayah kecamatan Imagi r i , kab. Bantul. Di 
kaki bukit terdapat desa Pajimatan yang berpenduduk para abdi daloa 
pemelihara makam, dan dahulu berstatus desa perdikan ( Mook : 1958, 
2 9 3 ) • . • 
2. Keadaan dan t a t a ruang: d i lereng bagian bawah bukit 
Merak terdapat masjid k e c i l yang disebut masjid Pajimatan. Di dekat 
masjid i n i berpangkalah tangga untuk naik ke kompleks makam yang sc, 
benarnya, yang t e r d i r i d a r i delapan kelompok. Tiap-tiap kelompok ma-
s i h dihagi-bagi l a g i ke dalam halaman-halaman dengan pagar k e l i l i n g , 
dinding pembatas, dan gapura-gapura. Dalam tiap kelompok dimakamkan 
hampir semua r a j a Mataram, Surakarta dan Yogyakarta, yang ditempat -
kan pada halaman paling belakang dan paling tinggi pada t i a p kelom -
pok. 
Kedelapan kelompok makam tersebut pengaturan ruang, 
penggunaan, dan pengelolaannya dibagi menjadi t i g a , y a i t u ( I n a j a t i 
A d r i s i j a n t i ! 1973, 29 - 32 ) . 
a. Kelompok Kedaton Sultan Agungan dan Pakubuwanan ber-
ada di tengah, b e r i s i makam r a j a - r a j a Mataram dar i 
periode sebelum pembagian korajaan, dan d i k e l o l a o-
leh abdi dalem Yogyakarta dan Surakarta. 
b. Kelompok Bagasan - Girimulya berada d i sayap barat, 
b e r i s i makam para Sunan Surakarta, dan d i k e l o l a oleh 
para abdi dalem Surakarta 
c. Kelompok Kaswargan - Saptarongga d i sayap timur, bor. 
i s i makam para Sultan Yogyakarta, dan d i k e l o l a oleh 
abdi dai om Yogyakarta. 
Kecuali para r a j a , d i makam Imagiri juga dimakamkan ke-
rabat-kerabat r a j a , t etapi hanya permaisuri yang dimakamkan dalam sa 
tu cungkub dengan r a j a . Di samping i t u di kompleks makam Imagiri j u -
ga terdapat makam beberapa abdi dalom, misalnya : Pengulu-Kategan, 
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Patih Singaranu. 
J>» Mftkeyn Banyusumurup. 
2 1. Lokasi dan lingkungan* kompleks makam seluas • 200 m 
ini termasuk dalam wilayah kecamatan Imagiri pula, dengan jar a k + 
2 km di selatan kompleks makam Imagiri. Agak berbeda dengan yang 
l a i n , kompleks makam Banyusumurup t o r l c t a k di sebuah lembah yang 
d i k e l i l i n g i t i g a gunung ( Novida Abbas ; 1984, 52 ) . Di dekat ma-
kam i n i terdapat desa dengan nama yang sama, yang sekarang terkenal 
sebagai tempat pembuatan k e r i s . 
2. Keadaan dan t a t a ruang i kompleks makam Banyusumurup 
t e r d i r i atas dua halaman dengan pagar k e l i l i n g dan dinding pembatas. 
Makam-makam d i s i n i berada d i halaman kedua, dan sebagian berada 
di s i s i u t a r a , d i suatu tempat yang dahulu bercungkub. Di tempat i 
n i dimakamkan bangsav/an-bangsawan dan orang-orang terkemuka yang 
dihukum mati atas perintah beberapa r a j a Mataram dan keturunannya, 
dimulai dari masa Sunan Amangkurat I . 
Di makam i n i terdapat 52 makam, yang 21 diantaranya 
dahulu dinaungi oleh sebuah cungkub. Dua diantara ke 21 makam t e r -
sebut, yai t u makam Pangeran Pekik dan Pangeran Lamongan, berada e i 
tempat yang paling belakang. Orang terkemuka l a i n yang dimakamkan 
d i s i n i adalah Patih Danureja I ( Mook : op. C i t . ) sebelum dipin-
dahkan ke Mlangi. Berpangkal d a r i fungsi makam, maka sampai bebe-
rapa waktu yang lampau para p r i y a y i dilarang masuk ke makam Banyu-
sumurup ( Adam : op. C i t , 151 ) . 
E. Fakam Gunung K o l i r . 
1. Lokasi dan lingkungan '• maksim Gunung K o l i r berada wi-
layah kecamatan Plered, kabupaten Bantul, D.I.Y,, dengan jar a k • 6,5 
km di sebelah tenggara Kota Gede dan i 1,5 km di timur laut Plered. 
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Makam i n i dibangun d i atas bukit Gunung K e l i r yang disebut pula Gu-
nung Sentana. Di kaki bukit s i s i selatan dan barat terdapat dosa 
Gunung K o l i r , dan d i scbolah timur bukit mengalirlah S. Opak. 
2 . Keadaan dan t a t a ruang : makam Gunung K e l i r t e r d i r i 
atas dua u n i t , y a i t u makam dan kolam ( Nurhadi dan Armeini : 1978, 
11 ) . Unit makam t o r d i r i d a r i dua halaman, dongan pagar k e l i l i n g , 
dinding pembatas, dan t i g a pintu. Kc 25 makam yang ada berada d i -
halaman kedua, dan delapan diantaranja dikelompokkan agak d i sudut 
timur-laut di suatu pelataran yang d i k e l i l i n g i tembok t e r s e n d i r i . 
Di tempat i n i antara l a i n dimakamkan Ratu Malang y a i t u salah seorang 
i s t e r i Amangkurat I , sedang bekas suaminya diceritakan dimakamkan 
d i sudut barat-laut halaman kedua i n i . 
Unit kolam t e r l e t a k d i sebelah timur-laut unit makam, 
dan t e r d i r i d a r i dua kolam yang tempatnya lebih tinggi daripada tojn 
pat un i t makam. Kolam yang berada d i ujung utara d i k e l i l i n g i pagar 
tinggi dan tebal s e p e r t i pagar k e l i l i n g u n i t makam. Disebutkan bah-
wa kolam i n i dahulu akan dipergunakan untuk lubang kubur, totapi di. 
batalkan karena s o l a l u keluar a i r d a r i dalamnya ( Adam : op. ^ i t . , 
154 ) . 
F. Makam Tegal Arum. 
1. Lokasi dan lingkungan : kompleks makam Tegal Arum t e r -
l e t ak k i r a - k i r a 9 km d i selatan Tegal, dan termasuk dalam wilayah 
kelurahan Pasarean, kecamatan Adiworno, kabupaten Tegal. Makam t e r -
sebut berada d i tanah datar, dan d i sokitarnya terdapat beberapa n& 
ma kampung yang tampaknya berkaitan dengan kompleks makam. Misalnya: 
kampung Klarabon, kampung Paseban ( Hermawati : 1985, 23 ) . 
2 . Keadaan dan t a t a ruang : d i lu a r pagar k e l i l i n g makam 
ya i t u d i sebelah timur kompleks makam b e r d i r i l a h sebuah masjid. Kom 
pleks makam Tegal Arum t o r d i r i d a r i lima halaman, dan makam tokoh 
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utamanya y a i t u Sunan Amangkurat I ada d i halaman t e r a k h i r . Cungkub 
makamnya b e r d i r i di atas teras berundak t i g a . Selain makam Suna A-
irangkurat I di s i n i terdapat pula makam orang-orang terkemuka Tegal, 
Banyumas, Pemalang. Makam-makam tersobut ada d i halaman IV dan V d i 
bawah teras berundak, sedang beberapa makam bansawan Mataram terda-
pat di teras tersebut di lu a r cungkub. 
XIX. 
Beberapa faktor yang berhubungan dengan kota Islam kuna, a . l . 
adalah, 
1. Faktor ekonomi, yang diwujudkan dalam bentuk pasar-pasar dan ke-
lompok-kelompok perundagian. 
2. Faktor keamanan, yang dapat berbentuk : 
a. Benteng kota dengan gerbang-gerbang dan tempat-tempat pertahan-
an. 
b. Sistem pertahanan l a i n , misalnya desa pertahanan. 
3. Faktor r e l i g i u s , yang d i w a k i l i oleh : 
a. Masjid Jami 1 dan musholla. 
b. Makam. 
Berpangkal pada h a l tersebut di atas dicoba untuk mencari da-
l i l - d a l i l di dalam f i q h tentang l o k a s i pemakaman dalam kaitannya de-
ngan perkotaan. Dalam hal i n i ternyata tidak ditemukan d a l i l - d a l i l 
yang mengatur penentuan/pemilihan lo k a s i pemakaman ( Sulaiman R a s j i d : 
1954, 181 - 185 ) . Demikian pula tidak ada pembedaan antara s i kaya 
dan s i miskin, penguasa dan rakyat, sebagaimana dituangkan dalam pu-
i s i Al Baladhuri: "the tombs of tho r i e h and poor are a l i k e " ( E t t i n g -
hausen, 1977, 6? ) Akan t e t a p i dalam perkembangan jaman t e r j a d i l a h 
hal-hal yang berbeda. 
Dalam sejarah kebudayaan Islam dapat d i l i h a t bahwa pada abad IX 
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dimulai muncul penghormatan yang berlebihan terhadap makam para u l a -
ma, terutama di lingkungan para penganut a l i r a n Syi'ah. Hal yang sa-
ma kemudian juga berkembang d i kalangan para pemimpin negara ( E t -
tinghausen: l b i d ) . 
Dipandang dar i aspek s p a s i a l , maka makam-makam yang menjadi 
fokus pengamatan dapat dikolompokkan menjadi t i g a , yakni: 
1. Makam yang ada d i dalam ibu kota, y a i t u makam A. 
2. Makam yang ada d i lingkungan ibu kota, yai t u makam B - E. 
3 . Makam yang jauh d a r i ibu kota, yai t u makam 
Di t i n j a u d a r i aspek waktu, makam-makam tersebut di atas juga 
dapat dikelompokkan ko dalam t i g a babakan waktu, yait u : 
1« Kompleks makam dari masa awal Mataram, yakni makam A. 
2. Kompleks makam dari masa puncak Mataram, yakni makam B - h 
3« Komploks makam dari masa suram Mataram, yakni makam F. 
Melihat pengelompokan terhadap keenam makam fokus ponelitan 
berdasarkan dua aspeks tersobut di atas, kolihatan bahwa ada kesoja^ 
j a r a n d i antara keduanya. Kesejajaran i t i i mungkin dapat diporjelas 
dengan melihat p e r i s t i w a - p e r i s t i w a sejarah yang melatar bolakanginya. 
sebagai contoh: makam A ya i t u kompleks makam Kota Gede, yang mulai 
digunakan paling tidak s e k i t a r tahun 1584 M, yakni tahun meninggal-
nya Ki Ageng Pemanahan. Waktu i t u Mataram masih berada dalam masa 
dininya, sehingga pemilihan l o k a s i makam penguasa masih menitik bo-. 
ratkan pada aspek praktisnya. 
Sebaliknya, makam F yakni kompleks makam Tegal Arum tompat 
Suanan Amangkurat I dimakamkan berada + 250 km d i sebelah barat l a -
ut Plored, ibu kota Mataram waktu i t u . Hal i n i t e r j a d i karena i a mc 
ninggal d i dosa Pasiraman ( d i wilayah Banyumas ) , k e t i k a meloloskan 
d i r i d a r i kraton Plored ( Olthaf: 1941, 169 - 171 ) . Dalam masa pe-
rang so r t a j a r a k yang jauh, tontu tidak mungkin membawa jenazah r a -
j a untuk dimakamkan d i Im a g i r i . 
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Kota tidak dapat dilepaskan d a r i aspok kemasyarakatan, karena 
masyarakat adalah salah satu aspok pondukung keberadaan kota. 
Di pihak l a i n , kota adalah simbol sistem agama, s o s i a l , dan p o l i t i k 
( h l i s s i c f f : 1976, 90 ) . Berdasarkan pendapat i n i dapat d i p e r k i r a -
kan bahwa ketiga sistem i t u tercermin dalam komponenc-komponen kota, 
termasuk makam. Aspek-aspek dalam sistem s o s i a l misalnya juga dilam 
bangkan dalam t a t a letak makam-makam d i kompleks pemakaman, pemilih 
an l o k a s i kompleks pomakanan. Dalam hal i n i diambil contoh pemilih-
an l o k a s i makam D. Kompleks makam Banyusumurup i n i berada d i suatu 
lembah, padahal empat permakaman lainnya berada di tempat yang ting, 
g i . J i k a ditengok d a r i riwayat para penghuninya, kelihatan bahwa o-
rang-orang yang dimakamkan adalah bansawan-bangsawan yang dihukum 
mati, sehingga diporkirakan hal tersebut tercermin dalam pemilihan 
l o k a s i kompleks makam ( Novida Abbas: 1984, 5? - 58 ) . H a l yang se-
rupa diperkirakan juga t e r j a d i pada makam Ki Ageng Mangir d i makam A. 
Berkaitan dengan aspok-aspok kemasyarakatan, ada masalah l a i n 
yang masih perlu d i k a j i lebih dalam, y a i t u l a t a r belakang dibuatnya 
komplokB makam B dan C ( Glrilc.ya dan Imagiri ) . Apakah dalam hal 
i n i l a t a r belakangnya adalah keinginan untuk membuat simbol statu s , 
atau upaya untuk monunjukkan kekuasaan semata-mata ?. Apakan dalam 
hal i n i tidak ada unsur perkiraan pertambahan jumlah penghuni kom-
pleks di masa-masa selanjutnya 7. 
IV. 
Tahapan-tahapan pembicaraan d i atas dapat ditutup dengan mc -
p.gomukan beberapa h a l , yakni : 
1. Makam juga merupakan Balah satu unsur kota/pemukiman Islam. 
Orang bebas untuk memilih l o k a s i makam, karena tidak diatur dalam hu-
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kum Islam. Oloh karena I t u ada makam yang di dalam kota, ada yang d i -
lu a r kota. 
2. Makam-makam korajaan Mataram s e l a i n morupakan faktor r e l i g i 
us kota-kota pusat korajaan, juga morupakan f a s i l i t a s bagi penghuni 
kota sekalipun torbatas pada r a j a dan golongan ningrat. Sehubungan do 
ngan i n i , masih porlu d i c a r i data tontang makam bagi rakyat. Apakah 
seporti yang berlaku d i desa-desa sekarang, y a i t u ada aroal makam di 
pinggir-pinggir desa ?. 
3« S e l a i n mencerminkan faktor keagamaan, makam-makam korajaan 
Mataram juga mencerminkan faktor s o s i a l dan p o l i t i k . Misalnya : S i s -
tem F s o s i a l , jumlah penghuni k A*, per i s t i w a p o l i t i k , d l l . 
Mongingat hal torsobut, dalam studi arkeologi tontang pemukim-
an diusulkan supaya pengamatan terhadap makam mendapat perhatian l e -
bih besar. Terutama dalam kaitannya sobagai salah satu faktor f a s i l i -
tas bagi ponduduk kota. 
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ARSITEKTUR PUNDEN-PUNDEN BERUNDAK 
DI GUNUNG PENANGGUNGAN 
Oleh 
Junus Satrio Atmodjo 
I 
Gunung Penanggungan yang dibicarakart dalam makalah i n i s e -
c a r a a d m i n i s t r a t i f masuk dalam w i l a y a h Kabupaten Mojokerto 
P r o p i n s i Jawa Timur. Letaknya d a r i kota Mojokerto k i r a - k i -
r a 35 ki l o m e t e r ke arah tenggara, atau s e k i t a r 40 kilome-
t e r d a r i kota Trowulan yang selama i n i d i p e r c a y a i sebagai 
pusat pemukiman masa Majapahit abad 14 sampai 15 Masehi. 
Secara g e o g r a f i s gunung i n i merupakan s a l a h satu d a r i s e -
kelompok gunung yang l e t a k n y a berdekatan; y a i t u Welirang, 
Arjuno, Anjasmoro, dan Penanggungan s e n d i r i . D a r i keempat 
gunung t e r s e b u t Penanggungan merupakan yang t e r k e c i l , ha-
nya 1653 meter d i at a s permukaan l a u t . 
B e r i t a pertama yang menyebutkan keberadaan gunung i n i i a -
l a h naskah Nagarakertagama yang d i t u l i s oleh pujangga ber-
nama Prapanca pada s e k i t a r abad ke 14 Masehi. Di dalam 
naskah i n i gunung Penanggungan disebut dengan nama Pawit r a 
Bersama dengan Sampud, Rumpit, P i l a n , Pucangan, dan l a i n 
sebagainya, P a w i t r a digolongkan sebagai daerah s u c i k e r a -
j a a n yang dibebaskan d a r i kewajiban membayar pajak ( S l a -
metmuljana 1979: 3 0 2 ) . Bahkan Prabu Hayam Wuruk dalam per-
j a l a n a n k e l i l i n g n y a meninjau daerah-daerah kekuasaannya 
sempat singgah ke sebuah pertapaan d i gunung i n i , yang 
kemudian ol e h Krom d i p e r k i r a k a n sebagai komleks pemandian 
Belahan (Krom 1914: 4 4 2 — 4 4 4 ) . Suatu kompleks purbakala 
yang mungkin dibangun untuk memperingati r a j a Wawa dan 
Sindok d a r i k e r a j a a n Mataram-Hindu yang pernah memerintah 
d i Jawa Tengah ( R e s i n k 1968: 3 2 — 3 3 ) . Sedangkan dalam n a s -
kah T a n t u P a n g g e l a r a n yang d i t u l i s pada abad ke 16 Masehi, 
ada k e t e r a n g a n yang menyebutKan Dahwa gunung P a w i t r a i n i 
a d a l a h patahan d a r i puncak gunung Mahameru. Gunung kosmis 
dalam agama Hindu yang d i p e r c a y a i s e b a g a i tempat t i n g g a l 
p a r a dewa ( P i g e a u d : 1962 : 1 15) . Mungkin u j u d f i s i k gunung 
i n i yang mempunyai l i m a puncak m e n a r i k p e r h a t i a n m a s y a r a -
k a t pada waktu i t u , dan mendorong mereka untuK. menyamakan-
nya dengan gunung kos m i s t e r s e b u t . 
Pada s a a t i n i d i permukaan gunung Penanggungan banyak s e -
k a l i ditemukan p e n i n g g a l a n p u r b a k a l a yang b i l a d i h i t u n g 
s e l u r u h n y a dapat mencapai j u m l a h l e b i h d a r i s e r a t u s . D i 
a n t a r a j e n i s - j e n i s bangunan kuna yang ada, bangunan pun-
den berundak merupakan yang t e r b a n y a k . H a s i l p e n c a t a t a n 
I c h w a n i d i tahun 1936 sampai 1939 m e m p e r l i h a t k a n bahwa 
s e d i k i t n y a t e r d a p a t s e k i t a r 50 buah bangunan berundak da-
r i 81 bangunan yang b e r h a s i l d i i n v e n t a r i s (Romondt 1951 
: 1 6 — 4 6 ) . Masa pembangunan punden-punden i t u mencakup 
masa yang s a n g a t p a n j a n g s e k i t a r empat abad lamanya, t e r -
h i t u n g s e j a k p e n d i r i a n k e p u r b a k a l a a n L X I I I tahun 1119 Ma-
s e h i sampai tahun 15 11 Masehi s e b a g a i tahun p e n d i r i a n k e -
p u r b a k a l a a n L X V I I . Selama masa i n i b o l e h d i k a t a k a n bahwa 
bentuk maupun t a t a - l e t a k punden t i d a k banyak mengalami 
perubahan. 
I I 
Dipandang d a r i s e g i a r s i t e k t u r , a n t a r a punden berundak 
dan bangunan c a n d i , dalam p e n g e r t i a n s e b a g a i k u i l , t e r d a -
pat perbedaan d a s a r yang menyolok yang membuat keduanya 
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dapat d i k a t a k a n d a r i dua j e n i s bangunan yang berbeda. Di 
a n t a r a perbedaan i t u yang p a l i n g menonjol i a l a h hampir s e -
mua punden berundak t i d a k mempunyai b i l i k pemujaan (garbha-
g r h a ) . Seluruh bangunan merupakan s t r u k t u r terbuka yang 
langsung menjadi s a t u dengan alam lingkungannya. Pembagian 
ca n d i a t a s k a k i , badan, dan atap yang sudah lama k i t a ke-
n a l menjadi t i d a k b e r l a k u untuk bangunan punden, sebab da-
s a r k o n s k t r u k s i punden bukanlah bangunan yang b e r d i r i tegak 
melainkan rebah mengikuti g a r i s kemiringan l e r e n g tempat 
b e r d i r i n y a . S e t i a p bagian punden d i l e t a k k a n t e r p i s a h , s a t u 
d i a t a s l a i n n y a b e r t i n g k a t - t i n g k a t meninggi ke belakang. 
Sehingga s e c a r a p i n t a s akan t e r l i h a t s e o l a h - o l a h bangunan 
i n i t e r p i s a h menjadi beberapa potong yang t i d a k s a l i n g b e r -
hubungan. 
Komponen-komponen penting candi s e p e r t i a r c a dewa, l i n g g a , 
y o n i , sumuran, dan p e r i p i h sejauh i n i belum pernah ditemur-
kan pada bangunan berundak. Sebagai gantinya d i atas pun-
den b e r d i r i t i g a buah a l t a r yang bentuknya menyerupai tem-
pat duduk bersandaran. Bangunan i n i t i d a k pula d i k e l i l i n g i 
oleh pagar k e l i l i n g , batas a n t a r a daerah b e r s i f a t profan 
dan s a k r a l cukup dinyatakan dengan t i n g k a t - t i n g k a t undak 
yang meninggi ke belakang, dimana semakin t i n g g i l e t a k n y a 
semakin s u c i atau s a k r a l s i f a t n y a (Romondt 1951: 5 ) . 
S e l a i n i t u k a l a u candi s e l a l u mengarahkan o r i e n t a s i n y a ke 
s a t u mata angin t e r t e n t u , misalnya b a r a t atau timur, maka 
s e b a l i k n y a punden berundak t i d a k mempunyai kebiasaan seper-
t i i n i . D a r i 26 bangunan contoh yang t e r l a m p i r d i belakang 
makalah i n i dapat k i t a l i h a t bahwa punden cenderung menga-
rahkan o r i e n t a s i n y a ke puncak-puncak gunung atau b u k i t 
tempat d i mana bangunan i t u berada (Tabel 1). Misalnya s a -
j a punden yang d i d i r i k a n d i l e r e n g b u k i t Gajah Mungkur, 
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s a l a h s a t u b u k i t d a r i empat yang m e n g e l i l i n g i puncak gunung 
Penanggungan, akan menggunakan puncak b u k i t t e r s e b u t s e b a -
g a i o r i e n t a s i n y a . Walaupun ada j u g a yang dibangun pada s a t u 
b u k i t t e r t e n t u t e t a p i menghadapkan bangunannya ke puncak 
gunung Penanggungan, s e p e r t i pada k a s u s k e p u r b a k a l a a n L V I I I 
d i b u k i t B e k e l . 
S u c t u h a l yang menarik i a l a h l o k a s i p u n d e n - p o r ^ n i n i s a -
n g a t l a h b e r v a r i a s i . Ada punden-punden yang m e m i l i h t e p i 
j u r a n g s e b a g a i tempat b e r d i r i n y a ( I I I , L V I I ) , d i d a s a r lem-
bah ( L V I I I ) , a t a u d i tempat-tempat yang s u l i t d i j a n g k a u 
s e p e r t i pada r e k a h a n b a t u j u r a n g ( L X V ) , bahkan d i puncak 
gunung a t a u b u k i t t e r t i n g g i ( X I X ) . Apa yang menyebabkan 
d e m i k i a n h i n g g a s e k a r a n g m a s i h m e n j a d i p e r t a n y a a n , namun 
ada dugaan p e m i l i h a n l o k a s i i n i ada hubungannya dengan k e -
p e r c a y a a n bahwa k e s u l i t a n u n t u k mencapai tempat-tempat i t u 
merupakan m a n i f e s t a s i d a r i s u l i t n y a s e s e o r a n g u n t u k b e r -
hubungan dengan dewa a t a u nenek moyang yang d i p u j a . 
Masalah l o k a s i i n i e r a t hubungannya dengan c a r a pembuatan 
punden dan bentuk yang d i h a s i l k a n . Punden-punden yang t e r -
l e t a k d i t a n a h yang agak d a t a r b i a s a n y a kemudian m e n i n g g i -
kan b a g i a n t e r a k h i r punden m e n j a d i semacam p i r a m i d supaya 
k e s a n b e rundaknya t i d a k m e n j a d i h i l a n g ( L I X , L X V I I I ) , a t a u 
undak-undak i t u d i b u a t s a n g a t rendah dengan hanya m e n o n j o l -
kan t i g a a l t a r d i a t a s n y a s e b a g a i s a t u - s a t u n y a b a g i a n yang 
d i b u a t sempurna ( L V I I ) . S e b a l i k n y a untuk punden-punden 
yang b e r d i r i d i a t a s t a n a h dengan k e m i r i n g a n l e r e n g sangat 
t e r j a l t e r l e b i h d a h u l u l e r e n g i t u t e r p a k s a d i p o t o n g supaya 
l e b i h l a n d a i dan memudahkan penyusunan tembok-tembok punden. 
Walaupun mungkin i t u b e r a r t i h a r u s memecahkan b a t u - b a t u 
gunung d i bawahnya. Tampaknya i n i b u k a n l a h m a s a l a h , sebab 
dua punden d i b u k i t G a j a h Mungkur ( V I I I , X I I ) d i b u a t s e c a r a 
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langsung dengan memahatkannya d i sebuah batu b e s a r . 
Pada umumnya punden-punden berundak d i Gunung Penanggung-
an s e l a l u t e r b a g i menjadi t i g a bagian yang l e t a k n y a t e r p i -
sah a n t a r a s a t u dan l a i n n y a menurut ketinggiannya. K e t i g a 
bagian i t u untuk mudahnya akan k i t a sebut sebagai tanggul 
bawah, bangunan induk, dan t i g a a l t a r utama (Junus S a t r i o 
1983: 3 9 ) . Pembagian i n i mendekati mutlak, karena hampir 
semua punden d i s i t u s Penanggungan dibuat demikian. D a r i 
26 punden contoh pembicaraan hanya kepurbakalaan X L V I I I 
s a j a yang t i d a k menggunakannya, karena kepurbakalaan me-
mang dibangun dengan c a r a yang sama s e k a l i berbeda, bentuk-
nya l e b i h menyerupai punden-punden p r a s e j a r a h . 
Untuk j e l a s n y a maka s e t i a p bagian d a r i punden te r s e b u t da-
pat d i p e r i n c i sebagai b e r i k u t : 
Tanggul Bawah 
Bagian i n i dinamakan tanggul bawah karena bentuk dan kons-
t r u k s i n y a m i r i p dengan bentuk dan k o n s t r u k s i tanggul b i a -
sanya dalam pengertian umum. Tanggul i n i hampir s e l a l u 
t e r b u a t d a r i batu-batu polos yang dibentuk dan dibenamkan 
ke tanah l e r e n g tanpa mempertimbangkan s e g i - s e g i keindah-
annya. Tidak ubahnya s e p e r t i tanggul-tanggul rumah rakyat 
d i daerah pegunungan yang l e b i h menonjolkan fungsi p r a k t i s -
nya. Sebagai bagian pertama, tanggul bawah menampakan c i r i 
berundak punden d i awal bangunan. Tanggul i n i b i a s a n y a 
b e r t e r a s t i g a dan p o s i s i n y a s e l a l u m i r i n g . Kemiringan i t u 
disebabkan karena l e r e n g tempat tanggul bawah i n i b e r d i r i 
t i d a k pernah d i p e r s i a p k a n untuk k o n s t r u k s i tegak. Pembuat-
annya b e g i t u sederhana hingga s e c a r a s e p i n t a s agak s u l i t 
untuk mengetahui apakah bagian i n i merupakan kesatuan pun-
den atau bukan, khususnya bagi mereka yang belum pernah 
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m e l i h a t k e p u r b a k a l a a n i n i . 
A n t a r a t a n g g u l bawah dan bangunan induk t e r d a p a t t a n a h l a -
pang yang cukup l u a s s e b a g a i pemisah. Pada s a l a h s a t u s i s i 
s e r i n g d i t e m u i b a t u r dan umpak-umpak b a t u . Tampaknya d i 
a t a s b a t u r i t u d u l u pernah b e r d i r i sebuah bangunan kayu 
yang menggunakan umpak s e b a g a i penunjang t i a n g - t i a n g pe-
nyangganya. Penemuan pecahan genteng d i dekat b a t u r menim-
b u l k a n dugaan apakah t i d a k mungkin a t a p bangunan kayu i t u 
d i t u t u p o l e h genteng. S e l a i n b a t u r dan umpak, banyak punden 
yang menambahkan a l t a r k e c i k d i muka tangga n a i k menuju 
bangunan i n d u k . A l t a r i n i mungkin b e r f u n g s i s e b a g a i a l i n g -
a l i n g a t a u k e l i r s e p e r t i pada p u r a - p u r a d i B a l i a t a u b a-
ngunan I s l a m yang d i p e r c a y a i dapat menolak b a l a . Bentuk 
a l t a r i n i s a n g a t b e r v a r i a s i , ada yang t e r b u a t d a r i dua po-
tong b a t u d i s u s u n s e p e r t i bangku b e r s a n d a r a n , ada yang m i -
r i p dengan a l t a r d i b a g i a n a t a s punden, dan ada j u g a yang 
d i b u a t s e p e r t i bangunan c a n d i . Tampaknya a l t a r - a l t a r i n i 
ada hubungannya dengan u p a c a r a r i t u a l yang h a r u s d i j a l a n -
kan sebelum pemuja m e n a i k i bangunan induk d i b e l a k a n g n y a . 
Pembakaran benda-benda o r g a n i k dengan bau-bau t e r t e n t u 
mungkin d i l a k u k a n d i a t a s a l t a r i n i , s e p e r t i yang masih 
l a z i m d i l a k u k a n pada s a a t i n i b i l a m a n a s e s e o r a n g akan me-
l a k u k a n k o n t a k dengan alam g a i b . 
Bangunan Induk 
D i b a n d i n g k a n dengan t a n g g u l bawah, c a r a pembuatan bangunan 
induk umumnya j a u h l e b i h b a i k . Bahan yang digunakan a d a l a h 
b a l o k - b a l o k b a t u s e u k u r a n b a t a . B a l o k - b a l o k b a t u i n i d i -
tumpuk s a t u d i a t a s l a i n n y a t a n p a p e n g i k a t sampai membentuk 
tembok yang tegak l u r u s . Dua p i l a r b a t u mengapit tembok d i 
k a n a n - k i r i n y a s e b a g a i penahan, s e t i a p t e r a s t e r d a p a t empat 
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p i l a r dimana dua d a r i n y a yang b e r a d a d i tengah mengapit 
tangga n a i k bangunan i n d u k . H i a s a n berupa c a n d i semu a t a u 
b entuk a t a p c a n d i s e r i n g ditambahkan d i a t a s p i l a r , n a -
mun ada j u g a yang berupa b a t u p i p i h dengan lengkung k u r a -
w a l . Keuntungan d a r i penggunaan b a l o k b a t u s e b a g a i bahan 
d a s a r pembuatan bangunan i n d u k , h i a s a n berupa r e l i e f dapat 
p u l a d i p a h a t k a n d i a t a s permukaannya. Ramayana, Mahabara-
t a , c e r i t a - c e r i t a P a n j i yang b e l u m . d i k e t a h u i l a k o n n y a ( A r -
junawiwaha a t a u B i m a r u c i ) . Tangga n a i k d i tengah bangun-
an i n i mempunyai anak tangga yang sempit dan curam, h a l 
i t u mungkin t e r j a l , y a i t u 45 d e r a j a t a t a u l e b i h . Sepasang 
p i p i tangga mengawali tangga i n i d i b a g i a n bawah bangunan 
i n d u k . Pada s u d u t - s u d u t pertemuan a n t a r a tangga dengan 
tembok t e r d a p a t h i a s a n berupa m i n i a t u r c a n d i , semacam h i -
a s a n yang d i t e m u i j u g a pada c a n d i P e n a t a r a n , J a g o , dan c a n -
d i - c a n d i masa M a j a p a h i t l a i n n y a d i Jawa T i m u r . Pada k e p u r -
b a k a l a a n XLV h i a s a n m i n i a t u r i n i diubah m e n j a d i d w a r a p a l a . 
S u a t u h r 1 yang m e n a r i k p e r h a t i a n i a l a h j u m l a h tembok b a -
ngunan i n d u k t i d a k s e l a l u sama semuanya. Ada punden yang 
j u m l a h tembok bangunan i n d u k n y a hanya 2, ada yang 3, namun 
ada j u g a yang empat. D a r i semua i n i bangunan induk dengan 
4 tembok merupakan yang t e r b a n y a k . Sampai dengan s e k a r a n g 
belum pernah ditemukan bangunan induk punden yang hanya 
t e r d i r i d a r i s a t u tembok a t a u l e b i h d a r i empat ( T a b e l 1 ) . 
Belum d i k e t a h u i apa yang menyebabkan munculnya k e t i d a k s e -
ragaman i t u . Walaupaun d e m i k i a n d a p a t l a h dikemukakan bahwa 
c i r i khusus d a r i bangunan induk i n i a d a l a h b e r j u m l a h empat 
temboknya, sebab punden dengan j u m l a h tembok i n i mencapai 
75 % d a r i 26 contoh p e n e l i t i a n . 
A n t a r a bangunan induk dan t i g a a l t a r utama d i a t a s n y a t i -
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dak terdapat b a t a s - b a t a s yang p a s t i untuk membedakannya. 
Pada punden-punden t e r t e n t u t i g a a l t a r utama punden l a n g -
sung d i d i r i k a n d i a t a s bangunan induk, t e t a p i ada juga 
yang meletakan t i g a a l t a r utama te r s e b u t d i atas sebuah 
batur rendah t e r p i s a h d a r i bangunan induk. 
T i g a A l t a r Utama 
Se s u a i dengan namanya, t i t i k pusat d a r i t i n g k a t k e s a k r a l a n 
punden d i t a n d a i dengan t i g a buah a l t a r tengah dinamakan 
a l t a r a p i t , ukurannya l e b i h k e c i l dibandingkan a l t a r t e -
ngah dan t e r l e t a k s e d i k i t kemuka d i k a n a n - k i r i n y a . Sedang-
kan a l t a r tengah yang berada d i puncak punden ukurannya 
s e l a l u l e b i h besar d a r i a l t a r a p i t , walaupun bentuknya t i -
dak berbeda. Di bagian a t a s a l t a r , agak ke belakang, ber-
d i r i sebuah lengkung batu menyerupai sandaran. Kadang-ka-
dang lengkung i n i d i b e r i h i a s a n r e l i e f kalamarga, suatu 
simbol yang melambangkan hubungan manusia dengan dunia pa-
r a dewa ( X V I I dan L X V I ) . S e l a i n i t u ada juga a l t a r tengah 
yang menambahkan rel u n g d i muka sandarannya, contoh seper-
t i i n i dapat k i t a l i h a t pada kepurbakalaan I I dan XLV. Be-
rapa pengistimewaan l a i n juga d i b e r i k a n pada a l t a r tengah. 
Antara l a i n dengan memperbesarnya menjadi punden berundak 
k e c i l , atau p i r a mid. Keadaan i n i sangat berlawanan dengan 
a l t a r a p i t yang s e l a l u sama bentuknya, t i d a k pernah d i d a -
p a t i a l t a r a p i t yang d i p e r b e s a r menjadi punden k e c i l atau 
piramid. A r t i penting k e t i g a a l t a r i n i mungkin dapat d i s a -
makan dengan komponen b i l i k candi berupa linggayoni atau 
a r c a dewa yang dimuliakan. Di s i n i l a h kegiatan pemujaan 
sebenarnya t e r j a d i . Sebenarnya ada beberapa v a r i a s i l a i n 
d i punden-punden berundak s i t u s Penanggungan yang s i f a t n y a 
t i d a k mutlak, s e p e r t i penyatuan punden dengan pertapaan 
dan candi dalam s a t u kompleks yang sama (kepurbakalaan XLV 
dan X X I I I ) . 
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I I I 
S e t e l a h d i u r a i k a n s e c a r a s e p i n t a s h a s i l pengamatan t e r h a -
dap denah punden-punden berundak d i s i t u s Penanggungan, 
nyata s e k a l i bahwa yang k i t a hadapi i n i adalah bentuk ba-
ngunan keagamaan Hindu yang sama s e k a l i l a i n d a r i apa yang 
yang k i t a kenal selama i n i . Tidak s a j a bangunan i n i mening-
galkan sama s e k a l i konsep dasar d a r i bangunan s u c i pemuja-
an pada masanya, t e t a p i juga dibangun menurut pola dasar 
yang b e r l a i n a n . Yang menjadi pertanyaan, i a l a h bagaimana 
mungkin pada masa yang sama masyarakat s e k i t a r gunung Pe-
nanggungan mengenal dua macam bangunan s u c i s e k a l i g u s . Ba-
r a n g k a l i f a k t o r keagamaan bangunan-bangunan i t u dapat men-
jawab pertanyaan i n i . 
Menurut pendapat kami, perbedaan i n i terutama disebabkan 
karena agama Hindu yang melatar belakangi p e n d i r i a n punden-
punden i n i banyak tercampur oleh unsur-unsur pemujaan nenek 
moyang yang muncul dengan sangat kuatnya. Pemilihan l o k a s i 
p e n d i r i a n punden d i daerah pegunungan memperlihatkan pe-
ngaruh i n i . Pada masa i n i a n t a r a kepercayaan bahwa gunung 
sebagai tempat t i n g g a l nenek moyang dan para dewa Hindu 
t e l a h bercampur menjadi s a t u . Dewa-dewa yang tad i n y a d i b a -
yangkan hidup d i dunia l a i n , d i surga, t e l a h dianggap h i -
dup d i dunia i n i j u g a , y a i t u d i puncak gunung Penanggungan. 
Tampaknya perpaduan a n t a r a dua kepercayaan t e r s e b u t t e l a h 
menghasilkan s a t u bentuk bangunan baru yang selama i n i 
belum d i k e n a l , y a i t u punden berundak dengan c i r i - c i r i Hin-
du. Kenyataan i n i sangat menarik p e r h a t i a n k i t a , sebab da-
t a - d a t a d i l u a r Penanggungan menunjukkan bahwa bangunan 
semacam i n i d i k e n a l juga b a i k d i Jawa Tengah (Gunung Lawu), 
Jawa Timur l a i n n y a (Gunung Arjuno, Welirang) dan B a l i (Gu-
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nung Agung). Demikianlah sebenarnya perkembangan bangun-
an-bangunan i n i t i d a k b e r j a l a n s e n d i r i , t e t a p i b e r l a k u 
juga d i tempat-tempat l a i n yang mencakup daerah cukup l u a s . 
P e n e l i t i a n bangunan-bangunan i n i d i masa mendatang mungkin 
akhirnya dapat menjawab mengapa dan bilamana punden berun-
dak mulai digunakan sebagai bangunan keagamaan Hindu. 
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MUNGKINKAH SANG HYANG KAMAHAYANIKAN MENJADI 
LAN D ASAN PANTHEON BUDDHIS DI JAWA ? 




S e p e r t i d i k e t a h u i naskah Sang Hyang Kamahayanikan^^ 
b e r i s i a j a r a n tentang dharma yang d i k e n a l d i dalam agama 
Buddha Mahayana T a n t r a . 
Penyebutan i s t i i a n P a A c a t a t n a g a t a , R a t n a t r a y a b e s e r t a 
u r u t a n deva-dewi Buddhis d i dalam naskah i n i rupa-rupanya 
merupakan pe t u n j u k t i d a k langsung adanya hubungan a n t a r a 
konsep agama Buaoha Mahayana T a n t r a dengan pantheon pada 
c a n d i - c a n d i Buddhis d i Jawa Tengah dan Jawa Timur. M i s a l -
nya perwujudan P a n c a t a t h a g a t a i t u berupa 
pada c a n d i ueroouaur. £edangKan Panca Dewi k i -
t a dapatkan perwujudannya pada c a n d i Jago, d i Jawa Timur. 
Dengan mengamati susunan a t a u kelompok a r c a - a r c a dewa 
dan dewi Buddnis d i kedua tempat i t u , k i t a k e t a h u i adanya 
sumber yang d i p a k a i s e b a g a i pedoman pen c i p t a a n k a r y a s§ni 
agama t e r s e b u t . Naskah Sang Hyang Kamahayanikan mungkin 
d i p a k a i sebagai l a n d a s a n penyusunan pantheon-pantheon i t u . 
Sayang d i dalam naskah i n i t i d a k d i s e b u t k a n s e c a r a j e l a s 
l a k s a n a a r c a - a r c a Buddhis »tu, sehingga t i d a k dapat d i a m b i l 
pedoman pembuatan a r c a d a r i naskah i n i s e c a r a p a s t i . 
B o l e h j a d i Saddhana dan i l m u a r c a I n d i a masin d i t e r a k a n 
dalam pemouatan Dentuk dan ukuran a r c a , s e r t a l a k s a n a 
a r c a - a r c a Buddhis d i Jawa, pada masa dahulu. Atau mung-
k i n naskah-naskah k e s u s a s t e r a a n lama j u g a dipergunaKan 
untuK penyusunan pantheon dan r e l i e f c e r i t e r a n y a , disam 
p i n g naskah Sang Hyang Kamahayanikan. 
I . Penyebutan pantheon-pantheon d i dalam naskah Sang 
Hyang Kamahayanikan. 
Yang dimakdudkan se b a g a i pantheon d i dalam ^ t u l i s a n 
i n i a d a l a h : kelompok dewa-dewi yang t e r d a p a t d i dalam 
sebuah mandala s a l a h s a t u dewa b e s a r , 
Pantheon d a r i D i v a r u p a a t a u B h a t a r a Buddha a t a u S r i 
Sakyamuni, a d a l a h yang d i s e b u t R a t n a t r a y a , t e r a i r i a t a s 
S r i Sakyamuni, S r i L o k e s v a r a d i s e b e l a h kanan, dan S r i 
V a j r a p a n i d i s e b e l a h k i r i n y a . R a t n a t r a y a i n i juga melam-
bangkan Buddha, Dharma dan S a n g h a . ( a 5 3 dan b 5 3 ) 
Pantheon P a n c a t a t i i a g a t a a t a u 5 Dhyanibuddha, t e r d i -
r i j a t a s S r i Wairocana, Aksobhya, Ratnasambhawa, Amitabha 
dan Amoghasiddhi.( a 5 3 dan b 5 3 ) 
Pantheon Panca Dewi, yang merupakan lambang i a k t i , 
t e r d i r i a t a s S r i B a j r a d h a t w i s w a r i , Dewi Locana, Dewi Ma-
mak!, Dewi P a n d a r a w a s i n i , Dewi T a r a . Dewi-dewi i n i j u g a 
dianggap sebagai dasa P a r a m i t a yang mempunyai hakekat 
Panca Dewi. (,bJ9) 
D a r i pantheon-pantheon t e r s e b u t semuanya menunjukkan 
susunan yang t e r t i n g g i dalam pantheon Buddhis. Juga meru-
pakan peranan "guru" dan i a k t i , yang sangat d i t e k a n k a n d i 
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dalam pengajaran agama Buddha Mahayana T a n t r a . Semua ang-
gota pantheon i t u j u g a d i h o r m a t i dan d i p u j a diaalam can-
d i n y a , dengan mantra-mantra. 
I I . Pantheon Buddhis pada c a n d i - c a n d i d i Jawa Tengah, dan 
Jawa Timur. 
A. C a n d i - c a n d i d i Jawa Tengah yang memuat pantheon s e -
s u a i dengan apa yang d i s e b u t k a n d i dalam Sang Hyang Kama-
h a y a n i k a n , a d a l a h : 
1. Candi K a l a s a n , s e h a r u s n y a c a n d i i n i memuat pan-
theon d a r i Dewi T a r a . (Krom I , 1923 : 2 5 7 ) . 
2. Candi Sewu, kemungkinan memuat pantheon R a t n a t r a -
y a , a t a u pantheon M a n j u s r i (Krom 11,1923 : 270, 
284) . 
3. Candi Ngawen, pantheon Buddha (Krom 1,1923:324). 
4. Candi Mendut, Pantheon R a t n a t r a y a / S r i Sakyamuni 
(Krom I , 1923 : 317, 3 1 8 ) . 
5. Candi Borobudur, pantheon P a n c a t a t h a g a t a (Noer-
h a d i , 1982 : 12 d s t ) . 
6.. Candi P l a o s a n , Pantheon Buddha/Bodhisattwa 
(Krom I I , 1923 : 4, * 5 ) . 
B. C a n d i - c a n d i d i Jawa Timur yang memuat pantheon^se-
s u a i dengan yang d i s e b u t k a n dalam Sang Hyang Kama-
• hay a n i k a n , a d a l a h : 
1 . Candi Jago, pantheon Amoghapasha/Pancatathaga-
tadewi (Krom, 1 1 , 1 9 2 3 : 1 2 3 d s t ) . 
2. Candi S i n g a s a r i / Candi Papak, a r c a P r a j n a p a -
r a m i t a (Krom I I , 1 9 2 3 : 8 8 ) . ' 
3 . Candi J a w i , pantheon Siva-Buddha (Krom 1 1 , 1 9 2 3 : 
1 3 8 , 1 3 9 ) . 
Dengan adanya beberapa contoh c a n d i - c a n a i yang me-
muat pantheon-pantheon yang d i s e b u t k a n d i dalam Sang Hyang 
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Kamahayanikan, dapat diperkirakan adanya s u a t u pedoman 
pengarcaan yang cukup b e s a r menunjang penempatan pantheon -
pantheon Buddhis t e r s e b u t pada c a n d i - c a n d i b e s a r d i Jawa 
Tengah dan d i Jawa Timur. T e t a p i j e l a s p u l a d i t u n j u k k a n 
bahwa pantheon-pantheon t e r s e b u t d i a t a s , ada disebutkan 
d i dalam Sang Hyang Kamahayanikan. Sedangkan i k o n o g r a f i -
nya mungkin masih menerapkan i k o n o g r a f i I n d i a yang t e r -
gabung d i dalam Mahayana S u t r a , m i s a l n y a : 
1 . Mahavastu Avadana 
2 . S u k h a v a t i Vyuha 
3. Karanda Vyuha S u t r a 
k. Saddharma P u n d a r i k a S u t r a 
5 . Amitayur Buddhanusmrti S u t r a 
6. A v a l o k i t e s v a r a Sunakaranda Vyuha S u t r a 
7. L o k e i v a r a S a t a k a , d l l . 
Kemungkinan l a i n l a g i a d a l a h digunakannya naskah Guh-
yasamaja T a n t r a , d a r i Nepal. Sedang k i t a b / n a s k a h - n a s k a h 
k e s u s a s t e r a a n lama dan P r a s a s t i setempat bukan t i d a k 
mungkin t u r u t p u l a berperan dalam h a l i n i . 
I I I . Penerapan pada pemerintahan ra.ia,. 
H a l i n i mungkin s a j a dapat t e r j a d i , y a i t u ', seper-
t i j u g a apa yang t e l a h dikemukakan o l e h Noerhadi, y a i t u 
bahwa p e n e l i t i a n Moens dan Berg yang menyatakan kembali-
nya a l i r a n T a n t r a yang berperan p e n t i n g d i dalam pemerin-
tahan r a j a K r t a n a g a r a pada abad ke 1 3 Masehi. A l i r a n Tan-
t r a i n i mempengaruhi konsep p o l i t i k pada masa i t u dan d i -
t e r u s k a n o l e h r a j a - r a j a s e l a n j u t n y a , d a r i k e r a j a a n Maja-
p a h i t . ( 3 ) A l i r a n T a n t r a yang dimaksudkan d i s i n i a d a l a h 
T a n t r a y a n a , s e p e r t i apa yang termuat d i dalam naskah Sang 
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Hyang Kamahayanikan. 
I V . Kesimpulan. 
D a r i data yang t e l a h d i s a j i k a n d i a t a s dapat d i s i m p u l -
kan, bahwa Naskah Sang Hyang Kamahayanikan yang sudah d i -
k e n a l pada masa sebelup pemerintahan r a j a Sindok (W) pa-
da abad k e - 9 Masehi, masih dapat muncul kembali pada ma-
sa-masa yang kemudian, s e t i d a k n y a s e k i t a r abad k e - 1 5 Ma-
s e h i . 
Naskah i n i disamping dapat dipergunakan sebagai k i t a b 
a j a r a n agama Buddhra Mahayana T a n t r a , Juga dapat diperguna-
kan sebagai l a n d a s a n utama penentuan pantheon-pantheon 
Buddhis d i Jawa, dengan t i d a k meninggalkan naskah-naskah 
Buddhis l a i n n y a yang r e l e v a n . 
Beberapa p e n e l i t i a n l a i n n y a yang berhubungan dengan 
naskah Sang Hyang Kamahayanikan,yang^berhubungan dengan 
terutama 
mandala Buddhis masih dapat d i l a n j u t k a n . 
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d i s i n i a d a l a h naskah yang t e l a h dihimpun o l e h J . K a t s , 1 9 1 0 , 
d a r i sumber-sumber l o n t a r Lombok. S e l a i n i t u j u g a t e r -
b i t a n Departemen Agama, 1 9 7 3 menjadi bacaan pelengkap. 
• 
2 . Noerhadi M a g e t s a r i , 1 9 8 2 : Pemu.iagn T a t h a ^ a t a Dada abad 
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Gua Siluman adalah suatu s i t u s a r k e o l o g i berupa bangunan dengan 
kolam s e r t a sumber a i r d i dalamnya. Bentuk a s l i n y a yang utuh 
sudah tidak d i k e t a h u i akibat kerusakan-kerusakan yang d i a l a m i , 
baik yang disebabkan oleh a k t i v i t a s manusia maupun alam. Saat 
i n i sebagian bangunan kuna i t u dimanfaatkan sebagai lahan per-
t a n i a n , perikanan, s e r t a MCK oleh penduduk di s e k i t a r n y a . S i t u s 
a r k e o l o g i i n i berada s e k i t a r enam kilometer di sebelah timur 
kraton Yogyakarta, pada ketinggian s e k i t a r + 100 meter d a r i per-
mukaan l a u t . L o k a s i i n i masuk dalam wilayah pedukuhan Wonoca-
t u r , kelurahan Banguntapan, kecamatan Banguntapan, kabupaten 
Bantul d i Daerah Istimewa Yogyakarta. 
I s i makalah i n i mencoba untuk membicarakan beberapa h a l yang 
cukup menarik yang b e r k a i t a n dengan keberadaan s i t u s tersebut 
sebagai s a t u karya monumental d a r i masa Mataram I s l a m . Hal-hal 
yang dimaksud d i k a i t k a n dengan kedudukan s i t u s sebagai keleng-
kapan sebuah kraton d i Jawa, dalam h a l i n i kraton Yogyakarta, 
yang pada masa pembangunannya pamor kraton sebagai pusat kekua-
saan p o l i t i k mulai t e r l i h a t redup a k i b a t adanya pengaruh, atau 
l e b i h tepatnya campur tangan, Belanda. 
A r t i penting s i t u s Gua Siluman bagi s t u d i arkeologi t e l a h t e r -
l i h a t dengan dilakukannya t i g a kegiatan pengamatan a r k e o l o g i s 
terhadapnya, masing-masing adalah : 
1 . Survei pada tahun 1976 yang dilakukan oleh Pusat P e n e l i t i a n 
Purbakala dan Peninggalan Nasional ( Nurhadi St Armeini, 
1978 ) . 
2. Survei pada tahun 1983 yang dilakukan oleh B a l a i Arkeologi 
Yogyakarta ( Lucas P. Koestoro S< Novida Abbas, 1983 ) • 
3. Ekskavasi pada tahun 1985 yang juga dilakukan oleh B a l a i 
Arkeologi Yogyakarta sebagai k e l a n j u t a n d a r i dua kegiatan 
sebelumnya ( L U c a s P. Koestoro & Novida Abbas, 1985 ) . 
Langkah l a i n sebagai upaya pengamanan dan p e l e s t a r i a n n y a juga 
t e l a h dilakukan dengan kegiatan pemetaan dan i n v e n t a r i s a s i , 
yang dilaksanakan pada tahun 1982 oleh Bidang PSK Kanwil. Dep-
dikbud. P r o p i n s i Daerah Istimewa Yogyakarta s e r t a tahun 1984 
oleh Suaka Peninggalan S e j a r a h dan Purbakala Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
I I 
Pada g a r i s besarnya, kekunaan yang d i d i r i k a n pada bagian yang 
l e b i h rendah d a r i permukaan tanah d i s e k i t a r n y a , dapat dibagi 
menjadi t i g a kesatuan ruang, yang masing-masing berada d i bagi-
an u t a r a , bagian tengah, s e r t a s e l a t a n . Keseluruhan arealnya 
t e r b e l a h dua oleh j a l a n kampung yang membujur barat - timur, 
melintas d i a t a s bagian tengah kekunaan. M a t e r i a l pembentuk 
s t r u k t u r bangunan kuna i n i adalah bata, yang disusun dengan 
menggunakan perekat dan bagian permukaannya diperhalus dengan 
le£a. Perekat dan lepa yang dipakai dibuat d a r i campuran p a s i r , 
kapur, dan semen merah. 
Bagian pertama, yakni bagian utara kekunaan i n i d i b a t a s i oleh 
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tembok yang s i s a n y a masih tampak d i s i s i u t a r a , timur, dan s e -
d i k i t di s i s i s e l a t a n . Dalam bagian i n i terdapat dua buah sum-
ber a i r , yang s e t e l a h disatukan d i a l i r k a n m e l a l u i semacam t e r o -
wongan k e c i l ke sebuah kolam besar berbentuk empat persegi pan-
jang d i sebelah s e l a t a n . Kolam tersebut sekarang dimanfaatkan 
sebagai lahan perikanan. Di sebelah timur kolam dijumpai kan-
dang babi yang sebagian m a t e r i a l penyusunnya memiliki kenampak-
an f i s i s , terutama dalam h a l warna dan ukuran, yang sama dengan 
m a t e r i a l pembentuk s t r u k t u r kekunaan Gua Siluman. 
Di sebelah barat kolam t a d i , d i d a p a t i pula s i s a anak tangga 
yang t e r d i r i a t a s lima undakan. Walaupun letaknya agak berjauh-
an, dugaan bahwa undakan i t u memiliki k a i t a n dengan kolam, 
mungkin j a l a n menuju kolam, didukung oleh kedudukannya yang l e -
bih t i n g g i dibandingkan dengan permukaan kolam. Di sudut teng-
gara kolam t e r s e b u t juga dijumpai s t r u k t u r bangunan yang tam-
paknya berfungsi sebagai pengatur a l i r a n a i r . 
Bagian kedua yang berada di tengah merupakan s i s a bangunan 
yang tampaknya dapat dianggap sebagai bangunan induk kompleks 
kekunaan Gua Siluman. Bagian i n i berawal d a r i pintu masuk ke 
bangunan berupa lorong d i bawah j a l a n kampung yang membujur 
barat - timur, di sudut tenggara bagian pertama kompleks Gua 
^iluman. Pintu masuk i t u memiliki ambang berbentuk snpat perse-
g i panjang dan dilengkapi anak tangga menurun, sedangkan bagian 
atasnya d i h i a s i dengan r e l i e f burung yang sedang mengepakkan 
sayap yang d i k e r j a k a n dengan teknik tempel. 
Lorong yang berada d i bawah j a l a n kampung i t u memiliki l a n g i t -
l a n g i t berbentuk lengkung dengan sebuah lubang udara yang menye-
babkan cahaya d a r i l u a r masuk ke dalam. L o r o n g yang menyerupai 
terowongan yang cukup l u a s i t u merupakan bagian bawah d a r i b a -
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ngunan induk. Pada bagian i n i , masih terdapat sebuah ruangan 
l a i n yang di tengahnya dibuat kolam berjjentuk empat persegi 
panjang dengan anak tangga terbuat d a r i balok batuan andesit 
di 6 i s i timur. Sumber a i r kolam tersebut berada d i tengah kolam. 
4 
Untuk masuk ke dalam ruangan tersebut terdapat pintu masuk ber-
ambang lengkung dan d i b a t a s i oleh k e l i r . K e l i r d i h i a s i dengan 
motif s u l u r - s u l u r a n dan burung. 
^ i n t u l a i n ruangan bawah bangunan induk terdapat d i sebelah s e -
l a t a n , dan d i k i r i - k a n a n n y a terdapat j e n d e l a - j e n d e l a berukuran 
besar. c e p e r t i halnya dengan pintu masuk di sebelah u t a r a , 
masih tampak j e l a s tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dahulu 
j e n d e l a dan p'intu s e l a t a n tersebut berbingkai kayu. 
Bagian a t a s bangunan induk dapat d i c a p a i lewat s i s a - s i s a tangga 
d i sebelah barat dan timur bagian bawah. G ebagian dinding u t a r a 
bangunan a t a s masih t e r l i h a t utuh, demikian pula dengan l a n t a i 
yang s e k a l i g u s menjadi atap d a r i ruangan-ruangan d i bagian bawah. 
Pada l a n t a i i t u masih t e r l i h a t bekas-bekas pembagian ruang, 
yang menimbulkan dugaan bahwa bagian a t a s bangunan induk i n i 
memang t e r d i r i a t a s kamar-kamar. 
Melanjutnya, bagian k e t i g a yang berada d i sebelah s e l a t a n juga 
merupakan a r e a l yang d i b a t a s i oleh tembok d i s i s i b a r a t , timur, 
dan s e l a t a n . Adapun bangunan induk d i sebelah u t a r a merupakan 
batas u t a r a bagian k e t i g a i n i . 
S i s a - s i s a adanya kolam d i sebelah 6 e l a t a n bangunan induk masih 
t e r l i h a t di bagian i n i . °ekarang tempat i t u dimanfaatkan untuk 
lahan p e r t a n i a n . Lebih ke s e l a t a n l a g i , berdekatan dengan tembok 
pembatas s e l a t a n , t e r l i h a t dua buah kolam yang masing-masing 
dilengkapi dengan patung manukberi atau burung garuda yang .di-
gambarkan dalam s i k a p tegak dengan sayap dikembangkan dan k a k i 
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mencengkeram seekor u l a r . Kolam-kolam yang dimaksud . t e r l e t a k 
berhadapan, masing-masing d i sebelah barat-daya dan tenggara 
bagian k e t i g a kekunaan i n i , berbentuk empat pe r s e g i panjang 
dengan-tangga masuk di depannya. 
Hal l a i n yang menarik d a r i bagian s e l a t a n i n i adalah s i s a dua 
buah patung s i n g a yang digambarkan dalam p o s i s i mendekam, s a -
l i n g berhadapan pada j a r a k s e k i t a r t i g a meter. Kedua patung i n i 
ditempatkan d i l u a r tembok pembatas, d i bagian tengah tembok 
s i s i s e l a t a n . Ada dugaan bahwa kedua patung singa tersebut d i -
let a k k a n mengapit p i n t u . Saat i n i , bagian yang di p e r k i r a k a n 
bekas pi n t u berfungsi sebagai penyalur a i r yang b e r a s a l d a r i 
kolam-kolam d i k e t i g a bagian kekunaan Gua Siluman. 
Pada j a r a k s e k i t a r 200 meter d i sebelah s e l a t a n bangunan induk, 
dijumpai s i s a gundukan tanah s e t i n g g i hampir tujuh meter. i>i' 
bagian atasnya terdapat s i s a l a n t a i bangunan. Penduduk setempat 
mengatakan bahwa dahulu terdapat t i g a gundukan tanah s e j e n i s 
d i dekatnya yang sekarang sudah r a t a karena digunakan sebagai 
bahan pembuat bata. 
Hingga saat i n i , ' pada h a r i - h a r i t e r t e n t u masih t e r l i h a t adanya 
orang yang datang ke kolam d i ruangan bawah bangunan induk. 
Mereka datang untuk menyepi dan kembali dengan membawa a i r d a r i 
kolam. Sebagian d a r i mereka percaya bahwa a i r tersebut memiliki 
k h a s i a t t e r t e n t u dalam kehidupan. Misalnya digunakan sebagai 
penyubur tanaman atau obat bagi yang s a k i t . 
Suatu h a l yang patut dikemukakan di s i n i , adalah kerawanan akan 
k e l e s t a r i a n kekunaan t e r s e b u t . Salah s a t u sebab adalah mening-
katnya jumlah penduduk yang membutuhkan tempat t i n g g a l . Mula-
mula, a r e a l d i s e k i t a r kekunaan dimanfaatkan sebagai lahan per-
t a n i a n . Pelan-pelan, mulai d i d i r i k a n bangunan tempat t i n g g a l . 
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Saat i n i , d i keempat arah, pada j a r a k yang cukup dekat.dengan 
Gua Siluman,.telah dipenuhi rumah penduduk. Ar e a l yang t e r s i s a , 
dengan kekunaan d i dalamnya, kurang l e b i h 1,3 hektar s a j a . 
I I I 
T r a d i s i setempat menyebutkan bahwa Gua S i i u r a a n adalah tinggalan 
Sultan Sepuh, sebutan yang b i a s a d i b e r i k a n bagi Sul t a n Hamengku 
Buwono I I . Dengan j e l a s , t r a d i s i i t u menceritakan bahwa s a l a h 
satu kegemaran b e l i a u adalah membuat bangunan-bangunan pesang-
grahan di s e k i t a r kraton, yang digunakannya sebagai tempat un-
tuk b e r i s t i r a h a t bersama kerabat-kerabatnya. Keterangan tersebut 
di a tas didukung oleh beberapa sumber t e r t u l i s , di antaranya 
Babad Homana. 
Sultan Sepuh atau Su l t a n Hamengku Buwono I I adalah putera peng-
uasa kesultanan Yogyakarta yang pertama, Pangeran Mangkubumi. 
Kasa pemerintahan Sultan s e p U h d i t a n d a i dengan berbagai k e j a d i -
an yang memaksanya untuk dicopot d a r i t a h t a , naik kembali ke-
tahtanya untuk kemudiah diturunkan dan akhirnya dapat l a g i ke-
sempatan untuk duduk di singasana hingga a k h i r hayatnya. K e j a -
dian i t u berlangsung pada tahun 1792 - l 8 l 0 , l 8 l l - 1812, dan 
1826 - 1828 ( Soekanto, 1952:47; Soemarsaid Hoertono, 1985:80 
c a t a t a n k a k i 194 ) . Salah s a t u k e j a d i a n besar yang t e r j a d i pada 
masa pemerintahannya adalah Perang Diponegoro ( 1825 - I83O ) , 
yang tentunya menyita begitu banyak p e r h a t i a n maupun biay a dan 
tenaga. 
Kenyataan demikian i t u l a h yang j u s t r u merupakan s a l a h s a t u daya 
t a r i k d a r i keberadaan kekunaan Gua Siluman. Tinggalan yang cukup 
megah yang tentunya membutuhkan banyak sarana dan tenaga dalam 
pembangunannya. Tanpa a l a s a n yang t e p a t , agak s u l i t menerima 
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kenyataan bahwa karya a r s i t e k t u r a l i t u dapat d i c i p t a k a n . Tentu-
nya ada s a t u ambisi yang sangat kuat, mungkin untuk menutupi 
kegagalan l a i n yang menyakitkan yang dirasakan oleh S u i t a n Se-
puh, pewapis syah tampuk kekuasaan t e r t i n g g i sebuah k e r a j a a n J a -
wa yang pernah memegang hegemoni kekuasaan pada masa-masa sebe-
lumnya. Dan jawabannya akan d i d e k a t i l e y a t tinggalan I t u s e n d i r i , 
dengan memperhatikan berbagai aspek yang dikandungnya. 
IV 
Pesanggrahan sebagai tempat p e r i s t i r a h a t a n sangat e r a t k a i t a n -
nya dengan kraton, karena pada umumnya dibuat oleh dan untuk 
r a j a b e s e r t a kerabatnya. Mengingat fungsinya, yang berhubungan 
dengan ketenangan dan keindahan, pesanggrahan dibuat dengan 
memperhatikan fa k t o r p r i v a c y . Secara f i s i k , pesanggrahan yang 
umumnya berada dalam lingkungaui tembok pembatas dilengkapi dengan 
taman, kolam b e r i k u t sumber a i r n y a , s e r t a bangunan-bangunan l a i n , 
memang memenuhi sy a r a t sebagai sebuah tempat p e r i s t i r a h a t a n , 
tempat yang mampu melepaskan pemakainya d a r i kungkungan kejenuh-
an s e h a r i - h a r i . 
Contoh pesanggrahan-pesanggrahan demikian antara l a i n Warungbo-
to di Yogyakarta, yang juga dibuat oleh atau pad^ masa pemerin-
tahan Sul t a n Sepuh, atau Taman Sunyaragi d i Cirebon yang dibuat 
pada awal abad ke 18 ( Paramita R. Abdurachman, 1982:145,148 ) . 
Begitu pula halnya dengan Gunongan d i Aceh yang dibuat pada 
masa pemerintahan Sult a n Iskandar Thani d i s e k i t a r tahun 1636 -
1641 ( Hoesein D j a j a d i n i n g r a t , 1916:562 ) , atau T a s i k a r d i yang 
dibangun oleh r a j a Banten yang bernama Sulta n Ageng T i r t a y a s a 
yang memerintah pada tahun I 6 5 I - l6?2 ( Hasan l l u a r i f Ambary, 
1980:126-127 ) . Meluruh contoh-contoh t a d i memperlihatkan ada-
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khusus tokoh Ken Agrok yang biasanya dianggap sebagai con-
toh tokoh bandit yang k l a s i k d a r i jaman lampau ( de Caspa-
r i s , 1979; K a r t o d i r d j o , 1984, hlm. 3 ) . Bagi kami c e r i t e r a 
d i dalam k i t a b Pararaton a t a u K a t u t u r a n i r a Ken Agrok yang 
menggambarkannya sebagai pencuri, penjudi, pembegal, pemer-
kosa wanita dan pelaku macam-macam kejahatan yang l a i n ma-
s i h harus d i t e l i t i l e b i h mendalam l a t a r belakangnya. Kami 
masih t e t a p mempertahankan pendapat kami bahwa Ken Arjrok 
sebenarnya anak TuAgul Amaturj s e n d i r i , s ekalipun bukan anak 
yang sah ( Boechari, 1975; 1980 ) . 
Sebagai penutup makalah i n i kami akan menyajikan u l a -
san sementara tentang " s i s t i m keamanan lingkungan" yang d i -
praktekkan oleh nenek moyang k i t a . T e r l e b i h dahulu p e r l u 
dikemukakan d i s i n i bahwa sepanjang s e j a r a h Tanah A i r k i t a 
d i jaman K l a s i k t i d a k d i k e n a l kekuasaan t e r p u s a t . Kerajaan-
k e r a j a a n Mataram Kuna, k e r a j a a n P a p j a l u , Jangala, K a d i r i , 
32) 
S i g h a s a r i dan Majapahit ' t e r b a g i ke dalam apa yang d i 
dalam jaman Mataram Is l a m disebut "nagSrggung" atau "nagari 
agang" dan "wilayah tnancanagara" dan "wilayah p e s i s i r " 
( Moertono, 1968 ) . Wilayah "nag&rSgung" dibagikan sebagai 
"daerah lungguh" bagi putra mahkota dan putra-putra r a j a 
yang l a i n , terutama yang a k t i p d i dalam pemerintahan, dan 
bagi para pejabat t i n g g i k e r a j a a n . Sedang daerah "m£nc£na-
gara" d i k u a s a i oleh para r a k a l . pamgat. dan para sarnya h a j i 
yang merupakan penguasa-penguasa daerah s e c a r a turun-temu-
run dan t i d a k harus kerabat dekat 3 r l maharaja s e n d i r i . 
Putra mahkota, para pangeran yang l a i n dan para pejabat 
t i n g g i k e r a j a a n hampir s e l a l u .ada d i ibu kota k e r a j a a n , ka-
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nya kesamaan unsur pelengkap sebuah tempat p e r i s t i r a h a t a n yang 
juga dimanfaatkan sebagai tempat semadi, yakni adanya paduan 
d a r i sumber a i r , kolam, taman, s e r t a bangunan l a i n yang semua-
nya berada dalam lingkungan tembok pembatas. Dan sebagian d a r i -
padanya masih ditambah dengan bukit-bukit buatan. Contoh l a i n 
yang b e r a s a l d a r i masa sebelumnya, yakni d a r i abad ke 16, dapat 
d i k e t a h u i d a r i t u l i s a n pada s e r a t kandha, yang menceritakan 
usaha Duitan Trenggana, penguasa Demak, mendirikan taman s a r i 
d i Prawata, sebuah gunung d i dekat kratonnya. Kemudian, tempat 
yang semula dimaksudkan untuk menikmati kesegaran dan keindahan 
digunakan s e k a l i g u s sebagai tempat kedudukan Duitan Prawata, 
putera yang menggantikannya memegang tampuk pimpinan d i Demak 
( Graaf & Pigeaud, 1985:86-87 ) . 
Kebiasaan penguasa untuk membuat bangunan-bangunan yang d i l e n g -
kapi dengan taman s e r t a kolam pada masa berkembangnya pengaruh 
Islam d i Indonesia tentunya didahului oleh kebiasaan serupa pada 
masa tumbuhnya pengaruh Hindu-Buddha di tempat yang sama. Dan 
kebiasan i t u tentunya dapat d i k a i t k a n dengan adanya pengaruh 
d a r i I n d i a , tempat a s a l kebudayaan Hindu-Buddha. Dumber-sumber 
kesusasteraan I n d i a memang banyak menyebutkan kebiasaan kalangan 
berada untuk memiliki taman-taman l u a s di daerah pinggiran kota 
dengan bangunan p e r i s t i r a h a t a n d i tengahnya sebagai tempat untuk 
memanfaatkan waktu senggangnya. Unsur l a i n yang melengkapinya 
adalah b u k i t - b u k i t buatan s e r t a kolam-kolam a i r yang rupa-rupa-
nya merupakan c i r i utama d a r i tempat-tempat demikian ( Sartono 
K a r t o d i r d j o , 1977:75-76 ) . 
Beberapa aspek kekunaan Gua Siluman yang tampaknya juga dipeng-
aruhi kebiasaan d a r i masa-masa sebelumnya terungkap misalnya 
dengan penempatan dua patung s i n g a pada s i s i s e l a t a n tembok pem-
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batasnya. Niat menempatkan patung s i n g a tersebut tentunya dida-
s a r i oleh kebiasaan pada masa kejayaan budaya Hindu-Buddha d i 
Indonesia yang j e l a s bersumber d a r i kebiasaan di I n d i a . A r t i 
s i m b o l i s patung tersebut adalah sebagai penjaga d a r i pengaruh-
pengaruh jahat yang mengancam. Hal i n i dapat dibandingkan dengan 
penempatan patung singa pada c a n d i a p i t kompleks bangunan s u c i 
L a r a Uonggrang dan dapat pula d i l i h a t d i candi Borobudur ( Tim-
bul Harynno, 1980:45-46 ) . Hal i n i s e k a l i g u s dapat d i j a d i k a n 
data pendukung untuk mengemukakan dugaan bahwa pada s i s i s e l a -
tan tembok pembatas Gua Siluman terdapat p i n t u . Kalau h a l i t u 
benar, dapat dikemukakan pula bahwa bangunan induk dengan jende-
l a - j e n d e l a besarnya memiliki arah hadap ke s e l a t a n . I n i b e r a r t i 
bahwa kamar-kamar di bagian a t a s bangunan induk i t u dimanfaatkan 
s e k a l i g u s sebagai tempat b e r s a n t a i sambil m e l i h a t - l i h a t peman-
dangan ke arah s e l a t a n yang diwarnai dengan bukit-bukit buatan. 
Masih b e r k a i t a n dengan pengaruh budaya Hindu-Buddha dalam pem-
bangunan G u a Siluman, t i n g g a l a n d a r i masa berkembangnya Is l a m , 
adanya penggambaran patung manukberi dalam kolam tentunya meng-
ingatkan akan c e r i t a Garudadeya. C e r i t a yang cukup populer pada 
masa pra-Islam d i Indonesia i t u rupa-rupanya cukup tertanam 
kuat dalam alam f i k i r a n masyarakat yang hidup pada masa berkem-
bangnya pengaruh I s l a m . C e r i t a Garudadeya mengisahkan pertarung-
an antara burung garuda dengan u l a r untuk memperrebutkan a i r 
kehidupan. Dengan kata l a i n , ada usaha untuk mempersamakan 
a i r dalam kolam-kolam tersebut dengan a i r kehidupan. A i r yang 
tflampu menyuburkan tanaman, menyembuhkan orang yang s a k i t . Tentu-
nya h a l i t u pula yang menyebabkan s e l a l u dikaitkannya a i r pada 
bangunan-bangunan pesanggrahan atau taman s a r i , s e l a i n fungsi 
p r a k t i s n y a untuk menyejukkan udara. Dan keterangan di muka, 
menunjukkan bahwa hingga sa a t inipun masih ada sekelompok mas-
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yarakat yang percaya akan h a l i t u . 
V 
Membandingkannya dengan Prawata, taman s a r i yang d i d i r i k a n oleh 
Sultan Trenggana dan kemudian d i j a d i k a n tempat kediaman anaknya, 
Sulta n Prawata, kalau i 6 i s e r a t kandha i t u benar, pesanggrahan 
Gua Siluman tentunya dibuat t i d a k l e b i h sebagai tempat menikmati 
kesegaran dan keindahan s a j a . Melihat s i t u a s i p o l i t i k dan per-
ekonomian di sa a t pembangunannya, bukan tidak mungkin bahwa pem-
bangunan Gua Siluman l e b i h banyak d i k a i t k a n dengan usaha yang 
p a l i n g penting dan cukup manjur untuk meningkatkan wibawa S u l t a n 
Sepuh sebagai r a j a . Memakai i s t i l a h Soemarsaid Moertono, tindak-
an tersebut merupakan sarana menuju Kultus Kemegahan. I n i ber-
k a i t a n dengan konsep pemikiran k a l a i t u tentang kedudukan r a j a 
sebagai pemegang r e p l i k a pemerintahan d i kahyangan, tempat 
dengan kekayaan melimpah, baik m a t e r i a l maupun s p i r i t u a l ( Soe-
marsaid Moertono, 1985:72-73 ) . Tentunya Sultan Sepuh k e t i k a 
itupun menyadari bahwa kekuasaan p o l i t i s n y a semakin menciut, 
s e p e r t i halnya dengan berkurangnya sarana pembiayaan k e r a j a a n , 
akibat kehilangan wilayah yang terpaksa d i b e r i k a n kepada Belan-
da karena campur tangannya yang semakin l u a s dalam pemerintahan. 
Dan c a r a yang d i p i l i h untuk mengembalikan c i t r a keagungan dan 
kewibawaan r a j a - r a j a Mataram Is l a m yang dahulu pernah hidup 
adalah dengan menonjolkan karya-karya budaya dan kesenian, wa-
laupun cukup f a t a l juga akibatnya dalam s e g i perekonomian, i n i 
tentunya dapat dianggap sebagai obat mujarab untuk mengembali-
kan atau menutupi pamor p o l i t i k n y a yang semakin redup. Dan me-
mang, berkurangnya kesempatan dalam bidang p o l i t i k menyebabkan 
kebudayaan kraton Mataratf I s l a m mencapai puncak perkembangannya 
pada abad 18 dan 19. 
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D a r i s e k i a n banyak a r t e f a k yang ditemukan dalam p e n e l i t i a n 
a r k e o l o g i s a l a h s a t u d i a n t a r a n y a i a l a h naskah-naskah kuno. Pene-
l i t i a n naskah i n i yang d i l a k s a n a k a n o l e h P u s l i t Arkenas, hususnya 
Bidang A r k e o l o g i I s l a m s e c a r a i n t e n s i f s e k i t a r tahun 1976 yang me-
l i p u t i daerah Aceh, Jawa B a r a t , Nusatenggara B a r a t , S u l a w e s i S e l a -
t a n , Maluku dan K a l i m a n t a n S e l a t a n . Naskah-naskah kuno t e r s e b u t 
terutama peninggalan pada masa I s l a m banyak d i t u l i s pada k e r t a s , 
k u l i t kayu, daun l o n t a r , . b i l a h bambu, logam dan l a i n sebagainya 
yang merupakan bahan i n f o r m a s i sangat penting tentang agama, s e j a -
r a h dan berbagai aspek budaya k i t a pada masa lampau. 
Untuk menentukan d a t a pertanggalan naskah atau k r o n o l o g i , ba-
g i naskah yang lengkap, a r t i n y a j u d u l naskah, p e n u l i s dan tahun 
p e n u l i s a n naskah t i d a k l a h menjadi masalah bagi s i p e n e l i t i naskah 
untuk menentukan umur naskah t e r s e b u t . B i a sanya keterangan tentang 
i n i akan k i t a jumpai pada bagian pertama atau bagian t e r a h i r d a r i 
naskah t e r s e b u t . T e t a p i banyak k i t a jumpai naskah-naskah kuno hu-
susnya yang d i t u l i s pada k e r t a s t i d a k menuliskan tentang s i p e n u l i s 
a t a u tahun p e n u l i s a n naskah. Tentunya i n i m e n y u l i t k a n bagi s i 
p e n e l i t i naskah untuk mengetahui atau menentukan k r o n o l o g i n y a . 
S a l a h s a t u c a r a untuk mengetahui umur naskah t e r s e b u t i a l a h 
dengan m e l i h a t cap a i r pada k e r t a s n y a (Lukman 1985). 
Cap a i r i a l a h d e s a i n atau tanda pembeda atau lambang yana 
t e r d a p a t d i "dalam" k e r t a s , c a r a m e l i h a t n y a i a l a h dengan memberikan 
s i n a r d i bagian belakang k e r t a s yang akan k i t a l i h a t . 
Cap a i r pertama k a l i d i p e r k e n a l k a n pada tahun 1293/1294 o l e h 
p a b r i k k e r t a s F a b r i a n o d i I t a l i a . Padamulanya cap a i r b e r f u n g s i 
sebagai i d e n t i f i k a s i s i pembuat k e r t a s . S e l a n j u t n y a b e r f u n g s i seba-
g a i penunjuk k w a l i t a s , ukuran dan a h i r n y a sebagai penunjuk nama 
pembuat k e r t a s . Pada pertengahan abad ke 19 Masehi, mulai t e r j a d i 
perkembangan pembuatan cap a i r . Pada s a a t i n i cap a i r dapat d i b u a t 
s e h a l u s - h a l u s n y a , sehingga t i d a k meninggalkan bagian-bagian yang 
menonjol pada permukaan k e r t a s . A k i b a t n y a cap a i r sebagai a l a t pe-
ngaman bagi k e r t a s - k e r t a s berharga s e p e r t i uang dan perangko ( L a b a -
r r e 1952; Lukman 1985). 
I I 
S e j a k kapan orang menggunakan k e r t a s untuk t u l i s a n , Drs. Bam-
bang Budiutomo menguraikan dalam a r t i k e l n y a yang b e r j u d u l S e d i k i t 
U r a i a n Tentang K e r t a s dan Tanda A i r bahwa diduga bangsa yang p e r t a -
ma k a l i mengenal k e r t a s i a l a h bangsa C i n a pada masa k a i s a r H o - t i 
d a r i tahun 105 Masehi. Pada masa i t u k e r t a s d i b i k i n d a r i k a i n - k a i n 
bekas dengan rami. Kemudian pada tahun 610 Masehi kemahiran membuat 
k e r t a s mulai menyebar ke Jepang. 
Pada tahun 751 t e r j a d i peperangan a n t a r a orang-orang C i n a 
dehgan orang Arab d i w i l a y a h Samarkan. Pada peperangan i n i 
banyak orang Cina yang mahir membuat k e r t a s tertawan o l e h 
orang Arab, dan pada tawanan t e r s e b u t d i w a j i b k a n mengajar-
kan kepandaiannya membuat k e r t a s kepada orang Arab. S e j a k 
s a a t i t u orang-orang Arab mulai g i a t memproduksi k e r t a s d a r i 
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bahan rami dengan k a i n l i n e n dan d i p a s a r k a n d i w i l a y a h - w i l a y a h 
kekuasaan Arab. 
D a r i daerah Samarkan pembuatan k e r t a s t e r s e b a r ke w i -
l a y a h Damaskus, M e s i r , Maroko dan Spanyol. P b r i k k e r t a s p e r -
tama d i Eropah a d a l a h d i X a t i v a Spanyol pada tahun 1150 Ma-
s e h i ( l i h a t contoh cap a i r yang d i k e l u a r k a n d i Madrid sebagai 
perbandingan). 
P a b r i k k e r t a s d i Eropah yang benar-benar memproduksi k e r -
t a s dengan cap a i r i a l a h F a b r i a n o , I t a l i a pada tahun 1293/1294 
(pada l a m p i r a n contoh-contoh tap a i r d a r i I t a l i a pada tahun-
tahun kemudian). 
S e l a n j u t n y a p a b r i k k e r t a s d i d i r i k a n d i Jerman pada tahun 
1330 Masehi, P r a n c i s pada tahun 1348 Masehi, P o l a n d i a pada tahun 
1494 Masehi, A u s t r i a pada tahun 1498 Masehi, R u s i a pada tahun 
1576 Masehi dan Norwegia pada tahun 1690 Masehi. Dengan demi-
k i a n persebaran k e r t a s mulai d a r i a rah timur ( c i n a ) sampai ke 
a r a h b a r a t (Eropah) Di Eropahlah k e r t a s mulai d i p r o d u k s i s e -
c a r a besar-besaran. 
I I I 
Dalam p e n e l i t i a n naskah kuno yang d i l a k s a n a k a n o l e h P u s a t 
P e n e l i t i a n A r k e o l o g i Nasional s e p e r t i yang d i l a k s a n a k a n d i daerah 
Silimeum, Aceh U t a r a , terutama pada naskah-naskah s a l i n a n sebagai 
peninggalan Tengku Tanoh Abee hampir pada semua naskah t e r s e b u t 
t i d a k t e r d a p a t taun p e n u l i s a n a t a u p e n y a l i n a n naskahnya. T e t a p i 
j i k a k i t a p e r h a t i k a n k e r t a s yang d i p a k a i i a l a h k e r t a s buatan I n g -
g r i s d a r i tahun 1674 dan 1734 Masehi. I n i dapat d i l i h a t pada cap 
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a i r n y a b e r t u l i s k a n Pro P a t r i a dengan gambar b u l a t l o n j o n g . Di 
bagian tennahnya t e r d a p a t dua l i n g k a r a n , yang besar dan yang ke-
c i l . D i b agian l i n g k a r a n k e c i l t e r d a p a t g a r i s l u r u s yang rremotong 
gambar s i n g a bermahkota. S a l a h s a t u k a k i s i n g a t e r s e b u t y a k n i k a -
k i bagian depan menggenggam seberkas anak panah. Dibagian bawah 
gambar s i n g a t e r d a p a t t u l i s a n VRIHEIT. D i a n t a r a dua l i n g k a r a n t e r 
dapat t u l i s a n yang berbunya PRO PATRIA EJUSAVE LIBERTATE. Di a t a s 
l i n g k a r a n t e r d a p a t lambang mahkota ( l i h a t l a m p i r a n cap a i r buatan 
E n g l a n d ) . K e r t a s buatan I n g g r i s dengan lambang demikian d i k e l u a r 
kan pada tahun 1674 Masehi. 
Cap a i r b e r i k u t n y a i a l a h pada k e r t a s yang d e k e l u a r k a n o l e h 
p a b r i k yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda. K e r t a s i n i 
cap a i r n y a bergambar s i n g a s i r k u s , y a i t u seekor s i n g a sedang ber-
d i r i s a l a h s a t u k a k i depan memegang pedang, sedang k a k i depan 
l a i n n y a memegang seberkas anak panah. Di belakang gambar singan 
t e r d a p a t gambar seorang w a n i t a mengenakan k a i n rok dalam p o s i s i 
duduk sambil menggenggam tongkat. Tongkat d i acungkan ke a t a s . 
sedangkan pada ujung s e b e l a h a t a s t e r d a p a t sebuah t o p i . 
S i n g a mendongak ke a r a h t o p i t e r s e b u t . Baik s i n g a maupun wa-
n i t a ada d i dalam pagar berbentuk b u l a t . P i n t u pagar berada 
d i bagian depan. Sebelah kanan a t a s gambar ( d e k a t gambar t o p i ) 
t e r d a p a t t u l i s a n yang berbunya PRO PATRIA. Cap a i r yang demi-
k i a n d i k e l u a r k a n o l e h p a b r i k k e r t a s I n g g r i s pada tahun 1734 
Masehi. 
Cap a i r l a i n n y a i a l a h t e r d a p a t pada sebuah naskah d i dae-
r a h Bandung tanpa tahun p e n u l i s a n n y a d a r i naskah t e r s e b u t . Cap 
a i r i n i bergambar p e r i s a i , bagian a t a s n y a d i t u t u p dengan gam-
bar mahkota. Bagian dalam p r i s a i t e r d a p a t gambar g a r i s seba-
nyak empat buah dengan a r a h d a r i a t a s ke bawah.Cap a i r s e p e r t i 
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i n i d i k e l u a r k a n o l e h p a b r i k k e r t a s Madrid nada tahun 1748 Ma-
s e h i . 
Sebuah naskah d i daerah Kuningan, Jawa B a r a t , s e p e r t i nas-
kah naskah l a i n n y a t i d a k t e r d a p a t tahun p e n u l i s a n n y a . Tetapi' 
pada naskah t e r s e b u t d i j y m p a i cap a i r dalam k e r t a s n y a . Cap a i r 
yang t e r d a p a t dalam k e r t a s i n i berganbar l i n g k a r a n . Dibagian 
tengah l i n g k a r a n t e r d a p a t gambar s e t a n g k a i anggur.Di bagian t e p i 
l i n g k a r a n t e r d a p a t t u l i s a n yang berbunyi COLOMIER dan hurup B 
d i a n t a r a dua lambang j a n t u n g h a t i . S e t e l a h d i t e l i t i t e r n y a t a k e r -
t a s dengan cap a i r demikian d i k e l u a r k a n o l e h p a b r i k k e r t a s P a r i s , 
P e r a n c i s pada tahun 1689 Masehi, ( l i h a t l a m p i r a n k e r t a s buatan Pa-
r i s ) . 
I V 
T e l a h disinggung pada bagian^pertama bahwa bagi naskah yang 
mempunyai c a t a t a n tentang taun p e n u l i s a n naskah t e r s e b u t , t i d a k 
l a h menjadi masalah bagi s i p e n e l i t i naskah untuk mengetahui 
k r o n o l o g i n y a . Bagi naskah yang t i d a k memuat nama dan taun pe-
n u l i s a n n y a t e n t u n y a cap a i r dapat membentu menentukan kronolo 
g i naskah t a d i . T e t a p i harus d i i n g a t dengan p e n e l i t i a n cap a i r 
i n i k i t a t i d a k akan mendapatkan d a t a k r o n o l o g i yang t e p a t atau 
a k u r a t . Yang p e n t i n g bagi k i t a bahwa k i t a dapat memperkirakan 
pada abad ke berapa atau pertengahan abad berapa naskah t e r s e -
but d i t u l i s . Mengapa de m i k i a n , karena s e t i a p k e r t a s yang d i 
p a k a i untuk p e n u l i s a n s u a t u naskah berbeda lamanya s e j a k ke-
l u a r d a r i p a b r i k sampai ketangan s i pemakai k e r t a s t a d i . Ada 
beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pemakaian k e r t a s s e j a k 
k e l u a r d a r i p a b r i k hingga sampai ketangan s i pemakai memakan 
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waktu 5-6 tahun lamanya ( R u s s e l Jones 1 9 7 4 ) . Hal i n i t e n t u s a j a 
k i t a anggap kurang a k u r a t . Karena berdasarkan nengamatan d i l a -
pangan terhadap naskah-naskah yang mencantumkan nama s e r t a taun 
p e n u l i s a n n y a dan memakai k e r t a s yang ada cap a i r n y a t e r d a p a t 
suatu perbedaan yang cukup menyolok, y a i t u s e k i t a r 20 - 35 tahun 
d a r i m ulai d i k e l u a r k a n n y a k e r t a s o l e h p a b r i k sampai ketangan 
s i pemakai. Hal i n i p u n t i d a k b i s a d i p a k a i patokan s e c a r a aku-
r a t . K i t a akan merasa aman j i k a menyebutkan bahwa naskah t e r s e -
but d i t u l i s pada abad atau pertengahan abad s e k i a n . 
Bagi naskah-naskah yang d i t u l i s s e l a i n d a r i k e r t a s , umpa-
manya d a r i daun l o n t a r dan blah bambu, j i k a t i d a k t e r d a p a t 
taun p e n u l i s a n n y a untuk mengetahui k r o n o l o g i naskah t e r s e b u t 
b i a s a n y a memperhatikan bentuk t u l i s a n n y a dan memperbandingkan 
i s i n y a . 
T e t a p i bagi naskah-naskah pada masa I s l a m yang d i t u l i s o l e h 
hurup Arab (pegon) s a n g a t l a h ^ l i l i t untuk m e n e l i t i k r o n o l o g i 
s u a t u naskah berdasarkan bentuk hurup. Karena sampai s a a t i n i 
hurup-hurup t e r s e b u t masih digunakan. L a i n h a l n y a apa b i l a nas-
kah t e r s e b u t d i t u l i s dalam hurup jawa kuno atau hurup s a n g s a k e r t a 
m i s a l n y a . S i p e n e l i t i naskah dapat memperkirakan d a r i bentuk-ben-
tuk hurup t e r s e b u t k i r a - k i r a abad berapa naskah i t u d i t u l i s . 
Tentunya i n i k i t a harus menguasai masalah t a d i . 
H a l - h a l l a i n yang dapat terungkap dengan mengadakan p e n e l i -
t i a n terhadap cap a i r i n i i a l a h disamping negara-negara mana s a j a 
yang mensuplai k e r t a s untuk kebutuhan d i I n d o n e s i a pada masa i t u 
j u g a mengenai masalah perdagangan (perdagangan k e r t a s ) dengan 
s e g a l a aspeknya. 
I n i a d a l a h hanya s a l a h s a t u aspek s a j a yang kami kemukakan 
manfaat d a r i p e n e l i t i a n cap a i r t e r s e b u t . 
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